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Vorwort des Herausgebers 
Q u a l i f i z i e r u n g , Mobilität und E i n s a t z von A r b e i t s -
kräften, t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderung von 
A r b e i t s p r o z e s s e n im B e t r i e b , Reformen im B i l d u n g s -
und B e r u f s b i l d u n g s s y s t e m , S i c h e r u n g gegenüber s o z i a 
l e n R i s i k e n , Humanisierung der A r b e i t s w e l t und ähn-
l i c h e g e s e l l s c h a f t l i c h e Probleme s i n d gegenwärtig 
v i e l d i s k u t i e r t e Themen i n der p o l i t i s c h e n Öffent-
l i c h k e i t . 
Die A r b e i t e n des I n s t i t u t s für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i 
che Forschung, München, nehmen i n bestimmter Weise 
auf d i e s e Probleme Bezug. Im Gegensatz zu z a h l r e i -
chen s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Untersuchungen, i n de 
nen i n v e r e n g t e r oder ausschließlich anwendungsbezo 
gener O r i e n t i e r u n g E i n z e l p r o b l e m e u n m i t t e l b a r a l s 
Forschungsgegenstand b e t r a c h t e t und i s o l i e r t u n t e r -
sucht werden, werden i n den F o r s c h u n g s p r o j e k t e n des 
I n s t i t u t s d i e o b j e k t i v e n Bedingungen der E n t w i c k -
l u n g von g e s e l l s c h a f t l i c h e n Problemen i n d i e F o r -
s c h u n g s p e r s p e k t i v e m i t e i n b e z o g e n . Durch Rekurs auf 
gegebene g e s e l l s c h a f t l i c h - h i s t o r i s c h e Bedingungen 
der k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s w e i s e w i r d v e r s u c h t 
über d i e " U n m i t t e l b a r k e i t " des Vorgefundenen hinaus 
zugehen und i n b e g r i f f l i c h e r und t h e o r e t i s c h e r Ana-
l y s e von ko n k r e t e n Formen g e s e l l s c h a f t l i c h e r Repro-
d u k t i o n e i n e n B e i t r a g zur s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
T h e o r i e b i l d u n g zu l e i s t e n . 
Der Anspruch an t h e o r e t i s c h e Fundierung i n den A r -
b e i t e n des I n s t i t u t s z i e l t j e d o c h n i c h t auf d i e Aus 
a r b e i t u n g g l o b a l e r T h e o r i e n "spätkapitalistischer 
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G e s e l l s c h a f t e n " , i n denen zwar Aussagen über o b j e k -
t i v e g e s e l l s c h a f t l i c h e S t r u k t u r e n und E n t w i c k l u n g s -
tendenzen gemacht werden, der Zusammenhang zwischen 
k o n k r e t e n e m p i r i s c h e n Erscheinungsformen und jenen 
o b j e k t i v e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen j e d o c h im 
dunkeln b l e i b t oder nur u n v e r m i t t e l t h e r g e s t e l l t 
werden kann. 
Werden k e i n e t h e o r e t i s c h e n Bemühungen a n g e s t e l l t , u m 
d i e k o n k r e t e V e r m i t t l u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r S t r u k -
turbedingungen k a p i t a l i s t i s c h e r P r o d u k t i o n s f o r m e n 
i n e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g s o b j e k t e n a u f z u z e i g e n , 
b l e i b t der Erklärungswert g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h e r 
Ansätze r e l a t i v g e r i n g , b l e i b t es b e i der unverbun-
denen Gegenüberstellung von sogenannter angewandter 
Forschung und t h e o r e t i s c h e r G r u n d l a g e n f o r s c h u n g . 
Auf d i e Überwindung d i e s e s Gegensatzes r i c h t e n s i c h 
d i e I n t e n t i o n e n des I n s t i t u t s , indem es i n s e i n e n 
A r b e i t e n auch den Vermittlungsprozeß s e l b s t zum Ge-
genstand t h e o r e t i s c h e r und e m p i r i s c h e r Untersuchun-
gen macht. I n der i n h a l t l i c h e n F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e 
schlägt s i c h d i e s e s Bemühen i n der K o n z e n t r a t i o n auf 
zwei z e n t r a l e a n a l y t i s c h e K a t e g o r i e n n i e d e r . 
(1) Auf der Grundlage t h e o r e t i s c h e r Annahmen über 
St r u k t u r b e d i n g u n g e n e i n e r i n d u s t r i e l l - k a p i t a l i s t i -
schen G e s e l l s c h a f t w i r d d i e A n a l y s e und d i e b e g r i f f -
l i c h e Durchdringung des Verhältnisses von B e t r i e b 
( a l s a n a l y t i s c h e m B e g r i f f ) und a l l g e m e i n e n Bedingun-
gen g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o d u k t i o n zum z e n t r a l e n Be-
zugspunkt t h e o r e t i s c h e r und e m p i r i s c h e r A r b e i t e n . Im 
B e t r i e b schlägt s i c h - auf der gegenwärtigen S t u f e 
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der E n t w i c k l u n g des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verwertungs-
zusammenhangs - ko n k r e t das j e w e i l i g e g e s e l l s c h a f t -
l i c h e Verhältnis von A r b e i t und K a p i t a l a l s "unmit-
t e l b a r e s " Handlungs- und Entsch e i d u n g s p r o b l e m n i e -
d e r . Ober d i e i n a n a l y t i s c h e n Dimensionen zu f a s s e n -
den S t r a t e g i e n von B e t r i e b e n kann der Durchsetzungs-
prozeß der o b j e k t i v e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t r u k t u r b e -
dingungen i n k o n k r e t e b e t r i e b l i c h e Handlungsbedin-
gungen und b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n u n t e r s u c h t wer-
den . 
(2) I n d e r s e l b e n P e r s p e k t i v e s e t z t d er z w e i t e F o r -
schungsschwerpunkt des I n s t i t u t s an der a n a l y t i s c h -
b e g r i f f l i c h e n Bestimmung der K a t e g o r i e des S t a a t e s 
an. S t a a t l i c h e und andere öffentliche I n s t i t u t i o n e n 
und Aktivitäten werden i n i h r e r F u n k t i o n und Genese 
a l s Lösungsformen von Problemen des i n s e i n e r S t r u k -
t u r und E n t w i c k l u n g widersprüchlichen g e s e l l s c h a f t -
lichen Verwertungszusammenhangs bestimmt. 
D i e s e beiden z e n t r a l e n F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n wurden 
und werden im I n s t i t u t i n e i n z e l n e n Forschungspro-
j e k t e n f o r m u l i e r t und b e a r b e i t e t , d i e s i c h - wenn 
auch i n u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise - a l s j e s p e z i f i s c h e 
Erklärungsschritte z u r A u s a r b e i t u n g der genannten 
t h e o r e t i s c h e n Ansätze v e r s t e h e n . Auch d o r t , wo i n 
überwiegend e m p i r i s c h e n Untersuchungen d i e s e r t h e o -
r e t i s c h e Impetus n i c h t ausgewiesen w i r d , i s t e r im-
p l i z i t i n Auswahl, Durchführung und Z i e l s e t z u n g i n 
das j e w e i l i g e F o r s c h u n g s p r o j e k t eingegangen. 
Da der t h e o r e t i s c h e Anspruch n i e i s o l i e r t , sondern 
immer i n Verbindung m i t der Frage nach der p o l i t i -
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schen und p r a k t i s c h e n Relevanz von F o r s c h u n g s p r o j e k -
t e n g e s t e l l t w i r d , g l a u b t das I n s t i t u t , den D u a l i s -
mus von u n r e f l e k t i e r t e r a n w e n d u n g s o r i e n t i e r t e r F o r -
schung und p o l i t i s c h i r r e l e v a n t e r t h e o r e t i s c h e r For-
schung a l s f a l s c h e A l t e r n a t i v e ausweisen und über-
winden zu können. Das I n s t i t u t sucht d i e s gerade i n 
s e i n e n e m p i r i s c h e n und a n w e n d u n g s o r i e n t i e r t e n F o r -
schungen nachzuweisen. 
Das I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung 
e.V., München, b e s t e h t s e i t 1965 i n der Rechtsform 
e i n e s e i n g e t r a g e n e n V e r e i n s m i t an e r k a n n t e r Gemein-
nützigkeit. M i t g l i e d e r s i n d vorwiegend Münchner So-
z i a l w i s s e n s c h a f t l e r . Die etwa 25 M i t a r b e i t e r s i n d 
V o l k s w i r t e , S o z i o l o g e n , J u r i s t e n . Das I n s t i t u t f i -
n a n z i e r t s i c h ausschließlich über s e i n e l a u f e n d e n 
P r o j e k t e . Ober d i e b i s h e r durchgeführten und veröf-
f e n t l i c h t e n sowie d i e gegenwärtig b e a r b e i t e t e n F o r -
s c h u n g s p r o j e k t e g i b t e i n e L i s t e im Anhang d i e s e s 
Bandes Aufschluß. 
INSTITUT FÜR 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG E.V. 
MÜNCHEN 
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Vorbemerkung 
Im September 197 3 b e a u f t r a g t e der B u n d e s m i n i s t e r für 
B i l d u n g und W i s s e n s c h a f t das INSTITUT FÜR SOZIALWIS-
S t u d i e über d i e "Formen b e t r i e b l i c h e r R e a k t i o n e n auf 
r e c h t l i c h e Regelungen im B e r e i c h der b e r u f l i c h e n B i l -
dung". Ausgangspunkt war das b i l d u n g s p o l i t i s c h r e l e -
v a nte Problem, daß öffentlich-normative Regelungen 
i n f o l g e u n t e r s c h i e d l i c h e r b e t r i e b l i c h e r S i t u a t i o n e n 
u n t e r s c h i e d l i c h e Auswirkungen haben und entsprechend 
zu u n t e r s c h i e d l i c h e n b e t r i e b l i c h e n R e a k t i o n e n füh-
r e n können. Die h i e r v o r l i e g e n d e e m p i r i s c h e S t u d i e 
s t e h t i n engem thema t i s c h e n und i n h a l t l i c h e n Zu-
sammenhang m i t e i n e r früher durchgeführten Unter-
suchung des Ministeriums für B i l d u n g und W i s s e n s c h a f t 
über d i e "Formen und P r i n z i p i e n d er I n s t i t u t i o n a -
l i s i e r u n g b e r u f l i c h e r B i l d u n g und b e t r i e b l i c h e I n -
t e r e s s e n " (veröffentlicht u n t e r dem T i t e l : P. B i n -
kelmann, F. Böhle, I . S c h n e l l e r , I n d u s t r i e l l e Aus-
b i l d u n g und . B e r u f s b i l d u n g s r e c h t , . F r a n k f u r t / M a i n , 
Köln 1975). 
Die besondere P r o b l e m a t i k d i e s e r S t u d i e l a g d a r i n , 
daß weder i n der r e c h t s s o z i o l o g i s c h e n , noch i n der 
b e r u f s - oder i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n L i t e r a t u r Vor-
b i l d e r für A r b e i t e n im h i e r a n v i s i e r t e n Zusammenhang 
v o r l i e g e n . Deshalb wurde im Sinne e i n e r P r o b l e m s t u -
d i e e i n q u a l i t a t i v - e m p i r i s c h e r , von i n t e n s i v e n Be-
t r i e b s f a l l s t u d i e n ausgehender Untersuchungsansatz 
gewählt, der durch Sekundäranalysen i n s t i t u t s i n t e r -
nen M a t e r i a l s ergänzt werden konnte . G l e i c h w o h l war 
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es n otwendig, umfängliche a n a l y t i s c h e und t h e o r e t i -
sche Überlegungen a n z u s t e l l e n , um m i t dem o f f e n e n 
U n t e r s u c h u n g s f e l d z u r e c h t zu kommen. Die a n a l y t i -
schen und t h e o r e t i s c h e n V o r a r b e i t e n wurden im v o r -
l i e g e n d e n E r g e b n i s b e r i c h t n i c h t aufgenommen, e i n e r -
s e i t s , w e i l s i e vorläufiger A r t s i n d , a n d e r e r s e i t s , 
w e i l s i e im Rahmen anderer A r b e i t e n des ISF München 
g e l e i s t e t werden konnten, insbesondere im Zusammen-
hang m i t dem T e i l p r o j e k t C 2 ( E i n s a t z und Verwertung 
von A r b e i t s k r a f t i n i h r e r Abhängigkeit von öffentli-
chen I n s t i t u t i o n e n und öffentlichen E i n g r i f f e n ) des 
S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h s 101 an der Universität Mün-
chen ( T h e o r e t i s c h e Grundlagen s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i -
cher B e r u f s - und Arbeitskräfteforschung) und im Zu-
sammenhang m i t e i n e r t h e o r e t i s c h o r i e n t i e r t e n S t u d i e 
für d i e Deutsche Forschungsgemeinschaft ( A l 121/3). 
Die h i e r e m p i r i s c h b e h a n d e l t e F r a g e s t e l l u n g , d i e un-
m i t t e l b a r an Problemen, Bedingungen und S t r a t e g i e n 
des I n d u s t r i e b e t r i e b s a n s e t z t , s t e h t i n engem Zusam-
menhang m i t den z e n t r a l e n F o r s c h u n g s a r b e i t e n des ISF 
München, d i e s i c h a uf Q u a l i f i z i e r u n g , A r b e i t s e i n s a t z 
Veränderung der A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n und h i e r a u f be-
zogene b e t r i e b l i c h e S t r a t e g i e n b e z i e h e n . 
An d er Durchführung und D i s k u s s i o n d i e s e r S t u d i e wa-
re n Dr. N o r b e r t Altmann sowie F r i t z Böhle m i t a r b e i -
tend und b e r a t e n d b e t e i l i g t , i n der Abschlußphase 
auch P r o f . B u r k a r t L u t z . I n den Sekundäranalysen 
konnte i n s b e s o n d e r e auf A r b e i t e n a nderer M i t a r b e i t e r 
des ISF zurückgegriffen werden ( i n s b e s o n d e r e von Dr. 
F.Weltz, J . S a s s , G.Schmidt, W.Sengenberger, M.Maase) 
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Das I n s t i t u t dankt v o r a l l e m den M i t a r b e i t e r n d er 
B e t r i e b e , der überbetrieblichen Lehrwerkstätten, 
der Arbeitsämter und der I n d u s t r i e - und Handels-
kammern, i n denen F a l l s t u d i e n und Expertengesprä-
che durchgeführt wurden; darüber hinaus auch den 
zuständigen M i t a r b e i t e r n im Bund e s m i n i s t e r i u m für 
B i l d u n g und W i s s e n s c h a f t für d i e r e i b u n g s l o s e Zu-
sammenarbeit. 
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E i n l e i t u n g 
1. Zur P r o b l e m s t e l l u n g 
In der D i s k u s s i o n um d i e Reform der b e r u f l i c h e n 
Grundbildung standen b i s l a n g vorwiegend d i e u n t e r -
s c h i e d l i c h e n I n t e r e s s e n von A r b e i t g e b e r - und A r -
b e i t n e h m e r o r g a n i s a t i o n e n , A u s b i l d u n g s b e t r i e b e n , po-
l i t i s c h e n P a r t e i e n e t c . sowohl b e i der H e r a u s b i l -
dung von Reformkonzepten a l s auch b e i i h r e r i n s t i -
t u t i o n e l l e n Verankerung ( g e s e t z l i c h e Regelung, 
Rechtsverordnung, Bildungsausschüsse e t c . ) im Vor-
dergrund. Dem gegenüber wurde d i e Frage nach der 
p r a k t i s c h e n Wirksamkeit von Reformen vernachlässigt. 
Die Bedeutung d i e s e r Frage für den Fortgang d er Be-
r u f s b i l d u n g s r e f o r m z e i g t e s i c h i n der l e t z t e n Z e i t 
am Problem der V e r r i n g e r u n g des L e h r s t e l l e n a n g e b o t s , 
auch wenn d i e s nur e i n e besonders spektakuläre Form 
aus e i n e r V i e l f a l t b e t r i e b l i c h e r R e a k t i o n e n d a r -
s t e l l t . 
In der v o r l i e g e n d e n Untersuchung s o l l e n R e a k t i o n s -
formen von B e t r i e b e n auf neue Regelungen a n a l y s i e r t 
werden, um zu z e i g e n , wie dadurch d i e Wirksamkeit 
der a n g e s t r e b t e n Reformen beeinflußt w i r d . Es w i r d 
davon ausgegangen, daß es für den Fortgang d er D i s -
k u s s i o n um d i e A u s b i l d u n g s r e f o r m z e n t r a l i s t , n i c h t 
nur Handlungsanweisungen für d i e B e t r i e b e zu entwer-
f e n , sondern g l e i c h z e i t i g s y s t e m a t i s c h zu f r a g e n , 
wie d i e B e t r i e b e d a r a u f r e a g i e r e n können, und welche 
Anforderungen s i c h daraus für d i e Reformmaßnahmen 
s e l b s t und für f l a n k i e r e n d e Maßnahmen ergeben. 
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Zu berücksichtigen i s t d a b e i 
(1) d i e A n g e b o t s s i t u a t i o n der B e t r i e b e auf dem Aus-
b i l d u n g s m a r k t ; 
(2) d i e o b j e k t i v gegebene W i r t s c h a f t s l a g e des einzelnen B e t r i e b s ; 
(3) d i e s u b j e k t i v e Einschätzung d i e s e r Lage durch 
d i e Entscheidungsträger i n den B e t r i e b e n . 
Z i e l d i e s e r Untersuchung war e s , auf diesem b r e i t e n 
H i n t e r g r u n d d i e Reaktionsformen der B e t r i e b e empi-
r i s c h zu u n t e r s u c h e n , a l s o d i e b i s h e r vernachlässig-
t e Frage nach der p r a k t i s c h e n Wirksamkeit der Ausbildungsregelungen i n s Zentrum zu s t e l l e n . 
( i ) B e i der D i s k u s s i o n um d i e Reform d e r b e r u f l i c h e n 
G r u n d b i l d u n g muß davon ausgegangen werden, daß d i e 
vorhandenen Ausbildungsmöglichkeiten knapp s i n d und 
außerdem Tendenzen bestehen, d i e zu e i n e r w e i t e r e n 
Verknappung führen: Nur e i n e M i n d e r h e i t der B e t r i e -
be i n I n d u s t r i e und Handwerk b i e t e n e i n e B e r u f s a u s -
b i l d u n g an. Gerade i n der I n d u s t r i e b e s t e h t n u r e i n 
beg r e n z t e s I n t e r e s s e , e i n e A u s b i l d u n g durchzuführen 
Das heißt auch, daß es k e i n e B e r u f s a u s b i l d u n g - für 
Etwa 25% der Handwerksbetriebe und 10% der B e t r i e -
be i n I n d u s t r i e und Handel b e t e i l i g e n s i c h an der 
b e r u f l i c h e n G r u n d b i l d u n g . V g l .Sachverständigenkom-
m i s s i o n , Kosten und F i n a n z i e r u n g d er außerschuli-
schen b e r u f l i c h e n B i l d u n g (Abschlußbericht), Bonn 
1974, S.25. 
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e i n e V i e l z a h l von Tätigkeiten i n der I n d u s t r i e 
g i b t 1 ) . 
Im Rahmen d i e s e s begrenzten Angebots bewirken W i r t -
s c h a f t s s t r u k t u r e l l e Einflüsse t e n d e n z i e l l w e i t e r e 
o Aus Rentabilitätsgründen k a l k u l i e r e n d i e e i n z e l -
nen B e t r i e b e i h r e Ausbildungsplätze so knapp 
wie möglich. Unter gegebenen Bedingungen werden 
nur so v i e l e A u s z u b i l d e n d e e i n g e s t e l l t , wie der 
e i n z e l n e B e t r i e b ( u n t e r Berücksichtigung von 
F l u k t u a t i o n ) i n der eigenen P r o d u k t i o n benötigt. 
Auch werden immer nur so v i e l e Schulabgänger 
a u s g e b i l d e t , daß dadurch der P r o d u k t i o n s a b l a u f 
des A u s b i l d u n g s b e t r i e b s n i c h t gestört w i r d . 
o Das Gesamtangebot u n t e r l i e g t s t a r k e n marktmäßi-
gen Schwankungen. Solche Schwankungen können beim 
e i n z e l n e n B e t r i e b sowohl auf s e i n e A r b e i t s m a r k t -
s i t u a t i o n a l s auch auf k o n j u n k t u r e l l e Schwankun-
gen, Veränderungen im A u s b i l d u n g s s e k t o r oder auch 
Veränderungen i n der eigenen P r o d u k t i o n s s t r u k t u r 
zurückgeführt werden. Per Saldo s i n d d i e s e Schwan-
kungen sehr d e u t l i c h i n der S t a t i s t i k ausgewiesen 
und es z e i g t s i c h s e i t langem,daß s i e t e n d e n z i e l l 
B e r u f s a u s b i l d u n g b e s t e h t nach wie v o r überwiegend 
nur d o r t , wo t r a d i t i o n e l l s t a r k h a n d w e r k l i c h ge-
prägte Tätigkeiten t r o t z f o r t s c h r e i t e n d e r R a t i o n a -
l i s i e r u n g e r h a l t e n b l i e b e n oder auch neu e n t s t a n -
den s i n d (wie z.B. im B e r e i c h der Repar a t u r und 
I n s t a n d h a l t u n g sowie i n bestimmten A b s c h n i t t e n der 
P r o d u k t i o n e t c . ) 
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zu einem Rückgang des Ausbildungsangebots füh-
r e n 1 ) . Dazu gehört auch, daß einmal e i n g e s p a r t e 
Ausbildungsplätze n i c h t ohne w e i t e r e s wieder ak-
t i v i e r t werden, sondern d i e B e t r i e b e i h r e A r -
beitskräfte i n anderer Form q u a l i f i z i e r e n . 
o E i n w e s e n t l i c h e r Grund für d i e Schrumpfung der 
B e r u f s a u s b i l d u n g l i e g t i n den dominierenden P r i n -
z i p i e n b e t r i e b l i c h e r Rationalisierungsmaßnahmen 
und i h r e r Auswirkungen auf d i e G e s t a l t u n g v i e l e r 
Arbeitsplätze. Z i e l d i e s e r Maßnahme war und i s t 
i n w e i t e n B e r e i c h e n d i e Reduzierung der Q u a l i f i -
k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n an d i e Arbeitskräfte, b e i 
e i n e r g l e i c h z e i t i g e n S t e i g e r u n g der p h y s i s c h - p s y -
c h i s c h e n L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n . Die B e t r i e b e e r -
r e i c h t e n d i e s e i n e r s e i t s d u r c h zunehmende Aufgliederung der A r b e i t s - und P r o d u k t i o n s p r o z e s s e i n 
e i n z e l n e T e i l p r o z e s s e sowie a n d e r e r s e i t s durch 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Maßnahmen z u r Standar-
d i s i e r u n g der A r b e i t (z.B. Fließbandproduktion, 
bestimmte Formen der Maschinenbedienung e t c . ) . 
Der r e l a t i v e Bedarf an a u s g e b i l d e t e n Fachkräften 
im t r a d i t i o n e l l e n Sinne w i r d dadurch g e r i n g e r ; 
g l e i c h z e i t i g w e i t e t s i c h der B e r e i c h der A r b e i t s -
tätigkeiten, für den ke i n e s p e z i e l l e B e r u f s a u s -
b i l d u n g e r f o r d e r l i c h i s t , aus-
In der v o r l i e g e n d e n Untersuchung s p i e g e l n s i c h 
d i e s e Tendenzen wide r . H i e r wurden durchgängig 
d i e Arbeitsplätze für g e r i n g e r Q u a l i f i z i e r t e aus-
V g l . a.a.O.; M a t e r i a l i e n aus der A r b e i t s m a r k t - und 
B e r u f s f o r s c h u n g , H.7, 1973, S. 7 f . 
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gedehnt, während der F a c h a r b e i t e r e i n s a t z e i n -
geschränkt wurde ( v g l . dazu d i e Kap. D, i n s b e -
sondere b e i den Reaktionsformen I I , I I I und I V ) . 
E i n g e r i n g e s Ausbildungsangebot bedeutet aber für 
d i e A u s b i l d u n g s b e t r i e b e e i n e hohe bar g a i n i n g - p o w e r 
auf dem A u s b i l d u n g s s e k t o r , a l s o d i e Möglichkeit, 
p o l i t i s c h e n Druck auszuüben und sowohl i n bezug auf 
H e r a u s b i l d u n g a l s auch b e i der Anwendung von Reform-
regelungen vorwiegend i h r e I n t e r e s s e n d u r c h z u s e t z e n . 
(2) In w e l c h e r Weise e i n B e t r i e b im k o n k r e t e n F a l l 
auf d i e A u s b i l d u n g s r e g e l u n g e n r e a g i e r t , hängt n i c h t 
nur von d i e s e r G e s a m t s i t u a t i o n ab, sondern wesent-
l i c h auch von den j e w e i l i g e n e i n z e l b e t r i e b l i c h e n 
Handlungsbedingungen. G l e i c h e öffentlich-normative 
Regelungen können etwa b e i B e t r i e b e n mit u n t e r -
s c h i e d l i c h e r P r o d u k t i o n s s t r u k t u r , einem u n t e r s c h i e d -
l i c h e n Arbeitskräftebedarf, u n t e r s c h i e d l i c h e r A r -
b e i t s m a r k t l a g e u . ä . sehr u n t e r s c h i e d l i c h e Bedeutun-
gen haben und daher auch zu u n t e r s c h i e d l i c h e n Reak-
t i o n e n führen. Die j e w e i l i g e n b e t r i e b l i c h e n Hand-
lungsbedingungen können im I n t e r e s s e der S i c h e r u n g 
b e t r i e b l i c h e r Rentabilität s o l c h e u n t e r s c h i e d l i c h e n 
R e a ktionen nahelegen, im E x t r e m f a l l sogar erzwingen. 
G e n e r e l l g i l t j e d o c h , daß d i e j e w e i l i g e n b e t r i e b l i -
chen Bedingungen e i n k o n k r e t e s b e t r i e b l i c h e s Handeln 
n i c h t u n m i t t e l b a r d e t e r m i n i e r e n , sondern l e d i g l i c h 
den A k t i o n s s p i e l r a u m angeben, i n n e r h a l b dessen der 
B e t r i e b Entscheidungen t r e f f e n und s e i n Handeln ge-
s t a l t e n kann. 
I n der b i s h e r i g e n b i l d u n g s p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n 
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wurden zwar die betrieblichen Handlungsbedingungen 
b e i der Erfüllung n o r m a t i v e r A u f l a g e n im Rahmen der 
Reform der b e r u f l i c h e n G r u ndbildung durchaus berück-
s i c h t i g t , j e d o c h , wie d i e P r a x i s z e i g t , i n s e h r un-
d i f f e r e n z i e r t e r Form: Die häufige U n t e r s c h e i d u n g 
etwa zwischen i n d u s t r i e l l e m B e r e i c h und Handwerk 
oder zwischen Groß-, M i t t e l - und K l e i n b e t r i e b (wo-
b e i d i e A n z a h l der Beschäftigten a l s ausschlaggeben-
des K r i t e r i u m g i l t ) i s t zu p a u s c h a l , um d i e tatsäch-
l i c h i n der P r a x i s und für d i e b e t r i e b l i c h e n A u s b i l -
dungsaktivitäten r e l e v a n t e n b e t r i e b l i c h e n Handlungs-
bedingungen und -möglichkeiten zu e r f a s s e n . Des w e i -
t e r e n werden s o l c h e Unterscheidungen m e i s t auch nur 
h i n s i c h t l i c h der A l t e r n a t i v e "Normerfüllung" oder 
"Normverstoß" g e t r o f f e n und b e h a n d e l t , n i c h t j e d o c h 
h i n s i c h t l i c h der V i e l f a l t der i n der P r a x i s domi-
n i e r e n d e n b e t r i e b l i c h e n R e a k t i o n s f o r m e n . 
(3) D i e Wirksamkeit öffentlich-normativer Regelungen 
w i r d w e s e n t l i c h auch dadurch bestimmt, wie d i e s e von 
dem e i n z e l n e n B e t r i e b aufgenommen, i n t e r p r e t i e r t und 
bewertet werden. Unabhängig von den j e w e i l i g e n kon-
k r e t e n b e t r i e b l i c h e n Handlungsbedingungen kann d i e s 
i n f o l g e u n t e r s c h i e d l i c h e r I n f o r m i e r t h e i t , Einschät-
zung der p o l i t i s c h e n Lage u . a . sehr s t a r k d i v e r g i e -
r e n . W e s e n t l i c h i s t d a b e i , ob der e i n z e l n e B e t r i e b 
d i e b e r u f l i c h e G r u n d b i l d u n g für s i c h a l s z e n t r a l , 
m a r g i n a l oder e r s e t z b a r einschätzt. Auch b e i B e t r i e -
ben m i t v e r g l e i c h b a r e n Handlungsbedingungen s i n d un-
t e r s c h i e d l i c h e R e a k t i o n e n zu e r w a r t e n , j e nachdem, 
ob d er e i n z e l n e B e t r i e b d i e gegenwärtig bestehenden 
öffentlich-normativen Regelungen a l s Beginn s i c h zu-
künftig verstärkender und w e i t e r r e i c h e n d e r Reformen 
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einschätzt oder ob e r davon ausgeht, daß s i c h h i e r 
i n absehbarer Zukunft n i c h t a l l z u v i e l verändern 
w i r d . I n der b i l d u n g s p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n s i n d 
s o l c h e U n t e r s c h i e d e b i s l a n g kaum berücksichtigt wor-
den. H i e r müßte w e i t mehr einbezogen werden, daß d i e 
Wirksamkeit von Reformmaßnahmen auch davon abhängt, 
i n welchem g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n Kontext und m i t 
welchem I n f o r m a t i o n s h i n t e r g r u n d k o n k r e t e Maßnahmen 
e i n g e l e i t e t werden. Die Re a k t i o n e n der B e t r i e b e auf 
d i e Regelung der b e r u f l i c h e n G r u ndbildung müssen 
auf diesem H i n t e r g r u n d b e u r t e i l t werden. 
2. B e t r i e b l i c h e Reaktionsformen auf öffentlich-nor-
mative Regelungen 
(1) Um s o l c h e Zusammenhänge e m p i r i s c h zu veranschau-
l i c h e n , wurden n i c h t nur u n t e r s c h i e d l i c h e R e a k t i o n s -
formen ausführlich d a r g e s t e l l t , sondern g l e i c h z e i t i g 
v e r s u c h t , b e t r i e b l i c h e Bedingungszusammenhänge au f -
z u z e i g e n , d i e d i e j e w e i l i g e b e t r i e b l i c h e R e a k t i o n s -
form ermöglichen, begünstigen oder nahelegen; f e r n e r 
d i e b e t r i e b l i c h e n Einschätzungen, d i e d i e s e p l a u s i -
b e l machen. Es geht h i e r b e i n i c h t um e i n e umfassen-
de Benennung sämtlicher b e t r i e b l i c h e r Handlungsbe-
dingungen, sondern nur darum, e i n i g e für b i l d u n g s -
p o l i t i s c h e Überlegungen besonders r e l e v a n t e Zusam-
menhänge h e r a u s z u a r b e i t e n . Ähnliche A k z e n t u i e r u n g e n 
g e l t e n auch für d i e D a r s t e l l u n g der b e t r i e b l i c h e n 
Einschätzungen. 
Die beha n d e l t e n v i e r b e t r i e b l i c h e n R e a k t i o n s f o r m e n 
s i n d : 
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o V e r z i c h t auf das Angebot und d i e Durchführung 
e i n e r b e r u f l i c h e n G r u n d b i l d u n g . 
Diese R e a k t i o n s f o r m c h a r a k t e r i s i e r t s i c h wesent-
l i c h dadurch, daß h i e r d er B e t r i e b zwar e i n e r -
s e i t s d i e b e r u f l i c h e G r u ndbildung a u f g i b t , ande-
r e r s e i t s aber auch w e i t e r h i n d i e ehemals s e l b s t 
h e r a n g e b i l d e t e n Q u a l i f i k a t i o n e n b e i den A r b e i t s -
kräften benötigt und i n s o f e r n v e r s u c h t , d i e en t -
sprechenden Arbeitskräfte auf dem A r b e i t s m a r k t 
oder aus anderen B e t r i e b e n zu r e k r u t i e r e n (bzw. 
abzuwerben). 
o Nutzung b e t r i e b s e x t e r n e r A u s b i l d u n g s l e i s t u n g e n . 
Diese R e a k t i o n s f o r m c h a r a k t e r i s i e r t s i c h dadurch, 
daß der B e t r i e b s e i n e n eigenen A u s b i l d u n g s a u f -
wand durch d i e Nutzung überbetrieblicher A u s b i l -
d u n g s l e i s t u n g e n e n t l a s t e t und damit auch i n der 
Lage i s t , b e i v e r g l e i c h s w e i s e s c h l e c h t e n A u s b i l -
dungsvoraussetzungen w e i t e r h i n e i n e eigene b e r u f -
l i c h e Grundbildung durchzuführen. 
o S u k z e s s i v e I s o l i e r u n g von normativen Regelungen. 
Diese R e a k t i o n s f o r m c h a r a k t e r i s i e r t s i c h dadurch, 
daß der B e t r i e b zwar w e i t e r Ausbildungsaktivitä-
t e n beibehält, aber d i e s e auf s o l c h e B e r e i c h e 
v e r l a g e r t , d i e i n w e i t geringerem Umfang öffent-
l i c h - n o r m a t i v g e r e g e l t s i n d , a l s d i e s b e i der be-
r u f l i c h e n G r u n d b i l d u n g der F a l l i s t . 
o S t r a t e g i e der I n t e g r a t i o n n o r m a t i v e r Regelungen. 
Diese R e a k t i o n s f o r m c h a r a k t e r i s i e r t s i c h dadurch, 
daß h i e r der B e t r i e b v e r s u c h t , d i e öffentlich-
normativen Regelungen i n seinem I n t e r e s s e - und 
das heißt im w e s e n t l i c h e n z u r Bestätigung und Ab-
s i c h e r u n g der b i s h e r i g e n b e t r i e b l i c h e n P r a x i s -
auszunutzen. Der B e t r i e b v e r s u c h t h i e r d i e öffent-
l i c h - n o r m a t i v e n Regelungen n i c h t a l s A n f o r d e r u n -
gen und A u f l a g e n wirksam werden zu l a s s e n , son-
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d e m im w e s e n t l i c h e n z u r A b s i c h e r u n g der Durch-
setz u n g s e i n e r eigenen I n t e r e s s e n b e i der Aus-
b i l d u n g e i n z u s e t z e n . 
I n d er e m p i r i s c h e n A r b e i t konnten noch w e i t e r e b i l -
d u n g s p o l i t i s c h i n t e r e s s a n t e Reaktionsformen f e s t g e -
s t e l l t werden, d i e im Rahmen d i e s e r Untersuchung 
j e d o c h n i c h t ausführlich w e i t e r v e r f o l g t werden konn-
t e n : 
o " A k t i v e " B e t e i l i g u n g an der E n t w i c k l u n g von Re-
formen im B e r e i c h b e r u f l i c h e r G r u n d b i l d u n g : 
D i e s e R e a k t i o n s f o r m c h a r a k t e r i s i e r t s i c h durch 
e i n e G e s t a l t u n g d er b e r u f l i c h e n G r u n d b i l d u n g , 
d i e e r h e b l i c h über d i e öffentlich-normativ ge-
s t e l l t e n Anforderungen h i n a u s r e i c h t oder auch 
durch d i e E n t w i c k l u n g e i g e n e r , w e i t e r r e i c h e n d e r 
Reformkonzepte. B i l d u n g s p o l i t i s c h i s t d i e s e Re-
a k t i o n s f o r m i n s o f e r n von Bedeutung, a l s h i e r -
d u r c h von den B e t r i e b e n bewußt a n g e s t r e b t w i r d , 
Tatbestände zu s c h a f f e n , an denen d i e b i l d u n g s -
p o l i t i s c h e Reform n i c h t " v o r b e i g e h e n " kann. Die 
B e t r i e b e s t r e b e n d a b e i an, durch e i n e s o l c h e 
"Vorwärtsstrategie" i h r e P o s i t i o n im Rahmen d e r 
Reform der b e r u f l i c h e n G r u n d b i l d u n g zu s i c h e r n . 
T y p i s c h hierfür i s t etwa das Argument, "Was 
auch immer p a s s i e r t , an uns kann man n i c h t mehr 
vor b e i g e h e n " . 
D i e s e R e a k t i o n s f o r m w i r d von uns n i c h t w e i t e r 
b e h a n d e l t , da s i e e i n e w e i t e r r e i c h e n d e e m p i r i -
sche A n a l y s e und längerfristige B e g l e i t u n t e r s u -
chungen e r f o r d e r n würde. H i e r müßte j a gerade 
d i e B e e i n f l u s s u n g der Veränderung öffentlicher 
Reformmaßnahmen a l s Folge e i n e r bestimmten be-
t r i e b l i c h e n R e a k t i o n gegenüber bestehenden öf-
f e n t l i c h - n o r m a t i v e n Regelungen u n t e r s u c h t wer-
den. Auf der B a s i s uns v o r l i e g e n d e n e m p i r i s c h e n 
M a t e r i a l s kann jedoch gesagt werden, daß es 
s i c h h i e r im w e s e n t l i c h e n um größere, renommier-
t e A u s b i l d u n g s b e t r i e b e h a n d e l t , d i e me i s t über 
e i n gut ausgebautes i n n e r b e t r i e b l i c h e s A u s b i l -
dungssystem verfügen und deren Aktivitäten ohne-
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h i n bekannt s i n d (etwa durch M o d e l l v e r s u c h e und 
entsprechenden B e g l e i t s t u d i e n e t c . ) . 
o B e g r e n z t e r K o n f l i k t mit öffentlichen Regelungen. 
Diese R e a k t i o n s f o r m z e i c h n e t s i c h durch e i n e n 
p a r t i e l l e n und zum T e i l e x p l i z i t e n Verstoß ge-
genüber norm a t i v e n Regelungen aus, der j e d o c h 
nur begrenzt durch überbetriebliche K o n t r o l l o r -
gane und Sanktionsmaßnahmen eingeschränkt werden 
kann, da es s i c h h i e r im a l l g e m e i n e n um B e t r i e b e 
h a n d e l t , d i e den Anforderungen n i c h t v o l l nach-
kommen können, g l e i c h z e i t i g aber A u s b i l d u n g s b e -
r u f e a n b i e t e n , für d i e i n anderen B e t r i e b e n oder 
i n öffentlichen I n s t i t u t i o n e n r e g i o n a l k e i n e n t -
sprechendes Ausbildungsangebot b e s t e h t . Die Kon-
t r o l l o r g a n e ( I n d u s t r i e - und Handelskammer) s t e -
hen d a b e i i n dem Dilemma, entweder d i e E i n h a l -
tung der öffentlich-normativen Regelungen zu e r -
zwingen und damit e i n e Einschränkung des A u s b i l -
dungsangebots hinnehmen zu müssen oder a b e r , 
d i e s e a u f r e c h t zu e r h a l t e n und d a b e i g l e i c h z e i t i g 
i n gewissem Umfang Normverstöße bzw. e i n e sehr 
" w e i t e " Auslegung der öffentlich-normativen Rege-
lungen zu a k z e p t i e r e n . 
D i e s e r F a l l wurde von uns v o r a l l e m d e s h a l b n i c h t 
w e i t e r b e h a n d e l t , da e r ohnehin m e i s t im Zentrum 
der öffentlichen K r i t i k s t e h t . Es h a n d e l t s i c h 
h i e r m eist um k l e i n e r e B e t r i e b e i n I n d u s t r i e und 
Handwerk i n schwach s t r u k t u r i e r t e n Regionen. 
(2) Diese V i e l f a l t d er Re a k t i o n s f o r m e n , d i e a l l e d i e 
E r r e i c h u n g öffentlicher R e f o r m z i e l e beeinträchtigen, 
z e i g e n , wie begrenzt d i e Möglichkeiten s i n d , be-
t r i e b l i c h e s Handeln i n der gegenwärtigen S i t u a t i o n 
h i n s i c h t l i c h der Knappheit und Spezifität an A u s b i l -
dungsangeboten sowie i h r e r Ursachen im öffentlichen 
I n t e r e s s e zu b e e i n f l u s s e n . 
Es kann der Schluß gezogen werden, daß d i e gegen-
wärtig bestehenden Probleme der B e r u f s a u s b i l d u n g , 
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a l s o das zu g e r i n g e Angebot an A u s b i l d u n g s s t e l l e n , 
d i e i n h a l t l i c h e Spezifität und d i e v i e l f a c h mangeln-
de Qualität der A u s b i l d u n g e r s t dann gelöst und n o r -
mativ a b g e s i c h e r t werden können, wenn da r a u f h i n g e -
a r b e i t e t w i r d , d i e Ursachen der Verknappung zu behe-
ben. Dazu müßten e i n e r s e i t s Voraussetzungen geschaf-
f e n werden, um eine B e r u f s a u s b i l d u n g grundsätzlich 
i n a l l e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n durchzuführen (Entwick-
lungneuer A u s b i l d u n g s b e r u f e e t c . ) . G l e i c h z e i t i g müß-
t e d er Umfang der A u s b i l d u n g dadurch a b g e s i c h e r t 
werden, daß g e e i g n e t e B e t r i e b e zu e i n e r A u s b i l d u n g 
i n bestimmtem Umfang v e r p f l i c h t e t sowie i h r e A u s b i l -
d u n g s l e i s t u n g e n entsprechend s u b v e n t i o n i e r t werden, 
um s i e von den e i n z e l b e t r i e b l i c h e n Marktbedingungen 
unabhängiger zu machen. 
Z e n t r a l e s Problem b l e i b e n aber auch dann noch d i e 
P r i n z i p i e n der b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und 
A r b e i t s p l a t z g e s t a l t u n g a l s Kern für d i e Verknappung 
der L e h r s t e l l e n . B e i den b i s h e r dominanten P r i n z i -
p i e n b e t r i e b l i c h e r Rationalisierungsmaßnahmen muß 
damit gerechnet werden, daß auch w e i t e r h i n i n zuneh-
mendem Maße Arbeitskräfte für Arbeitsplätze mit ge-
r i n g e n q u a l i f i k a t o r i s c h e n Anforderungen auf dem A r -
b e i t s p l a t z n a c h g e f r a g t werden. Solange d i e s e s P r o -
blem n i c h t gelöst i s t , kann auch eine Verbesserung 
der B e r u f s a u s b i l d u n g n i c h t v o l l wirksam werden. Un-
abdingbare Voraussetzung "humaner" Arbeitsplätze 
i s t , daß b r e i t e Q u a l i f i k a t i o n e n e r f o r d e r l i c h s i n d 
und dementsprechend d i e erworbenen Fähigkeiten am 
A r b e i t s m a r k t auch angewandt werden können. 
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3. E i n i g e b i l d u n g s p o l i t i s c h e Probleme 
Es war n i c h t Aufgabe der S t u d i e , b i l d u n g s p o l i t i s c h e 
Schlußfolgerungen aus den e m p i r i s c h e n Untersuchun-
gen zu z i e h e n . Ansätze h i e r z u s i n d g l e i c h w o h l i m p l i -
z i t i n der D a r s t e l l u n g der v i e r oben genannten Reak-
t i o n s f o r m e n e n t h a l t e n . 
Ohne daß h i e r a u f i n der D a r s t e l l u n g der U n t e r s u -
chungsergebnisse s y s t e m a t i s c h eingegangen w i r d , s e i 
jedoch k u r z auf e i n i g e w i c h t i g e b i l d u n g s p o l i t i s c h e 
Probleme v e r w i e s e n , d i e s i c h im Zusammenhang mit den 
Reformmaßnahmen im B e r e i c h der b e r u f l i c h e n G r u n d b i l -
dung ergeben und damit Ansatzpunkte für w e i t e r e Re-
formen s i c h t b a r machen. 
Im e i n z e l n e n , weisen d i e von uns u n t e r s u c h t e n b e t r i e b 
l i c h e n R e a k t i o n s f o r m e n besonders auf f o l g e n d e b i l -
d u n g s p o l i t i s c h w i c h t i g e Probleme h i n : 
(1) Der " V e r z i c h t auf d i e Durchführung e i n e r b e r u f -
l i c h e n Grundbildung und d i e H e r a u s b i l d u n g a l t e r n a t i -
v e r Formen der Arbeitskräfterekrutierung" v e r w e i s t 
auf das Problem der möglichen Reduzierung des Aus-
b i l d u n g s a n g e b o t s . Gemeint s i n d h i e r n i c h t jene Be-
t r i e b e , d i e i h r Ausbildungsangebot e i n s t e l l e n , zu-
g l e i c h aber durch Veränderung i h r e r P r o d u k t i o n s s t r u k 
t u r auch d i e Nachfrage nach F a c h a r b e i t e r n r e d u z i e r e n 
(wobei o f t auch d i e E i n s t e l l u n g des Aus b i l d u n g s a n g e -
bots d i e u n m i t t e l b a r e Folge der Veränderung des be-
t r i e b l i c h e n Arbeitskräfteeinsatzes i s t und weniger 
e i n e R e a k t i o n auf öffentlich-normative Regelungen 
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d a r s t e l l t ) , sondern B e t r i e b e , d i e zwar das A u s b i l -
dungsangebot e i n s t e l l e n , g l e i c h z e i t i g aber w e i t e r h i n 
e i n e Nachfrage nach q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften 
a u f r e c h t e r h a l t e n . S i e verstärken i h r e "Abwerbungsak-
tivitäten" gegenüber s o l c h e n B e t r i e b e n , d i e auch 
w e i t e r h i n a u s b i l d e n . Das kann zur Folge haben, daß 
auch das A u s b i l d u n g s i n t e r e s s e d i e s e r B e t r i e b e (wegen 
der Abwanderung i h r e r A u s z u b i l d e n d e n nach Abschluß 
der Facharbeiterprüfung) r e d u z i e r t w i r d und damit 
e i n e w e i t e r e Einschränkung des Ausbildungsangebots 
e r f o l g t . 
(2) Zu der "Ausnutzung überbetrieblicher, ergänzen-
der A u s b i l d u n g s l e i s t u n g e n " s i n d B e t r i e b e mit v e r -
g l e i c h s w e i s e s c h l e c h t e n A u s b i l d u n g s v o r a u s s e t z u n g e n 
( k e i n e s p e z i a l i s i e r t e n A u s b i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n , 
k e i n e g e e i g n e t e n A u s b i l d e r e t c . ) prädisponiert. 
Durch d i e Inanspruchnahme r e l a t i v k u r z f r i s t i g e r öf-
f e n t l i c h e r A u s b i l d u n g s l e i s t u n g e n können auch s i e 
e i n e v o l l e B e r u f s a u s b i l d u n g durchführen, ohne von 
öffentlich-normativen Regelungen und K o n t r o l l e be-
t r o f f e n zu werden. 
(3) Die " I s o l i e r u n g von normativen R e g e l u n g e n " z e i g t 
daß s i c h der B e t r i e b den Regelungen der b e r u f l i c h e n 
G r u n d b i l d u n g e n t z i e h e n kann, ohne g l e i c h z e i t i g s e i n 
I n t e r e s s e an der A u s b i l d u n g e i g e n e r Arbeitskräfte 
aufgeben zu müssen.Meist v e r l a g e r n s o l c h e B e t r i e b e 
i h r e Ausbildungsaktivitäten von der b e r u f l i c h e n 
Grundbildung auf i n n e r b e t r i e b l i c h e W e i t e r b i l d u n g 
D i e s e r F a l l wurde von uns i n s o f e r n auch n i c h t 
w e i t e r b e h a n d e l t . 
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(erwachsene Arbeitskräfte), d i e w e i t weniger o f f e n t 
l i c h - n o r m a t i v g e r e g e l t i s t a l s d i e b e r u f l i c h e Gruna 
bildung.Durch d i e s e b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen können 
d i e r e l a t i v guten A u s b i l d u n g s v o r a u s s e t z u n g e n d i e s e r 
B e t r i e b e nur beschränkt für e i n e q u a l i t a t i v e Verbes 
serung und q u a n t i t a t i v e Ausweitung des L e h r s t e l l e n -
angebots im öffentlichen I n t e r e s s e g e n u t z t werden. 
Verbesserungen der Qualität (zusätzliche A u s b i l -
d u n g s i n h a l t e , E i n s a t z besonderer pädagogisch-didak-
t i s c h e r H i l f s m i t t e l e t c . ) und d i e A n z a h l sowie E r -
wei t e r u n g des Umfangs der Ausbildungsplätze s i n d 
demzufolge abhängig von b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n un 
e r f o l g e n n i c h t aufgrund b i l d u n g s p o l i t i s c h begründe-
t e r öffentlich-normativer A u f l a g e n . 
(4) Durch d i e Re a k t i o n s f o r m der N o r m i n t e g r a t i o n , a l 
so d i e k o n k r e t e Erfüllung bestimmter n o r m a t i v e r An-
forderungen b e i g l e i c h z e i t i g e r Vernachlässigung an-
d e r e r , durch Ausnutzung von Rechtslücken und A u s l e -
gungsmöglichkeiten w i r d d i e Erfüllung öffentlich-
normativ g e s e t z t e r A u s b i l d u n g s z i e l e i n w e s e n t l i c h e n 
Aspekten eingeschränkt. Die B e t r i e b e nutzen d i e 
normativen Regelungen i n der Weise, daß i h r e Aus-
bildungsaktivitäten nur m a r g i n a l beeinflußt, im we-
s e n t l i c h e n aber i h r e b i s h e r i g e P r a x i s bestätigt und 
a b g e s i c h e r t werden kann. Dies i n s b e s o n d e r e , da es 
ihnen g e l i n g t , d i e Normen so e i n z u s e t z e n , daß i h r e 
P o s i t i o n gegenüber den Auszubildenden und auch gege 
über überbetrieblichen In s t a n z e n wie Kammern und Ge 
wer k s c h a f t e n verstärkt werden kann (Verbesserung i h 
r e s Images, L e g i t i m i e r u n g i h r e s H a n d e l n s ) . Dadurch 
behindern auch d i e s e B e t r i e b e d i e R e a l i s i e r u n g zen-
t r a l e r R e f o r m z i e l e , insbesondere d i e Verbesserung 
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der Qualität der A u s b i l d u n g durch e i n e Veränderung 
der A u s b i l d u n g i n d e r P r o d u k t i o n . 
4. Ansatz und S t r u k t u r der Untersuchung 
(1) Die Untersuchung k o n z e n t r i e r t s i c h d a r a u f , Re-
formmaßnahmen und insbesondere öffentlich-normative 
Regelungen a l s Bezugspunkt b e t r i e b l i c h e r I n t e r e s s e n 
und d a r a u f g e r i c h t e t e r Aktivitäten zu b e g r e i f e n . D i e 
Normen werden h i e r a l s "Datum" für b e t r i e b l i c h e s 
Handeln aufgefaßt, d i e Frage nach b e t r i e b l i c h e n Ak-
tivitäten b e i der H e r a u s b i l d u n g der Normen s e l b s t 
kann im Rahmen der Untersuchung n i c h t berücksichtigt 
werden. 
B e i d i e s e n A r b e i t e n konnte weder auf e i n b i l d u n g s -
soziologisches noch auf ein r e c h t s s o z i o l o g i s c h e s 
Instrumentarium zurückgegriffen werden. Auch i n der 
B e r u f s - und I n d u s t r i e s o z i o l o g i e g i b t es k e i n e Vor-
b i l d e r für d i e s e F r a g e s t e l l u n g . T e i l w e i s e konnten 
jedoch eigene A r b e i t e n des ISF für d i e Untersuchung 
f r u c h t b a r gemacht werden. H i e r w i r d s e i t längerer 
Z e i t v e r s u c h t , d i e I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g b e r u f l i -
cher Q u a l i f i z i e r u n g i n i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e r Per-
s p e k t i v e zu f a s s e n , und zwar w i r d d i e s e i n Genese 
und Form a l s E r g e b n i s e i n e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g z w i -
schen b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n und d u r c h g e s e t z t e n 
öffentlichen I n t e r e s s e n gefaßt. Konkrete Formen der 
I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g werden h i e r a l s K o n f l i k t f e l d 
gesehen, auf das s i c h b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n und 
darauf aufbauende S t r a t e g i e n b e z i e h e n , g l e i c h z e i t i g 
aber auch öffentliche I n t e r e s s e n an der A u f r e c h t e r -
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h a l t u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r Stabilitätsbedingungen. 
Der t h e o r e t i s c h e A n s a t z , an dem im ISF g e a r b e i t e t 
w i r d , kann h i e r n i c h t e n t f a l t e t w e r d e n . 
Wir gehen von der Annahme aus, daß B e t r i e b e b e i der 
V e r f o l g u n g i h r e r Rentabilitätsinteressen p r i n z i p i e l l 
b e s t r e b t s i n d , Beschränkungen i h r e r E n t s c h e i d u n g s -
und H a n d l u n g s f r e i h e i t durch öffentlich-normative Re-
gelungen zu " n e u t r a l i s i e r e n " : S i e s i n d daran i n t e r -
e s s i e r t , öffentlich-normative Regelungen n i c h t a l s 
Einschränkungen von Möglichkeiten z u r Rentabilitäts-
s i c h e r u n g und zur A u f r e c h t e r h a l t u n g b e t r i e b l i c h e r 
(handlungs-) Autonomie wirksam werden zu l a s s e n . Un-
t e r d i e s e r P e r s p e k t i v e r e a g i e r e n s i e auf öffentliche 
Regelungen. E x t r e m p o s i t i o n e n , d i e i n etwa d i e Spann-
b r e i t e n b e t r i e b l i c h e r Reaktionen gegenüber öffent-
l i c h - n o r m a t i v e n Regelungen i n der b e t r i e b l i c h e n Pra-
x i s b e s c h r e i b e n , wären etwa d i e Veränderung b e t r i e b -
V g l . h i e r z u i n g e n e r e l l e r P e r s p e k t i v e , Norbert 
Altmann, Günter B e c h t l e , B e t r i e b l i c h e H e r r s c h a f t s -
s t r u k t u r und i n d u s t r i e l l e G e s e l l s c h a f t , München 
1971; bezogen auf den Zusammenhang b e t r i e b l i c h e r 
I n t e r e s s e n und i n s t i t u t i o n e l l e r und n o r m a t i v e r Re-
gelungen, F r i t z Böhle, Norbert Altmann, I n d u s t r i e l 
l e A r b e i t und s o z i a l e S i c h e r h e i t , F r a n k f u r t 1972; 
sowie P e t e r Binkelmann, F r i t z Böhle, I r m t r a u t 
S c h n e l l e r , I n d u s t r i e l l e A u s b i l d u n g und B e r u f s b i l -
d u n g s r e c h t , Köln 1975; z u r E n t w i c k l u n g t h e o r e t i -
s c h e r Ansätze dienen A r b e i t e n des ISF im Sonder-
f o r s c h u n g s b e r e i c h 101 der Universität München, 
T h e o r e t i s c h e Grundlagen s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
B e r u f s - und Arbeitskräfteforschung, T e i l p r o j e k t e 
C 1 und C 2 sowie das DFG-Projekt A l 121/2, Pro-
bleme der I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g b e r u f l i c h e r Q u a l i -
f i z i e r u n g a l s Bedingung und E r g e b n i s b e t r i e b l i -
cher S t r a t e g i e n (Abschluß 1975), 
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l i c h e n Handelns i n e i n e r Weise, daß d i e öffentlich-
normativen Anforderungen erfüllt werden, bzw. d i e 
A u f r e c h t e r h a l t u n g b e t r i e b l i c h e n Handelns auch u n t e r 
Gefahr des Verstoßes gegen öffentlich-normative Re-
gelungen. 
(2) Die Untersuchung wurde a l s q u a l i t a t i v - e m p i r i -
sche P r o b l e m s t u d i e durchgeführt. S i e baut primär 
auf 18 i n t e n s i v e n B e t r i e b s - F a l l s t u d i e n , acht F a l l -
s t u d i e n i n überbetrieblichen Lehrwerkstätten und 
einem Set von Expertengesprächen mit A u s b i l d u n g s -
f a c h l e u t e n a u f . 
In e i n e r Sekundäranalyse wurden w e i t e r h i n 72 Be-
t r i e b s b e f r a g u n g e n von A u s b i l d u n g s - und P e r s o n a l e x -
p e r t e n und 40 Befragungen von Betriebsräten e i n b e -
z o g e n . Die e m p i r i s c h e n Erhebungen k o n z e n t r i e r e n 
s i c h auf den i n d u s t r i e l l e n B e r e i c h und h i e r i n s b e -
sondere auf d i e M e t a l l b r a n c h e . Dies s c h e i n t ge-
r e c h t f e r t i g t , da es s i c h h i e r um den i n der Indu-
s t r i e dominierenden B e r e i c h der b e r u f l i c h e n Grund-
b i l d u n g h a n d e l t . Die Eingrenzung war i n jedem F a l l 
aus Z e i t - und Mittelgründen e r f o r d e r l i c h . 
(3) I n der f o l g e n d e n D a r s t e l l u n g der Untersuchungs-
e r g e b n i s s e werden d i e genannten v i e r b e t r i e b l i c h e n 
R e aktionsformen j e w e i l s g e t r e n n t b e h a n d e l t . 
E m p i r i s c h e s M a t e r i a l zu den Untersuchungen: 
F r i e d r i c h W e l t z , Gert Schmidt, Jürgen S a s s , Fach-
a r b e i t e r im I n d u s t r i e b e t r i e b , F r a n k f u r t / M a i n 19 74 
und Jürgen Sass, Werner Sengenberger, F r i e d r i c h 
W e l t z , B e t r i e b l i c h e W e i t e r b i l d u n g und Arbeitskräf-
t e p o l i t i k , Köln 1974. 
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I n einem j e w e i l s e r s t e n T e i l (A) werden zunächst i n 
e i n e r zusammenfassenden D a r s t e l l u n g d i e w e s e n t l i -
chen Merkmale der b e t r i e b l i c h e n R e a k t i o n s f o r m ( 1 ) , 
i h r Zusammenhang m i t b e t r i e b l i c h e n Handlungsbedin-
gungen(2) und d i e C h a r a k t e r i s t i k a d er gegenwärtig 
öffentlich-normativen Regelungen, d i e e i n s o l c h e s 
Handeln ermöglichen ( 3 ) , d a r g e s t e l l t . 
Anschließend w i r d ( T e i l B) d i e b e t r i e b l i c h e Re-
a k t i o n s f o r m anhand des e m p i r i s c h e n M a t e r i a l s i n 
i h r e r k o n k r e t e n Ausprägung i n der b e t r i e b l i c h e n 
P r a x i s b e h a n d e l t . 
D i e b e t r i e b l i c h e n Aktivitäten werden dann ( T e i l C) 
i n Zusammenhang gebracht m i t der b e t r i e b l i c h e n E i n -
schätzung und I n t e r p r e t a t i o n d er öffentlich-normati-
ven Regelungen und i h r e n Auswirkungen für den Be-
t r i e b 1 ) . Im j e w e i l s abschließenden T e i l D werden e i -
n i g e Bedingungen b e t r i e b l i c h e n Handelns angeführt. 
B e i i h r e r Auswahl k o n z e n t r i e r t e n w i r uns im wesent-
l i c h e n auf s o l c h e , d i e d i e b e t r i e b l i c h e Nachfrage 
nach a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräften e i n e r s e i t s und 
d i e b e t r i e b l i c h e E n t s c h e i d u n g , s o l c h e Arbeitskräfte 
s e l b s t h e r a n z u b i l d e n a n d e r e r s e i t s , w e s e n t l i c h be-
e i n f l u s s e n . 
B e i d er Behandlung der v i e r t e n R e a k t i o n s f o r m wur-
den d i e T e i l e B und C u n m i t t e l b a r zusammengenommen 
- e i n e ausführliche Begründung hierfür f i n d e t s i c h 
am Beginn des entsprechenden A b s c h n i t t s . 
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Reaktionsform I: Verzicht auf Angebot und 
Durchführung einer be-
ruflichen Grundbildung 
A. B e r u f s b i l d u n g s r e c h t und V e r z i c h t auf e i n e 
b e r u f l i c h e Grundbildung 
1. P r i n z i p i e n b e t r i e b l i c h e n Handelns 
Das h i e r d i s k u t i e r t e b e t r i e b l i c h e Handeln i s t e i n -
h e i t l i c h dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß k e i n e b e r u f l i -
che Grundbildung angeboten bzw. durchgeführt w i r d . 
Die Deckung des b e t r i e b l i c h e n B e d a r f s w i r d damit 
p r i n z i p i e l l n i c h t durch e i n e eigene Nachwuchsförde-
r u n g , sondern du r c h andere b e t r i e b l i c h e Aktivitäten 
wie verstärkte Rekrutierungsmaßnahmen auf dem A r -
b e i t s m a r k t , Abwerbungsmethoden, Pr o d u k t - und P r o -
d u k t i o n s u m s t e l l u n g e n , veränderte Formen der Nutzung 
und des E i n s a t z e s von Arbeitskräften u s f . gewähr-
l e i s t e t 1 ) . 
Im P r i n z i p f a l l e n u n t e r d i e s e n R e a k t i o n s t y p zwei 
A r t e n b e t r i e b l i c h e r E n t w i c k l u n g e n : E i n e r s e i t s Be-
t r i e b e , d i e schon immer auf e i n e Grundausbildung 
v e r z i c h t e t haben und a n d e r e r s e i t s d i e j e n i g e n Be-
t r i e b e , d i e i h r e b i s l a n g p r a k t i z i e r t e G r u n d a u s b i l -
dung e i n g e s t e l l t haben. Um besonders aussagekräf-
t i g e Bedingungen, d i e e r s t zum V e r z i c h t auf Aus-
b i l d u n g b e i g e t r a g e n haben, h e r a u s a r b e i t e n zu kön-
nen, w o l l e n w i r im fol g e n d e n i n s b e s o n d e r e d i e Be-
t r i e b e berücksichtigen, d i e im Laufe d er ver g a n -
genen J a h r e i h r e Ausbildungsaktivitäten aufgegeben 
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Dieser "radikale" Verzicht bringt für die b e t r i e b l i -
che Abhängigkeit von öffentlichen Ausbildungsnormen 
z e n t r a l e Vor- und N a c h t e i l e . A l s w e s e n t l i c h e V o r t e i -
l e können h i e r genannt werden: 
c Der b e t r i e b l i c h e Aufwand z u r Erfüllung n o r m a t i v e r 
A u f l a g e n w i r d t o t a l r e d u z i e r t . Die Durchführung 
der Grundausbildung w i r d für d i e B e t r i e b e n i c h t 
zum Kostenproblem; p e r s o n e l l e Probleme wie Ab-
s t e l l u n g von h a u p t a m t l i c h e n A u s b i l d e r n , B e s t i m -
mung von A u s b i l d u n g s v e r a n t w o r t l i c h e n i n der P r o -
d u k t i o n e t c . e n t f a l l e n . 
o Di e s e B e t r i e b e s i n d r e l a t i v abgeschirmt gegen-
über Veränderungen im s c h u l i s c h e n wie b e r u f s s c h u -
l i s c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s s y s t e m , und zwar v o r a l -
lem gegenüber Ansprüchen, d i e daraus an s i e h e r -
angetragen werden könnten (Mitarbeit i n Arbeits-
kreisen wie " W i r t s c h a f t und Schule" oder ähnli-
ches; Berücksichtigung d e r s c h u l i s c h e n A u s b i l d u n g 
b e i d er Durchführung der A u s b i l d u n g und i h r e r 
Einordnung i n l a u f e n d e A r b e i t s p r o z e s s e ) . 
o Schließlich s i n d d i e s e B e t r i e b e gegenüber w e i t e -
r e n Veränderungen i n den normativen A n f o r d e r u n -
gen immun; d i e B e t r i e b e s i n d b e i s p i e l s w e i s e 
n i c h t mehr gezwungen, i n s t i t u t i o n e l l e oder p e r -
haben. E i n w e i t e r e s Merkmal der h i e r z u u n t e r s u c h -
t e n B e t r i e b e i s t , daß s i e e i n e r "Größenklasse" an-
gehören (zw i s c h e n 200 und 800 Beschäftigte), auf -
grund d e r e r d i e Öffentlichkeit "erw a r t e n " kann, 
daß s i e e i n e eigene F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g durch-
führen. Dies s c h e i n e n d e s h a l b aus b i l d u n g s p o l i t i -
s c h e r S i c h t d i e " i n t e r e s s a n t e n " B e t r i e b e zu s e i n . 
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s o n e l l e A n p a s s u n g s l e i s t u n g e n a u f z u b r i n g e n oder 
e h r e n a m t l i c h e Aufgaben i n den B i l d u n g s - und Prü-
fungsausschüssen der Kammern wahrzunehmen. 
Das b e t r i e b l i c h e Nachtausnutzen des A u s b i l d u n g s r e c h t s 
b r i n g t j e d o c h auch N a c h t e i l e m i t s i c h ; s i e können 
jedoc h d i e "Ausbildungsmüdigkeit" der h i e r behandel-
t e n B e t r i e b e n i c h t v e r h i n d e r n : 
o Den B e t r i e b e n b l e i b t der Zugang zu öffentlich 
b e r e i t g e s t e l l t e n und/oder a b r u f b a r e n Ressourcen 
v e r s p e r r t ( f i n a n z i e l l e Unterstützung b e i der 
E r r i c h t u n g von Lehrwerkstätten, beim Kauf von 
Ausbildungsgeräten e t c . ) . 
o Der V e r z i c h t auf eigene Ausbildungsaktivitäten 
v e r h i n d e r t , daß d i e B e t r i e b e b e i der G e s t a l t u n g 
e i n e s w i r k u n g s v o l l e n E i n s a t z e s und Nutzung der 
F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n e i n e f l e x i b l e Anpas-
sung vornehmen können ( k e i n e entsprechende Ab-
stimmung zwischen A u s b i l d u n g s p e r s o n a l und den 
i n der P r o d u k t i o n v e r a n t w o r t l i c h e n S p e z i a l i s t e n 
über Au s b i l d u n g s s c h w e r p u n k t e , -methoden e t c . ) . 
o Die B e t r i e b e können e i n e besondere E i g e n a r t der 
norma t i v e n A u f l a g e n - g e n e r e l l e Anforderungen 
an d i e b e t r i e b l i c h e A u s b i l d u n g b e i g l e i c h z e i t i -
ger Berücksichtigung b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Gege-
b e n h e i t e n - n i c h t i n ihrem I n t e r e s s e nutzen 
(Vorwegnahme der E i n a r b e i t u n g s z e i t , " p r o d u k t i -
v e r " E i n s a t z von A u s z u b i l d e n d e n , H e r a n b i l d u n g 
b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i -
t e n u . a . ) . 
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P r i n z i p i e l l e r l a u b t der V e r z i c h t auf eine eigene 
b e r u f l i c h e G r u n d b i l d u n g f i n a n z i e l l e , s a c h l i c h e und 
p e r s o n e l l e Ressourcen auf s o l c h e a r b e i t s e i n s a t z -
r e l e v a n t e n Aktivitäten zu k o n z e n t r i e r e n , d i e i n 
we i t a u s geringerem Umfange öffentlich g e s t e u e r t 
bzw. k o n t r o l l i e r t werden. Je nach A r b e i t s m a r k t l a -
ge, P r o d u k t i o n s s t r u k t u r e t c . können s i e e i n e r s e i t s 
in d i e Höherqualifizierung von A n g e l e r n t e n , Unge-
l e r n t e n e t c . i n v e s t i e r e n und/oder besondere M i t t e l 
aufwenden, um i h r e A r b e i t s m a r k t p o s i t i o n zu v e r b e s -
sern-, zu l e t z t e r e m gehören b e i s p i e l s w e i s e Informa-
tionsausgaben , A r b e i t s m a r k t s t a t i s t i k e n , L o h n a t t r a k -
tivität, s o z i a l e Z u s a t z l e i s t u n g e n und ähnliches. 
A n d e r e r s e i t s können d i e B e t r i e b e d i e s e Aktivitäten 
mit I n v e s t i t i o n s e n t s c h e i d u n g e n i n anderen K a p i t a l -
formen abstimmen (z.B. I n v e s t i t i o n e n i n d i e techno-
l o g i s c h e G e s t a l t u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s ) , um 
Anforderungen an i h r e n Arbeitsplätzen m i t den auf 
dem A r b e i t s m a r k t verfügbaren Arbeitskräften i n 
E i n k l a n g zu b r i n g e n (durch e i n e p a r t i e l l e S u b s t i -
t u t i o n der F a c h a r b e i t e r durch A n g e l e r n t e m i t t e l s 
Übergang von E i n z e l - auf K l e i n s e r i e n f e r t i g u n g u . a . ) . 
2. E i n i g e b e t r i e b l i c h e Bedingungen für den V e r z i c h t 
auf e i n e eigene b e r u f l i c h e Grundbildung 
Um e i n i g e s i g n i f i k a n t e Zusammenhänge zwischen be-
t r i e b l i c h e n Bedingungen und dem V e r z i c h t auf Aus-
b i l d u n g a u f z e i g e n zu können, beschränkten w i r d i e 
Auswahl der von uns e m p i r i s c h berücksichtigten Be-
t r i e b e durch zwei Ausgangsvoraussetzungen: Die be-
t r i e b e s o l l t e n der m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e 
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angehören ( a l s o einem B e r e i c h , i n dem d i e b e r u f l i -
che G rundbildung t r a d i t i o n e l l e Bedeutung e r l a n g t e ) , 
und zum z w e i t e n s o l l t e n s i e e r s t i n den vergangenen 
J a h r e n i h r e Ausbildungsmaßnahmen e i n g e s t e l l t haben. 
Diese Einengung e r l a u b t e s, s o l c h e e m p i r i s c h vorge-
fundenen Bedingungen anzugeben, d i e n i c h t nur d i e 
b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g s e n t s c h e i d u n g e n mitbegün-
s t i g t haben, sondern d i e den V e r z i c h t "zwingend" na-
h e l e g t e n . Dabei waren f o l g e n d e Bedingungen, Merkma-
l e e t c . r e l a t i v häufig a n z u t r e f f e n : 
(1) Aspekte der P r o d u k t i o n s s t r u k t u r : 
o Die B e t r i e b e s t e l l e n vorwiegend nur e i n Produkt 
h e r ; oder b e i einem d i f f e r e n z i e r t e n P r o d u k t p r o -
gramm i s t d i e t e c h n o l o g i s c h e Komplexität r e l a t i v 
g e r i n g . 
o Die Qualität des Produkts w i r d überwiegend t e c h -
nologisch-autonom bestimmt; soweit m e n s c h l i c h e s 
Arbeitsvermögen (i n s b e s o n d e r e manuelle K e n n t n i s s e 
und F e r t i g k e i t e n ) beansprucht w i r d , s i n d zu s e i -
n er H e r a n b i l d u n g größtenteils k e i n e längeren ge-
n e r e l l e n und s p e z i f i s c h e n Qualifizierungsmaßnah-
men e r f o r d e r l i c h . 
o Produktveränderungen und Umstellungen im F e r t i -
gungsprozeß s i n d r e l a t i v s e l t e n (und v e r l a n g e n 
dadurch g e r i n g e q u a l i f i k a t o r i s c h e A n p a s s u n g s l e i -
stungen der Arbeitskräfte). 
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(2) Aspekte des A r b e i t s m a r k t e s : 
o Aufgrund der P r o d u k t i o n s a n f o r d e r u n g e n f r a g e n d i e 
B e t r i e b e auf dem A r b e i t s m a r k t nur s o l c h e Fachar-
b e i t e r b e r u f e nach, d i e zumindest i n der Region 
e i n e n gewissen " A l l g e m e i n h e i t s g r a d " b e s i t z e n ( z . B . 
Werkzeugmacher, M a s c h i n e n s c h l o s s e r ) , 
o Die b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n und G r a t i f i -
k a t i o n s f o r m e n s i n d besonders a t t r a k t i v für Fach-
a r b e i t e r ( z . B . Übernahme vorgesetztenähnlicher 
Funktionen i n überwiegend mit A n g e l e r n t e n b e s e t z -
t e n A r b e i t s p r o z e s s e n , etwa a l s Anlagenführer, 
E i n r i c h t e r e t c . ) . Ähnliches g i l t auch für d i e Re-
k r u t i e r u n g von A n g e l e r n t e n und Un g e l e r n t e n (gute 
äußere A r b e i t s b e d i n g u n g e n , hohe V e r d i e n s t c h a n c e n ) , 
o Die B e t r i e b e haben e i n e Stammbelegschaft und s i n d 
i n der Lage, e i n e s o l c h e zu h a l t e n (Akkumulation 
b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n 
auch b e i n i c h t f o r m a l q u a l i f i z i e r t e n Kräften). 
Außerdem können zusätzliche Fachkräfte r e k r u t i e r t 
werden, ohne gegen r e g i o n a l e Absprachen über Ab-
werbung - s o f e r n vorhanden - zu verstoßen. 
o Die E x i s t e n z e i n e r eigenen b e r u f l i c h e n G r u n d b i l -
dung i s t k e i n z e n t r a l e r B e s t a n d t e i l der b e t r i e b -
l i c h e n Attraktivität. Das Image des B e t r i e b s auf 
dem A r b e i t s m a r k t , d i e Chancen auf den Absatzmärk-
t e n und ähnliches s i n d r e l a t i v unabhängig von 
den b e t r i e b l i c h p r a k t i z i e r t e n Ausbildungsmaßnah-
men. 
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(3) B e t r i e b l i c h e A u s b i l d u n g s s t r u k t u r : 
o Der Grad der i n n e r b e t r i e b l i c h e n I n s t i t u t i o n a l i -
s i e r u n g der Grundausbildung und d i e I n v e s t i t i o -
nen i n A u s b i l d u n g s p e r s o n a l und - m i t t e l war i n 
der Vergangenheit g e r i n g und s t e l l t k e i n e amor-
t i s i e r e n d e I n v e s t i t i o n d a r . 
Durch das t e i l w e i s e Vorhandensein der genannten 
Bedingungen w i r d der b e t r i e b l i c h e V e r z i c h t auf 
Grundausbildung begünstigt. Daneben s i n d aber für 
d i e s e s V e r h a l t e n auch d i e Bedingungen von Bedeu-
t u n g , welche d i e b e t r i e b l i c h e Elastizität z u r E r -
füllung der normativen Anforderungen t e n d e n z i e l l 
begrenzen und damit d i e Durchführung e i n e r b e r u f -
l i c h e n G r u ndbildung gefährden. A l s w e s e n t l i c h e 
s e i e n genannt: 
o Die b e t r i e b l i c h e P r o d u k t i o n s s t r u k t u r i s t v e r -
hältnismäßig u n d i f f e r e n z i e r t ; d i e A u f l a g e n zum 
E i n s a t z , und zwar A u s b i l d u n g des A u s z u b i l d e n d e n 
i n v e r s c h i e d e n e n A r b e i t s b e r e i c h e n können n i c h t 
oder nur mit zusätzlichem Aufwand erfüllt wer-
den . 
o B e t r i e b e nutzen i h r e Arbeitskräfte i n t e n s i v , 
d e s h a l b können im Produktionsprozeß k e i n e Aus-
bildungsmaßnahmen v e r a n s t a l t e t werden. 
o Die B e t r i e b e können A u f l a g e n i n der G r u n d a u s b i l -
dung n i c h t s e l b e r erfüllen, aber auch n i c h t da-
durch ausweichen, daß s i e überbetriebliche Aus-
bildungsstätten ausnutzen, w e i l es d i e s e i n der 
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Region n i c h t g i b t bzw. der Zugang beschränkt i s t . 
Zusammenfassend kann man a l s o f e s t h a l t e n , daß m e t a l l -
v e r a r b e i t e n d e B e t r i e b e , b e i denen d i e im Vorangegan-
genen g e s c h i l d e r t e n Bedingungen, Merkmale, Voraus-
setzungen e t c . vorhanden waren, prädisponiert s i n d , 
auf e i n e eigene Grundausbildung zu v e r z i c h t e n und 
s t a t t d e s s e n andere Formen der Deckung des Bed a r f s 
an q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften bevorzugen. 
Wie d i e gegenwärtigen öffentlich-normativen Regelun-
gen d er b e r u f l i c h e n Grundbildung d i e s e s b e t r i e b l i -
che V e r h a l t e n a b s i c h e r n , w i r d im f o l g e n d e n g e z e i g t . 
3. V e r z i c h t auf b e r u f l i c h e Grundausbildung und 
n o r m a t i v e r Rahmen 
(1) A l l e n B e t r i e b e n w i r d das Recht auf Angebot und 
Durchführung e i n e r b e r u f l i c h e n G r u ndbildung öffent-
l i c h - n o r m a t i v zugestanden. G l e i c h z e i t i g s i n d s i e 
aber b e i der Wahrnehmung d i e s e s Rechts an öffent-
l i c h f e s t g e l e g t e A u s b i l d u n g s v o r a u s s e t z u n g e n gebun-
den . 
B e t r i e b e , d i e d i e s e m a t e r i e l l e n und p e r s o n e l l e n 
Voraussetzungen weder i n n e r b e t r i e b l i c h noch durch 
Nutzung überbetrieblicher A u s b i l d u n g s i n s t a n z e n 
a ufweisen können, s i n d a l s o p r i n z i p i e l l von e i n e r 
Wahrnehmung des A u s b i l d u n g s r e c h t s a u s g e s c h l o s s e n . 
Umgekehrt werden B e t r i e b e , d i e d i e s e V o r a u s s e t z u n -
gen erfüllen bzw. erfüllen könnten, öffentlich-
normativ n i c h t zum Angebot und z u r Durchführung 
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e i n e r eigenen b e r u f l i c h e n G r u ndbildung v e r p f l i c h t e t . 
B e t r i e b e handeln a l s o auch im Rahmen der Norm, wenn 
s i e aufgrund i r g e n d w e l c h e r Erwägungen auf i h r A u s b i l 
dungsangebot v e r z i c h t e n . 
Damit w i r d aus g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e r S i c h t e i n e 
z e n t r a l e Gefahr des bestehenden N o r m p r i n z i p s deut-
l i c h : E i n e r s e i t s können zwar normative Ansprüche an 
d i e Ausbildungsstätten g e s t e l l t werden, and e r e r -
s e i t s kann d i e s - wie es h i e r d e u t l i c h w i r d - e i n e 
V e r r i n g e r u n g des Angebots an Ausbildungsplätzen 
zur Konsequenz haben. 
(2) E i n z e l n e auf besondere Aspekte der b e r u f l i c h e n 
G r u n dbildung a u s g e r i c h t e t e Normen " e r l e i c h t e r n " 
bzw. s i c h e r n d i e b e t r i e b l i c h e V e r z i c h t s s t r a t e g i e 
ab: 
Im B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z (§ 97) i s t f e s t g e l e g t , 
daß d i e grundsätzliche Entscheidung über das Ange-
bot e i n e r b e r u f l i c h e n A u s b i l d u n g zu demjenigen un-
ter n e h m e r i s c h e n B e r e i c h gehört, der e i n e M i t b e s t i m -
mung ausschließt. Somit kann der B e t r i e b s r a t b e i 
e i n e r s o l c h e n Entscheidung nur beratend m i t w i r k e n ; 
b e t r i e b l i c h e Entscheidungen ohne v o r h e r i g e Beratung 
mit dem B e t r i e b s r a t s i n d t r o t z d e m wirksam . 
E r l e i c h t e r t w i r d das b e t r i e b l i c h e Reagieren w e i t e r -
h i n durch zwei Regelungen des B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z e s 
d i e im besonderen Maße auf d i e Bedingungen des A r -
b e i t s m a r k t s zurückschlagen: 
K l a u s - P e t e r Frauenkron, B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z 
mit Wahlordnung (Kommentar), S t u t t g a r t 1972 ,S.217. 
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o Dem J u g e n d l i c h e n a l s Na c h f r a g e r nach e i n e r b e r u f -
l i c h e n G r u ndbildung w i r d das Recht sowohl z u r 
. f r e i e n B e r u f s w a h l wie auch z u r Wahl des A u s b i l -
d u n g s b e t r i e b s g a r a n t i e r t 1 ) . Schließt er m i t einem 
B e t r i e b e i n e n A u s b i l d u n g s v e r t r a g ab, so erwächst 
daraus für i h n n i c h t d i e V e r p f l i c h t u n g , m i t eben 
diesem B e t r i e b auch später e i n Arbeitsverhältnis 
eingehen zu müssen (§ 5 BBiG). Dies ermöglicht 
dem J u g e n d l i c h e n nach Abschluß der F a c h a r b e i t e r -
a u s b i l d u n g den B e t r i e b zu wählen, der s e i n e n Be-
schäftigungsvorstellungen am ehesten e n t s p r i c h t . 
Diese K o n s t r u k t i o n hat a l l e r d i n g s für den e i n z e l -
nen B e t r i e b z u r Konsequenz, daß d i e Besch a f f u n g 
von q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften n i c h t von den 
eigenen L e i s t u n g e n zur Q u a l i f i z i e r u n g abhängt, 
j a , daß Q u a l i f i z i e r u n g s l e i s t u n g e n "umsonst" s e i n 
können. Die B e t r i e b e können umgekehrt fremde 
A u s b i l d u n g s l e i s t u n g e n " k o s t e n l o s " i n Anspruch 
nehmen, wenn s i e i n der Lage s i n d , a t t r a k t i v e 
A r b e i t s - und G r a t i f i k a t i o n s b e d i n g u n g e n z u r Ver-
fügung zu s t e l l e n . 
o Der J u g e n d l i c h e kann den A u s b i l d u n g s b e t r i e b 
nach Abschluß der Facharbeiterprüfung v e r l a s -
sen, ohne e i n e entsprechende f i n a n z i e l l e E n t -
schädigung a u f b r i n g e n zu müssen (§§ 5 und 6 
BBiG). Auch d i e s e r l e i c h t e r t den B e t r i e b e n , auf 
d i e B e r e i t s t e l l u n g e i g e n e r Q u a l i f i z i e r u n g s l e i -
stungen zu v e r z i c h t e n . Hinzu kommt, daß d e r z e i t 
Weitere Regelungen des R e k r u t i e r u n g s p r o z e s s e s 
bestehen n i c h t , v g l . d a z u ausführl. P e t e r B i n -
kelmann, F r i t z Böhle, I r m t r a u t S c h n e l l e r e n -
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d i e n i c h t a u s b i l d e n d e n B e t r i e b e normativ n i c h t 
v e r p f l i c h t e t werden, e i n e n f i n a n z i e l l e n A n t e i l 
an den Q u a l i f i z i e r u n g s k o s t e n zu l e i s t e n ("Um-
l a g e v e r f a h r e n " ) . 
Der V e r z i c h t auf A u s b i l d u n g a l s " r a d i k a l s t e " 
n e g a t i v e Form des b e t r i e b l i c h e n Reagierens auf 
öffentlich-normative Anforderungen b e i g l e i c h -
z e i t i g e m Bedarf an a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräften 
w i r d i n der f o l g e n d e n D i s k u s s i o n näher konkre-
t i s i e r t . 
d u s t r i e l l e A u s b i l d u n g und B e r u f s b i l d u n g s r e c h t , 
T e i l I, K a p i t e l A, A b s c h n i t t e 1 und 3. 
Dieses D e f i z i t s o l l b e i der N o v e l l i e r u n g des 
BBiG abgebaut werden: "Wenn das Angebot an Aus-
bildungsplätzen im Bundesgebiet d i e Nachfrage um 
weniger a l s 12,5 v.H. übersteigt, w i r d von a l l e n 
p r i v a t e n und öffentlichen A r b e i t g e b e r n m i t e i n e r 
Lohn- und Gehaltssumme von 400.000,--DM im J a h r 
(das e n t s p r i c h t etwa 20 Beschäftigten) e i n e Be-
r u f s a u s b i l d u n g s a b g a b e von maximal 0,25 v.H. der 
Lohn- und Gehaltssumme erhoben. B e t r i e b e m i t e i -
ner g e r i n g e r e n Lohn- und Gehaltssumme und d i e 
übrigen B e t r i e b e s i n d b i s zu d i e s e r Lohn- und Ge-
haltssumme a b g a b e f r e i . " ( B u n d e s m i n i s t e r für B i l -
dung und W i s s e n s c h a f t , Der Entwurf des B e r u f s -
b i l d u n g s g e s e t z e s v. 3. 3.1975 , S . l l ) . - I n w i e w e i t 
e i n e s o l c h e A u f l a g e d i e A u s b i l d u n g s b e r e i t s c h a f t 
der B e t r i e b e t a n g i e r t bzw. t a n g i e r e n kann, konn-
t e im Rahmen u n s e r e r Untersuchung n i c h t berück-
s i c h t i g t werden. 
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B. V e r z i c h t a uf A u s b i l d u n g i n d e r P r a x i s d er 
B e t r i e b e 
Vorweg s e i b e t o n t , daß nun e i n z e l n e b e t r i e b l i c h e Ak-
tivitäten d a r g e s t e l l t werden, d i e zwar i n d i e s e r 
oder ähnlicher Weise für nahezu a l l e i n d u s t r i e l l e n 
B e t r i e b e - ob m i t oder ohne e i g e n e r A u s b i l d u n g - cha-
r a k t e r i s t i s c h s i n d ; der w e s e n t l i c h e U n t e r s c h i e d 
l i e g t aber d a r i n , daß b e i den h i e r behandelten Be-
t r i e b e n d i e s e Maßnahmen i n p r o n o n c i e r t e r Weise auf-
t r e t e n und s i e h i e r i n einem besonderen E r f o l g s d r u c k 
u n t e r l i e g e n . 
1. B e t r i e b l i c h e Arbeitsmarktaktivitäten 
Für B e t r i e b e , d i e auf e i n e eigene G r u n d a u s b i l d u n g , 
j e d o c h n i c h t auf d i e F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n v e r -
z i c h t e n können, i s t d i e Außenrekrutierung von ausge-
b i l d e t e n F a c h a r b e i t e r n das z e n t r a l e E r f o r d e r n i s . 
Zwar wächst dadurch d i e Abhängigkeit der b e t r i e b l i -
chen Entscheidungen von der j e w e i l i g e n A r b e i t s -
m a r k t s i t u a t i o n ; g l e i c h z e i t i g stehen j e d o c h den Be-
t r i e b e n z a h l r e i c h e Möglichkeiten o f f e n , um d i e s e 
Abhängigkeit abzubauen bzw. zu n e u t r a l i s i e r e n . 
E i n e entscheidende R o l l e s p i e l t d a b e i , daß d i e Be-
t r i e b e e i n e r s e i t s umfangreiche und e r f o l g r e i c h e 
Maßnahmen durchführen, um d i e b e t r i e b l i c h e A t t r a k -
tivität i n der Öffentlichkeit zu v e r b e s s e r n bzw. 
dementsprechend auszunutzen (1) und a n d e r e r s e i t s 
s o l c h e S e l e k t i o n s k r i t e r i e n b e i der Auswahl von A r -
beitskräften e i n s e t z e n , d i e ihnen e i n e s t a b i l e 
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P e r s o n a l p o l i t i k e r l a u b e n (2). 
(1) Damit der V e r z i c h t auf e i n e eigene G r u n d a u s b i l -
dung n i c h t m i t einem p r i n z i p i e l l e n D e s i n t e r e s s e an 
der F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n g l e i c h g e s e t z t w i r d , 
s i n d d i e B e t r i e b e i n besonderem Maße gezwungen, i h -
ren Bedarf an F a c h a r b e i t e r n zu bekunden. H i e r z u ge-
hört zunächst d i e Aufgabe, d i e l a n g f r i s t i g s t a b i l e 
w i r t s c h a f t l i c h e S i t u a t i o n des B e t r i e b s nach außen 
h i n zu d e m o n s t r i e r e n , etwa durch k o n k r e t e Maßnahmen 
wie Ausbau und B e r e i t s t e l l u n g von Werkswohnungen, 
I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g e i n e r b e t r i e b l i c h e n A l t e r s -
v ersorgung u . a . . Durch d i e s e Maßnahmen werden An-
r e i z e g e s c h a f f e n , d i e u n t e r dem P r i n z i p von " S i -
c h e r h e i t " e i n e n w e s e n t l i c h e n Einfluß auf das i n d i -
v i d u e l l e A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n ausüben 1 ). 
Neben der Demonstration e i n e r s t a b i l e n Lage i s t 
für den R e k r u t i e r u n g s e r f o l g von e n t s c h e i d e n d e r Be-
deutung, welche A r b e i t s b e d i n g u n g e n s p e z i e l l für 
d i e F a c h a r b e i t e r angeboten werden. Die B e t r i e b e 
s i n d d a b e i b e s t r e b t , unangenehme und p h y s i s c h s t a r k 
b e l a s t e n d e A r b e i t s b e d i n g u n g e n für F a c h a r b e i t e r mög-
l i c h s t n i c h t a n z u b i e t e n , hingegen Aspekte wie "Mo-
dernität" der Anlagen, I n t e r e s s a n t h e i t der A r b e i t 
e t c . h e r a u s z u s t e l l e n . 
I n diesem Zusammenhang wies b e i s p i e l s w e i s e der 
P e r s o n a l l e i t e r e i n e s B e t r i e b e s der K f z - Z u l i e f e r i n -
d u s t r i e d a r a u f h i n , daß neu erworbene Maschinen 
F r i e d r i c h W e l t z , Bestimmungsgrößen des V e r h a l -
t e n s von Arbeitnehmern auf dem A r b e i t s m a r k t , Ver-
öffentlichung des RKW, F r a n k f u r t 1971, S. 18. 
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(z.B. Drehbank, R u n d s c h l e i f m a s c h i n e , Bohrwerk) p r i n -
z i p i e l l von F a c h a r b e i t e r n b e d i e n t werden. " E r s t nach 
ca. 6 Monaten, wenn d i e Maschine so r i c h t i g läuft, 
l a s s e n w i r unsere A n g e l e r n t e n r a n . Damit haben d i e 
F a c h a r b e i t e r das Gefühl, an der S p i t z e des F o r t -
s c h r i t t s zu ste h e n . " 
Wenn d i e Attraktivität des nachfragenden B e t r i e b s 
n i c h t oder nur u n z u r e i c h e n d über d i e A r b e i t s b e d i n -
gungen g e s i c h e r t werden kann - und d i e s s c h e i n t 
m e h r h e i t l i c h der F a l l zu s e i n -, w i r d d i e s e r Mangel 
durch v e r g l e i c h s w e i s e gute G r a t i f i k a t i o n e n kompen-
s i e r t . Die j e w e i l s angebotenen G r a t i f i z i e r u n g s f o r m e n 
können d a b e i von den B e t r i e b e n g e n u t z t werden, um 
r e l a t i v u n a t t r a k t i v e A r b e i t s b e d i n g u n g e n , L e i s t u n g s -
d r u c k , Mangel an i n n e r b e t r i e b l i c h e n Aufstiegsmög-
l i c h k e i t e n e t c . zu "verdecken" oder a u s z u g l e i c h e n . 
In e i n e r M a s c h i n e n f a b r i k m i t 640 Beschäftigten (da-
von 65% F a c h a r b e i t e r ) und ohne Grundausbildung w i r d 
der E r f o l g i n der R e k r u t i e r u n g von Q u a l i f i z i e r t e n 
auf d i e Tatsache zurückgeführt, daß man d i e Möglich-
k e i t zum "Oberstundenmachen" a n b i e t e t . "Jedem Fach-
a r b e i t e r , d er s i c h b e i uns b e w i r b t , w i r d gesagt,daß 
er i n der Woche mindestens 10 b i s 20 Stunden länger 
a r b e i t e n kann. Sogar i n s c h l e c h t e n k o n j u n k t u r e l l e n 
S i t u a t i o n e n können w i r das g a r a n t i e r e n . Die d r e i 
Großbetriebe i n u n s e r e r S t a d t können d i e s bekannter-
maßen aber nur i n der Hochkonjunktur " ( t e c h n i s c h e r 
L e i t e r ) . 
E i n S t a h l b a u b e t r i e b m i t 400 Beschäftigten (ca.230 
F a c h a r b e i t e r ) kompensiert nach Angaben des Werk-
l e i t e r s s e i n e v e r g l e i c h s w e i s e s c h l e c h t e n A r b e i t s b e -
dingungen (Lärmbelästigung) durch e i n e A k k o r d i e r u n g 
der A r b e i t s a u f g a b e n ( i n s b e s o n d e r e für F a c h a r b e i t e r ) . 
"Diese Chance b i e t e n d i e anderen M i t t e l b e t r i e b e i n 
u n s e r e r Gegend n i c h t an, denn der Akkord w i r d b e i 
uns - im V e r g l e i c h zu d i e s e n - n i e w i e d e r neu f e s t -
g e l e g t . Deshalb können w i r auf e i n e eigene A u s b i l -
dung v e r z i c h t e n und h o l e n d i e F a c h a r b e i t e r vom A r -
b e i t s m a r k t und von anderen B e t r i e b e n weg." 
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Für e i n e V i e l z a h l von B e t r i e b e n verkörpert p r a k -
t i s c h d i e Lohnhöhe d i e e i n z i g e Möglichkeit, ohne 
eigene Ausbildungsmaßnahmen "an d i e F a c h a r b e i t e r -
q u a l i f i k a t i o n heranzukommen". (Dies g i l t i n s b e s o n -
dere für K l e i n s t - und K l e i n b e t r i e b e bzw. für M i t -
t e l b e t r i e b e i n i n d u s t r i e l l e n B a l l u n g s z e n t r e n . ) 
B e i e i n e r F a l l s t u d i e i n einem Großbetrieb ( K f z - I n -
d u s t r i e ) , der e i n e eigene Grundausbildung d u r c h -
führt , wurde von s e i t e n des P e r s o n a l l e i t e r s geäu-
ßert, daß d i e am Ort b e f i n d l i c h e n n i c h t a u s b i l d e n -
den B e t r i e b e p r i n z i p i e l l im Stundenlohn für Fach-
a r b e i t e r um 1 DM höher l i e g e n aus d i e a u s b i l d e n d e n 
B e t r i e b e . 
Oder noch extremer das f o l g e n d e B e i s p i e l : I n einem 
B e t r i e b der m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n Branche mit 250 
Beschäftigten w i r d s e i t Jahren k e i n e eigene Grund-
a u s b i l d u n g durchgeführt. Die F a c h a r b e i t e r r e k r u t i e -
rung e r f o l g t ausschließlich e x t e r n . Daß man d a r i n 
b i s l a n g e r f o l g r e i c h war, w i r d i n e r s t e r L i n i e dem 
b e t r i e b l i c h e n Stundenlohn z u g e s c h r i e b e n ; der ange-
botene Lohn l i e g t nahezu 50% über dem Niveau i n 
v e r g l e i c h b a r e n B e t r i e b e n der Region. " F a c h a r b e i t e r 
werden m i t H i l f e des a t t r a k t i v e n Lohns i n den Be-
t r i e b g e h o l t und durch i h n g e h a l t e n " (so der L e i -
t e r des b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l w e s e n s ) . 
Die h i e r b e t r o f f e n e n B e t r i e b e haben f e r n e r häufig 
d i e Möglichkeit, i h r e F a c h a r b e i t e r dadurch zu "be-
lohnen" , daß s i e d i e s e n e i n e herausgehobene S t e l -
l u n g im Produktionsprozeß ( E i n s t e l l e r , Anlagenfüh-
r e r e t c . ) oder A u f s t i e g s c h a n c e n ( V o r a r b e i t e r , Kon-
s t r u k t e u r e e t c . ) a n b i e t e n und s i e z u g l e i c h l a n g f r i -
s t i g beschäftigen können (Stammbelegschaft), ohne 
daß für d i e F a c h a r b e i t e r Q u a l i f i k a t i o n s v e r l u s t e 
a u f t r e t e n ( g e r i n g e t e c h n o l o g i s c h e Komplexität, s e l -
tene i n n o v a t o r i s c h e Veränderungen, v g l . oben A . 2 . ) . 
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So eröffnete ein elektrotechnischer Großkonzern ein 
Montagezweigwerk i n e i n e r ländlichen M i t t e l s t a d t , 
d i e neben einem größeren B e t r i e b nur K l e i n b e t r i e b e 
a u f w i e s . Ohne s e l b s t Grundausbildung durchzuführen, 
gela n g es ihm durch d i e Attraktivität des Firmen-
namens, d i e v e r g l e i c h s w e i s e hohen Löhne und d i e gu-
t e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n ( i n s b e s o n d e r e i n Form heraus-
gehobener P o s i t i o n e n i n einem M o n t a g e b e t r i e b , der 
w e i t überwiegend un- und a n g e l e r n t e Frauen beschäf-
t i g t e ) d i e notwendigen F a c h a r b e i t e r am Ort zu r e -
k r u t i e r e n . 
Ergänzend zu den g e s c h i l d e r t e n Maßnahmen kömmt häu-
f i g noch d i e Nutzung r e g i o n a l e r i n f r a s t r u k t u r e l l e r 
Gegebenheiten, um e i n e bessere Attraktivität h e r z u -
s t e l l e n . B e t r i e b e nutzen h i e r b e i s p i e l s w e i s e beson-
dere r e g i o n a l e Ausnahmesituationen wie günstige 
V e r k e h r s l a g e oder Arbeitskräftereserven im ländli-
chen Umland, um b e s s e r r e k r u t i e r e n zu können und 
g l e i c h z e i t i g n i c h t a u s b i l d e n zu müssen. 
I n einem B e t r i e b d e r m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e , 
der im I n d u s t r i e g e b i e t e i n e r Großstadt l i e g t und i n 
dem 1970 d i e Grundbildungsmaßnahmen e i n g e s t e l l t wur-
den, werden d i e j e t z i g e n R e k r u t i e r u n g s c h a n c e n d a r -
a u f h i n zurückgeführt, daß der B e t r i e b i n u n m i t t e l b a -
r e r Nähe e i n e s Z e n t r a l b a h n h o f s l i e g t . 
E i n Eisenwerk fängt z a h l r e i c h e E i n p e n d l e r e i n e s be-
stimmten r e g i o n a l e n S e k t o r s dadurch ab, daß es am 
äußersten Rande e i n e r im Innern s e h r v e r k e h r s r e i -
chen S t a d t l i e g t und über e i n e Einfallstraße ohne 
S c h w i e r i g k e i t e n und m i t e r h e b l i c h e m Z e i t g e w i n n aus 
dem " H i n t e r l a n d " e r r e i c h t werden kann. 
(2) B e t r i e b e , d i e für q u a l i f i z i e r t e A r b e i t e n A r b e i t s -
kräfte ausschließlich von außen r e k r u t i e r e n müssen, 
s i n d gezwungen, S e l e k t i o n s k r i t e r i e n einzuführen, d i e 
e i n e möglichst lange Betriebszugehörigkeit v e r s p r e -
chen. D.h. d i e B e t r i e b e erwarten b e i der R e k r u t i e r u n g 
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von F a c h a r b e i t e r n bestimmte i n d i v i d u e l l e E i g e n s c h a f -
t e n wie s t a b i l e L e b e n s s i t u a t i o n , v e r h e i r a t e t , o r t s -
gebunden, I n t e g r a t i o n s b e r e i t s c h a f t u.a. und/oder 
s e t z e n s o l c h e b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen e i n (Förde-
rungsmaßnahmen im Wohnungsbau e t c . ) , d i e e i n e gewis-
se " B e t r i e b s t r e u e " v e r s p r e c h e n . 
Es mag zwar im e r s t e n Moment überraschend s e i n , daß 
B e t r i e b e , d i e k e i n e Grundausbildung a n b i e t e n und 
deshalb e i g e n t l i c h besonders von der A r b e i t s m a r k t l a -
ge abhängig s i n d , auch noch besondere Anforderungen 
b e i der R e k r u t i e r u n g von F a c h a r b e i t e r n s t e l l e n kön-
nen; v i e l e s d e u t e t jedoch darauf h i n , daß d i e s e Se-
l e k t i o n s k r i t e r i e n ( d i e v o r a l l e m den s o z i a l e n S t a t u s 
b e t r e f f e n ) geradezu Voraussetzung dafür s i n d , daß 
s i e über R e k r u t i e r u n g und n i c h t über Q u a l i f i z i e r u n g 
i h r e Arbeitskräfte b e s c h a f f e n können, um gegenüber 
der A r b e i t s m a r k t l a g e unabhängiger zu werden. Damit 
e n t s t e h t d i e Möglichkeit,innere p e r s o n e l l e S t a b i l i -
tät zu e r r e i c h e n . Z u g l e i c h ermöglicht d i e E x i s t e n z 
e i n e r Stammbelegschaft sowohl e i n e l a n g f r i s t i g 
o r i e n t i e r t e und s u k z e s s i v e R e k r u t i e r u n g wie auch 
e i n e b e t r i e b s i n t e r n e Anpassung ohne e x p l i z i t e Qua-
lifizierungsmaßnahmen . 
Im Vorangegangenen wurden e i n i g e b e t r i e b l i c h e Hand-
lungsmöglichkeiten a u f g e z e i g t , b e i deren R e a l i s i e -
rung n i c h t a u s b i l d e n d e B e t r i e b e r e l a t i v e r f o l g r e i c h 
s i n d ; dennoch g i l t d i e s n i c h t uneingeschränkt. D i -
ve r s e w i r t s c h a f t s - , b i l d u n g s - und a r b e i t s m a r k t p o l i -
t i s c h e K o n s t e l l a t i o n e n ( S i t u a t i o n e n ) können d i e s e n 
b e t r i e b l i c h e n E r f o l g gefährden. So i s t das b e t r i e b s -
p o l i t i s c h e Z i e l , F a c h a r b e i t e r m i t a t t r a k t i v e n L e i -
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stungen anzuwerben, in s b e s o n d e r e i n Phasen ange-
spannter A r b e i t s m a r k t l a g e n nur schwer einzulösen. 
Außerdem kann man auf p o l i t i s c h e E n t w i c k l u n g e n h i n -
w e i s e n , wie Reduzierung des A u s b i l d u n g s p l a t z a n g e -
b o t s oder a l l g e m e i n e Bevorzugung höherer B i l d u n g s -
abschlüsse u.a. , d i e besonders n e g a t i v auf d i e be-
t r i e b l i c h e n R e k r u t i e r u n g s a b s i c h t e n zurückschlagen. 
Zusammenfassend b r i n g t der V e r z i c h t auf das Angebot 
und d i e Durchführung e i n e r eigenen b e r u f l i c h e n Grund-
b i l d u n g den B e t r i e b e n V o r t e i l e (muß k e i n e Fachar-
b e i t e r , M e i s t e r e t c . für Ausbi l d u n g s a u f g a b e n a b s t e l -
l e n , f i n a n z i e l l e M i t t e l können e i n g e s p a r t werden, 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s i n d r e l a t i v u n b e l a s t e t von Aus-
bildungsmaßnahmen e t c . ) , s o f e r n bestimmte andere 
Bedingungen erfüllt s i n d . G l e i c h z e i t i g wächst damit 
aber auch d i e G e f a h r , zunehmend auf F a c h a r b e i t e r 
v e r z i c h t e n zu müssen. 
2. B e t r i e b l i c h e G e s t a l t u n g des E i n s a t z e s und der 
Nutzung von Arbeitskräften 
G e n e r e l l zwingt d i e q u a l i t a t i v e wie q u a n t i t a t i v e 
Verknappung von bestimmten A r b e i t s k r a f t t y p e n d i e Be-
t r i e b e , neue Nutzungsformen und Substitutionsmög-
l i c h k e i t e n zu f i n d e n und d u r c h z u s e t z e n . Damit e n t -
s t e h t auch d i e N o t w e n d i g k e i t , den Produktionsprozeß 
o r g a n i s a t o r i s c h , t e c h n o l o g i s c h und von der h i e r a r -
c h i s c h e n S t r u k t u r her zu verändern, um d i e s e neuen 
Bedingungen erfüllen zu können. S e t z t man b e t r i e b -
l i c h - r a t i o n a l e s V e r h a l t e n v o r a u s , so t r i f f t d i e s 
z w e i f e l l o s für a l l e B e t r i e b e zu. Jedoch g i l t auch 
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h i e r wie im vorangegangenen A b s c h n i t t , daß B e t r i e b e , 
d i e auf das Angebot und d i e Durchführung e i n e r e i g e -
nen Grundausbildung v e r z i c h t e n , i n besonderem Maße 
auf den E r f o l g der im f o l g e n d e n g e s c h i l d e r t e n Maß-
nahmen angewiesen s i n d . 
Die t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen im 
Produktionsprozeß s i n d darauf h i n a u s g e r i c h t e t , Ab-
hängigkeit von der F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n zu r e -
d u z i e r e n . Dies heißt, daß B e t r i e b e g e n e r e l l zwar 
d i e Hochschätzung der F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n auf-
r e c h t e r h a l t e n und dementsprechend auch i h r I n t e r e s -
se daran bekunden; a n d e r e r s e i t s s i n d s i e aber auf-
grund der Knappheit gezwungen, den E i n s a t z d i e s e r 
Q u a l i f i k a t i o n zu s t r a f f e n . Dies läßt s i c h i n den 
fo l g e n d e n b e t r i e b l i c h e n E i n s a t z e n t s c h e i d u n g e n r e c h t 
d e u t l i c h a b l e s e n . 
(1) Der q u a n t i t a t i v e A n t e i l der F a c h a r b e i t e r an der 
Gesamtbelegschaft w i r d zunehmend r e d u z i e r t . Primä-
r e s Merkmal d a b e i i s t , daß d i e B e t r i e b e i h r e t r a d i -
t i o n e l l p r a k t i z i e r t e n Formen des F a c h a r b e i t e r e i n s a t -
zes r e v i d i e r e n . Die häufigste Einzelmaßnahme b e z i e h t 
s i c h auf d i e Umgestaltung des t e c h n o l o g i s c h e n Pro-
d u k t i o n s p r o z e s s e s d e r a r t , daß d i e F a c h a r b e i t e r q u a l i -
f i k a t i o n zunehmend weniger i n der u n m i t t e l b a r e n Pro-
d u k t i o n e r f o r d e r l i c h w i r d . 
D e u t l i c h werden d i e s e Verschiebungen b e i s p i e l s w e i s e 
i n einem B e t r i e b des Maschinenbaus. Dort hat man 
nach dem Aufgeben der Grundausbildung und den Schwie 
r i g k e i t e n , d i e man mit der R e k r u t i e r u n g von ausge-
b i l d e t e n F a c h a r b e i t e r n h a t t e , d i e P r o d u k t i o n m i t kon 
v e n t i o n e l l e n Drehbänken s u k z e s s i v e e i n g e s t e l l t und 
i s t a uf automatische Drehbänke übergegangen. Dadurch 
konnte man d i e auf d i e F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n auf 
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bauenden Arbeitsplätze r e d u z i e r e n und d i e so f r e i -
gewordenen Arbeitskräfte i n der A r b e i t s v o r b e r e i t u n g , 
Qualitätskontrolle und i n der R e p a r a t u r a b t e i l u n g 
e i n s e t z e n . 
T e i l w e i s e werden a l l e r d i n g s auch F a c h a r b e i t e r , d i e 
b i s l a n g aufgrund i h r e r Q u a l i f i k a t i o n i n b e t r i e b l i -
chen B e r e i c h e n außerhalb des u n m i t t e l b a r e n Produk-
t i o n s p r o z e s s e s e i n g e s e t z t waren, durch andere A r -
beitskräfte e r s e t z t ( z . B . durch A n g e l e r n t e i n der 
A r b e i t s v o r b e r e i t u n g , durch T e c h n i k e r i n der T e i l -
K o n s t r u k t i o n ) und i n d i e P r o d u k t i o n auf F a c h a r b e i -
ter-Arbeitsplätze zurückgeholt. 
I n einem B e t r i e b der m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e , 
der vorwiegend Facharbeiterarbeitsplätze benötigt 
( E i n z e l f e r t i g u n g , hohe Produktqualität) wurden d i e 
F a c h a r b e i t e r , d i e z e i t w e i l i g im Konstruktionsbüro 
beschäftigt waren, wieder i n d i e u n m i t t e l b a r e n Pro-
duktionsstätten zurückbeordert. Außerdem wurden 
F a c h a r b e i t e r aus dem M a t e r i a l l a g e r wieder zurückge-
h o l t . 
L e t z t e n e n d e s g i l t aber für d i e h i e r r e l e v a n t e n Be-
t r i e b e , daß der E i n s a t z der F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a -
t i o n entweder i n der F e r t i g u n g und/oder i n den p r o -
d u k t i o n s f e r n e n E i n s a t z o r t e n b i s zu einem bestimmten 
Grade r e d u z i e r t werden. 
(2) M i t d i e s e r R e d u k t i o n k o r r e s p o n d i e r t das b e t r i e b -
l i c h e E r f o r d e r n i s , i n w e s e n t l i c h umfangreicherem 
Maße A n g e l e r n t e , U n g e l e r n t e u . a . e i n z u s e t z e n . Dabei 
w i r d entweder das b i s h e r i g e Produkt m i t t e c h n o l o -
g i s c h n e u a r t i g e n Maschinen h e r g e s t e l l t , d i e m i t w e i t -
aus weniger Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n zu bedienen 
s i n d , oder es werden neue Produkte e r s t e l l t , zu de-
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r e n F a b r i k a t i o n e b e n f a l l s d i e A n g e l e r n t e n q u a l i f i k a -
t i o n a u s r e i c h t . I n beiden Fällen verändert s i c h häu-
f i g das b e t r i e b l i c h e F e r t i g u n g s v e r f a h r e n : Von der 
E i n z e l f e r t i g u n g geht man über zu K l e i n - bzw. Groß-
s e r i e . 
E i n B e i s p i e l für d i e s e Möglichkeiten: In einem Be-
t r i e b , d e r im Schwerpunkt e i n e n Maschinentyp (Beton-
m i s c h e r ) h e r s t e l l t , konnte eine U m s t e l l u n g auf einen 
t e c h n o l o g i s c h w e s e n t l i c h w e i t e r e n t w i c k e l t e n Typ 
n i c h t e r f o l g e n , a l s der n a t i o n a l e Absatzmarkt d i e s 
v e r l a n g t e ; denn für d i e s e Umstellungsmaßnahmen und 
späteren A r b e i t s a u f g a b e n standen auf dem A r b e i t s -
markt F a c h a r b e i t e r n i c h t i n ausreichendem Maße z u r 
Verfügung (zudem machte der B e t r i e b k e i n e eigene 
G r u n d a u s b i l d u n g ) . Deshalb b l i e b das Produkt unverän-
d e r t ; d er Fertigungsprozeß wurde s u k z e s s i v e automa-
t i s i e r t und zunehmend von A n g e l e r n t e n b e d i e n t , und 
der B e t r i e b begab s i c h auf e i n e n anderen A b s a t z -
markt ( E x p o r t i n Entwicklungsländer). 
M i t d i e s e r S u b s t i t u t i o n d e r F a c h a r b e i t e r durch Ange-
l e r n t e und U n g e l e r n t e s i n d d i e B e t r i e b e häufig ge-
zwungen, e i n e , wenn auch n i c h t f o r m a l i s i e r t e , s p e z i -
f i s c h e Q u a l i f i z i e r u n g d er A n g e l e r n t e n im P r o d u k t i o n s -
prozeß s e l b e r zu ermöglichen 1 ). Damit v e r s c h a f f e n 
s i c h d i e B e t r i e b e d i e Chance,von der e i g e n t l i c h e n 
F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n unabhängiger zu werden und 
weichen auf Teilarbeitsmärkte aus, d i e ihnen weniger 
R e k r u t i e r u n g s s c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e n . 
Der Anlernprozeß w i r d i n d i e s e n B e t r i e b e n aus-
schließlich i n der la u f e n d e n P r o d u k t i o n durchge-
führt; e i n e gesonderte A u s b i l d u n g f i n d e t i n der 
Regel n i c h t s t a t t . Zur konkreten Form d i e s e r Kurz-
e i n w e i s u n g v g l . b e i s p i e l s w e i s e Otto Neuloh, Her-
b e r t Wiedemann, A r b e i t e r und t e c h n i s c h e r F o r t -
s c h r i t t , Köln und Opladen 196o, S.189 f . 
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E i n B e t r i e b im Maschinenbau r e k r u t i e r t e nach Au f g a -
be der Grundausbildung und der Umstellung des P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e s i n verstärktem Maße A n g e l e r n t e , 
U n g e l e r n t e , Umschüler e t c . Diese werden im Produk-
tionsprozeß zu Fräsern bzw. Bohrern a u s g e b i l d e t . 
Der E i n s a t z d i e s e r Arbeitskräfte wurde dadurch e r -
l e i c h t e r t , daß a n s t e l l e der früheren mechanischen 
Fräs- und Bohrmaschinen e i n f a c h e r e und automatische 
Maschinen eingeführt wurden. 
(3) Die Ta t s a c h e , daß d i e B e t r i e b e d i e ursprüngli-
chen Facharbeiterplätze zunehmend r e d u z i e r e n bzw. 
für d i e A n g e l e r n t e n q u a l i f i k a t i o n e n u m s t e l l e n oder 
u m d e f i n i e r e n 1 ) , g l e i c h z e i t i g aber an d e r F a c h a r b e i -
t e r q u a l i f i k a t i o n f e s t h a l t e n , hat z u r Konsequenz, 
daß von b e t r i e b l i c h e r S e i t e e i n u n t e r q u a l i f i z i e r t e r 
E i n s a t z der vorhandenen F a c h a r b e i t e r v e r h i n d e r t wer-
den muß. Dies g i l t sowohl für den E i n s a t z i n den 
P r o d u k t i o n s - wie auch i n den a n g e l a g e r t e n B e r e i c h e n . 
Dementsprechend werden d i e j e n i g e n A r b e i t s e l e m e n t e 
aus d er ursprünglichen Facharbeitertätigkeit h e r -
ausgelöst, d i e auch von N i c h t f a c h a r b e i t e r n bewältigt 
werden können. Durch d i e s e Veränderung der A n f o r d e -
rungen an den F a c h a r b e i t e r - A r b e i t s p l a t z eröffnet 
s i c h für den B e t r i e b d i e Möglichkeit, d i e z e n t r a l e n 
Elemente der F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n i n t e n s i v e r 
zu n u t z e n . 
In v i e l e n Fällen können ohne größere Umstellungen 
an b i s h e r i g e Facharbeiterarbeitsplätze A n g e l e r n t e 
e i n g e s e t z t werden, wenn d i e B e t r i e b e d i e A r b e i t s -
anforderungen d e t a i l l i e r t a n a l y s i e r e n . I n d i e s e n 
Fällen kann p r a k t i s c h durch e i n e " U m d e f i n i t i o n " 
der Arbeitsplätze e i n e größere A n z a h l von im A r -
beitsprozeß q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n " v o l l w e r -
t i g " e i n g e s e t z t werden. 
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M i t d i e s e r A r b e i t s z e r l e g u n g e n t s t e h t e i n vollkommen 
neuer Kooperationszusammenhang, der es den B e t r i e b e n 
e r l a u b t , d i e F a c h a r b e i t e r weitaus e f f e k t i v e r a l s 
b i s h e r i n K o o r d i n a t i o n s - , Ergänzungs-, K o n t r o l l - und 
D i s z i p l i n i e r u n g s f u n k t i o n e n e i n z u s e t z e n . 
In e i n e r neuaufgebauten, modernen Gießerei werden 
durch T e i l s t i l l e g u n g e n i n anderen B e r e i c h e n e i n e s 
Unternehmens ( g e m i s c h t e r Hüttenbetrieb) f r e i g e s e t z t e 
F a c h a r b e i t e r (insbesondere M a s c h i n e n s c h l o s s e r ) a l s 
"Anlagenführer" für d i e automatischen Gießanlagen 
e i n g e s e t z t . S i e h a t t e n vorwiegend A u f s i c h t s a u f g a b e n 
gegenüber den Anlagenbesatzungen, Überwachungs- und 
K o o r d i n a t i o n s a u f g a b e n für mehrere Maschinen, K l e i n -
r e p a r a t u r e n und Einweisungsaufgaben für d i e H i l f s -
kräfte zu erfüllen. A l l e nur i r g e n d w i e a u s g l i e d e r -
baren T e i l a u f g a b e n wurden ehemaligen Gießern und 
Kernformern ( F a c h a r b e i t e r n , d i e n i c h t mehr gebraucht 
wurden) und b e i der S t i l l e g u n g v e r s e t z t e n Un- und 
A n g e l e r n t e n übertragen. 
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C. B e t r i e b l i c h e Aussagen zum V e r z i c h t auf 
ei n e eigene Grundausbildung 
Gerade B e t r i e b e , d i e auf das Angebot und d i e Durch-
führung e i n e r eigenen Grundausbildung v e r z i c h t e n , 
s i n d b e s t r e b t , i h r V e r h a l t e n gegenüber der Öffent-
l i c h k e i t zu " r a t i o n a l i s i e r e n " . Das heißt, s i e s i n d 
i n hohem Maße gezwungen, nachträglich Begründungen 
für i h r V e r h a l t e n zu f i n d e n , und zu a r t i k u l i e r e n , 
d i e n i c h t unbedingt für das V e r z i c h t e n r e l e v a n t wa-
r e n . Schon deshalb s c h e i n t e i ne l o g i s c h e ( i n t e r p r e -
t a t i v e ) Verknüpfung von b e t r i e b l i c h e n V o r a u s s e t z u n -
gen und V e r h a l t e n e i n e r s e i t s und den diesbezügli-
chen Aussagen des b e t r i e b l i c h e n Managements ande-
r e r s e i t s n i c h t s i n n v o l l zu s e i n . Wohl aber gewinnt 
man m i t e i n e r R e k o n s t r u k t i o n s o l c h e r Aussagen E r -
k e n n t n i s s e über d i e Tendenzen, das Problembewußt-
s e i n , das Selbstverständnis u s f . , d i e beim Z u s t a n -
dekommen b e t r i e b l i c h e r Entscheidungen e i n e m i t t r a -
gende R o l l e g e s p i e l t haben bzw. haben können und 
d i e q u a s i p r o t o t y p i s c h für d i e e x p l i z i t e n Begrün-
dungen des b e t r i e b l i c h e n V e r z i c h t s auf Grundaus-
b i l d u n g s i n d . 
1. B e t r i e b l i c h e Argumente, d i e s i c h auf d i e 
a l l g e m e i n e B i l d u n g s s i t u a t i o n r i c h t e n 
Die b e t r i e b l i c h e n R e c h t f e r t i g u n g e n b e z i e h e n s i c h am 
häufigsten auf d i e a l l g e m e i n e B i l d u n g s s i t u a t i o n und 
d i e damit verbundenen Chancen für d i e R e k r u t i e r u n g 
von A u s z u b i l d e n d e n . Diese S i t u a t i o n z e i c h n e t s i c h 
nach Aussagen der b e t r i e b l i c h e n " I n t e r e s s e n v e r t r e t e r " 
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( P e r s o n a l - und A u s b i l d u n g s f a c h l e u t e , B e t r i e b s l e i t e r 
u.a.) dadurch aus, daß d i e weiterführenden Schulen 
zunehmend an Attraktivität gewinnen und dadurch das 
q u a n t i t a t i v e und das q u a l i t a t i v e Angebot von Aus-
b i l d u n g s p l a t z b e w e r b e r n zurückgeht. So v e r b l e i b e n 
den B e t r i e b e n vorwiegend Bewerber, deren Ausgangs-
voraussetzungen außerdem g e r i n g e r s i n d (insbesonde-
r e Hauptschüler ohne q u a l i f i z i e r t e n Abschluß, Son-
d e r s c h ü l e r ) . T e i l w e i s e verselbständigt s i c h i n 
den Aussagen der e i n e oder andere F a k t o r ( q u a l i t a -
t i v - q u a n t i t a t i v ) und w i r d a l s e i n z i g e Ursache für 
das b e t r i e b l i c h e V e r z i c h t e n auf das Angebot und d i e 
Durchführung e i n e r Grundausbildung herangezogen. 
"Das Angebot i s t v i e l zu g e r i n g , da kann man k e i n e 
A u s b i l d u n g machen." ( E i n P e r s o n a l l e i t e r ) 
"Zwar haben w i r z a h l r e i c h e Bewerbungen v o r l i e g e n , 
doch deren V o r b i l d u n g r e i c h t n i c h t aus, um s i e 
a u s b i l d e n zu können." ( E i n W e r k l e i t e r ) 
" L e h r l i n g e s i n d heute nur noch sehr s c h l e c h t zu be-
kommen. S i e b r i n g e n außerdem e i n e n s c h l e c h t e n B i l -
dungsstand m i t und haben k e i n e n E h r g e i z , k e i n I d e a l 
und k e i n e Ambitionen mehr." ( E i n früherer A u s b i l -
der) 
2. Fehlen e i g e n e r B i l d u n g s v o r a u s s e t z u n g e n , um 
öffentlich " p r o d u z i e r t e " D e f i z i t e abzubauen 
Daneben s p i e g e l t s i c h i n den Aussagen des öfteren 
der Zusammenhang zwischen Außenbedingungen (Rekru-
Daß der größte T e i l der h i e r behandelten B e t r i e b e 
nur auf e i n s o l c h e s P o t e n t i a l zurückgreifen kann, 
z e i g t beiläufig auch d i e g e r i n g e Attraktivität i h -
r e r früheren Ausbildungsmaßnahmen.(Näheres s.u. 
T e i l 5) 
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t i e r u n g s s i t u a t i o n ) u n d den b e t r i e b l i c h e n A u s b i l -
dungsvoraussetzungen bzw. -möglichkeiten w i d e r . Da-
b e i w i r d d i e A u f f a s s u n g v e r t r e t e n , daß aufgrund der 
t e n d e n z i e l l s c h l e c h t e r e n A u s g a n g s q u a l i f i k a t i o n e n 
( v e r m i n d e r t e Lernfähigkeit, Mangel an A l l g e m e i n b i l -
dung u.a.) d i e B e t r i e b e p r i n z i p i e l l gezwungen wären, 
für A u s b i l d u n g mehr a l s früher an m a t e r i e l l e n und 
p e r s o n e l l e n Ressourcen aufzuwenden. Dies w i r d j e -
doch von den h i e r z u r D i s k u s s i o n stehenden B e t r i e -
ben m i t v e r s c h i e d e n e n , für s i e jedoch c h a r a k t e r i -
s t i s c h e n Begründungen abgelehnt: 
o Die B e t r i e b e sehen s i c h n i c h t im Stande, a l s 
" K o r r e k t u r i n s t a n z " a u f z u t r e t e n ; das heißt, s i e 
s i n d n i c h t g e w i l l t oder n i c h t i n der Lage ( P e r -
s o n a l - und Z e i t a u f w a n d ) , d i e im öffentlichen 
Bildungswesen " p r o d u z i e r t e n " D e f i z i t e durch be-
t r i e b l i c h e Zusatzmaßnahmen abzubauen, um l e t z t -
l i c h den A u s b i l d u n g s e r f o l g s i c h e r z u s t e l l e n . 
"Früher haben w i r unsere e r f a h r e n s t e n F a c h a r b e i -
t e r a l s Paten e i n g e s e t z t , d.h. s i e mußten neben 
i h r e n e i g e n t l i c h e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e n noch Aus-
b i l d u n g s a u f g a b e n wahrnehmen. Das würde j e t z t 
zwar auch noch gehen, aber was n u t z t e s , wenn 
d i e L e h r l i n g e n i c h t mal ausr e i c h e n d e L e i s t u n g e n 
i n Deutsch und Rechnen m i t b r i n g e n . Diesen Man-
g e l können w i r n i c h t abbauen." ( E i n t e c h n i s c h e r 
D i r e k t o r ) 
o Des w e i t e r e n w i r d von b e t r i e b l i c h e r S e i t e a r g u -
m e n t i e r t , daß d i e i n n e r b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s -
und L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n e i n e e r f o l g v e r s p r e -
chende A u s b i l d u n g grundsätzlich v e r h i n d e r n und 
daß man d e s h a l b l i e b e r auf e i n e eigene A u s b i l d u n g 
v e r z i c h t e t . Dies i s t insbesondere dann v e r s t a n d -
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l i c h , wenn man d i e Tatsache berücksichtigt, daß 
für B e t r i e b e , d i e vor der A l t e r n a t i v e stehen -
eigene A u s b i l d u n g oder n i c h t - meist nur e i n e 
A u s b i l d u n g i n der u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n i n 
Frage kommt. 
S p e z i f i s c h e Merkmale des b e t r i e b l i c h e n Produk-
t i o n s p r o z e s s e s wie Bedienung von E i n z e l m a s c h i -
nen, p h y s i s c h e r Kraftaufwand u s f . werden zusam-
men mit den vorhe r r s c h e n d e n Entlohnungsformen 
(zumeist Akkord) i n s F e l d geführt, um den Ver-
z i c h t auf A u s b i l d u n g zu "erklären": 
"Die A k k o r d a r b e i t läßt e i n e L e h r a u s b i l d u n g e i n -
f a c h n i c h t zu und zudem würden d i e L e h r l i n g e 
den Akkord g e s u n d h e i t l i c h n i c h t d u r c h s t e h e n . " 
( P e r s o n a l l e i t e r e i n e s B e t r i e b s , d er früher auch 
für d i e Grundbildung v e r a n t w o r t l i c h war) 
"Die Jugend i s t v i e l zu u n s t e t , das würde b e i 
uns i n der P r o d u k t i o n zu v i e l e n Unfällen führen." 
( E i n L e i t e r des P e r s o n a l - und S o z i a l w e s e n s ) 
3. B e t r i e b l i c h e K r i t i k an den öffentlichen 
Au s b i l d u n g s a n f o r d e r u n g e n 
Wenn s i c h d i e b e t r i e b l i c h e n Argumente d i r e k t auf 
A r t und Umfang der öffentlich-normativen A u f l a g e n 
b e z i e h e n , w i r d besonders d e u t l i c h , daß der V e r z i c h t 
auf Grundausbildung v o r r a n g i g ( j a h i e r sogar aus-
schließlich) von e i n z e l b e t r i e b l i c h e n , d.h. auf au-
tonome G e s t a l t u n g der b e t r i e b l i c h e n Bedingungen 
bezogenen I n t e r e s s e n bestimmt w i r d . N o r m a l a u f l a g e n , 
d i e s i c h n i c h t m i t der. b i s h e r p r a k t i z i e r t e n A u s b i l -
dungsaktivitäten und -aufwendungen abdecken l a s s e n , 
werden dabei a l s Begründung für das Aufgeben heran-
gezogen. Am B e i s p i e l von T e i l r e g e l u n g e n w i r d häufig 
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k o n k r e t i s i e r t , daß d e r B e t r i e b n i c h t i n d e r Lage wä-
r e , d i e d a r i n e n t h a l t e n e n Anforderungen zu erfüllen. 
Dabei b e z i e h t man s i c h ( i s o l i e r t oder i n Kombination) 
auf f o l g e n d e zusammenfassende Aspekte: 
R e a l i s i e r u n g n o r m a t i v e r A u f l a g e n a l s b e t r i e b l i -
ches Kostenproblem 
R e a l i s i e r u n g n o r m a t i v e r A u f l a g e n und d i e damit 
k o r r e s p o n d i e r e n d e "Beeinträchtigung" s p e z i f i s c h e r 
b e t r i e b l i c h e r Q u a l i f i z i e r u n g s i n t e r e s s e n 
Besonders häufig w i r d d i e b e t r i e b l i c h e Einschätzung 
der öffentlich-normativen Regelungen von dem damit 
verbundenen f i n a n z i e l l e n wie p e r s o n e l l e n Aufwand 
bestimmt. Die Machbarkeit der Anforderungen w i r d 
dementsprechend auf d i e Frage der Kostenveränderung 
(Rentabilität) r e d u z i e r t . 
"Wenn w i r e i n z e l n e Passagen des B e r u f s b i l d u n g s g e -
s e t z e s und der O r d n u n g s m i t t e l e r n s t nehmen, müßten 
w i r e i g e n t l i c h e i n e Lehrwerkstätte e i n r i c h t e n . Da-
zu f e h l e n uns aber d i e M i t t e l . Auch dann, wenn w i r 
uns an e i n e überbetriebliche Lehrwerkstätte an-
schließen, müßten w i r e i n e r s e i t s e i n e n Geschäfts-
a n t e i l t r a g e n , a n d e r e r s e i t s müßten w i r jährlich 
für d i e von uns b e s e t z t e n Ausbildungsplätze Geld 
a u f b r i n g e n . Diese beiden Ausgaben würden aber 
5.000,— DM pro J a h r und L e h r l i n g w e s e n t l i c h über-
s t e i g e n . " ( E i n W e r k s l e i t e r ) 
"Wir können es uns n i c h t l e i s t e n , e i n e n M e i s t e r und 
e i n e n L e h r g e s e l l e n , d i e b i s l a n g i n der P r o d u k t i o n 
beschäftigt waren, für d i e A u s b i l d u n g a b z u s t e l l e n ; 
das würde s i c h von der K o s t e n s e i t e her n i c h t l o h -
nen." ( E i n P e r s o n a l l e i t e r ) 
I n anderen Aussagen werden d i e s e Folgewirkungen we-
s e n t l i c h b r e i t e r i n t e r p r e t i e r t . Dabei w i r d e x p l i z i t 
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von der G r u n d e i n s t e l l u n g ausgegangen, daß öffentli 
che Normen p r i n z i p i e l l d a r a u f a u s g e r i c h t e t s i n d 
(oder zumindest zur Folge haben), d i e b e t r i e b l i c h e 
E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t und den Handlungsspielraum 
einzuengen. Auf diesem H i n t e r g r u n d werden für d i e 
B e t r i e b e (nach i h r e n Aussagen) d i e K o o r d i n a t i o n 
von normativen Ansprüchen e i n e r s e i t s und ( s p e z i f i -
schen) b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s i n t e r e s s e n und 
-erwartungen a n d e r e r s e i t s zum Problem; d i e h i e r ge 
s c h i l d e r t e n B e t r i e b e lösen d i e s e s Problem r a d i k a l 
durch V e r z i c h t auf Angebot und Durchführung e i n e r 
eigenen b e r u f l i c h e n G r u n d b i l d u n g . 
"Früher haben w i r den Grundlehrgang M e t a l l auf 6-8 
Monate ausdehnen können, um den Lernschwachen d i e 
Möglichkeit zu geben, s i c h b e s s e r zu e n t f a l t e n . 
J e t z t aber s i n d w i r v e r t r a g l i c h gezwungen, d i e s e n 
Kurs i n 3 Monaten durchzuführen. Da können w i r 
aber n i c h t mehr mitmachen, da v e r z i c h t e n w i r l i e -
b e r . " ( P e r s o n a l l e i t e r ) 
"Früher waren uns für d i e Durchführung der A u s b i l -
dung sogenannte Übungsbilder vorgegeben und w i r 
konnten uns daran anlehnen. Durch d i e neuen Rechts 
Verordnungen s i n d aber d i e s e Übungsbilder abge-
s c h a f f t worden und es werden uns konk r e t e L e r n i n -
h a l t e , d i e s a c h l i c h und z e i t l i c h g e g l i e d e r t s i n d , 
vorgegeben und w i r müssen s i e , w e i l s i e i n der 
Prüfung a b g e f r a g t werden, a l l e erfüllen. Uns stört 
aber d i e h a r t e V e r b i n d l i c h k e i t d i e s e r A u f l a g e n . Da 
b l e i b t uns n i c h t s anderes übrig, a l s auf d i e Aus-
b i l d u n g zu v e r z i c h t e n . " ( E i n T e c h n i k e r , der früher 
a l s A u s b i l d u n g s m e i s t e r e i n g e s e t z t war) 
Die T a t s a c h e , daß öffentliche Normen n i c h t nur 
s t e u e r n d e , sondern auch k o n t r o l l i e r e n d e Maßnahmen 
b e i n h a l t e n , w i r d von z a h l r e i c h e n b e t r i e b l i c h e n Ver 
t r e t e r n zum Anlaß genommen, i h r e n Entschluß z u r 
Aufgabe der Grundausbildung zu begründen. S i e v e r -
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weisen d a b e i e i n e r s e i t s auf d i e stärker a b g e s i c h e r -
t e K o n t r o l l f u n k t i o n der Kammern ("Wir müssen j e t z t 
d i e K o n t r o l l e u r e h e r e i n l a s s e n " - e i n A u s b i l d u n g s -
m e i s t e r ) . A n d e r e r s e i t s , und d i e s w i e g t i n den Aussa 
gen w e i t schwerer, s i n d d i e Betriebsräte und d i e Ju 
g e n d v e r t r e t e r w e i t a u s a k t i v e r a l s früher. 
I n t e r e s s a n t i s t h i e r der F a l l e i n e s Maschinenbaube-
t r i e b e s : I n diesem B e t r i e b m i t c a . 650 Beschäftig-
t e n b i l d e t e man pro J a h r etwa 30 A u s z u b i l d e n d e aus. 
Zunehmend bekam man jedoch S c h w i e r i g k e i t e n m i t dem 
B e t r i e b s r a t . Die Beschwerden über den p r o d u k t i v e n 
E i n s a t z d e r L e h r l i n g e nahmen zu. Schließlich ent-
s c h i e d d er Firmenchef d i e E i n s t e l l u n g der b e t r i e b -
l i c h e n A u s b i l d u n g . Seitdem führt der B e t r i e b k e i n e 
Grundausbildung mehr durch (aus einem Expertenge-
spräch m i t einem J u g e n d r e f e r e n t e n der I G - M e t a l l ) . 
Oder das B e i s p i e l e i n e s B e t r i e b e s , der z u r m e t a l l -
v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e gehört: Ober d i e Auflösung 
der Lehrwerkstätte und damit auch der G r u n d a u s b i l -
dung w i r d i n der Geschäftsleitung d i s k u t i e r t . Man 
wa r t e t förmlich d a r a u f , daß eine A k t i o n von Seiten 
der L e h r l i n g e , d er J u g e n d v e r t r e t e r oder des Be-
t r i e b s r a t s a l s Grund für d i e Auflösung vorgeschoben 
werden kann. "Wir gehen nur noch mit großem Unmut 
an d i e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g heran,und zwar aus po-
l i t i s c h e n Gründen. Die L e h r l i n g e , d i e von unserem 
B e t r i e b s r a t a n g e s t a c h e l t werden, s i n d p o l i t i s c h 
sehr v i f ; s o b a l d s i e i r g e n d w i e s t r e i k e n , und das 
befürchten w i r i n der nächsten Z e i t , werden w i r d i e 
L e h r l i n g s a u s b i l d u n g aufgeben." ( L e i t e r des P e r s o -
nalbüros ) 
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D. D i e Bedeutung b e t r i e b l i c h e r Bedingungen beim 
V e r z i c h t auf Grundausbildung 
Unter A.2. konnten e i n i g e Bedingungen, Merkmale e t c . 
angegeben werden, d i e i n e r s t e r L i n i e d i e R e a k t i o n s -
form " V e r z i c h t auf A u s b i l d u n g " ermöglichen. Im f o l -
genden s o l l d i e s ausführlicher d i s k u t i e r t und an em-
p i r i s c h e n B e i s p i e l e n näher d e m o n s t r i e r t werden. Da-
b e i kann man davon ausgehen, daß d i e B e t r i e b e i h r e 
b e r u f l i c h e G rundausbildung größtenteils dann aufge-
geben haben, wenn d i e s e Bedingungen i n Kombination 
a u f g e t r e t e n s i n d . 
1. Merkmale der b e t r i e b l i c h e n G e s a m t s i t u a t i o n a l s 
Voraussetzung für d i e Aufgabe der Grundausbildung 
E i n e w e s e n t l i c h e Voraussetzung i s t dann gegeben, 
wenn der B e t r i e b keinem a l l z u großen, öffentlichen 
Erwartungsdruck h i n s i c h t l i c h s e i n e r A u s b i l d u n g s a k t i -
vität a u s g e s e t z t i s t . Von einem B e t r i e b , der e i n e 
r e l a t i v schwache A u s b i l d u n g s t r a d i t i o n b e s i t z t und/ 
oder der "im S c h a t t e n " a n d e r e r , v e r g l e i c h s w e i s e r e -
nommierterer A u s b i l d u n g s b e t r i e b e l i e g t , w i r d von 
s e i t e n der Öffentlichkeit ( p o t e n t i e l l e Arbeitskräf-
t e , A r b e i t g e b e r - , A r b e i t n e h m e r o r g a n i s a t i o n e n , be-
r u f s b i l d e n d e n Schulen u.a.) das Angebot e i n e r Grund-
a u s b i l d u n g t e n d e n z i e l l weniger e r w a r t e t . Anderer-
s e i t s heißt d i e s aber auch, daß der V e r z i c h t auf e i -
gene Ausbildungsmaßnahmen k e i n e n w e s e n t l i c h e n E i n -
fluß auf d i e a l l g e m e i n e Attraktivität ausüben d a r f . 
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I n w i e w e i t s i c h d er V e r z i c h t auf d i e b e t r i e b l i c h e 
Attraktivität n e g a t i v auswirken kann, z e i g t d er be-
sondere F a l l e i n e s M a s c h i n e n b a u b e t r i e b e s : Dort h a t -
t e man aus b e t r i e b s p o l i t i s c h e n M o t iven d i e Grund-
a u s b i l d u n g e i n g e s t e l l t ; d er Ruf der b e t r i e b l i c h e n 
A u s b i l d u n g war außerdem nach Aussagen des P e r s o n a l -
l e i t e r s n i c h t a l l z u ausgeprägt ( d r e i Großbetriebe 
boten a t t r a k t i v e r e Ausbildungsplätze und -Chancen 
an). Das Aufgeben der A u s b i l d u n g h a t t e zunächst 
k e i n e Konsequenzen für den r e g i o n a l e n Ruf des Be-
t r i e b e s . D i e Tatsache, daß d i e s e r B e t r i e b Bohr-
und Fräsmaschinen p r o d u z i e r t , d i e i n t e r e s s a n t e r -
weise i n b e t r i e b l i c h e n wie überbetrieblichen Lehr-
werkstätten besonders häufig e i n g e s e t z t werden,hat-
t e z u r Konsequenz, daß A u s b i l d u n g s l e i t e r , A u s b i l d e r 
e t c . r e l a t i v häufig den B e t r i e b k o n s u l t i e r t e n , um 
s i c h über d i e F u n k t i o n s w e i s e und den möglichen E r -
werb d i e s e r Maschinen zu o r i e n t i e r e n . Im Rahmen 
d i e s e r Gespräche wurde o f t m a l s d i e Klage l a u t , war-
um e i n B e t r i e b , der für Ausbildungszwecke Geräte 
h e r s t e l l t , n i c h t s e l b s t a u s b i l d e t , a l s o k e i n e e i g e -
nen "Erfahrungen" mehr m i t seinem Produkt machen 
könne. Auf Seiten des Managements befürchtete man 
e i n e n Nachfragerückgang. Deshalb erwägt man d i e 
Wiederaufnahme e i n e r b e r u f l i c h e n G r u n d b i l d u n g . 
Daß i n s b e s o n d e r e K l e i n b e t r i e b e einem v e r g l e i c h s w e i -
se g e r i n g e n Erwartungsdruck u n t e r l i e g e n und de s h a l b 
der V e r z i c h t p r o b l e m l o s e r verläuft, kann aber auf 
diesem H i n t e r g r u n d n i c h t g e n e r a l i s i e r t werden; denn 
d i e K l e i n b e t r i e b e s i n d - abgesehen von anderen be-
t r i e b l i c h e n N o t w e n d i g k e i t e n - schon aufgrund i h r e r 
o r g a n i s a t o r i s c h e n Abhängigkeit von Kammern bzw. I n -
nungen und den damit verbundenen persönlichen Be-
ziehungen (Ehrenämter der B e t r i e b s i n h a b e r e t c . ) o f t -
mals einem i n t e n s i v e r e n Erwartungsdruck a u s g e s e t z t 
a l s d i e s b e i r e l a t i v unabhängigen M i t t e l b e t r i e b e n 
der F a l l i s t . 
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2. Bedingungen und Merkmale von P r o d u k t i o n 
und Q u a l i f i k a t i o n 
Für B e t r i e b e , d i e auf e i n e eigene Grundausbildung 
v e r z i c h t e n können, s p i e l t neben der Ausprägung des 
Erwartungsdrucks d i e E r s e t z u n g bzw. Ergänzung der 
t r a d i t i o n e l l e n F a c h a r b e i t e r p r o d u k t i o n durch andere 
Pr o d u k t i o n s f o r m e n e i n e besondere R o l l e . Die Lösung 
d i e s e s t e c h n o l o g i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Problems 
i s t d a b e i t e n d e n z i e l l auf d i e Reduktion der b e t r i e b -
l i c h e n Abhängigkeit von der F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a -
t i o n a u s g e r i c h t e t . Die d a r i n " e r f o l g r e i c h e n " B e t r i e -
be weisen f o l g e n d e Bedingungen bzw. Merkmale auf: 
(1) Die Qualität und damit d i e Chance des Produkts 
auf dem Absatzmarkt i s t n i c h t überwiegend von der 
f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n ( E i n h a l t u n g k l e i n e r F e r t i -
g u n g s t o l e r a n z e n , Umgang m i t Meßgeräten e t c . ) d er 
F a c h a r b e i t e r bestimmt. Insbesondere dann, wenn d i e 
B e t r i e b e den Produktionsprozeß so g e s t a l t e t haben, 
daß d i e Qualität der Produkte ausschließlich techno-
logisch-autonom bestimmt w i r d , i s t d i e b e t r i e b l i c h e 
Unabhängigkeit im H i n b l i c k auf Q u a l i f i k a t i o n s e r f o r -
d e r n i s s e t e n d e n z i e l l gewährleistet. Diese "Umorien-
t i e r u n g " hat des w e i t e r e n z u r F o l g e , daß P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e und d i e dar a u f bezogenen Tätigkeitsanforde-
rungen v e r e i n f a c h t werden können und somit auch w e i t -
aus g e r i n g e r Q u a l i f i z i e r t e d o r t e i n s e t z b a r s i n d . 
( N i v e l l i e r u n g der Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n ) 
(2) Zwar werden d i e P r o d u k t i o n s p r o z e s s e so g e s t a l -
t e t , daß d i e d o r t herrschenden Anforderungen auch 
von A n g e l e r n t e n und Un g e l e r n t e n m i t g e r i n g e n E i n a r -
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b e i t u n g s z e i t e n bewältigt werden können und d a r i n 
s i n d gerade n i c h t a u s b i l d e n d e B e t r i e b e gezwungener-
maßen e r f o l g r e i c h ; g l e i c h z e i t i g s i n d s i e jedoch an 
dem E i n s a t z und der Nutzung s p e z i f i s c h e r Elemente 
der F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n w e i t e r h i n i n t e r e s -
s i e r t . Die Intensität und d i e Grenzen d i e s e s I n t e r -
esses (und somit auch d i e Abhängigkeit von d i e s e r 
s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n ) werden d a b e i v o r d e r -
gründig von den b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n P r o d u k t i o n s -
bedingungen bestimmt. Wenn d i e s e Bedingungen d i e 
f o l g e n d e n Qualitäten a u f w e i s e n , w i r d d er V e r z i c h t 
auf d i e Durchführung e i n e r eigenen A u s b i l d u n g e r -
l e i c h t e r t : 
o Produktveränderungen und Prozeßumstellungen gehö-
r e n n i c h t zum A l l t a g des b e t r i e b l i c h e n Produk-
t i o n s g e s c h e h e n s . B e t r i e b e , d i e a l s o über e i n e n 
längeren Z e i t r a u m hinweg k e i n e Umstellungen im 
Fertigungsprozeß vornehmen, können weitgehend auf 
besondere - nämlich g e n e r e l l e r e und b r e i t e r e -
Q u a l i f i k a t i o n e n von F a c h a r b e i t e r n , d i e d i e Anpas-
sungsfähigkeit an Neues begründen, v e r z i c h t e n . 
A n d e r e r s e i t s eröffnet s i c h dadurch d i e Möglich-
k e i t , d i e besondere F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n 
( f a c h l i c h e , s o z i a l e e t c . ) i n a n g e l a g e r t e n B e r e i -
chen wie etwa i n der Montage, R e p a r a t u r , A r b e i t s -
v o r b e r e i t u n g , K o n t r o l l e und im Kundendienst e i n -
z u s e t z e n . 
D i e s e Aussage w i r d durch unsere e m p i r i s c h e n Un-
t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e erhärtet: B e t r i e b e , d i e 
ausschließlich e i n Produkt h e r s t e l l e n , s i n d be-
sonders häufig u n t e r d e n j e n i g e n zu f i n d e n , d i e 
auf e i n e A u s b i l d u n g v e r z i c h t e t haben. Dabei fällt 
au f , daß d i e s e Produkte i n den l e t z t e n J a h r e n 
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kaum oder nur geringfügig verändert wurden. 
o Des w e i t e r e n bestimmen d i e Fertigungsbedingungen 
d i e p o t e n t i e l l e M i n i m i e r u n g bzw. Ausl a g e r u n g des 
F a c h a r b e i t e r a n t e i l s in/aus der u n m i t t e l b a r e n Pro-
d u k t i o n . B e t r i e b e , d i e e i n Produkt ausschließ-
l i c h i n Großserie (an Transferstraßen u . ä . ) h e r -
s t e l l e n können, b e s i t z e n damit d i e o p t i m a l e Vor-
a u s s e t z u n g , um von der F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n 
zumindest im u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h 
unabhängiger zu s e i n 1 ) . 
Zwar i s t das I n t e r e s s e am E i n s a t z von F a c h a r b e i t e r n 
a l l g e m e i n i n a l l e n i n d u s t r i e l l e n B e t r i e b e n v o r h a n -
den; aus der vorangegangenen D i s k u s s i o n w i r d j e d o c h 
e r s i c h t l i c h , daß B e t r i e b e , s o f e r n s i c h i h r e P r o d u k t -
s i t u a t i o n durch Merkmale wie H e r s t e l l u n g e i n e s r e l a -
t i v " e i n f a c h e n " P r o d u k t s , technisch-autonome B e s t i m -
mung der Produktqualität, s e l t e n P r o d u k t - und P r o -
zeßumstellungen e t c . a u s z e i c h n e t , besonders prädis-
p o n i e r t s i n d , d i e s e s E i n s a t z i n t e r e s s e t e n d e n z i e l l 
zu r e d u z i e r e n . 
Zum ei n e n i m p l i z i e r e n d i e genannten Bedingungen 
q u a s i e i n e " S t a n d a r d i s i e r u n g " bzw. " K o n s e r v i e r u n g " 
des b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s a b l a u f s , was i n den 
meisten Fällen z u r Folge h a t , daß b e t r i e b s s p e z i f i -
sche Q u a l i f i k a t i o n n i c h t unbedingt über e i n e b e r u f -
l i c h e Grundbildung h e r a n g e b i l d e t werden muß. Für 
Näheres zu d i e s e n b e t r i e b l i c h e n E i n s a t z b e d i n g u n -
gen i n : F r i e d r i c h W e l t z , Gerd Schmidt, Jürgen Sass, 
F a c h a r b e i t e r im I n d u s t r i e b e t r i e b , F r a n k f u r t / M a i n 
1974, S. 17 f . 
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d i e V e r m i t t l u n g und den Erwerb u n t e r s c h i e d l i c h e r 
Formen des Umgangs m i t Maschinen, Werkzeugen und 
M a t e r i a l r e i c h e n k u r z e A n l e r n p r o z e s s e und minimale 
E i n w e i s u n g s z e i t e n oder e i n f a c h längere B e t r i e b s e r -
f a h r u n g aus; d i e s g i l t sowohl für d i e r e k r u t i e r t e n 
F a c h a r b e i t e r wie auch für A n g e l e r n t e / U n g e l e r n t e . 
E r l e i c h t e r n d w i r k t s i c h für d i e s e S p e z i f i z i e r u n g 
aus, daß d i e P r o d u k t i o n s s t r u k t u r e n d i e s e r B e t r i e b e 
zumeist r e l a t i v u n d i f f e r e n z i e r t s i n d und somit -
auch wenn d i e B e t r i e b e f l e x i b l e n Arbeitskräfteein-
s a t z a n s t r e b e n - nur e i n e n g e r i n g e n Aufwand z u r 
Q u a l i f i z i e r u n g der Arbeitskräfte b e r e i t s t e l l e n 
müssen. 
Zum anderen s t e l l e n d i e B e t r i e b e , da p r o d u k t - wie 
te c h n o l o g i e b e z o g e n e Veränderungen größtenteils aus-
b l e i b e n , verhältnismäßig g e r i n g e Anforderungen an 
das L e r n v e r h a l t e n und an die Lernfähigkeit der Ar-
beitskräfte. Auf diesem H i n t e r g r u n d s i n d diese Be-
t r i e b e nur i n geringem Maße gezwungen, durch s p e z i -
f i s c h e b e t r i e b l i c h e G r a t i f i k a t i o n e n d i e i n d i v i d u e l -
l e L e r n b e r e i t s c h a f t zu fördern und a n d e r e r s e i t s 
s p i e l e n q u a l i f i k a t o r i s c h e Ansprüche von Seiten d e r 
Arbeitskräfte ( F o r t - und W e i t e r b i l d u n g ) e i n e nur 
un t e r g e o r d n e t e R o l l e . 
3.Die besondere Lage d e r F a c h a r b e i t e r 
Zwar s i n d B e t r i e b e , d i e s i c h d u r c h d i e oben genann-
t e n Bedingungen a u s z e i c h n e n , besonders b e s t r e b t , die 
Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n zumindest i n d e r Produk-
t i o n zu n i v e l l i e r e n ; g l e i c h z e i t i g s i n d s i e - auch in 
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l a n g f r i s t i g e r P e r s p e k t i v e - n i c h t i n der Lage, auf 
s p e z i f i s c h e B e s t a n d t e i l e d er F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a -
t i o n v e r z i c h t e n zu können. S o f e r n d i e s für den e i n -
z e l n e n B e t r i e b b e d e u t e t , daß d i e u n m i t t e l b a r e n P r o -
d u k t i o n s a u f g a b e n ausschließlich von Angelernten/Un-
g e l e r n t e n bewältigt werden können und d i e F a c h a r b e i 
t e r i n a n g e l a g e r t e n Prozessen ( R e p a r a t u r , Außenmon-
tage) e i n g e s e t z t werden, i s t d i e s r e l a t i v u n p r o b l e -
m a t i s c h . Denn d i e s e D i f f e r e n z i e r u n g der A r b e i t s a u f -
gaben trägt dazu b e i , d i e Attraktivität der A r b e i t 
für F a c h a r b e i t e r zu s t e i g e r n (herausgehobene P o s i -
t i o n , i n t e r e s s a n t e r e A r b e i t e t c . ) . 
Sobald aber - und d i e s i s t b e i den h i e r b e h a n d e l t e n 
B e t r i e b e n häufig der F a l l - s p e z i f i s c h e B e s t a n d t e i -
l e der F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n auch w e i t e r h i n im 
Produktionsprozeß benötigt werden, müssen d i e Be-
t r i e b e Bedingungen, Maßnahmen u . a . a u f w e i s e n , um 
d i e s e s a m b i v a l e n t e b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i k a t i o n s i n t e r 
esse ( e i n e r s e i t s N i v e l l i e r u n g , a n d e r e r s e i t s Qualifikationsdifferenzierung) für d i e F a c h a r b e i t e r s i c h t -
bar zu machen, zu l e g i t i m i e r e n und zu g r a t i f i z i e r e n 
O b j e k t i v insgesamt oder t e i l w e i s e g l e i c h e A r b e i t 
von A n g e l e r n t e n und F a c h a r b e i t e r n w i r d durch be-
t r i e b l i c h e G r a t i f i k a t i o n s f o r m e n so überlagert bzw. 
" v e r d e c k t " , daß für den F a c h a r b e i t e r das besondere 
b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e an s e i n e r Q u a l i f i k a t i o n zum 
Ausdruck kommt. Solche Maßnahmen werden o f t m a l s un-
m i t t e l b a r im Produktionsprozeß v e r a n k e r t (zusätzli-
che K o n t r o l l a u f g a b e n , E i n r i c h t e n an ganzen M a s c h i -
nengruppen) , w i r k e n s i c h aber n i c h t immer auch mo-
netär aus. 
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Auf diesem H i n t e r g r u n d kann der B e t r i e b m i t einem 
F a c h a r b e i t e r rechnen, der s i c h sowohl durch F l e x i -
bilitätsbereitschaft a u s z e i c h n e t wie auch d i e be-
t r i e b l i c h e I n t e n s i v i e r u n g e i n e s T e i l s s e i n e s Q u a l i -
f i k a t i o n s p o t e n t i a l s b e j a h t . 
4. A r b e i t s m a r k t b e d i n g u n g e n und b e t r i e b l i c h e 
Attraktivität 
Für den V e r z i c h t auf das Angebot und d i e Durchfüh-
rung e i n e r b e r u f l i c h e n G r u n d b i l d u n g s i n d neben den 
Produktionsbedingungen und den damit verbundenen 
Formen des Arbeitskräfteeinsatzes d i e b e t r i e b l i c h e n 
Bedingungen d e r Beschaffung von Arbeitskräften von 
w e s e n t l i c h e r Bedeutung. Der b e t r i e b l i c h e R e k r u t i e -
r u n g s e r f o l g und damit auch der p o t e n t i e l l e V e r z i c h t 
auf d i e b e r u f l i c h e G r u n d b i l d u n g hängt e i n e r s e i t s 
vom r e g i o n a l e n R e k r u t i e r u n g s r e s e r v o i r an F a c h a r b e i -
t e r n bzw. Un-/Angelernten ab und a n d e r e r s e i t s von 
den b e t r i e b l i c h e n Möglichkeiten z u r Nutzung d i e s e r 
R e s e r v o i r e ab. Wie d i e Untersuchung z e i g t e , waren 
i n s b e s o n d e r s zum Z e i t p u n k t des " V e r z i c h t s " d i e Ar-
b e i t s m a r k t l a g e und d i e Abwerbungsmöglichkeiten der 
h i e r r e l e v a n t e n B e t r i e b e r e l a t i v günstig. 
Die genannten b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n 
bzw. -anforderungen haben z u r Konsequenz, daß d i e 
B e t r i e b e i h r ursprünglich dominierendes R e k r u t i e -
r u n g s i n t e r e s s e (das s i e früher vorwiegend d u r c h e i -
gene Ausbildungsmaßnahmen r e a l i s i e r t e n ) auf ande-
re Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n h i n ausdehnen. Somit kön-
nen d i e B e t r i e b e auf - permanente - Arbeitskräfte-
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k n a p p h e i t i n einem besonderen T e i l a r b e i t s m a r k t (Fach 
a r b e i t e r ) größtenteils durch d i e R e k r u t i e r u n g von An 
g e l e r n t e n und U n g e l e r n t e n , B e r u f s w e c h s l e r n e t c . r e a -
g i e r e n . D i e s i s t für d i e s e B e t r i e b e sowohl i n quan-
t i t a t i v e r wie i n q u a l i t a t i v e r H i n s i c h t n i c h t p r o b l e -
m a t i s c h , da zum ei n e n das Angebot an g e r i n g q u a l i f i -
z i e r t e n Arbeitskräften a u s r e i c h e n d i s t ( G a s t a r b e i -
t e r p o t e n t i a l , männliche und w e i b l i c h e deutsche An-
g e l e r n t e u . a . ) , zum anderen d i e zu R e k r u t i e r e n d e n 
nur minimale Ausgangsvoraussetzungen ( z i v i l i s a t o r i -
sche K e n n t n i s s e und Fähigkeiten, D i s z i p l i n i e r t h e i t 
e t c . ) a ufweisen müssen. Beides s i n d Bedingungen, d i e 
d i e V e r z i c h t s s t r a t e g i e ermöglicht haben. 
Um d i e s e s Arbeitskräftepotential au s z u n u t z e n , werden 
von den B e t r i e b e n u n t e r s c h i e d l i c h e K r i t e r i e n g e s e t z t 
Primär s i n d d i e B e t r i e b e zwar b e s t r e b t , deutsche A r -
beitskräfte zu r e k r u t i e r e n , um somit e i n e Stammbeleg 
s c h a f t an A n g e l e r n t e n e r r e i c h e n zu können; s o f e r n 
d i e s e s P o t e n t i a l nur un z u r e i c h e n d i s t , w i r d v e r s u c h t 
ausländische Arbeitskräfte und h i e r wiederum v o r w i e -
gend d i e j e n i g e n , d i e auf dem r e g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t 
vorhanden s i n d - a l s o k e i n e Neuanwerbung im Ausland 
zu bevorzugen. 
Auch wenn e i n ausre i c h e n d e s R e s e r v o i r an An-/Unge-
l e r n t e n b e s t e h t , versuchen B e t r i e b e , d i e i h r e e i g e -
nen Ausbildungsaktivitäten e i n s t e l l e n , den T e i l a r -
b e i t s m a r k t für F a c h a r b e i t e r - etwa i n Phasen e i n e r 
Unterbeschäftigung, B e t r i e b s s t i l l e g u n g e n - zu i h r e n 
Gunsten v o l l auszunutzen und/oder durch a t t r a k t i v e 
Angebote F a c h a r b e i t e r zum B e t r i e b s w e c h s e l zu bewegen 
Der b e t r i e b l i c h e R e k r u t i e r u n g s e r f o l g hat aber z u r 
Voraussetzung (und d i e s z e i c h n e t d i e A r b e i t s m a r k t s i -
t u a t i o n d i e s e r B e t r i e b e a u s ) , daß s o l c h e F a c h a r b e i -
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t e r b e r u f e angeboten werden bzw. " a b r u f b a r " s i n d , d i e 
e i n e n gewissen " A l l g e m e i n h e i t s g r a d " b e s i t z e n . Das 
heißt, wenn d i e r e g i o n a l e n A u s b i l d u n g s b e t r i e b e v o r -
wiegend M a s c h i n e n s c h l o s s e r , Werkzeugmacher, Dreher 
e t c . a u s b i l d e n , so i s t d i e s für n i c h t a u s b i l d e n d e Be-
t r i e b e w e s e n t l i c h v o r t e i l h a f t e r a l s wenn b e t r i e b s -
s p e z i f i s c h e Berufe wie F l u g t r i e b w e r k m e c h a n i k e r , Kern-
former und ähnliches i n der Region d o m i n i e r e n . 
A n d e r e r s e i t s w i r d daraus e r s i c h t l i c h , daß B e t r i e b e 
besonders dann e r f o l g r e i c h auf d i e Durchführung 
e i n e r eigenen Grundausbildung v e r z i c h t e n konnten, 
wenn i h r Produktionsprozeß m i t " a l l g e m e i n e n " Fach-
a r b e i t e r b e r u f e n b e s e t z t war und dementsprechend d e r 
A r b e i t s m a r k t b e s s e r ausgenutzt werden konnte. 
E i n e w e i t e r e b e t r i e b l i c h e Handlungsbedingung z e i c h -
net s i c h dadurch aus, daß i n d e r Region k e i n e auf 
den A r b e i t s m a r k t bezogenen b e t r i e b l i c h e n Absprachen 
wie Abwerbungsverbot, E i n s t e l l u n g s s t o p , R i c h t l i n i e n 
zum I n h a l t von S t e l l e n a n g e b o t e n e t c . vorhanden s i n d 
oder d i e n i c h t a u s b i l d e n d e n B e t r i e b e t r o t z s o l c h e r 
Absprachen i n der Lage s i n d , d i e s e zu umgehen. Be-
sonders K l e i n - und M i t t e l b e t r i e b e haben s i c h u n t e r 
Verweis auf i h r e p e r s o n e l l e oder besondere b e t r i e b -
l i c h e Lage den Verbandssanktionen entzogen. 
E i n Großbetrieb der K f z - Z u l i e f e r i n d u s t r i e gründete 
i n e i n e r K l e i n s t a d t e i n e n Z w e i g b e t r i e b . Der für d i e -
se Region zuständige A r b e i t g e b e r v e r b a n d h a t t e m i t 
s e i n e n V e r b a n d s m i t g l i e d e r n e i n Abwerbungsverbot be-
s c h l o s s e n . D i e s e r neue Z w e i g b e t r i e b , i n dem k e i n e 
G r u n d b i l d u n g angeboten w i r d , t r a t zwar dem r e g i o n a -
l e n Verband b e i , h i e l t s i c h j e d o c h n i c h t an d i e e n t -
sprechende Verpflichtungserklärung. S a n k t i o n e n wur-
den von Seiten des Verbandes aber n i c h t e i n g e l e i t e t , 
w e i l d i e V e r t r e t e r des Z w e i g b e t r i e b s i h r e Aufbauan-
forderungen ( N e u e i n s t e l l u n g e n , N o t w e n d i g k e i t beson-
ders q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte oder anderes) 
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g e l t e n d machten. 
Auf dem H i n t e r g r u n d d i e s e r A r b e i t s m a r k t b e d i n g u n g e n 
bestimmen schließlich d i e f i n a n z i e l l e n und m a t e r i e l -
l e n b e t r i e b l i c h e n Bedingungen den R e k r u t i e r u n g s e r -
f o l g und damit d i e Möglichkeit, auf e i n e eigene Aus-
b i l d u n g v e r z i c h t e n zu können. Welche G r a t i f i k a t i o n s -
formen und A r b e i t s b e d i n g u n g e n von d i e s e n B e t r i e b e n 
b e r e i t g e s t e l l t werden, um den T e i l a r b e i t s m a r k t "Fach-
a r b e i t e r " o p t i m a l auszunutzen, wurde b e r e i t s i n T e i l 
B . l . g e z e i g t . 
5. B e t r i e b l i c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Voraussetzungen 
Z w e i f e l l o s s p i e l e n A r t und Umfang der b i s h e r p r a k t i -
z i e r t e n Grundausbildung e i n e r s e i t s und der i n n e r b e -
t r i e b l i c h e I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s g r a d d i e s e r Maßnah-
men a n d e r e r s e i t s bei " V e r z i c h t e n t s c h e i d u n g e n " eine 
bedeutende R o l l e . 
Die b e t r i e b l i c h e E n t s c h e i d u n g , ob auch w e i t e r h i n e i -
ne b e r u f l i c h e Grundbildung durchgeführt w i r d , hängt 
zunächst vom Umfang der b i s l a n g getätigten A u s b i l -
d u n g s i n v e s t i t i o n e n ab. Wurden i n der Vergangenheit 
" e r h e b l i c h e " m a t e r i e l l e und f i n a n z i e l l e M i t t e l für 
d i e A u s b i l d u n g b e r e i t g e s t e l l t , etwa z u r E r r i c h t u n g 
e i n e r Lehrwerkstätte, Beschaffung von A u s b i l d u n g s g e -
räten, zum Aufbau des A u s b i l d u n g s p e r s o n a l s e t c . , so 
kann der V e r z i c h t auf d i e Grundbildung zwangsläufig 
mit z a h l r e i c h e n N a c h t e i l e n verbunden s e i n . - Die em-
p i r i s c h e Untersuchung z e i g t e aber auch, daß B e t r i e -
be, d i e d i e s e Merkmale a u f w e i s e n , auf i h r e eigene 
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A u s b i l d u n g v e r z i c h t e t e n , w e i l s i e ohne große Z u s a t z -
i n v e s t i t i o n e n d i e vorhandenen A u s b i l d u n g s e i n r i c h t u n -
gen für andere Zwecke nutzen konnten. 
Dazu zwei besonders i n t e r e s s a n t e Möglichkeiten: I n 
einem B e t r i e b d er M e t a l l i n d u s t r i e wurde d i e A u s b i l -
dung i n einem f r e i s t e h e n d e n Gebäude am Rand des Be-
triebsgeländes a b g e h a l t e n . Die T a t s a c h e , daß d i e s e s 
Gebäude r e l a t i v modern e i n g e r i c h t e t war - sanitäre 
Räume, moderner Maschinenpark, k e i n e Lärmbelästi-
gung e t c . - führte zu Überlegungen, wie man d i e s e 
E i n r i c h t u n g e n noch anders nutzen könnte. "Die u n t e r -
s c h i e d l i c h s t e n A b t e i l u n g e n w o l l t e n von d i e s e n An-
n e h m l i c h k e i t e n p r o f i t i e r e n " (so der t e c h n i s c h e L e i -
t e r des B e t r i e b s ) . A l s d i e Produkte der Z u l i e f e r i n -
d u s t r i e s i c h v e r t e u e r t e n und g l e i c h z e i t i g das be-
t r i e b l i c h e I n t e r e s s e an e i n e r eigenen A u s b i l d u n g 
sank, wurde das ehemalige Ausbildungsgebäude für 
d i e W e r k z e u g a b t e i l u n g f r e i g e g e b e n . A l l z u große Neu-
i n v e s t i t i o n e n waren nach Aussagen des t e c h n i s c h e n 
L e i t e r s n i c h t notwendig. 
E i n anderer M e t a l l b e t r i e b , der s e i n e A u s b i l d u n g s a k -
tivitäten e i n s t e l l t e , v e r m i e t e t nun sowohl s e i n Aus-
b i l d u n g s p e r s o n a l wie auch d i e Lehrwerkstätte (ca.50 
Ausbildungsplätze) an d i e örtliche I n d u s t r i e - und 
Handelskammer. Dort werden nun u n t e r der Trägerschaft 
der Kammer Fortbildungslehrgänge durchgeführt. 
Das bedeutet umgekehrt, daß B e t r i e b e , deren I n v e s t i -
t i o n e n i n der Vergangenheit mehr oder weniger g e r i n g 
waren, we i t a u s p r o b l e m l o s e r i h r e A u s b i l d u n g s a k t i v i -
täten e i n s t e l l e n konnten. 
So z e i g t s i c h , daß B e t r i e b e , d i e vormals i h r e A u s b i l -
dung ausschließlich i n der P r o d u k t i o n a b h i e l t e n und 
b e s t e n f a l l s d i e e r s t e n d r e i Ausbildungsmonate an e i -
nem gesonderten A r b e i t s p l a t z - "Lehrecke" - d u r c h -
führten, besonders häufig auf d i e Weiterführung der 
b e r u f l i c h e n G r u ndbildung v e r z i c h t e t haben. 
Des w e i t e r e n hängt d e r V e r z i c h t auf A u s b i l d u n g von 
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dem Umfang der b e t r i e b l i c h b e r e i t g e s t e l l t e n A u s b i l -
dungsplätze ab. B e t r i e b e , d i e i n der Vergangenheit 
pro J a h r nur e i n e g e r i n g e A n z a h l an A u s z u b i l d e n d e n 
e i n g e s t e l l t haben, waren am ehesten zum V e r z i c h t ge-
n e i g t . Dies g i l t auch dann, wenn der B e t r i e b r e c h t 
u n t e r s c h i e d l i c h e F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n e n wie Ma-
s c h i n e n s c h l o s s e r , S t a r k s t r o m e l e k t r i k e r , Werkzeugma-
cher und Dreher g l e i c h z e i t i g benötigt. Aus diesem 
Grund v e r r i n g e r t s i c h zwangsläufig d i e Besetzungs-
stärke pro Beruf und führt dazu, daß s i c h d i e Aus-
b i l d u n g für d i e s e wenigen e i n e r s e i t s n i c h t l o h n t 
und a n d e r e r s e i t s der B e t r i e b s e i n e n Bedarf w e i t 
eher durch Aktivitäten auf dem A r b e i t s m a r k t b e f r i e -
d i g e n kann. 
Der V e r z i c h t auf A u s b i l d u n g e r f o l g t i n der P r a x i s 
der B e t r i e b e auch dann, wenn d i e oben angedeuteten 
zum T e i l "minimalen" Ausbildungsaktivitäten k e i n e n 
a l l z u großen i n n e r b e t r i e b l i c h e n " I n s t i t u t i o n a l i s i e -
rungsprozeß" nach s i c h zogen. Das heißt zum anderen, 
daß d i e E x i s t e n z von s p e z i a l i s i e r t e n A b t e i l u n g e n 
(zum B e i s p i e l A b t e i l u n g für Bildungswesen, kaufmän-
n i s c h e r S a c h b e a r b e i t e r für d i e g e w e r b l i c h - t e c h n i -
sche A u s b i l d u n g ) und Exp e r t e n ( R e c h t s a b t e i l u n g , Ko-
o p e r a t i o n m i t überbetrieblichen Lehrwerkstätten e t c . ) 
zum z e n t r a l e n Hemmnis für den V e r z i c h t auf G r u n d b i l -
dung werden kann. 
W e s e n t l i c h anders i s t d i e s b e i B e t r i e b e n , für d i e 
Fragen und Probleme der b e r u f l i c h e n G r undbildung 
überwiegend a l s unte r g e o r d n e t e Aufgaben der Be-
t r i e b s l e i t u n g oder P e r s o n a l a b t e i l u n g f u n g i e r e n oder 
b e i denen der B e s i t z der eigenen b e r u f l i c h e n Grundbil-
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dung n i c h t zum dominierenden B e s t a n d t e i l d e r P e r s o -
n a l p l a n u n g gehört. D i e s e r g e r i n g e Grad an I n s t i t u -
t i o n a l i s i e r u n g erhöht d i e b e t r i e b l i c h e n Möglichkei-
t e n zum V e r z i c h t . " E r l e i c h t e r n d " kommt ins b e s o n d e r e 
für d i e s e B e t r i e b e h i n z u , daß d i e I n t e r e s s e n v e r t r e -
tungsorgane der Arbeitnehmer ( B e t r i e b s r a t , Jugend-
v e r t r e t u n g ) weder i n s t i t u t i o n e l l noch von ihrem 
Selbstverständnis her i n d i e s e fundamentale Q u a l i -
f i z i e r u n g s e n t s c h e i d u n g e n e f f e k t i v e i n g r e i f e n können. 
Die Ausprägung d e r i n s t i t u t i o n e l l e n A u s b i l d u n g s v o r -
aussetzungen v e r w e i s t schließlich d a r a u f , daß d i e 
b e t r i e b l i c h e n Möglichkeiten z u r Erfüllung n o r m a t i v e r 
Anforderungen b e g r e n z t s i n d und demzufolge von be-
t r i e b l i c h e r S e i t e d e r V e r z i c h t auf das Angebot und 
d i e Durchführung e i n e r eigenen b e r u f l i c h e n G r u n d b i l -
dung e i n e " e f f e k t i v e r e " Lösung a l s d er Ausbau d e r 
vorhandenen Ausbildungsmöglichkeiten e r s c h e i n t . 
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Reaktionsform II: Nutzung betriebsexterner 
Ausbildungsleistungen 
A. B e r u f s b i l d u n g s r e c h t und Nutzung b e t r i e b s e x t e r n e r 
A u s b i l d u n g s l e i s t u n g e n 
1. P r i n z i p i e n b e t r i e b l i c h e n Handelns 
Grundsätzlich z e i c h n e t s i c h das V e r h a l t e n der u n t e r 
d i e s e r R e a k t i o n s f o r m zusammengefaßten B e t r i e b e da-
durch aus, daß s i e n i c h t a l l e b e t r i e b l i c h e n Maßnah-
men, d i e z u r Her a n b i l d u n g der F a c h a r b e i t e r q u a l i f i -
k a t i o n e r f o r d e r l i c h s i n d , s e l b s t durchführen. Es 
f i n d e n s i c h im w e s e n t l i c h e n zwei Formen b e t r i e b l i -
chen V e r h a l t e n s : 
o Nutzung öffentlicher V o r l e i s t u n g e n - b e r u f s o r i e n -
t i e r t e , s c h u l i s c h v e r m i t t e l t e Q u a l i f i k a t i o n e n 
( i n s b e s o n d e r e durch B e r u f s f a c h s c h u l e n , B e r u f s -
g r u n d b i l d u n g s j a h r ) , d i e d i e Au s z u b i l d e n d e n v o r 
Abschluß des A u s b i l d u n g s v e r t r a g s erworben haben, 
werden i n entsprec h e n d e r Weise b e i der G e s t a l -
tung d er b e t r i e b l i c h e n Ausbildungsmaßnahmen be-
rücksichtigt . 
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o Nutzung ergänzender, f l a n k i e r e n d e r öffentlicher 
oder p r i v a t e r , b e t r i e b s e x t e r n e r L e i s t u n g e n -
b e i d er V e r w i r k l i c h u n g des b e t r i e b l i c h e n T e i l s 
der b e r u f l i c h e n Grundausbildung werden b e g l e i -
tende Ausbildungsmöglichkeiten a n d e r e r , d.h. 
außerbetrieblicher L e r n o r t e (Lehrwerkstätten, 
andere a u s b i l d e n d e B e t r i e b e e t c . ) i n Anspruch 
genommen. 
Dieses Handeln e n t l a s t e t d i e B e t r i e b e b e i der E r -
füllung n o r m a t i v e r Anforderungen im f o l g e n d e n S i n -
ne: S i e übertragen (bzw. nutzen) d i e V e r m i t t l u n g 
r e l a t i v s t r i k t g e r e g e l t e r A u s b i l d u n g s i n h a l t e auf 
b e t r i e b s e x t e r n e I n s t i t u t i o n e n und b e h a l t e n j e n e 
T e i l e und Phasen der A u s b i l d u n g i n e i g e n e r V e r a n t -
wortung, d i e e i n e n b r e i t e n H a n d l u n g s s p i e l r a u m b e i 
i h r e r i n h a l t l i c h e n und z e i t l i c h e n A u s g e s t a l t u n g e r -
möglichen . 
Im e i n z e l n e n bedeutet d i e s : 
o Die B e t r i e b e können d i e aus i h r e r P e r s p e k t i v e 
besonders schwer zu erfüllenden Normanforderun-
gen " d e f i n i e r e n " und dementsprechend i h r e Aus-
z u b i l d e n d e n an andere L e r n o r t e d e l e g i e r e n , ohne 
g l e i c h z e i t i g i h r e e i g e n e n , v e r g l e i c h s w e i s e 
s c h l e c h t e n A u s b i l d u n g s v o r a u s s e t z u n g e n (näheres 
s i e h e unten) verändern zu müssen, aber auch oh-
ne auf d i e für s i e i n v e r s c h i e d e n e r H i n s i c h t 
e r f o r d e r l i c h e eigene " A u s b i l d u n g " v e r z i c h t e n zu 
müssen. 
o Durch d i e K o o p e r a t i o n mit anderen L e r n o r t e n und 
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d i e Nutzung i h r e r Qualifizierungsmaßnahmen können 
d i e s e B e t r i e b e auf Normveränderungen (zum B e i -
s p i e l zunehmende K o n k r e t i s i e r u n g von A u s b i l d u n g s -
i n h a l t e n ) e l a s t i s c h e r - p r o b l e m l o s e r - r e a g i e r e n . 
o Die f a k t i s c h e Verantwortung gegenüber der Normer-
füllung w i r d auf eine b r e i t e r e B a s i s ausgedehnt -
E r f o l g s z w a n g der außerbetrieblichen I n s t a n z e n , 
Bezugspunkt von K o n t r o l l e und Sa n k t i o n e n e t c . 
o Schließlich können d i e s e B e t r i e b e öffentliche 
( p e r s o n e l l e , s a c h l i c h e und f i n a n z i e l l e ) L e i s t u n -
gen für d i e He r a n b i l d u n g i h r e s F a c h a r b e i t e r n a c h -
wuchses und für d i e S i c h e r s t e l l u n g i h r e s A u s b i l -
d u n g s i n t e r e s s e s i n Anspruch nehmen und damit po-
t e n t i e l l e eigene Kosten r e d u z i e r e n . 
2. E i n i g e Bedingungen für d i e Nutzung b e t r i e b s e x t e r -
ner A u s b i l d u n g s l e i s t u n g e n 
Die e m p i r i s c h e Untersuchung z e i g t , daß B e t r i e b e mit 
d i e s e r R e a k t i o n s f o r m e i n e r s e i t s nur v e r g l e i c h s w e i s e 
s c h l e c h t e A u s b i l d u n g s v o r a u s s e t z u n g e n und -möglich-
k e i t e n a n b i e t e n 1 ) , daß s i e a n d e r e r s e i t s aber daran 
Auf d i e s e B e t r i e b e , d i e i h r e eigenen Strukturmän-
g e l d u r c h Nutzung außerbetrieblicher A u s b i l d u n g s -
maßnahmen a u s g l e i c h e n , k o n z e n t r i e r t s i c h d i e h i e r 
v o r l i e g e n d e D a r s t e l l u n g . Daneben waren auch s o l c h e 
A u s b i l d u n g s b e t r i e b e e m p i r i s c h auszumachen, d i e 
t r o t z günstiger e i g e n e r A u s b i l d u n g s v o r a u s s e t z u n g e n 
(Lehrwerkstätte, A u s b i l d u n g s p e r s o n a l , d i f f e r e n z i e r -
t e P r o d u k t i o n s s t r u k t u r u . a . ) von außerbetriebli-
chen Angeboten zusätzlich Gebrauch machen; i n d i e -
sen Fällen g e s c h i e h t d i e s aber n i c h t um A u s b i l -
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i n t e r e s s i e r t oder genötigt sind, vom Ausbildungs-
recht Gebrauch zu machen, um in Anbetracht ihrer 
Produktions- und Arbeitsmarktbedingungen ihren 
weiterhin entstehenden Facharbeiterbedarf decken 
zu können 1 ). Die folgenden Bedingungen sind be-
sonders häufig anzutreffen: 
o Bestimmte infr a s t r u k t u r e l l e Bedingungen spielen 
für diese Betriebe eine wesentliche Rolle: Das 
regionale Angebot an berufsbildenden Schulen, 
die Einbettung (Integration) dieser Schulen i n 
das gesamte weiterführende Schulsystem, das An-
gebot an und die jeweilige Regelung des Zugangs 
zu überbetrieblichen Lehrwerkstätten. 
o Unter dem Aspekt der Produktion und entsprechen-
der Qualifikationsanforderungen i s t kennzeich-
nend, daß diese Betriebe nicht a l l e normativ ge-
s t e l l t e n Ausbildungsauflagen selbst erfüllen kön-
nen. Die hohe Standardisierung des betrieblichen 
Produktions- und Arbeitszusammenhangs sowie eine 
monostrukturierte Produktion (z.B. Fehlen einer 
Reparaturwerkstätte, keine Endmontage von E i n z e l -
dungsmängel abzubauen, sondern aufgrund anderer 
betrieblicher Interessen, z.B. um die eigene Lehr-
werkstätte für die Qualifizierung anderer Arbeits-
kräftegruppen (etwa Erwachsene) freizuhalten oder 
Berufsfachschüler deshalb zu rekrutieren, um den 
zukünftigen betriebsbezogenen Techniker oder Inge-
nieur auszubilden etc. 
Besonders typisch i s t dies bei mittleren Betrieben 
der Zulieferindustrie oder auch bei monostruktu-
r i e r t e n Betrieben der F a l l . (Die Nutzungsstrategie 
von Kleinst- und Kleinbetrieben wird hier nicht be-
handelt. ) 
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stücken)verhindern t e i l w e i s e e i n e den öffentli-
chen Normen entsprechende A u s b i l d u n g . Zudem kön-
nen d i e s e B e t r i e b e aufgrund i h r e r f i n a n z i e l l e n 
und p e r s o n e l l e n S i t u a t i o n und i h r e s zwar uner-
läßlichen, aber q u a n t i t a t i v g e r i n g e n B e d a r f s an 
Ausbildungsplätzen k e i n e eigene Lehrwerkstätte 
e r r i c h t e n 1 ) . 
o Unter dem Aspekt der Arb e i t s m a r k t b e d i n g u n g e n 
z e i g t s i c h , daß d i e s e B e t r i e b e nur i n u n z u r e i -
chendem Umfang F a c h a r b e i t e r r e k r u t i e r e n können. 
Entweder s i n d auf dem r e g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t 
k e i n e F a c h a r b e i t e r vorhanden oder d i e s e B e t r i e -
be können aufgrund i h r e r angebotenen G r a t i f i z i e -
r u n g s l e i s t u n g e n und A r b e i t s b e d i n g u n g e n d i e Fach-
a r b e i t e r n i c h t abwerben. 
3. Nutzung b e t r i e b s e x t e r n e r A u s b i l d u n g s l e i s t u n g e n 
und n o r m a t i v e r Rahmen 
B e t r i e b e n w i r d n o r m a t i v d i e Möglichkeit eingeräumt, 
entweder berufsbezogene V o r l e i s t u n g e n ( B e r u f s f a c h -
s c h u l e , B e r u f s g r u n d b i l d u n g s j a h r u . ä . ) und/oder f l a n -
k i e r e n d e öffentliche bzw. p r i v a t e Q u a l i f i z i e r u n g s -
l e i s t u n g e n b e i der A u s g e s t a l t u n g und S i c h e r s t e l l u n g 
des eigenen A u s b i l d u n g s p r o z e s s e s zu n u t z e n . S o f e r n 
Das b e d e u t e t , daß d i e Grundelemente der A u s b i l d u n g 
( K e n n t n i s s e und manuelle F e r t i g k e i t e n i n der M e t a l l -
b e a r b e i t u n g , Umgang m i t Drehbänken, Hobelmaschinen, 
Senkrecht-Fräsmaschinen e t c . ) nur i n d e r u n m i t t e l -
baren P r o d u k t i o n v e r m i t t e l t werden könnten. 
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e i n B e t r i e b an der b e r u f l i c h e n G r u n d b i l d u n g i n t e r -
e s s i e r t i s t ( a l s o im Gegensatz zu den "ausbildungs-
müden" B e t r i e b e n - R e a k t i o n s f o r m I ) , bestimmte Vor-
aussetzungen zur Erfüllung n o r m a t i v e r Ansprüche j e -
doch n i c h t a u f w e i s t (bzw. n i c h t a u f w e i s e n w i l l ) , 
kann e r i n begrenztem Umfang d i e s e s Manko durch das 
Nutzen außerbetrieblicher B i l d u n g s l e i s t u n g e n behe-
ben. Welche L e r n o r t e und öffentliche V o r l e i s t u n g e n 
zur Behebung der u n t e r s c h i e d l i c h e n A u s b i l d u n g s d e f i -
z i t e i n Anspruch genommen werden müssen, w i r d öf-
f e n t l i c h - n o r m a t i v n i c h t näher bestimmt. 
Dadurch können d i e B e t r i e b e i n hohem Maße f r e i be-
stimmen, welche Bewerber m i t welchen b e r u f l i c h e n 
A u s g a n g s q u a l i f i k a t i o n e n r e k r u t i e r t und welche au-
ßerbetrieblichen Qualifizierungsmaßnahmen genutzt 
werden, um den eigenen Ausbildungsprozeß weitmög-
l i c h s t zu e n t l a s t e n . Dabei w i r d auch d e u t l i c h , daß 
s c h l e c h t e A u s b i l d u n g s v o r a u s s e t z u n g e n ( k e i n e Lehr-
ecke, u n d i f f e r e n z i e r t e P r o d u k t i o n s s t r u k t u r u . a . ) 
a u f r e c h t e r h a l t e n b l e i b e n und entsprechende B e t r i e -
be das Recht auf A u s b i l d u n g n i c h t v e r l i e r e n . 
D i e s e s b e t r i e b l i c h e Handeln i s t öffentlich-normativ 
a b g e s i c h e r t durch Regelungen bezüglich der Ergän-
zung bzw. der E r s e t z u n g b e t r i e b l i c h e r A u s b i l d u n g s -
aktivitäten (1) und den Regelungen d e r b e t r i e b l i -
chen Anerkennung vorwiegend s c h u l i s c h e r V o r l e i s t u n -
gen ( 2 ) . 
(1) Entsprechend der F e s t l e g u n g der Eignungsvoraus-
setzungen von Ausbildungsstätten können B e t r i e b e 
auch dann A u s z u b i l d e n d e e i n s t e l l e n , wenn d i e e r f o r -
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d e r l i c h e n K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n n i c h t i n v o l -
lem Umfang i n n e r h a l b des e i n z e l n e n B e t r i e b s v e r m i t -
t e l t werden können (§ 22, Abs.2 BBiG). In d i e s e n 
Fällen g e l t e n d i e B e t r i e b e a l s g e e i g n e t , wenn d i e 
Mängel durch eine z e i t w e i l i g e O b e r s t e l l u n g der Aus-
z u b i l d e n d e n an außerbetriebliche I n s t a n z e n behoben 
werden können. 
Die Höchstdauer s o l c h e r ergänzender Ausbildungsmaß-
nahmen und d i e K r i t e r i e n , wann e i n e O b e r s t e l l u n g 
notwendig i s t , werden g e s e t z l i c h n i c h t näher f e s t -
g e l e g t . Zwar räumt der Gesetzgeber d i e Möglichkeit 
e i n , daß b e i der Ne u k o n z i p i e r u n g von A u s b i l d u n g s v e r -
ordnungen berücksichtigt werden kann, ob und wie-
w e i t bestimmte Qualifizierungsmaßnahmen außerhalb 
des L e r n o r t s B e t r i e b durchgeführt werden (§ 27 BBiG); 
d i e s i s t jedoch - m i t e i n e r Ausnahme 1 ) - noch n i c h t 
e r f o l g t . 
Dadurch können d i e B e t r i e b e über d i e O b e r s t e l l u n g 
i h r e r A u s z u b i l d e n d e n r e l a t i v unabhängig von öffent-
l i c h d e f i n i e r t e n Handlungsauflagen e n t s c h e i d e n . 
E r l e i c h t e r n d kommt h i n z u , daß b e i der Kammerkontrol-
l e d i e Qualität und d i e Möglichkeiten der b e t r i e b -
l i c h e n A u s b i l d u n g vorwiegend anhand des e i n g e r e i c h -
t e n A u s b i l d u n g s v e r t r a g s ( s a c h l i c h - z e i t l i c h e G l i e -
derung) und n i c h t durch e i n e ex-ante-Überprüfung 
der r e a l e n b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n 
2) 
b e g u t a c h t e t w i r d 
Verordnung über d i e B e r u f s a u s b i l d u n g i n der Bau-
w i r t s c h a f t vom 8.5.1974 (BGB1.I, S.1073). 
Zu diesem Problem v g l . Grundsätze z u r Neuordnung 
der b e r u f l i c h e n B i l d u n g ( M a r k i e r u n g s p u n k t e ) , h r s g . 
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Außerdem werden d i e B e t r i e b e v e r p f l i c h t e t , d i e be-
t r i e b s e x t e r n e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e im A u s b i l d u n g 
v e r t r a g f e s t z u h a l t e n (§ 4, A b s . l B B i G ) . Welche Maß-
nahmen d a r u n t e r f a l l e n , w i r d j e d o c h n i c h t näher d e f i 
n i e r t . 
Wie unsere e m p i r i s c h e n Untersuchungen g e z e i g t haben, 
führt d i e s e Regelung i n der Realität dazu, daß d i e 
B e t r i e b e zwar d i e mehrmonatige A u s b i l d u n g i n überbe-
t r i e b l i c h e n Lehrwerkstätten im V e r t r a g berücksichti-
gen; n i c h t jedoch a n d e r s a r t i g e außerbetriebliche 
Ausbildungsmaßnahmen. 
Damit können d i e B e t r i e b e f l e x i b l e und k u r z f r i s t i g e 
Entscheidungen über d i e A u s g l i e d e r u n g bestimmter 
A u s b i l d u n g s t e i l e t r e f f e n ( h i e r u n t e r f a l l e n b e i s p i e l s 
weise "Stützkurse", d i e von überbetrieblichen Lehr-
werkstätten v e r a n s t a l t e t werden, oder d i e z e i t w e i -
l i g e D e l e g a t i o n der A u s z u b i l d e n d e n i n andere B e t r i e -
be e t c . ) , ohne e i n e v e r t r a g l i c h e V e r p f l i c h t u n g e i n -
gehen zu müssen. 
Auch wenn d i e zuständige Kammer e i n e n A u s b i l d u n g s b e -
t r i e b für ge e i g n e t erklärt h a t , i s t er n i c h t v e r -
p f l i c h t e t , d i e gesamte A u s b i l d u n g s e l b s t durchzufüh-
r e n . Auch i n diesem F a l l kann der B e t r i e b e x t e r n e 
A u s b i l d u n g s l e i s t u n g e n i n Anspruch nehmen. D i e s e r Mög 
l i c h k e i t e n t s p r i c h t der " f r e i w i l l i g e " C h a r a k t e r der 
Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungsstätten. 
Da, wie erwähnt, das B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z und d i e 
daraus a b g e l e i t e t e n Rechtsverordnungen i n einem Aus-
vom B u n d e s m i n i s t e r für B i l d u n g und W i s s e n s c h a f t , 
Bonn 1973, S. 20 f , sowie den T e i l B 2 ( R e a k t i o n s -
form IV) . 
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n a h m e f a l l Z e i t d a u e r und außerbetriebliche L e r n o r t e 
bestimmen ( B a u w i r t s c h a f t ) , b l e i b e n d i e s e E n t s c h e i d u n 
gen dem e i n z e l n e n B e t r i e b überlassen. 
Wie i n der Untersuchung " I n d u s t r i e l l e A u s b i l d u n g und 
B e r u f s b i l d u n g s r e c h t " 1) g e z e i g t , werden d i e öffent-
l i c h - n o r m a t i v e n Regelungen im Rahmen des B e r u f s b i l -
d ungsrechts weitgehend an e i n e r A u s b i l d u n g i n der 
P r o d u k t i o n o r i e n t i e r t - s i e f o r d e r n k e i n e Lehrwerk-
stätte ( a l l e r d i n g s s e t z e n s i e i n bestimmtem Umfang 
e i n e d i f f e r e n z i e r t e P r o d u k t i o n s s t r u k t u r u . a . v o r -
a u s ) . Für B e t r i e b e m i t e i g e n e r Lehrwerkstätte e r g i b t 
s i c h h i e r a u s der V o r t e i l , d i e normativen A n f o r d e -
rungen " z e i t l i c h " k o n z e n t r i e r t zu erfüllen ( v o r w i e -
gend auf das e r s t e A u s b i l d u n g s j a h r ) und s i c h damit 
Freiräume im Gesamtrahmen der A u s b i l d u n g zu e r h a l t e n 
G l e i c h e s g i l t auch für d i e h i e r angesprochenenen Be-
t r i e b e , d i e überbetriebliche Lehrwerkstätten i n An-
spruch nehmen. 
Entscheidungen über d i e Inanspruchnahme öffentlicher 
Ausbildungsangebote f a l l e n grundsätzlich u n t e r d i e 
sogenannten " i n s t i t u t i o n e l l e n E n t s c h e i d u n g e n " , b e i 
welchen der B e t r i e b s r a t (ähnlich wie b e i den Ent -
scheidungen zum Angebot e i n e r b e r u f l i c h e n G r u n d b i l -
dung,- v g l . R e a k t i o n s f o r m I ) nur e i n Beratungs-
r e c h t b e s i t z t (§ 97 B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z ) . Zwar 
w i r d dem B e t r i e b s r a t b e i der Durchführung außerbe-
t r i e b l i c h e r Bildungsmaßnahmen e i n Mitbestimmungs-
r e c h t zugestanden; a n g e s i c h t s d er besonderen Rechts-
k o n s t r u k t i o n und der Trägerschaft, etwa von überbe-
t r i e b l i c h e n Lehrwerkstätten, i s t jedoch gerade d i e -
se Einflußmöglichkeit nur beschränkt wahrnehmbar. 
V g l . P e t e r Binkelmann, F r i t z Böhle, I r m t r a u t 
S c h n e l l e r , I n d u s t r i e l l e A u s b i l d u n g und B e r u f s b i l -
d u n g s r e c h t , a.a.O., insbesondere T e i l I I , Abschn.4 
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(2) D i e e i n z e l b e t r i e b l i c h e Nutzung b e r u f s o r i e n t i e r -
t e r , vorwiegend s c h u l i s c h v e r m i t t e l t e r Q u a l i f i z i e -
r u n g s v o r l e i s t u n g e n - z.B. B e r u f s g r u n d b i l d u n g s j a h r , 
B e r u f s f a c h s c h u l e n - w i r d e b e n f a l l s durch den norma-
t i v e n Rahmen des b e r u f l i c h e n Bildungswesens s i c h e r -
g e s t e l l t : 
P r i n z i p i e l l b l e i b t es den B e t r i e b e n überlassen, w e l -
che Bewerber m i t welchen A u s g a n g s q u a l i f i k a t i o n e n s i e 
für d i e b e t r i e b l i c h e A u s b i l d u n g r e k r u t i e r e n . Insbe-
sondere b e i d i e s e r R e a k t i o n s f o r m s i n d d i e B e t r i e b e 
daran i n t e r e s s i e r t , s o l c h e Bewerber e i n z u s t e l l e n , b e i 
deren Q u a l i f i z i e r u n g s i e auf d i e Erfüllung e i n z e l -
ner n o r m a t i v e r Anforderungen, wie b e i s p i e l s w e i s e d i e 
V e r m i t t l u n g m a n u e l l e r G r u n d f e r t i g k e i t e n i n der Me-
t a l l b e a r b e i t u n g , a l l g e m e i n e r K e n n t n i s s e i n E l e k t r o -
n i k , d i e Bedienung e i n f a c h e r Werkzeugmaschinen größ-
t e n t e i l s v e r z i c h t e n können. Den B e t r i e b e n kommt 
h i e r zugute, daß d i e Ausbildungspläne der s c h u l i -
schen V e r a n s t a l t u n g e n ( B e r u f s g r u n d b i l d u n g s j a h r i n 
v o l l s c h u l i s c h e r Form, einjährige B e r u f s s c h u l e , Be-
r u f s f a c h s c h u l e u . a . ) b e r e i t s auf B e r u f s f e l d e r bzw. 
- r i c h t u n g e n o r i e n t i e r t s i n d und daß ihnen d i e Mög-
l i c h k e i t n ormativ eingeräumt w i r d , d i e s e n A u s b i l -
d u n g s a b s c h n i t t z e i t l i c h wie i n h a l t l i c h b e i der Ge-
s t a l t u n g d er eigenen A u s b i l d u n g s p r o z e s s e zu be-
rücksichtigen. Dabei l e g i t i m i e r e n i nsbesondere d i e 
Anrechnungsverordnungen) d i e b e t r i e b l i c h e Reduk-
Verordnung über d i e Anrechnung auf d i e A u s b i l -
d u n g s z e i t i n A u s b i l d u n g s b e r u f e n der g e w e r b l i c h e n 
W i r t s c h a f t und der w i r t s c h a f t s - und s t e u e r b e r a -
tenden Berufe - Anrechnung e i n e s s c h u l i s c h e n Be-
r u f s b i l d u n g s j a h r s und des Besuchs e i n e r einjähri-
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t i o n e i g e n e r A u s b i l d u n g s l e i s t u n g e n 
gen B e r u f s f a c h s c h u l e ( B e r u f s g r u n d b i l d u n g s j a h r - A n r e c h -
nungs-Verordnung) vom 4.7.1972 (BGBl I , S.1151 f . ) . 
Verordnung über d i e Anrechnung auf A u s b i l d u n g s z e i t 
i n A u s b i l d u n g s b e r u f e n d er g e w e r b l i c h e n W i r t s c h a f t 
und der w i r t s c h a f t s - und s t e u e r b e r a t e n d e n Berufe -
Anrechnung des Besuchs e i n e r z w e i - oder mehrjähri-
gen B e r u f s f a c h s c h u l e mit dem Realschulabschluß 
g l e i c h w e r t i g e n Abschluß ( B e r u f s f a c h s c h u l - A n r e c h -
nungs-Verordnung) vom 4.7.1972 BGBl I , S. 1155 f ) . 
Obwohl d i e B e t r i e b e f o r m a l zu e i n e r Anerkennung 
d i e s e r A n r e c h n u n g s z e i t e n v e r p f l i c h t e t s i n d , i s t 
d i e f a k t i s c h e Anerkennung n i c h t g e s i c h e r t . I n s o l -
chen Fällen kann e i n B e t r i e b nach i n t e r n e r Prü-
fung mit dem Ausz u b i l d e n d e n d i e normale A u s b i l -
d u n g s z e i t v e r e i n b a r e n , jedoch t r o t z d e m auf d i e 
V e r m i t t l u n g von G r u n d f e r t i g k e i t e n e t c . v e r z i c h t e n 
und dafür b e t r i e b s s p e z i f i s c h e K e n n t n i s s e und F e r -
t i g k e i t e n zusätzlich v e r m i t t e l n . 
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B. Nutzung b e t r i e b s e x t e r n e r A u s b i l d u n g s l e i s t u n g e n 
i n der P r a x i s der B e t r i e b e 
Gemeinsames H a n d l u n g s z i e l d er h i e r zusammengefaßten 
B e t r i e b e i s t e s , e i n z e l n e normative Anforderungen 
durch d i e Inanspruchnahme b e t r i e b s e x t e r n e r L e i s t u n -
gen zu erfüllen und s i c h d a b e i g l e i c h z e i t i g d er 
öffentlichen K o n t r o l l e des eigenen A u s b i l d u n g s v e r -
h a l t e n s s o w e i t möglich zu e n t z i e h e n . Um d i e s e s 
Z i e l zu v e r w i r k l i c h e n , t r e f f e n d i e B e t r i e b e - im 
Rahmen i h r e r i n s t i t u t i o n e l l e n Möglichkeiten - un-
t e r s c h i e d l i c h e Entscheidungen. Zur bes s e r e n Akzen-
t u i e r u n g d i e s e r S t r a t e g i e g r e i f e n w i r zwei beson-
ders häufig p r a k t i z i e r t e Nutzungsformen h e r a u s . 
1. B e t r i e b l i c h e Nutzung s c h u l i s c h e r , auf d i e Be-
r u f s a u s b i l d u n g bezogener V o r l e i s t u n g e n 
E i n T e i l d e r B e t r i e b e o r i e n t i e r t d i e eigene A u s b i l -
d u n g s p o l i t i k permanent an den (öffentlichen bzw. 
ex t e r n e n ) s c h u l i s c h e n Qualifizierungsmaßnahmen. Ge-
n e r e l l e I n n o v a t i o n e n und Reformen im s c h u l i s c h e n 
B e r e i c h der b e r u f l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g werden von 
den B e t r i e b e n bewußt r e g i s t r i e r t und führen häufig 
zu Veränderungen der b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n R e k r u t i e -
r u n g s - und A u s b i l d u n g s p r a x i s . 
Die Berücksichtigung s c h u l i s c h v e r m i t t e l t e r , b e r u f s -
bezogener Q u a l i f i k a t i o n e n gewinnt für d i e h i e r an-
gesprochenen B e t r i e b e o f f e n s i c h t l i c h zunehmend an 
Bedeutung. Konkrete Formen der b e t r i e b l i c h e n Nutzung 
und e i n e r entsprechenden ( w e i t e r e n ) A u s b i l d u n g d e r -
a r t v o r q u a l i f i z i e r t e r Bewerber kann man j e d o c h zum 
j e t z i g e n Z e i t p u n k t noch n i c h t umfassend d a r s t e l l e n , 
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w e i l zum e i n e n b i l d u n g s p o l i t i s c h e Maßnahmen ( h i e r 
i n s besondere d i e Einführung des v o l l s c h u l i s c h e n Be-
r u f s g r u n d b i l d u n g s j a h r e s ) noch n i c h t a l l z u w e i t über 
das E n t w i c k l u n g s s t a d i u m hinausgekommen s i n d , zum 
anderen b e r u f s v o r b e r e i t e n d e V o l l z e i t s c h u l e n ( z.B. 
B e r u f s f a c h s c h u l e ) b i s l a n g nur i n unzureichendem 
Maße d i e g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h e A u s b i l d u n g - i n s b e -
sondere im M e t a l l b e r e i c h - berücksichtigt haben. 
Deshalb s o l l e n h i e r nur e i n i g e e m p i r i s c h v o r g e f u n -
dene Handlungsformen a u f g e z e i g t werden, d i e jedoch 
künftig für d i e h i e r d i s k u t i e r t e n A u s b i l d u n g s b e -
t r i e b e z e n t r a l zu werden s c h e i n e n . 
Die E i n b e z i e h u n g s c h u l i s c h p r o d u z i e r t e r Q u a l i f i k a -
t i o n e n - d i e a l s o vor Abschluß des A u s b i l d u n g s v e r -
t r a g e s von den Aus z u b i l d e n d e n erworben wurden -
läßt s i c h an zwei ( s i c h ergänzenden) b e t r i e b l i c h e n 
R e a ktionsformen a b l e s e n : 
Die B e t r i e b e s t e l l e n verhältnismäßig v i e l e Bewer-
ber m i t b e r u f l i c h e n V o r k e n n t n i s s e n e i n ; s i e s i n d be 
s t r e b t , den p r o z e n t u a l e n A n t e i l d i e s e r A u s z u b i l d e n -
den zu h a l t e n oder gar auszubauen. Bemerkenswert 
i s t , daß d i e von uns ausgewählten M e t a l l - B e t r i e b e 
A b s o l v e n t e n des B e r u f s g r u n d b i l d u n g s j a h r e s und der 
B e r u f s f a c h s c h u l e e i n e s ganz bestimmten B e r u f s f e l d e s 
bzw. e i n e r bestimmten B e r u f s f a c h s c h u l r i c h t u n g be-
vorzugen: E l e k t r o t e c h n i k . Daraus läßt s i c h m i t a l -
l e r V o r s i c h t f o l g e r n , daß B e t r i e b e e i n e r s p e z i f i -
schen Branche, d i e i n bestimmten Berufen ( h i e r me-
t a l l v e r a r b e i t e n d e Berufe wie S c h l o s s e r , Werkzeug-
macher, Feinmechaniker u .a. ) s c h w e r g e w i c h t i g aus-
b i l d e n , dann auf entsprechende Komplementärberufe 
( e l e k t r o t e c h n i s c h e Berufe) o r i e n t i e r t s i n d , wenn 
und i n s o w e i t s i e außerbetriebliche V o r l e i s t u n g e n i n 
Anspruch nehmen können. Die B e t r i e b e brauchen e i n e r 
s e i t s d i e s e n Nachwuchs, a n d e r e r s e i t s haben s i e ge-
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rade für dessen A u s b i l d u n g s c h l e c h t e Voraussetzungen, 
d i e zu s c h a f f e n u n t e r Umständen s i c h auch i n q u a n t i -
t a t i v e r P e r s p e k t i v e ( g e r i n g e Z a h l e r f o r d e r l i c h e r 
F a c h a r b e i t e r ) n i c h t r e n t i e r t . 
In einem d i c h t b e s i e d e l t e n I n d u s t r i e g e b i e t N o r d r h e i n -
W e s t f a l e n s z e i g e n K l e i n - und M i t t e l b e t r i e b e (über-
wiegend B e t r i e b e der M e t a l l w a r e n i n d u s t r i e ) e i n r e l a -
t i v großes I n t e r e s s e an den A b s o l v e n t e n d er B e r u f s -
f a c h s c h u l e . "Mit e i n e r Gruppe von Schülern haben 
w i r überhaupt k e i n e S c h w i e r i g k e i t , s i e t r o t z des a l l -
gemeinen Rückgangs an L e h r s t e l l e n i n den B e t r i e b e n 
u n t e r z u b r i n g e n . Das s i n d d i e Schüler der F a c h r i c h t u n g 
E l e k t r o n i k - e g a l , ob s i e d i e zweijährige A u s b i l d u n g 
e r f o l g r e i c h a b g e s c h l o s s e n oder v o r z e i t i g abgebrochen 
haben." (So e i n Gewerbelehrer der Fachschule i n d i e -
s e r Region) 
Die R e k r u t i e r u n g s o l c h e r Bewerber hat zur F o l g e , daß 
d i e B e t r i e b e auf d i e V e r m i t t l u n g von g e n e r e l l e n und 
t h e o r e t i s c h a u s g e r i c h t e t e n K e n n t n i s s e n und F e r t i g -
k e i t e n - a l s o annäherungsweise der A u s b i l d u n g s s t o f f 
des e r s t e n A u s b i l d u n g s j a h r e s — v e r z i c h t e n Die 
w e s e n t l i c h e n Anforderungen werden du r c h außerbetrieb-
l i c h e L e r n o r t e erfüllt, während s i c h d i e B e t r i e b e 
b e i der w e i t e r e n A u s b i l d u n g v o l l auf d i e V e r m i t t -
l u n g von b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n K e n n t n i s s e n wie auch 
auf d i e Anpassung m a n u e l l e r G r u n d f e r t i g k e i t e n an 
d i e t e c h n i s c h e n Gegebenheiten des b e t r i e b l i c h e n Pro-
d u k t i o n s p r o z e s s e s k o n z e n t r i e r e n . Damit können d i e 
B e t r i e b e u n t e r Umständen den E r f o l g und d i e Bedeu-
tung öffentlicher Q u a l i f i z i e r u n g s i n s t a n z e n für d i e 
i n d i v i d u e l l e b e r u f l i c h e E n t w i c k l u n g einschränken 
(Dominanz p r a k t i s c h e r , b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Fähig-
Deutsches I n d u s t r i e i n s t i t u t , B e r u f s g r u n d b i l d u n g s -
j a h r i n Schule und B e t r i e b ? - B e r i c h t e des DII zu 
b i l d u n g s - und g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n Fragen,4/71 
S.51. 
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k e i t e n gegenüber t h e o r e t i s c h e n K e n n t n i s s e n e t c . ) 
C h a r a k t e r i s t i s c h für d i e s e s b e t r i e b l i c h e V e r h a l t e n 
und d i e damit verbundenen V o r t e i l e i s t etwa d i e Aus 
sage e i n e s A u s b i l d u n g s m e i s t e r s : "Früher haben w i r 
unsere wenigen E l e k t r o l e h r l i n g e ausschließlich i n 
der P r o d u k t i o n a u s g e b i l d e t . Durch d i e neuen V e r o r d -
nungen i n den e l e k t r o t e c h n i s c h e n B e r u f e n wären w i r 
j e t z t gezwungen, e i n E l e k t r o l a b o r e i n z u r i c h t e n , um 
d i e elementaren Grundkenntnisse v e r m i t t e l n zu kön-
nen. D i e s können w i r uns aber aus f i n a n z i e l l e n 
Gründen n i c h t l e i s t e n . Deshalb s i n d w i r dazu überge 
gangen, Berufsfachschüler und zunehmend auch A b s o l 
venten des B e r u f s g r u n d b i l d u n g s j a h r e s zu r e k r u t i e -
r e n , denn deren Q u a l i f i k a t i o n s s t a n d r e i c h t nahezu 
aus, um zumindest d i e t h e o r e t i s c h e n Anforderungen 
der Abschlußprüfung zu erfüllen. Unser Z i e l i s t es 
d e s h a l b , s i e mit den notwendigen p r a k t i s c h e n F e r t i g 
k e i t e n v e r t r a u t zu machen, damit s i e auch den prak-
t i s c h e n T e i l der Prüfung bestehen." 
2. Nutzung ergänzender b e t r i e b s e x t e r n e r Q u a l i f i z i e -
rungsmöglichkeiten 
Die Nutzung p a r a l l e l z ur b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g 
angebotener öffentlicher (und p r i v a t e r ) Q u a l i f i z i e -
rungsmaßnahmen und d i e entsprechende A u s g e s t a l t u n g 
des eigenen Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e s i s t e i n e w e i -
t e r e k o n k r e t e Form des b e t r i e b l i c h e n R e a g i e r e n s . 
Dabei k o n z e n t r i e r t s i c h das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e 
zum e i n e n auf d i e E i n b e z i e h u n g öffentlicher L e r n o r -
t e - h i e r i n sbesondere Lehrwerkstätten - i n den be-
t r i e b l i c h e n Ausbildungsprozeß und zum anderen auf 
d i e Inanspruchnahme fremder p r i v a t e r A u s b i l d u n g s -
e i n r i c h t u n g e n . 
Zu d i e s e r P r o b l e m a t i k v g l . F r i e d r i c h W e l t z , Gert 
Schmidt, Inge K r i n g s , F a c h a r b e i t e r und b e r u f l i c h e 
W e i t e r b i l d u n g , S c h r i f t e n zur B e r u f s b i l d u n g s f o r -
schung Bd.10, B e r l i n 1973 , S.60-65. 
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Die am häufigsten p r a k t i z i e r t e Form der Nutzung kom-
plementärer Q u a l i f i z i e r u n g s l e i s t u n g e n i s t d i e be-
t r i e b l i c h e P a r t i z i p a t i o n an überbetrieblichen Le h r -
werkstätten. G e n e r e l l z e i g e n s i c h zwei A u s l a g e -
rungsformen: 
o Auslagerung e i n e s zusammenhängenden A u s b i l d u n g s -
t e i l s 
Je nach A u s b i l d u n g s b e r u f und den entsprechenden 
Ausbildungsmöglichkeiten der Lehrwerkstätte wer-
den d i e A u s z u b i l d e n d e n 6 - 1 2 Monate an b e t r i e b s -
e x t e r n e I n s t i t u t i o n e n d e l e g i e r t . Grundsätzlich 
f i n d e t d i e s e A u s b i l d u n g s f o r m am Anfang der b e r u f -
l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s t a t t . 
o A u s l a g e r u n g e i n z e l n e r K e n n t n i s - und F e r t i g k e i t s -
übungen 
H i e r b e i werden d i e A u s z u b i l d e n d e n im V e r l a u f d e r 
A u s b i l d u n g für kürzere Z e i t an überbetriebliche 
Lehrwerkstätten überstellt, b e i s p i e l s w e i s e für 
Hydrauliklehrgänge, Lehrgänge i n Schweißen,Schmie 
den e t c . 
M i t d er B e t e i l i g u n g an überbetrieblichen A u s b i l d u n g s 
maßnahmen e n t z i e h e n s i c h d i e h i e r b e h a n d e l t e n B e t r i e 
be besonders j e n e r A u s b i l d u n g s a u f g a b e n , d i e e i n e Sy-
s t e m a t i s i e r u n g des A u s b i l d u n g s p r o z e s s e s e r f o r d e r n 
und pädagogisch und d i d a k t i s c h g e s c h u l t e A u s b i l d e r 
e t c . v o r a u s s e t z e n ; h i e r u n t e r f a l l e n i n s b e s o n d e r e 
Grund-, Maschinen- und Meßlehrgänge sowie d i e U n t e r -
r i c h t u n g i n neueren, i n n e r b e t r i e b l i c h häufig n i c h t 
vorhandenen T e c h n o l o g i e n , a l s o gerade s o l c h e Aspek-
t e , d i e a l s Q u a l i f i k a t i o n i n besonderem Maße prü-
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f u n g s r e l e v a n t und auf dem A r b e i t s m a r k t o p t i m a l v e r -
w e r t b a r s i n d . Anschließend stehen d i e Aus z u b i l d e n d e n 
den B e t r i e b e n für d i e w e i t e r e , vorwiegend aber an 
s p e z i f i s c h e n b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n o r i e n t i e r t e 
A u s b i l d u n g zur Verfügung ( c a . 2 - 3 J a h r e ) . 
Daß d i e B e t r i e b e i h r e A u s z u b i l d e n d e n v o r der Fach-
arbeiterabschlußprüfung nochmals für mehrere Wochen 
- unseren e m p i r i s c h e n Erfahrungen nach zwischen 2 
und 14 Wochen - an d i e überbetriebliche Lehrwerkstät-
t e entsenden ("Betonkurs"), e r l e i c h t e r t d i e S p e z i f i -
z i e r u n g d e r b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g . 
Z u g l e i c h nutzen d i e B e t r i e b e b e i d i e s e r A r t der Her-
a n b i l d u n g i h r e s Facharbeiternachwuchses öffentliche 
Finanzierungsmöglichkeiten d i r e k t bzw. i n d i r e k t ( e t -
wa d i e Förderung überbetrieblicher Ausbildungsstät-
t e n durch das BMBW, über den Rahmenplan zur "Gemein-
s c h a f t s a u f g a b e n v e r b e s s e r u n g der r e g i o n a l e n W i r t -
s c h a f t s s t r u k t u r " ; i n s t i t u t i o n e l l e Förderung durch 
AFG, Zuschüsse von Gemeinden bzw. kommunalen Kör-
p e r s c h a f t e n u . v . a . ) . 
Die h i e r im Zentrum der D i s k u s s i o n stehenden B e t r i e -
be können öffentliche L e i s t u n g e n (überbetriebliche 
Lehrwerkstätte, B e r u f s g r u n d b i l d u n g s j a h r - und Fach-
s c h u l a b s o l v e n t e n ) o f t m a l s nur d e s h a l b n u t z e n , w e i l 
s i e auch im w e i t e r e n V e r l a u f der A u s b i l d u n g auf p r i -
v a t e Ausbildungsmaßnahmen zurückgreifen können. Die 
P a l e t t e d i e s e r Aktivitäten i s t r e l a t i v u n e i n h e i t -
l i c h und kann d e s h a l b n i c h t näher k o n k r e t i s i e r t bzw. 
s y s t e m a t i s i e r t w e r d e n 1 ) ; Gemeinsam v e r w e i s e n s i e 
T) 
B e i s p i e l e für d i e s e s Handeln werden i n s b e s . i n den 
T e i l e n C (3) und D 2. aufgeführt. 
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j e d o c h d a r a u f , daß d i e B e t r i e b e aufgrund i h r e r e i g e -
nen A u s b i l d u n g s v o r a u s s e t z u n g e n - b e i s p i e l s w e i s e k e i -
ne a u s r e i c h e n d e D i v e r s i f i z i e r u n g der P r o d u k t i o n -
e i n z e l n e K e n n t n i s - und Fertigungsübungen auch während 
der A u s b i l d u n g im Produktionsprozeß (d.h. im 2. und 
3. A u s b i l d u n g s j a h r ) n i c h t s e l b s t durchführen können. 
E i n B e t r i e b der Z w e i r a d i n d u s t r i e (Motorräder, Mopeds) 
und e i n e l e k t r o t e c h n i s c h e r B e t r i e b (Heizkörper) -
beide p a r t i z i p i e r e n an der g l e i c h e n überbetriebli-
chen Lehrwerkstätte - nut z e n g e g e n s e i t i g i h r e Aus-
b i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n . Für d i e f a c h p r a k t i s c h e Aus-
b i l d u n g im z w e i t e n und d r i t t e n A u s b i l d u n g s j a h r e n t -
sendet der E l e k t r o b e t r i e b s e i n e Werkzeugmacher, Ma-
s c h i n e n s c h l o s s e r e t c . z u r w e i t e r e n A u s b i l d u n g i n 
den Z w e i r a d b e t r i e b ; umgekehrt werden d i e " E l e k t r o -
l e h r l i n g e " des Z w e i r a d b e t r i e b e s für e i n i g e Monate 
an den E l e k t r o b e t r i e b z u r w e i t e r e n A u s b i l d u n g i n 
der P r o d u k t i o n überstellt. 
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B e t r i e b l i c h e Aussagen z u r Nutzung b e t r i e b s -
e x t e r n e r A u s b i l d u n g s l e i s t u n g e n 
In e i n e r b i l d u n g s p o l i t i s c h e n S i t u a t i o n , i n der i n 
v e r s c h i e d e n e n Formen der Versuch gemacht w i r d , das 
t r a d i t i o n e l l e d u a l e A u s b i l d u n g s s y s t e m zu v e r b e s s e r n , 
i s t das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e an d i e s e n i n n o v a t o r i -
schen Bildungsmaßnahmen von z e n t r a l e r Bedeutung. 
Die h i e r behandelten B e t r i e b e z e i c h n e n s i c h e i n h e i t -
l i c h dadurch aus, daß s i e b e i i h r e n R e k r u t i e r u n g s -
aktivitäten und b e i der konkreten G e s t a l t u n g i h r e s 
A u s b i l d u n g s p r o z e s s e s d i e s e Veränderungen im b e t r i e b s -
s p e z i f i s c h e n I n t e r e s s e "nutzen" ( s i e h e oben). Welche 
b e t r i e b l i c h geäußerten E i n s t e l l u n g e n und Erwartungen 
mit d i e s e n Aktivitäten verknüpft s i n d , muß b e i der 
An a l y s e und I n t e r p r e t a t i o n der b e t r i e b l i c h e n Reak-
t i o n s f o r m mit berücksichtigt werden. 
(1) Von den V e r t r e t e r n d i e s e r B e t r i e b e werden d i e 
öffentlichen Aktivitäten im B e r e i c h " v o r b e r u f l i c h e r " 
Q u a l i f i z i e r u n g i n s o w e i t p o s i t i v b e u r t e i l t , a l s s i e 
das G r u n d p r i n z i p und d i e V o r t e i l e des dualen Aus-
b i l d u n g s s y s t e m s n i c h t n a c h t e i l i g verändern. Diesem 
Anspruch werden insbesondere jene Q u a l i f i z i e r u n g s -
l e i s t u n g e n g e r e c h t , d i e " t r a d i t i o n e l l e " b e t r i e b l i -
che A u s b i l d u n g s a u f g a b e n vorwegnehmen. Dementspre-
chend o r i e n t i e r e n s i c h d i e B e t r i e b e b e i der B e u r t e i -
l u n g und Nutzung der s c h u l i s c h e n Aktivitäten daran, 
ob und i n w i e w e i t s i e d i e A u s b i l d u n g s a u f g a b e n , d i e 
t r a d i t i o n e l l (oder im Rahmen der S t u f e n a u s b i l d u n g ) 
an d i e B e t r i e b e g e s t e l l t werden, durch i h r e n U n t e r -
r i c h t umfassend erfüllen. 
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D i e s z e i g t s i c h u.a. d a r a n , daß man d i e Einführung 
des B e r u f s g r u n d b i l d u n g s j a h r e s a l s zehntes S c h u l j a h r 
an der Hauptschule im P r i n z i p a b l e h n t , da man von 
b e t r i e b l i c h e r S e i t e befürchtet, daß dann d i e V e r m i t t -
l u n g b e r u f s f e l d b e z o g e n e r Grundkenntnisse und F e r t i g -
k e i t e n zu Gunsten der A l l g e m e i n b i l d u n g v e r r i n g e r t 
w i r d ; e i n e w e i t a u s bessere Lösung wäre demgegenüber 
aus b e t r i e b l i c h e r S i c h t das B e r u f s g r u n d b i l d u n g s j a h r 
- a l s e r s t e s A u s b i l d u n g s j a h r - an d e r B e r u f s s c h u l e 
oder noch b e s s e r im Verbund m i t überbetrieblichen 
Lehrwerkstätten ( k o o p e r a t i v e Form). 
So a r g u m e n t i e r t e b e i s p i e l s w e i s e der L e i t e r des Pe r -
s o n a l - und So z i a l w e s e n s e i n e s M a s c h i n e n b a u b e t r i e b s : 
"Wenn w i r das B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z und d i e A u s b i l -
dungsverordnungen r i c h t i g i n t e r p r e t i e r e n , so b e s t e h t 
d i e b e r u f l i c h e G r undbildung aus zwei T e i l e n : Zum 
ei n e n aus dem A b s c h n i t t , i n welchem bestimmte Grund-
q u a l i f i k a t i o n e n i n s t a n d a r d i s i e r t e r Form zu u n t e r -
weisen s i n d . Zum anderen aus einem A b s c h n i t t , i n 
welchem d i e K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n i n d i e P r a -
x i s umgesetzt und v e r f e i n e r t werden. Um e i n e gewis-
se C h a n c e n g l e i c h h e i t u n t e r den A u s z u b i l d e n d e n h e r -
z u s t e l l e n , i s t es u n s e r e r A n s i c h t nach l e g i t i m , 
wenn d i e G r u n d f e r t i g k e i t e n i n k o n z e n t r i e r t e r Form, 
d.h. unabhängig von den e i n z e l n e n b e t r i e b l i c h e n 
Voraussetzungen, v e r m i t t e l t werden. Dafür s c h e i n t 
uns d i e Form des B e r u f s g r u n d b i l d u n g s j a h r e s g e e i g -
net zu s e i n . " 
Zur Abstimmung der s c h u l i s c h e n Lehrpläne und der 
Ausbildungsordnungen i s t d i e Aussage e i n e s A u s b i l -
dungsmeisters t y p i s c h : "Wir können m it den Abgän-
gern des B e r u f s g r u n d b i l d u n g s j a h r e s dann etwas an-
fangen, wenn d i e Lehrpläne d i e s e s S c h u l t y p s so ge-
s t a l t e t s i n d , daß s i e i n h a l t l i c h und z e i t l i c h den 
Anforderungen des e r s t e n J a h r e s d er A u s b i l d u n g s -
ordnung e n t s p r e c h e n . " 
Aus den I n t e r v i e w s w i r d aber auch e r s i c h t l i c h , daß 
d i e B e t r i e b e gegenüber e i n e r g e n e r e l l e n und o b l i g a -
t o r i s c h e n Einführung des B e r u f s g r u n d b i l d u n g s j a h r e s 
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o p p o n i e r e n . Für s i e i s t d i e s größtenteils n i c h t der 
"Königsweg" für d i e Verbesserung der b e r u f l i c h e n Aus-
b i l d u n g , sondern nur e i n e Möglichkeit u n t e r v i e l e n . 
Denn d i e B e t r i e b e w o l l e n s i c h auch künftig d i e Ent-
scheidung o f f e n h a l t e n , welche Bewerber mit welchen 
A u s g a n g s q u a l i f i k a t i c n e n s i e r e k r u t i e r e n . 
Sehr k r a s s kam d i e s e E i n s t e l l u n g i n den Äußerungen 
e i n e s P e r s o n a l l e i t e r s zum Ausdruck: "Bewerber m i t 
e i n e r b e r u f l i c h e n V o r b i l d u n g s t e l l e n w i r r e c h t gern 
e i n , w e i l w i r b e i denen auf d i e V e r m i t t l u n g d er 
G r u n d f e r t i g k e i t e n v e r z i c h t e n können. G l e i c h z e i t i g 
r e k r u t i e r e n w i r aber auch Hauptschulabgänger ohne 
b e r u f l i c h e V o r b e l a s t u n g , denn b e i denen s i n d e i n e r -
s e i t s d i e Bildungsansprüche n i c h t so ausgeprägt wie 
b e i den Berufsschulabgängern und a n d e r e r s e i t s kön-
nen w i r denen unsere s p e z i f i s c h e n G r u n d f e r t i g k e i t e n 
v e r m i t t e l n , d i e s i e später i n b e t r i e b l i c h e n Ausnah-
m e s i t u a t i o n e n (Umstellungen, V e r s e t z u n g e n , b e i ho-
hem Krankenstand e t c . ) e i n s e t z e n können und d i e 
d i e A b s o l v e n t e n des B e r u f s g r u n d b i l d u n g s j a h r e s n i c h t 
i n diesem Umfange b e s i t z e n . " 
Im Widerspruch zu d i e s e r E i n s t e l l u n g s c h e i n e n Äuße-
rungen zu s t e h e n , d i e e i n e A u s l a g e r u n g des e r s t e n 
A u s b i l d u n g s j a h r e s aus dem b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g s -
prozeß i n d e r nahen Zukunft für unumgänglich h a l t e n . 
Dementsprechend könnten d i e B e t r i e b e nur noch s o l -
che Bewerber r e k r u t i e r e n , d i e b e r e i t s das B e r u f s -
g r u n d b i l d u n g s j a h r d u r c h l a u f e n haben. U n t e r s u c h t man 
je d o c h das Q u a l i f i z i e r u n g s v e r h a l t e n d er so argumen-
t i e r e n d e n B e t r i e b e genauer, so w i r d e r s i c h t l i c h , 
daß d i e Q u a l i f i z i e r u n g s a b s i c h t e n der im vorangegan-
genen B e i s p i e l genannten B e t r i e b e - a l s o zusätzlich 
noch Hauptschulabgänger ohne b e r u f l i c h e V o r b i l d u n g 
zu r e k r u t i e r e n - von den h i e r r e l e v a n t e n B e t r i e b e n 
auf e i n e andere Weise eingelöst werden kann; und 
zwar dadurch, daß a n s t e l l e d e r Hauptschüler andere 
Arbeitskräftegruppen ( A n g e l e r n t e , Umschüler) m i t 
den b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n - b e i s p i e l s -
weise s p e z i f i s c h e r B e t r i e b s b i n d u n g , Anpassungsfähig-
k e i t an besondere b e t r i e b l i c h e Bedingungen, s o z i a l e 
und b e t r i e b l i c h e K e n n t n i s s e - ausgerüstet werden. 
Für d i e b e t r i e b l i c h e Nutzung b e r u f s o r i e n t i e r t e r Vor-
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l e i s t u n g e n s p r i c h t auch d i e T a t s a c h e , daß d i e Ver-
t r e t e r der daran i n t e r e s s i e r t e n B e t r i e b e e i n e v e r -
hältnismäßig wohlwollende E i n s t e l l u n g gegenüber 
den s c h u l i s c h e n L e r n o r t e n ausdrücken. O b j e k t i v e 
Mängel d i e s e r L e r n o r t e werden n i c h t p o l e m i s c h da-
zu b e n u t z t , um j e g l i c h e Formen der "Verschulung 
b e r u f l i c h e r A u s b i l d u n g " zu d i s k r e d i t i e r e n ; man 
b r i n g t s o l c h e n S c h w i e r i g k e i t e n eher e i n l o y a l e s 
Verständnis entgegen. 
Ähnliches g i l t auch für d i e b e t r i e b l i c h e n Aussa-
gen bezüglich b e r u f s o r i e n t i e r t e r F a c h s c h u l e n . J e -
doch w i r d h i e r b e i d e u t l i c h , daß d i e b e t r i e b l i c h e 
Nutzung d i e s e r Q u a l i f i k a t i o n e n i n e i n e r w e i t e r r e i -
chenden P e r s p e k t i v e b e u r t e i l t w i r d . Im Gegensatz 
zur R e k r u t i e r u n g von A b s o l v e n t e n des B e r u f s g r u n d -
b i l d u n g s j a h r e s , d i e ausdrücklich dazu d i e n t , den 
Aufwand z u r H e r a n b i l d u n g des eigenen F a c h a r b e i t e r -
nachwuchses zu v e r r i n g e r n , w i r d d er R e k r u t i e r u n g 
von Fachschülern o f t m a l s noch e i n e w e i t e r e Bedeu-
tung zugemessen: Von b e t r i e b l i c h e r S e i t e w i r d be-
t o n t , daß man m i t d i e s e r Maßnahme e i g e n t l i c h n i c h t 
das R e s e r v o i r an F a c h a r b e i t e r n auszuweiten wünscht 
sondern den zukünftigen, b e t r i e b s b e z o g e n e n T e c h n i -
k e r oder I n g e n i e u r h e r a n b i l d e n w i l l . 
I n diesem Zusammenhang betont e der P e r s o n a l l e i t e r 
e i n e s H a r t m e t a l l - und Werkzeugwarenbetriebs, daß 
d i e R e k r u t i e r u n g von Fachschülern und d i e daran an 
schließende b e t r i e b l i c h e A u s b i l d u n g sozusagen a l s 
V e h i k e l d i e n t , um d i e s e Personengruppe nach i h r e r 
A u s b i l d u n g zum T e c h n i k e r oder zum I n g e n i e u r w i e d e r 
i n den B e t r i e b zurückzuholen. 
(2) R e l a t i v a u f g e s c h l o s s e n wurde d i e b e t r i e b l i c h e 
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B e t e i l i g u n g an überbetrieblichen Lehrwerkstätten 
kommentiert. S y s t e m a t i s i e r t man d i e Aussagen, so 
überwiegen zwei mehr oder weniger k o n k r e t e b e t r i e b -
l i c h e E r f a h r u n g e n , d i e d i e B e t r i e b e bewogen haben, 
s i c h an überbetrieblichen B i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n zu 
b e t e i l i g e n : 
Zum e i n e n w i r d d i e N o t w e n d i g k e i t e i n e r B e t e i l i g u n g 
an überbetrieblichen Lehrwerkstätten f a s t durchweg 
damit begründet, daß das g e r i n g e r e Ausgangsniveau 
der Bewerber d i e B e t r i e b e p r a k t i s c h zwinge, zusätz-
l i c h - das heißt normativ n i c h t vorgesehene - Aus-
b i l d u n g s k u r s e a n z u b i e t e n . Dazu sehen s i c h aber d i e 
mei s t e n der von uns b e f r a g t e n B e t r i e b e n i c h t im-
stande . 
"I n den l e t z t e n J a h r e n haben w i r f a s t nur noch Be-
werber e i n s t e l l e n können, deren Deutschnote u n t e r 
'4' l a g und im Rechnen sah es noch v i e l schlimmer 
aus. Da d i e überbetriebliche Lehrwerkstätte der I n -
d u s t r i e - und Handelskammer r e l a t i v eng m i t der ört-
l i c h e n V o l k s h o c h s c h u l e zusammenarbeitet, w i r d es 
möglich, durch Stützkurse i n Mathematik und Deutsch 
unsere A u s z u b i l d e n d e n an d i e F a c h a r b e i t e r r e i f e h e r -
anzuführen." (So der Firmeninhaber e i n e s S t a h l b a u -
b e t r i e b s ) 
Hinzu kommt noch, daß d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Lernfä-
h i g k e i t e n d e r A u s z u b i l d e n d e n (Haupt- und Sonderschü 
l e r m i t bzw. ohne Abschlußnote) b e i der b e t r i e b l i -
chen A u s b i l d u n g zum Problem werden. Denn d i e s e Kon-
s t e l l a t i o n hat nach Aussage der B e t r i e b e zur F o l g e , 
daß d i e Au s z u b i l d e n d e n weniger l a u f e n d und a l s Grup 
pe, sondern eher i n bestimmten Ausbildungsphasen 
und i n d i v i d u e l l gefördert werden müssen. Für d i e s e 
Form der Unterweisung s i n d jedoch d i e h i e r z u r D i s -
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k u s s i o n stehenden A u s b i l d u n g s b e t r i e b e n i c h t e i n g e -
r i c h t e t . 
Zum anderen - und d i e s e Argumente s i n d m i t den oben 
genannten eng verknüpft - w i r d d i e B e t e i l i g u n g an 
überbetrieblichen Lehrwerkstätten im Zusammenhang 
mit öffentlich-normativen Anforderungen an d i e Ge-
s t a l t u n g des b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g s p r o z e s s e s ge-
sehen. C h a r a k t e r i s t i s c h d a b e i i s t , daß d i e V e r t r e t e r 
der B e t r i e b e n i c h t k o n k r e t e normative A u f l a g e n ge-
nannt haben, d i e e i n e eigene A u s b i l d u n g e r s c h w e r t e n , 
sondern s i e begründeten i h r e A u s l a g e r u n g s e n t s c h e i -
dungen überwiegend m i t g l o b a l e n Aussagen über norma-
t i v e Anforderungen: insbesondere mit der s a c h l i c h e n 
und z e i t l i c h e n "Reglementierung", d i e den u n t e r -
s c h i e d l i c h e n b e t r i e b l i c h e n Ausbildungsbedingungen 
und -möglichkeiten n i c h t genügend Rechnung t r a g e . 
"Eine Verbesserung der b e r u f l i c h e n B i l d u n g kann n i c h t 
dadurch e r r e i c h t werden, daß e i n h e i t l i c h e A n f o r d e r u n -
gen an d i e b e t r i e b l i c h e n Ausbildungsstätten g e s t e l l t 
werden. D i e s e Form von Verbesserung hat so etwas wie 
Zwangscharakter und hemmt d i e Ausbildungsaktivitäten. 
Besser wäre, wenn d i e V e r b i n d l i c h k e i t d i e s e r A u f l a -
gen h e r u n t e r g e s p i e l t werden würde, d.h. d i e Normen 
s o l l t e n für uns so etwas wie e i n O r i e n t i e r u n g s d a t u m 
s e i n , um zu w i s s e n , i n welche R i c h t u n g d i e A u s b i l d u n g 
zu v e r l a u f e n h a t . " ( P e r s o n a l - und A u s b i l d u n g s l e i t e r 
e i n e s M e t a l l w a r e n b e t r i e b e s ) 
B e t r i e b l i c h e r s e i t s w i r d auch häufig auf den P r e s t i g e -
wert h i n g e w i e s e n , der aus der P a r t i z i p a t i o n an über-
b e t r i e b l i c h e n Lehrwerkstätten für den B e t r i e b e r -
wächst. Oftmals, i s t d i e B e t e i l i g u n g an b e t r i e b s e x t e r -
nen E i n r i c h t u n g e n d i e e i n z i g e Möglichkeit, um an "gu-
t e " Bewerber heranzukommen. 
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" S e i t w i r i n den Annoncen betonen, daß unsere Auszu-
b i l d e n d e n im e r s t e n L e h r j a h r und v o r Abschluß der 
Prüfung i n der örtlichen Gemeinschaftslehrwerkstätte 
u n t e r r i c h t e t werden, haben w i r n i c h t nur mehr Bewer-
bungen a l s früher, sondern es hat s i c h das Ausgangs-
n i v e a u u n s e r e r A u s z u b i l d e n d e n w e s e n t l i c h erhöht. Da-
mit können w i r auch an d i e J u g e n d l i c h e n herankommen, 
d i e b i s l a n g s i c h nur b e i den Großbetrieben beworben 
haben." ( P e r s o n a l l e i t e r e i n e s B e t r i e b s d er M e t a l l -
i n d u s t r i e ) 
(3) Betonen d i e B e t r i e b e b e i der Nutzung s c h u l i s c h e r 
V o r l e i s t u n g e n und überbetrieblicher Lehrwerkstätten 
i n e r s t e r L i n i e d i e F r e i w i l l i g k e i t i h r e r E n t s c h e i d u n 
gen, so g i l t d i e s n i c h t i n g l e i c h e m Umfang für d i e 
Nutzung von anderen " p r i v a t e n " Q u a l i f i z i e r u n g s l e i -
stungen. H i e r räumen d i e b e t r i e b l i c h e n V e r t r e t e r e i n 
daß s i e bestimmte T e i l e der Ausbildungsordnungen nur 
desh a l b erfüllen können, w e i l s i e d i e E i n r i c h t u n g e n 
anderer B e t r i e b e , wie Maschinenpark, L e r n m i t t e l , 
f a c h l i c h q u a l i f i z i e r t e A u s b i l d e r u.ä„ i n Anspruch 
nehmen. D i e s e s b e t r i e b l i c h e Zugeständnis i s t d a r a u f 
zurückzuführen, daß e i n z e l n e P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n 
i n n e r b e t r i e b l i c h n i c h t vorhanden s i n d , während d i e 
Or d n u n g s m i t t e l von e i n e r gewissen D i v e r s i f i z i e r u n g 
d er P r o d u k t i o n ausgehen. 
So bemerkte b e i s p i e l s w e i s e d er P e r s o n a l l e i t e r e i n e s 
B e t r i e b s im Kfz - B a u , daß von Seiten d e r örtlichen 
I n d u s t r i e - und Handelskammer bemängelt wurde, daß 
der A u s b i l d u n g s a b s c h n i t t " S c h a r f s c h l e i f e n " n i c h t im 
A u s b i l d u n g s p l a n berücksichtigt wurde. D a r a u f h i n e n t -
sandte man d i e eigenen A u s z u b i l d e n d e n , da i n n e r b e -
t r i e b l i c h k e i n e entsprechenden Möglichkeiten vorhan-
den waren,, an e i n e nahegelegene Kf z - R e p a r a t u r w e r k -
stätte. 
Daß B e t r i e b e d i e t r a d i t i o n e l l e A u s g e s t a l t u n g i h r e r 
b e r u f l i c h e n Grundbildung durch Nutzung b e r u f s f e l d b e -
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zogener V o r l e i s t u n g e n bzw. f l a n k i e r e n d e B i l d u n g s a n 
gebote t e i l w e i s e e n t l a s t e n , konnte i n diesem Ab-
s c h n i t t m i t den auf d i e s e s Handeln bezogenen e x p l i 
z i t e n b e t r i e b l i c h e n Argumenten"bestätigt" werden. 
Welche Bedingungen d i e s e s V e r h a l t e n v o r a u s s e t z t , 
w i r d im f o l g e n d e n a u f g e z e i g t . 
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D. D i e Bedeutung b e t r i e b l i c h e r Bedingungen für d i e 
Nutzung b e t r i e b s e x t e r n e r Q u a l i f i z i e r u n g s l e i -
stungen 
1. I n f r a s t r u k t u r e l l e Bedingungen des B e t r i e b s 
Das örtliche bzw. r e g i o n a l e Angebot an b e r u f s b i l d e n -
den und - v o r b e r e i t e n d e n Schulen sowie an außerbe-
t r i e b l i c h e n Ausbildungsmöglichkeiten s p i e l t natür-
l i c h e i n e grundsätzliche R o l l e für d i e ko n k r e t e Form 
d i e s e r b e t r i e b l i c h e n R e a k t i o n s w e i s e ; denn es hängt 
zunächst vom Vorhandensein d i e s e r L e r n o r t e ab, ob 
d i e B e t r i e b e i h r besonderes N u t z u n g s i n t e r e s s e r e a l i -
s i e r e n können. 
B e i e i n e r r e g i o n a l e n B a l l u n g von b e r u f s v o r b e r e i t e n -
den V o l l z e i t s c h u l e n und e i n e r ähnlichen K o n z e n t r a -
t i o n überbetrieblicher Ausbildungsstätten können 
d o r t ansässige B e t r i e b e am ehesten andere Q u a l i f i z i e -
r u n g s l e i s t u n g e n b e i der R e k r u t i e r u n g und der G e s t a l -
tung der eigenen A u s b i l d u n g s p r o z e s s e n u t z e n . 
Die Nutzungschance der h i e r b e h a n d e l t e n B e t r i e b e w i r d 
noch v e r b e s s e r t , da d i e r e g i o n a l e n b e r u f s v o r b e r e i t e n -
den Ausbildungsgänge ( B e r u f s f a c h s c h u l e , B e r u f s g r u n d -
b i l d u n g s j a h r ) nur i n geringem Umfang i n e i n w e i t e r -
führendes Schulsystem i n t e g r i e r t s i n d : Die bestehen-
den E i n r i c h t u n g e n des b e r u f l i c h e n Schulwesens s i n d 
größtenteils l e d i g l i c h B e s t a n d t e i l des du a l e n Systems 
b e r u f l i c h e r G r u n d b i l d u n g ; d i e s i s t für d i e b e t r i e b -
l i c h e R e k r u t i e r u n g s - und Ausbildungsaktivitäten sehr 
förderlich (kaum A n r e i z für den Besuch weiterführen-
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--
der S c h u l e n , b e t r i e b l i c h e Lehre a l s notwendige 
E i n s t i e g s s t u f e e t c . ) . Weitaus p r o b l e m a t i s c h e r wä-
r e es j e d o c h für das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e an 
der Nutzung d i e s e r V o r l e i s t u n g e n , wenn d i e s e B i l -
dungsgänge i n e i n umfassendes System weiterführen-
d e r , b e r u f s b i l d e n d e r Schulen i n t e g r i e r t s i n d . B e i -
s p i e l s w e i s e b e i der E r r i c h t u n g von g e w e r b l i c h -
t e c h n i s c h e n B e r u f s s c h u l z e n t r e n - I n t e g r a t i o n d er 
w i c h t i g s t e n Zweige und S t u f e n des b e r u f l i c h e n Aus-
bildungswesens wie B e r u f s f a c h s c h u l e , B e r u f s a u f b a u -
s c h u l e , F a c h o b e r s t u f e e t c . 1 ) . I n diesem F a l l e - so 
haben unsere Untersuchungen g e z e i g t - i s t d i e be-
t r i e b l i c h e " Z u g r i f f s c h a n c e " w e s e n t l i c h g e r i n g e r . 
Außerdem hängen d i e b e t r i e b l i c h e n Nutzungsmöglich-
k e i t e n von den j e w e i l i g e n Regelungen des Zugangs 
zu überbetrieblichen Lehrwerkstätten ab. Dabei 
kommt der A r t der Trägerschaftsregelung e i n beson-
deres Gewicht zu: Die durch Zusammenschluß mehre-
r e r B e t r i e b e begründeten Ge m e i n s c h a f t s l e h r w e r k -
stätten (GmbH, e.V.) s i n d , wie aus unseren F a l l -
s t u d i e n e r s i c h t l i c h wurde, gegenüber neuen M i t -
g l i e d s b e t r i e b e n w e s e n t l i c h u n e l a s t i s c h e r - durch 
i h r e n o f t m a l s p r i v a t i s c h e n C h a r a k t e r - a l s Lehrwerk-
stätten m i t anderen Trägerschaftsregelungen ( b e i -
s p i e l s w e i s e I n d u s t r i e - und Handelskammer, kommu-
n a l e Trägerschaft e t c . ) . 
Da sowohl d i e s e r e g i o n a l e n und i n s t i t u t i o n e l l e n 
Nutzungsvoraussetzungen wie auch das b e t r i e b l i c h e 
1 Inge A s e n d o r f - K r i n g s , - I n g r i d D r e x e l , Guido Kam-
merer, B u r k a r t L u t z , C h r i s t o p h Nuber, Reform oh-
ne Z i e l ? - Zur F u n k t i o n weiterführender S c h u l e n , 
Köln und F r a n k f u r t a.M. 197 5. 
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Interesse daran gegeben sind, bestimmen insbesonde-
r e d i e im f o l g e n d e n genannten Bedingungen das kon-
k r e t e b e t r i e b l i c h e Handeln. 
2. Bedingungen und Merkmale von P r o d u k t i o n 
und Q u a l i f i k a t i o n 
a) Der Einfluß b e t r i e b l i c h e r Produktionsbedingungen 
E i n w e s e n t l i c h e r Grund für d i e Nutzung überbetrieb-
l i c h e r Ausbildungsstätten i s t dann gegeben, wenn 
b e t r i e b l i c h e Produktionsmerkmale einen normentspre-
chenden A u s b i l d u n g s a b l a u f n i c h t gewährleisten bzw. 
d i e Ausbildungsaktivitäten den P r o d u k t i o n s - und A r -
beitszusammenhang w e s e n t l i c h b e h i n d e r n ( z . B . F e h l e n 
bestimmter P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n wie V e r s u c h , Ma-
s c h i n e n r e p a r a t u r , Endmontage; oder N o t w e n d i g k e i t , 
das Arbeitstempo zu reduzieren, um die A u s z u b i l d e n -
den u n t e r w e i s e n zu können). Auf f o l g e n d e Bedingungs-
zusammenhänge i s t zu verweisen: 
(1) Die A u s b i l d u n g i n den elementaren G r u n d k e n n t n i s -
sen und - f e r t i g k e i t e n kann b e i den h i e r b e t r a c h t e t e n 
B e t r i e b e n n i c h t d i r e k t im, sondern höchstens f l a n -
k i e r e n d zum u n m i t t e l b a r e n A r b e i t s - und P r o d u k t i o n s -
prozeß r e a l i s i e r t werden. Dies i s t auf d i e verhält-
nismäßig hohe S t a n d a r d i s i e r u n g i h r e r P r o d u k t i o n s -
und F e r t i g u n g s p r o z e s s e zurückzuführen. Dementspre-
chend i s t der E i n s a t z der Arbeitskräfte i n hohem Ma-
ße d u r c h o r g a n i s i e r t und vorherbestimmt: Dadurch s i n d 
d i e s e B e t r i e b e bezüglich der G e s t a l t u n g i h r e r P r o -
d u k t i o n s a r b e i t s p r o z e s s e n i c h t f l e x i b e l genug, um "ne-
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benher" Ausbildungsmaßnahmen i n größerem Umfange 
durchführen zu können 1 ) 
I n einem F e i n m e c h a n i k b e t r i e b (40 A u s z u b i l d e n d e ) 
wurde d e r F e r t i g u n g s a b l a u f so o r g a n i s i e r t , daß zu-
nehmend A n g e l e r n t e e i n g e s e t z t werden konnten. Nach 
Aussagen des L e i t e r s des Ausbildungswesens hat 
d i e s f o l g e n d e Konsequenzen: "Früher s t e l l t e n w i r 
den q u a l i f i z i e r t e n F a c h a r b e i t e r n nach Möglichkeit 
e i n e n A u s z u b i l d e n d e n b e i . Die F a c h a r b e i t e r kümmer-
t e n s i c h e i n b i s zwei Stunden p ro Tag - am Anfang 
der A u s b i l d u n g war es häufiger - um d i e L e h r l i n g e . 
D i e s e Form der A u s b i l d u n g i s t neuerdings n i c h t mehr 
möglich. Die F a c h a r b e i t e r wie aber auch d i e Ange-
l e r n t e n haben genug zu t u n , um i h r e P r o d u k t i o n s a u f -
gaben zu erfüllen. Wir standen d e s h a l b v o r der Not-
w e n d i g k e i t , e i n e Lehrwerkstätte e i n z u r i c h t e n . G l e i c h -
z e i t i g wurden im B e t r i e b Stimmen l a u t , d i e e i n e Ver-
suchswerkstätte für notwendig e r a c h t e t e n . Da w i r 
b e i d e s n i c h t g l e i c h z e i t i g r e a l i s i e r e n konnten, e n t -
s c h i e d e n w i r uns für d i e Versuchswerkstätte und 
b e t e i l i g e n uns s e i t h e r an e i n e r überbetrieblichen 
Lehrwerkstätte." 
(2) B e t r i e b e , d i e nur unzureichende A u s b i l d u n g s v o r - . 
aussetzungen haben, s i n d häufig m o n o s t r u k t u r i e r t . 
Außerdem i s t für s i e kennzeichnend, daß s i e aufgrund 
i h r e s unerläßlichen, aber q u a n t i t a t i v g e r i n g e n Fach-
a r b e i t e r b e d a r f s nur wenige Ausbildungsplätze e i n r i c h -
t e n . Dazu gehören i n e r s t e r L i n i e K l e i n b e t r i e b e , Zu-
l i e f e r e r b e t r i e b e - d i e l a n g f r i s t i g n i c h t p l a n e n kön-
nen - wie aber auch Großbetriebe, für deren Produk-
tionsabläufe nur wenige F a c h a r b e i t e r insgesamt oder 
v i e l e , aber sehr v e r s c h i e d e n e B e r u f s g r u p p e n , benötigt 
werden. Demzufolge fällt es d i e s e r A r t von B e t r i e b e n 
r e l a t i v schwer, i h r e q u a l i f i z i e r t e n P r o d u k t i o n s a r -
beitskräfte haupt- oder n e b e n a m t l i c h für A u s b i l d u n g s -
aufgaben e i n z u s e t z e n . (Häufig kommt noch h i n z u , daß 
E i n e ähnliche P r o d u k t i o n s s t r u k t u r weisen d i e Be-
t r i e b e m i t " I n t e g r a t i o n s s t r a t e g i e " a u f ; d i e h i e r 
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i h r e f i n a n z i e l l e S i t u a t i o n gesonderte Lehrwerkstät-
t e n n i c h t ermöglicht.) Deshalb i s t es für s i e v o r -
t e i l h a f t e r , öffentliche A u s b i l d u n g s l e i s t u n g ( B e r u f s -
g r u n d b i l d u n g s j a h r , überbetriebliche Lehrwerkstätten 
e t c . ) b e i der R e a l i s i e r u n g i h r e r A u s b i l d u n g s i n t e r e s -
sen zu berücksichtigen 1). 
(3) Die A u s b i l d u n g i n e i n e r überbetrieblichen Lehr-
werkstätte oder d i e R e k r u t i e r u n g von e i n i g e n Bewer-
bern mit b e r u f l i c h e r V o r b i l d u n g r e i c h t aber für d i e 
d i s k u t i e r t e n B e t r i e b e ( N u t z u n g s s t r a t e g i e ) s i n d 
aber - und d i e s i s t der z e n t r a l e U n t e r s c h i e d -
n i c h t i n der Lage, das genannte A u s b i l d u n g s p r o b l e m 
durch d i e E r r i c h t u n g e i n e r eigenen Lehrwerkstätte, 
-ecke u.a. zu lösen. 
Exk u r s : Der s k i z z i e r t e b e t r i e b l i c h e S t a t u s i s t j e -
doch k e i n e h i n r e i c h e n d e Bedingung etwa für d i e 
P a r t i z i p a t i o n an überbetrieblichen Lehrwerkstätten. 
Unsere e m p i r i s c h e n Untersuchungen haben g e z e i g t , 
daß auch B e t r i e b e , d i e an s i c h d i e Anforderungen 
der b e r u f l i c h e n Grundbildung bewältigen können, 
r e l a t i v häufig d i e Q u a l i f i z i e r u n g s l e i s t u n g e n von 
überbetrieblichen Lehrwerkstätten i n Anspruch neh-
men - obwohl s i e über eine eigene Lehrwerkstätte 
verfügen. Der z e n t r a l e U n t e r s c h i e d s c h e i n t aber 
d a b e i zu s e i n , daß m o n o s t r u k t u r i e r t e B e t r i e b e d i e 
überbetrieblichen Ausbildungsstätten und V o r l e i -
stungen n u t z e n , da s i e aufgrund i h r e r r e s t r i k t i -
ven Produktionsbedingungen und i h r e r K a p i t a l l a g e 
weder i n der P r o d u k t i o n noch i n e i n e r eigenen 
Lehrwerkstätte d i e G r u n d q u a l i f i k a t i o n e n v e r m i t t e l n 
können; wohingegen Großbetriebe s i c h zwar e i n e 
eigene Lehrwerkstätte " l e i s t e n " können, d i e s e j e -
doch häufig n i c h t für d i e b e r u f l i c h e G r u n d q u a l i -
f i z i e r u n g , sondern entweder für Umschulungsmaß-
nahmen, A n l e r n p r o z e s s e e t c . oder für d i e Durch-
führung der b e r u f l i c h e n Grundbildung im z w e i t e n 
und d r i t t e n A u s b i l d u n g s j a h r (um den P r o d u k t i o n s -
a b l a u f n i c h t zu b e l a s t e n ) nutzen w o l l e n . D i e s e s 
N u t z u n g s i n t e r e s s e w i r d aber - wie b e r e i t s erwähnt 
- im v o r l i e g e n d e n B e r i c h t n i c h t w e i t e r v e r f o l g t . 
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hier behandelten Betriebe oftmals nicht aus, um 
einerseits öffentlich-normative Auflagen und ande-
r e r s e i t s spezifische betriebliche Qualifikations-
anforderungen zu erfüllen. Auch bei der Heranbil-
dung der eigentlichen Berufserfahrung (im 2. und 
3. Ausbildungsjahr) bestimmen die b e t r i e b l i c h vor-
herrschenden Produktions- und Arbeitsbedingungen, 
ob und inwieweit die Betriebe andere Qualifizierungs-
leistungen nutzen müssen bzw. können. Da die Ausbil-
dungsinhalte, -methoden etc. eng auf den unmittel-
baren Produktionsablauf bezogen sein müssen, sind 
monostrukturierte Betriebe besonders benachteiligt. 
Dazu beispielsweise der Personalleiter eines Zweig-
werks im Maschinenbau:"Wir müssen unsere Maschinen-
schlosser unbedingt selbst ausbilden, da wir auf dem 
Arbeitsmarkt diese Qualifikation nicht bekommen.Für 
die Ausbildung i n diesem Beruf i s t uns vorgeschrie-
ben eine Werkstoffprüfung durchzuführen. Dazu sind 
wir aber selbst nicht i n der Lage, weil entsprechen-
de Einrichtungen - physikalisches und chemisches La-
bor - sich nur in unserem Hauptwerk befinden. Dieses 
i s t aber v i e l zu weit weg, um unsere Lehrlinge dort 
hinzuschicken. Deshalb entsenden wir unsere Lehr-
linge für ca. 14 Tage an einen i n der Nähe liegen-
den Großbetrieb." 
Des weiteren haben unsere Untersuchungen gezeigt, 
daß Betriebe mit vergleichsweise schlechten Arbeits-
bedingungen wie schwere körperliche Arbeit, Lärmbe-
lästigung', r e p e t i t i v e Arbeit an Einzelmaschinen oder 
Transferstraßen u.a. oder mit "ambulanter Produktions-
weise" (Außenmontage, Kundendienst) oftmals eine 
zeitweilige Delegation ihrer Auszubildenden an ande-
re außerbetriebliche Lernorte bevorzugen. Damit kön-
nen diese Betriebe nicht nur ihre mangelhaften Aus-
bildungsvoraussetzungen durch außerbetriebliche Maß-
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nahmen v e r b e s s e r n , sondern v e r h i n d e r n g l e i c h z e i t i g 
das Durchschlagen d i e s e r t e i l w e i s e u n a t t r a k t i v e n 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n auf d i e A b w a n d e r u n g s b e r e i t s c h a f t 
i h r e r A u s z u b i l d e n d e n nach Abschluß der F a c h a r b e i -
terprüfung. 
b) Der Einfluß b e t r i e b l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n s -
i n t e r e s s e n 
Die E n t s c h e i d u n g über d i e Nutzung außerbetrieblicher 
Q u a l i f i z i e r u n g s l e i s t u n g e n w i r d daneben von den e i n -
z e l b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s i n t e r e s s e n bestimmt. 
Je eher A r t und Umfang d i e s e r Q u a l i f i z i e r u n g s l e i s t u n -
gen dem s p e z i f i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g s i n t e r -
esse e n t s p r i c h t , d esto mehr n e i g t der B e t r i e b dazu, 
d i e s e L e r n o r t e auszunutzen und d i e eigenen A u s b i l -
dungsaktivitäten entsprechend zu r e d u z i e r e n . 
Aus dem v o r l i e g e n d e n e m p i r i s c h e n M a t e r i a l konnten 
jedoch k e i n e g e n e r e l l e n Aussagen darüber e n t w i c k e l t 
werden, welche e i n z e l b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s a n -
f orderungen zu w e l c h e r Form der Nutzung b e t r i e b s e x -
t e r n e r V o r l e i s t u n g e n bzw. L e r n o r t e geführt haben. 
E i n z e l n e b e t r i e b l i c h e A u s l agerungsentscheidungen w e i -
sen aber d a r a u f h i n , daß d i e B e t r i e b e a l l g e m e i n v e r -
wertbare Q u a l i f i k a t i o n s b e s t a n d t e i l e wie manuelle 
G r u n d f e r t i g k e i t e n , Umgang mit s t a n d a r d i s i e r t e n , dem 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n r e g i o n a l e n t e c h n o l o g i s c h e n Niveau 
entsprechenden Maschinentypen u . ä . w e i t e s t g e h e n d 
durch andere L e r n o r t e v e r m i t t e l n l a s s e n . E r s t auf 
d i e s e r Grundlage s e t z t dann das b e t r i e b s s p e z i f i s c h e 
Q u a l i f i k a t i o n s i n t e r e s s e e i n . 
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D i e s bedeutet aber n i c h t , daß d i e s e B e t r i e b e p r i n z i -
p i e l l an der G r u n d q u a l i f i k a t i o n von F a c h a r b e i t e r n 
d e s i n t e r e s s i e r t s i n d . S i e s i n d zwar b e s t r e b t , d i e s -
bezügliche Ausbildungsaktivitäten zu r e d u z i e r e n , 
w o l l e n und können aber auch d i e Intensität d i e s e r 
Ausbildungsmaßnahmen b e e i n f l u s s e n . 
Recht häufig z e i g t s i c h d i e s b e i der B e e i n f l u s s u n g 
des U n t e r r i c h t s an überbetrieblichen Lehrwerkstätten, 
wo von Seiten der B e t r i e b e d i e Dauer d i e s e r A k t i v i -
täten o f t m a l s vorherbestimmt w i r d . C h a r a k t e r i s t i s c h 
i s t hierfür der F a l l e i n e r Gemeinschaftslehrwerkstät-
t e i n N o r d r h e i n - W e s t f a l e n : D ie Lehrwerkstätte bot 
e i n e 12-monatige A u s b i l d u n g für sämtliche r e g i o n a l 
bedeutsamen A u s b i l d u n g s b e r u f e an. E i n T e i l der B e t r i e -
be sträubte s i c h j e d o c h gegen d i e s e Regelung, w e i l 
nach i h r e r Meinung für Dreher und e l e k t r o t e c h n i s c h e 
B erufe e i n e 6-monatige Grundausbildung vollkommen 
a u s r e i c h e . D a r a u f h i n b e g r e n z t e man d i e Regelung auf 
d i e M a s c h i n e n s c h l o s s e r - , Werkzeugmacher- und Fräser-
a u s b i l d u n g und b i l d e t e d i e Dreher u.a. nur 6 Monate 
aus. 
Formal kann s i c h zwar d i e i n s t i t u t i o n e l l e Abtrennung 
bestimmter A u s b i l d u n g s t e i l e für d i e B e t r i e b e nach-
t e i l i g a uswirken ( g e n e r e l l b r e i t e r e A u s b i l d u n g s t a t t 
b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r A u s r i c h t u n g , anderes S o z i a l i s a -
t i o n s m i l i e u , andere D i s z i p l i n i e r u n g s v e r f a h r e n ) . Für 
e i n e n Großteil der h i e r z u b e f r a g t e n B e t r i e b e i s t 
d i e s aber weniger p r o b l e m a t i s c h , da s i e davon aus-
gehen, daß s i e im Rahmen der b e t r i e b l i c h e n A u s b i l -
dung i h r e b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r -
derungen - a l s o zumeist im 2. und 3. A u s b i l d u n g s j a h r 
- r e a l i s i e r e n können. 
E i n i g e d i e s e r Q u a l i f i k a t i o n s i n t e r e s s e n , d i e t r o t z 
bzw. m i t der Begrenzung des b e t r i e b l i c h e n Ausbildungs-
a n t e i l s erfüllt werden können, s i n d : 
o Die B e t r i e b e benötigen t e i l w e i s e B e r u f e , d i e einen 
g e r i n g e n B e k a n n t h e i t s g r a d b e s i t z e n . - Die P a r t i z i -
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p a t i o n an e i n e r überbetrieblichen Lehrwerkstätte 
kann auch dazu d i e n e n , d i e Bewerber auf das e i n -
z e l b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e h i n "zu s t e u e r n " 1 ) . 
o Von bestimmten A u s b i l d u n g s b e r u f e n benötigen d i e -
se B e t r i e b e nur e i n e g e r i n g e A n z a h l . Aus b e t r i e b -
l i c h e r P e r s p e k t i v e s i n d d e s h a l b d i e dazu notwen-
di g e n A u s b i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n n i c h t r e n t a b e l 
(etwa d i e E r r i c h t u n g e i n e s E l e k t r o l a b o r s für 
e l e k t r o t e c h n i s c h e B e r u f e ) . - Die R e k r u t i e r u n g von 
A b s o l v e n t e n e i n e r B e r u f s f a c h s c h u l e oder des Be-
r u f s g r u n d b i l d u n g s j a h r e s , d i e b e r e i t s auf " B e r u f s -
f e l d b r e i t e " a u s g e b i l d e t s i n d , i s t d e s h a l b v o r -
t e i l h a f t . 
o Die B e t r i e b e benötigen für d i v e r s e A r b e i t s a u f g a -
ben t e c h n i s c h e A n g e s t e l l t e . B e i der Besetzung 
d i e s e r Führungspositionen g r e i f e n d i e B e t r i e b e 
vorwiegend auf vormals i n n e r b e t r i e b l i c h a u s g e b i l -
dete F a c h a r b e i t e r zurück ( K e n n t n i s s e i n b e t r i e b -
l i c h e n A r b e i t s w e i s e n , E n t s c h e i d u n g s f i n d u n g u . a . ) . 
- Dafür e r w e i s t s i c h d i e R e k r u t i e r u n g von A b s o l -
venten der B e r u f s f a c h s c h u l e n besonders v o r t e i l -
h a f t , w e i l d i e s e sonst ohnehin nach der b e t r i e b -
l i c h e n A u s b i l d u n g zu weiterführenden Sch u l e n ab-
In diesem Zusammenhang i s t d i e Äußerung des L e i -
t e r s e i n e r Gemeinschaftslehrwerkstätte i n t e r e s s a n t , 
daß e i n e r s e i t s d i e Vielfältigkeit i h r e s Ausbildungs-
angebots d i e Möglichkeit einräumt, weniger bekannte 
Berufe a t t r a k t i v zu machen und a n d e r e r s e i t s über-
b e t r i e b l i c h e Lehrwerkstätten weit a u s weniger "Be-
r u f s w e c h s l e r " , "Abbrecher" e t c . a u f w e i s e n a l s be-
t r i e b l i c h e Ausbildungsstätten. " A l s i n t e r e s s e n n e u -
t r a l e I n s t a n z können w i r e i n e n großen Einfluß auf 
d i e B e r u f s f i n d u n g ausüben." 
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s p r i n g e n und damit für den B e t r i e b ganz v e r l o r e n 
gehen bzw. von v o r n h e r e i n k e i n Rekrutierungspotential d a r s t e l l e n würden. 
A l s w e s e n t l i c h e Voraussetzung d i e s e r , von der A u s b i l 
dung h e r p r i n z i p i e l l "schwachen" B e t r i e b e , b l e i b t 
a l l e r d i n g s , daß s i e im besonderen Maße von der Fach-
a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n abhängig s i n d (ähnlich wie d i e 
B e t r i e b e der R e a k t i o n s f o r m I ) . Die t r a d i t i o n e l l e n 
h a n d w e r k l i c h e n K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n s i n d n o t -
wendige Voraussetzungen, um den P r o d u k t i o n s a b l a u f 
zu g e s t a l t e n und u m z u g e s t a l t e n , und gerade d e s h a l b 
w i r d d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r A u s b i l d u n g t r o t z bzw. 
b e i Nutzung überbetrieblicher Maßnahmen z e n t r a l . 
3. B e t r i e b l i c h e A r b e i t s m a r k t b e d i n g u n g e n 
Die h i e r behandelten B e t r i e b e b e s i t z e n r e l a t i v g r o-
ße S c h w i e r i g k e i t e n , um i h r e n Bedarf an A u s z u b i l d e n -
den und q u a l i f i z i e r t e n F a c h a r b e i t e r n über den A r -
b e i t s m a r k t zu decken. Auf diesem H i n t e r g r u n d können 
d i e s e B e t r i e b e durch d i e Nutzung b e r u f l i c h e r V o r l e i -
stungen und f l a n k i e r e n d e r Bildungsmaßnahmen i h r e Re-
k r u t i e r u n g s c h a n c e n auf dem A r b e i t s m a r k t erhöhen. 
V i e l e d i e s e r B e t r i e b e können, s o f e r n s i e i h r e Rekru-
tierungsaktivitäten auf das t r a d i t i o n e l l e R e s e r v o i r 
für Facharbeiternachwuchs (Hauptschüler, zum T e i l 
R e a l s c h u l a b s o l v e n t e n ) beschränken, nur noch u n t e r 
Bewerbern m i t verhältnismäßig s c h l e c h t e n Ausgangs-
vo r a u s s e t z u n g e n auswählen, um i h r e n Bedarf zu dek-
ken. I n diesem F a l l e s t e l l t d i e P a r t i z i p a t i o n an 
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überbetrieblichen Ausbildungsstätten e i n e günstige 
Voraussetzung d a r , D e f i z i t e d e r Schulabgänger bzw. 
i h r e r S c h u l b i l d u n g ( v e r m i n d e r t e Lernfähigkeit, unzu-
r e i c h e n d e K e n n t n i s s e i n Fächern wie Rechnen, Deutsch) 
abzubauen und d i e H e r a n b i l d u n g der F a c h a r b e i t e r r e i -
f e zu ermöglichen. 
Der B i l d u n g s r e f e r e n t e i n e r I n d u s t r i e - u n d Handelskam-
mer u n t e r s t r i c h d i e Aufgabe von G e m e i n s c h a f t s l e h r -
werkstätten b e i der Behebung von A u s b i l d u n g s d e f i z i -
t e n : " B e i den B e s c h i c k e r n u n s e r e r Lehrwerkstätte 
h a n d e l t es s i c h größtenteils um K l e i n - und M i t t e l -
b e t r i e b e , d i e b e i der d e r z e i t i g e n N a c h f r a g e s i t u a t i o n 
nach A u s z u b i l d e n d e n k e i n e besonderen Anforderungen 
s t e l l e n können. Am Anfang der A u s b i l d u n g führen w i r 
Te s t s i n Rechnen und Deutsch durch und s t e l l e n b e i -
s p i e l s w e i s e 1971 e i n e D u r c h s c h n i t t s n o t e i n Deutsch 
4,8, i n Rechnen 4,2 f e s t . Da w i r i n unserem A u s b i l -
dungsrahmen Stützkurse eingebaut haben, e r r e i c h e n 
unsere A u s z u b i l d e n d e n am Ende des 1. A u s b i l d u n g s -
j a h r e s den a l l g e m e i n e n Kammerdurchschnitt (3,9 bzw. 
3,5)." 
A n g e s i c h t s b i l d u n g s p o l i t i s c h e r Veränderungen - v e r -
mehrter Zugang zu weiterführenden Sch u l e n - gewinnt 
d i e s e b e t r i e b l i c h e D e l e g a t i o n s f o r m besondere Bedeu-
t u n g , da s i e auch dann noch e i n e o p t i m a l e e i n i g e r -
maßen a t t r a k t i v e A u s b i l d u n g a n b i e t e n können. Umge-
k e h r t v e r l a s s e n d i e s e B e t r i e b e , wie unsere B e f r a -
gungen g e z e i g t haben, b e i s p i e l s w e i s e b e i e i n e r r e -
g i o n a l e n Reduzierung des Angebots an A u s b i l d u n g s -
plätzen i h r b i s h e r i g e s R e k r u t i e r u n g s f e l d wieder 
und r e k r u t i e r e n sodann vorwiegend Bewerber m i t v e r -
g l e i c h s w e i s e guten Ausgangsvoraussetzungen. Ob s i e 
i n d i e s e r S i t u a t i o n d i e überbetrieblichen A u s b i l -
dungsmaßnahmen n u t z e n , i s t jedoch u n t e r s c h i e d l i c h 
und konnte h i e r n i c h t v e r f o l g t werden. 
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D i e s e r b e t r i e b l i c h e E n t s c h e i d u n g s f r e i r a u m w i r d w e i -
testgehend durch den n i c h t - v e r p f l i c h t e n d e n Charak-
t e r der B e t e i l i g u n g an überbetrieblichen Lehrwerk-
stätten gewährleistet. - So etwa i n der Satzung 
e i n e r Gemeinschaftslehrwerkstätte: "Der A u s t r i t t 
i s t nur zulässig am Ende e i n e s K a l e n d e r j a h r e s u n t e r 
E i n h a l t u n g e i n e r Kündigungsfrist von 6 Monaten." 
So f e r n es das s c h u l i s c h e Angebot e r l a u b t ( s . o . ) , 
w e i t e n d i e B e t r i e b e i h r R e k r u t i e r u n g s r e s e r v o i r aus, 
indem s i e i n verstärktem Umfang A b s o l v e n t e n des Be-
r u f s g r u n d b i l d u n g s j a h r e s , der B e r u f s f a c h s c h u l e n u . ä . 
e i n s t e l l e n . H i e r b e i h a n d e l t es s i c h wie e i n i g e d er 
von uns b e f r a g t e n A u s b i l d u n g s e x p e r t e n v e r s i c h e r t e n , 
um Bewerber, d i e i n der gegenwärtigen S i t u a t i o n 
große S c h w i e r i g k e i t e n haben, e i n e A u s b i l d u n g s s t e l l e 
zu bekommen. Diese S c h w i e r i g k e i t e n nutzen nun z a h l -
r e i c h e B e t r i e b e aus, um i h r e n Ausbildungsaufwand zu 
r e d u z i e r e n ; außerdem können s i e d i e Be r u f s w a h l s o l -
cher Bewerber auf b e t r i e b l i c h e V o r s t e l l u n g e n h i n 
b e e i n f l u s s e n . 
Dies z e i g t s i c h etwa i n einem B e t r i e b des Kfz-Baus 
(LKW-Aufbauten): Der P e r s o n a l l e i t e r bemängelte, daß 
d i e Bewerber s i c h überwiegend für t r a d i t i o n e l l be-
kannte A u s b i l d u n g s b e r u f e (Werkzeugmacher, Dreher, 
M a s c h i n e n s c h l o s s e r ) bewerben. "Es i s t s c h w i e r i g , s i e 
auf unseren Bedarf h i n umzupolen". Den g e r i n g s t e n 
Widerstand b e s i t z e n nach s e i n e n Aussagen d i e Bewer-
ber m i t B e r u f s f a c h s c h u l a u s b i l d u n g , "denn d i e s i n d 
f r o h , wenn s i e wenigstens a l s F e i n b l e c h n e r ausge-
b i l d e t werden." 
Schließlich s i n d d i e Chancen z u r Abwerbung von qua-
l i f i z i e r t e n F a c h a r b e i t e r n b e i den h i e r behandelten 
B e t r i e b e n r e l a t i v g e r i n g . G l e i c h s t r u k t u r i e r t e , kon-
k u r r i e r e n d e B e t r i e b e , d i e dominierende S i t u a t i o n 
e i n e s oder mehrerer Großbetriebe i n der Region (bes-
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s e r e V e r d i e n s t a n r e i z e , S o z i a l l e i s t u n g e n u.a.) und 
das I n t e r e s s e an s p e z i f i s c h e n Berufen (für d i e i n 
anderen B e t r i e b e n n i c h t a u s g e b i l d e t w i r d ) s i n d Grün 
de für d i e geri n g e n Abwerbungschancen der h i e r r e -
l e v a n t e n B e t r i e b e . D i e s e s D e f i z i t können s i e des-
h a l b (im Gegensatz z u r R e a k t i o n s f o r m I ) nur durch 
Angebot und Durchführung e i n e r eigenen Grundbildung 
b e i entsprechender Nutzung öffentlicher A u s b i l d u n g s 
l e i s t u n g e n abbauen. 
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Reaktionsform III: Sukzessive Isolierung von 
normativen Regelungen 
A. B e r u f s b i l d u n g s r e c h t und d i e I s o l i e r u n g von 
normativen Regelungen 
1. P r i n z i p i e n b e t r i e b l i c h e n Handelns 
B e i den i n d i e s e r R e a k t i o n s f o r m zusammengefaßten Be-
t r i e b e n l a g das Schwergewicht der Q u a l i f i z i e r u n g s -
p o l i t i k ursprünglich im B e r e i c h d er b e r u f l i c h e n 
G r u n dbildung und k u r z f r i s t i g e r A n l e r n p r o z e s s e ( E i n -
weisung von A n g e l e r n t e n / U n g e l e r n t e n am A r b e i t s p l a t z ) . 
S i e v e r l a g e r n n e uerdings i h r e Aktivitäten zunehmend 
auf neue Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n . 
(1) G l o b a l kann man d i e s e s H a n d l u n g s p r i n z i p d a h i n -
gehend kenn z e i c h n e n , daß s i c h das b e t r i e b l i c h e I n t e r -
esse an der Grundausbildung von J u g e n d l i c h e n zu Gun-
s t e n e i n e r Erwachsenenausbildung verändert. Di e s 
läßt s i c h an f o l g e n d e n b e t r i e b l i c h e n E n t w i c k l u n g e n 
a b l e s e n : 
o Die i n n e r b e t r i e b l i c h e W e i t e r b i l d u n g w i r d zu einem 
f e s t e n B e s t a n d t e i l b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k . 
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Bestimmte Gruppen der B e l e g s c h a f t , d i e b i s h e r 
kaum an s y s t e m a t i s i e r t e n b e t r i e b l i c h e n A u s b i l -
dungsmaßnahmen t e i l n a h m e n , werden zunehmend ge-
fördert . 
o Auf dem r e g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t vorhandene A r -
beiskräfte werden durch o r g a n i s i e r t e A u s b i l -
dungsmaßnahmen b e t r i e b s s p e z i f i s c h q u a l i f i z i e r t . 
H i e r u n t e r f a l l e n insbesondere Umschüler, Be-
r u f s w e c h s l e r wie auch U n g e l e r n t e . 
o Die q u a n t i t a t i v zunehmende Höherqualifizierung 
von t r a d i t i o n e l l n i c h t geförderten Arbeitskräf-
t e n führt zu einem veränderten ( h i e r r e d u z i e r t e n ) 
I n t e r e s s e an der A u s b i l d u n g von F a c h a r b e i t e r n . 
Da d i e B e t r i e b e m i t i h r e n neuen Ausbildungsformen 
i n e i n e n B e r e i c h vorstoßen, der b i s l a n g kaum öffent-
l i c h e n Regelungen unter w o r f e n i s t , bauen s i e d i e 
Abhängigkeit i h r e r A u s b i l d u n g s p o l i t i k von öffent-
l i c h - n o r m a t i v e n B i l d u n g s a u f l a g e n t e n d e n z i e l l ab.Sie 
können für d i e s e B e r e i c h e neue Q u a l i f i z i e r u n g s p r o -
zesse und " Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n " (z.B. "Anlagenfüh-
r e r " ) e n t w i c k e l n , d i e vorwiegend auf b e t r i e b s s p e z i -
f i s c h e Bedürfnisse a u s g e r i c h t e t s i n d 1 ) . Damit werden 
zwar A u s b i l d u n g s i n n o v a t i o n e n und e i n e Verbesserung 
des d u r c h s c h n i t t l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s d er Be-
schäftigten möglich, z u g l e i c h b e s t e h t aber d i e Ge-
f a h r , daß i n dem Maße, wie Reformen und en t s p r e c h e n -
Besonderes Gewicht e r h a l t e n d i e s e B e r e i c h e auch 
dadurch, daß s i e i n e i n i g e n Fällen öffentlich 
m i t f i n a n z i e r t werden (Arbeitsförderungsgesetz, 
S o z i a l f o n d s und ähnliches). 
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de normative A u f l a g e n im B e r e i c h d er b e r u f l i c h e n 
G rundbildung öffentlich d u r c h g e s e t z t werden, d i e 
B e t r i e b e i h r t r a d i t i o n e l l e s I n t e r e s s e an der Fach-
a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n r e d u z i e r e n können. 
Die s u k z e s s i v e Höherqualifizierung anderer A r b e i t s -
kräfte v e r s e t z t d i e B e t r i e b e i n d i e Lage, sowohl 
d i e q u a n t i t a t i v e wie q u a l i t a t i v e Bedeutung der 
F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n neu zu bestimmen. D i e s e s 
neu f o r m u l i e r t e b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e kann i n un-
t e r s c h i e d l i c h e r Weise auf das b e t r i e b l i c h e Angebot 
und d i e Durchführung e i n e r b e r u f l i c h e n G r u n d b i l d u n g 
d u r c h s c h l a g e n . Auf dem H i n t e r g r u n d d er e m p i r i s c h e n 
E r g e b n i s s e e r s c h e i n t d i e Annahme p l a u s i b e l , daß m i t 
dem s t e i g e n d e n I n t e r e s s e an W e i t e r b i l d u n g s - und Um-
schulungsmaßnahmen das b i s l a n g s t a r k ausgeprägte 
I n t e r e s s e an d e r F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n v e r -
g l e i c h s w e i s e g e r i n g e r w i r d oder s i c h i n bezug auf 
d i e A r t der Anforderungen an F a c h a r b e i t e r ändert. 
Deshalb k o n z e n t r i e r e n w i r z u r p o i n t i e r t e n D a r s t e l -
l u n g der S t r a t e g i e der I s o l i e r u n g von normativen 
A u f l a g e n unser I n t e r e s s e auf B e t r i e b e , d i e d i e 
Grundbildung t e n d e n z i e l l r e d u z i e r e n 1 ) . 
Das veränderte I n t e r e s s e d er h i e r b e h a n d e l t e n Be-
t r i e b e an der F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n z e i g t s i c h 
p r i n z i p i e l l an f o l g e n d e n Ausbildungsaktivitäten: 
Soweit d i e h i e r b ehandelten B e t r i e b e d i e n o r m a t i v 
g e r e g e l t e Grundausbildung i n besonderem Maße neben 
i h r e n i n n e r b e t r i e b l i c h e n , normativ n i c h t g e r e g e l -
t e n Aktivitäten a u f r e c h t e r h a l t e n , muß davon aus-
gegangen werden, daß d i e damit " p r o d u z i e r t e n " Fach-
a r b e i t e r neue Fu n k t i o n e n im Arbeitsprozeß e r h a l t e n 
s o l l e n . 
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o Die D i f f e r e n z i e r t h e i t des Angebots an A u s b i l d u n g s -
b e r u f e n w i r d zunehmend abgebaut. 
o Die b e t r i e b l i c h e n E i n s t e l l u n g s k r i t e r i e n und Anwer-
bungsmethoden werden verändert; der K r e i s der po-
t e n t i e l l e n Bewerber w i r d durch b e t r i e b l i c h g e s e t z -
t e Maßstäbe eingeengt und d i e Anwerbungsmethoden 
werden entsprechend a u s g e r i c h t e t . 
o B e i der G e s t a l t u n g der b e r u f l i c h e n Grundbildung 
werden bestimmte L e i s t u n g e n i n dem Maße n i c h t 
mehr zur Verfügung g e s t e l l t , wie eine Bewältigung 
von A r b e i t s e i n s a t z p r o b l e m e n über d i e neuen Qua-
l i f i k a t i o n e n g e l i n g t . 
o Der K o o p e r a t i o n mit überbetrieblichen L e r n o r t e n 
( B e r u f s s c h u l e ) w i r d k e i n e a l l z u große Bedeutung 
zugemessen. P e r s o n e l l e wie " m a t e r i e l l e " Kontakte 
m i t d i e s e n I n s t a n z e n werden t e n d e n z i e l l e i n g e -
s t e l l t . 
Diese Veränderungen eröffnen den B e t r i e b e n d i e Chan-
ce, i h r e A u s b i l d u n g s l e i s t u n g e n , -plätze, R e k r u t i e -
rungsausgaben e t c . , d i e b i s h e r ausschließlich z u r 
He r a n b i l d u n g der F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n g e n u t z t 
wurden, zunehmend für andere Arbeitskräftegruppen 
e i n z u s e t z e n . G l e i c h z e i t i g i s t damit eine vorwiegend 
an b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Bedürfnissen a u s g e r i c h t e t e 
Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m möglich. 
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2. E i n i g e b e t r i e b l i c h e Bedingungen für d i e I s o l i e r u n g 
von normativen 'Regelungen 
I n d er e m p i r i s c h e n Untersuchung s t e l l t e n s i c h e i n i -
ge b e t r i e b l i c h e Bedingungen und Merkmale h e r a u s , 
d i e das b e t r i e b l i c h e Unabhängigkeitsstreben ( I s o l i e -
r u n g s s t r a t e g i e ) im Q u a l i f i z i e r u n g s b e r e i c h besonders 
förderten. B e e i n f l u s s e n d i e s e Bedingungen a l l e i n 
oder k o m b i n i e r t b e t r i e b l i c h e E n t s c h e i d u n g e n , so i s t 
damit zu rechnen, daß e i n e r s e i t s d i e B e t r i e b e i h r 
I n t e r e s s e an der F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g m o d i f i z i e -
r e n , a n d e r e r s e i t s andere Ausbildungsmaßnahmen i n 
den Vordergrund i h r e s Handelns s t e l l e n können. 
(1) Aspekte d e r P r o d u k t i o n s s t r u k t u r : 
o Die Produktionsabläufe s i n d t e c h n i s c h und o r g a n i -
s a t o r i s c h so g e s t a l t e t (Hochmechanisierung, Halb-
automation) , daß von e i n e r r e i n e n F a c h a r b e i t e r -
p r o d u k t i o n abgegangen werden kann. 
o G l e i c h z e i t i g könnten d i e Anforderungen d i f f e r e n -
z i e r t werden: Die e i n z e l n e n Arbeitsplätze und 
-aufgaben werden so u n t e r t e i l t , daß zu i h r e r Be-
wältigung s p e z i f i s c h e u n t e r s c h i e d l i c h e Q u a l i f i -
k a t i o n e n g e n u t z t werden können ( b e i s p i e l s w e i s e 
F a c h a r b e i t e r i n d e r Montage, Repa r a t u r e t c . ; be-
t r i e b l i c h A n g e l e r n t e für d i e Bedienung von Dreh-
automaten u s f . ) . 
o D ie P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s i n d s t r a f f s t a n d a r d i -
s i e r t und o r g a n i s i e r t und werden durch systema-
t i s i e r t e K o n t r o l l v e r f a h r e n überwacht. Der E i n -
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s a t z von A u s z u b i l d e n d e n i n der P r o d u k t i o n w i r d 
zunehmend ersch w e r t - A k k o r d a r b e i t , kaum S p i e l -
raum für U n t e r r i c h t u n g e n e t c . 
o Die b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n K e n n t n i s s e und F e r t i g -
k e i t e n der F a c h a r b e i t e r können b e r e i t s durch e i n e 
s y s t e m a t i s c h e A u s b i l d u n g i n der Lehrwerkstätte 
h e r a n g e b i l d e t werden ( B e i s p i e l s w e i s e s i n d d i e 
Lehrwerkstätten mit den Maschinentypen, Werkzeu-
gen e t c . ausgerüstet, d i e später i n der unmit-
t e l b a r e n P r o d u k t i o n zu bedienen s i n d ; oder "pro-
d u k t i v e " A r b e i t i n der Lehrwerkstätte u n t e r P r o -
duktionsbedingungen) . 
(2) Aspekte des A r b e i t s m a r k t e s : 
o Es h a n d e l t s i c h um d i e r e g i o n a l bedeutsamsten 
bzw. größten B e t r i e b e , d i e i n einem engen Kon-
t a k t m i t der A r b e i t s v e r w a l t u n g stehen und von 
d i e s e r i n besonderem Maße f i n a n z i e l l e und i n s t i -
t u t i o n e l l e Unterstützung b e i b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n 
Qualifizierungsmaßnahmen erwarten können. 
o Die B e t r i e b e können durch i h r e Attraktivität oh-
ne größere S c h w i e r i g k e i t e n Arbeitskräfte r e k r u -
t i e r e n , um i h r e n besonderen Q u a l i f i z i e r u n g s v o r -
s t e l l u n g e n nachzukommen. (Nutzung von r e g i o n a l e n 
S t r u k t u r k r i s e n , q u a n t i t a t i v e Ausweitung des A r -
beitskräfteangebots u . a . ) . 
(3) Aspekte der I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g des b e t r i e b -
l i c h e n Ausbildungswesens: 
o Die B e t r i e b e führten i n d e r Vergangenheit e i n e 
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renommierte, das heißt i n der Region angesehene 
F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g d u r c h . Die zunehmende Be-
tonung anderer Q u a l i f i z i e r u n g s b e r e i c h e b r i n g t 
k e i n e N a c h t e i l e für das b e t r i e b l i c h e Ausbildung! 
image, sondern bezeugt eher d i e Modernität der 
b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g . 
o Das Ausbildungswesen s p i e l t im b e t r i e b l i c h e n Ge 
samtgefüge e i n e bedeutende R o l l e . K o o p e r a t i o n e n 
mit den e i n z e l n e n b e t r i e b l i c h e n A b t e i l u n g e n wer 
den s y s t e m a t i s c h durchgeführt. - Der Q u a l i f i z i e r 
r u n g s s e k t o r i s t hoch i n s t i t u t i o n a l i s i e r t . 
(4) Aspekte des K a p i t a l s p i e l r a u m s : 
o Der K a p i t a l s p i e l r a u m der B e t r i e b e i s t r e l a t i v 
günstig; R i s i k e n im B e r e i c h der b e r u f l i c h e n Qua-
l i f i z i e r u n g und den entsprechenden Veränderun-
gen im Produktionsprozeß können " g e t r a g e n " wer-
den. 
o Die f i n a n z i e l l e bzw. M a r k t s i t u a t i o n d er B e t r i e -
be e r l a u b t e s , möglicherweise entstehenden Hono 
r i e r u n g s d r u c k abzufangen. 
B e t r i e b e m i t d i e s e n Bedingungen, Merkmalen e t c . wa-
re n a l s o , wie unsere Untersuchung z e i g t e , i n der 
Lage, e i n e r s e i t s i h r I n t e r e s s e an der F a c h a r b e i t e r 
Q u a l i f i k a t i o n zu r e d u z i e r e n und a n d e r e r s e i t s d i e 
Höherqualifizierung von t r a d i t i o n e l l n i c h t geför-
d e r t e n Arbeitskräften e i n z u l e i t e n . 
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3. I s o l i e r u n g von normativen Regelgungen 
und n o r m a t i v e r Rahmen 
Der normative Rahmen der b e r u f l i c h e n B i l d u n g i s t da-
durch g e k e n n z e i c h n e t , daß nur e i n bestimmter Q u a l i -
f i z i e r u n g s t y p ( F a c h a r b e i t e r ) m i t öffentlichen A n f o r -
derungen " b e l a s t e t " i s t . B e t r i e b e können unabhängig 
von der b e r u f l i c h e n G r u n d b i l d u n g neue Formen der 
b e r u f l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g e n t w i c k e l n . Damit werden 
zwar A u s b i l d u n g s i n n o v a t i o n e n möglich, z u g l e i c h be-
s t e h t aber d i e Gefahr der H e r a n b i l d u n g e i n e r v o r w i e -
gend b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n ( F o l g e : Ver-
hinderung e i n e s f l e x i b l e n E i n s a t z e s , z w i s c h e n b e t r i e b -
l i c h e r Mobilität u . a . ) . 
Öffentlich-rechtliche E i n g r i f f e i n d i e b e r u f l i c h e 
G r u n d b i l d u n g u n t e r l i e g e n e i n e r d o p p e l t e n Z i e l s e t -
zung: Zum e i n e n s o l l e i n e q u a l i t a t i v e Verbesserung 
der A u s b i l d u n g s s t r u k t u r herbeigeführt, zum anderen 
eine q u a n t i t a t i v e Einschränkung des b e t r i e b l i c h e n 
Angebots an Ausbildungsplätzen vermieden werden.Die 
gegenwärtigen normativen Regelungen lösen d i e s e n 
Z i e l k o n f l i k t , indem s i e d i e q u a l i t a t i v e n A n f o r d e r u n -
gen so g e r i n g h a l t e n , daß auch B e t r i e b e m i t v e r -
g l e i c h s w e i s e ungünstigen A u s b i l d u n g s v o r a u s s e t z u n g e n 
e i n e Grundausbildung a n b i e t e n und durchführen kön-
nen: Es werden a l s o nur M i n i m a l v o r a u s s e t z u n g e n f e s t -
g e l e g t , um e i n q u a n t i t a t i v a u s r e i c h e n d e s A u s b i l -
dungsangebot s i c h e r z u s t e l l e n (eigene Lehrwerkstätte, 
Anforderungen an d i e D i f f e r e n z i e r t h e i t d er A r b e i t s -
aufgaben e t c . werden n i c h t v e r l a n g t ) . 
Durch d i e s e A r t n o r m a t i v e r Regelung können - und 
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dies i s t für die folgende Diskussion von Bedeutung 
die Möglichkeiten von Betrieben mit r e l a t i v guten 
Ausbildungsvoraussetzungen nur beschränkt für eine 
qualitative Verbesserung der beruflichen Grundbil-
dung genutzt werden. Betriebliche Abweichungen 
nach "oben" (zusätzliche Ausbildungsinhalte, Ein-
satz moderner pädagogisch-didaktischer H i l f s m i t t e l 
etc.) sind demzufolge abhängig von betrieblichen 
Erwägungen und erfolgen nicht aufgrund bildungspo-
l i t i s c h begründeter öffentlich-normativer Auflagen. 
Außerdem sind diese Betriebe normativ nicht ver-
p f l i c h t e t , das Niveau der einmal bereitgestellten 
Ausbildungsleistungen zumindest konstant zu hal-
ten. Beides hat zur Folge, daß Betriebe mit ver-
gleichsweise guten Ausbildungsvoraussetzungen ihre 
Ausbildungsaktivitäten auf die öffentlich-normativ 
festgelegten Minimalforderungen reduzieren können, 
ohne dabei mit Sanktionen rechnen zu müssen. 
Die D e f i z i t e und Schwächen der öffentlich-normati-
ven Regelungen können an einigen signifikanten Be-
zugspunkten angedeutet werden: 
(1) Das zunehmende Ausweichen auf andere Q u a l i f i z i e 
rungsbereiche i s t für Betriebe deshalb v o r t e i l h a f t , 
weil dafür kaum öffentlich-normative Zielsetzungen, 
organisatorische Verfahrensweisen wie auch i n h a l t l i 
che Ansprüche verankert wurden. Grundlagen für Wei-
terbildungsmaßnahmen sollen zwar durch Rechtsver-
ordnungen geschaffen werden (vgl. § 46 BBiG); dies 
i s t aber bislang (Frühjahr 1975) noch nicht erfolgt 
Ähnliche Freiheitsräume besitzen die Betriebe auch 
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bezüglich der Umschulungsmaßnahmen. Zwar s i n d s i e 
b e i der Umschulung i n ei n e n anerkannten A u s b i l d u n g s -
b e r u f an das A u s b i l d u n g s b e r u f s b i l d , den A u s b i l d u n g s -
rahmenplan und d i e Prüfungsanforderungen gebunden; 
s i e können jedoch aufgrund der Sonderbestimmung -
" s i e müssen den besonderen E r f o r d e r n i s s e n b e r u f l i -
c h e r Erwachsenenbildung entsprechen" (§ 4 7 BBiG) -
i h r e n b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n A u s b i l d u n g s i n t e r e s s e n 
Rechnung t r a g e n . Dies g i l t i n noch stärkerem Maße 
für Umschulungsformen, für d i e b i s l a n g k e i n e Aus-
bildungsordnungen f e s t g e l e g t wurden. 
(2) Dem A u s b i l d e n d e n w i r d zwar normativ d i e A u f l a g e 
gemacht, d i e B e r u f s a u s b i l d u n g "planmäßig" d u r c h z u -
führen (§ 6 BBiG ) ; d i e s b e z i e h t s i c h j e d o c h nur auf 
d i e O r g a n i s a t i o n des A u s b i l d u n g s p r o z e s s e s und n i c h t 
auf A r t und Umfang des Au s b i l d u n g s a n g e b o t s . F e r n e r 
kann auch, j e nach e i n z e l b e t r i e b l i c h e m I n t e r e s s e , 
das Angebot s a c h l i c h und im Z e i t a b l a u f d i f f e r i e r e n . 
Die öffentlich-normativen Regelungen nehmen k e i n e n 
Bezug auf u n t e r s c h i e d l i c h e b e t r i e b l i c h e R e k r u t i e -
r u n g s k r i t e r i e n und -methoden. Dadurch können d i e 
B e t r i e b e hohe Anforderungen an d i e Bewerber s t e l l e n 
( z . B . nur Hauptschüler m i t q u a l i f i z i e r t e m Abschluß), 
um i h r e n Ausbildungsaufwand zu m i n i m i s i e r e n . 
Die normativen Anforderungen an den b e t r i e b l i c h e n Aus-
bildungsprozeß ( s a c h l i c h - z e i t l i c h e G l i e d e r u n g ; E i n -
s a t z von A u s b i l d e r n e t c . ) s i n d so a u s g e r i c h t e t , daß 
B e t r i e b e r e l a t i v autonome und v a r i a b l e E n t s c h e i d u n -
gen über d i e nähere A u s g e s t a l t u n g der A u s b i l d u n g , 
b e i s p i e l s w e i s e d i e E r r i c h t u n g e i n e r Lehrwerkstätte, 
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d i e Durchführung i n d e r P r o d u k t i o n , d i e V e r m i t t l u n g 
b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n , 
den E i n s a t z pädagogisch-didaktischer M i t t e l und an-
deres t r e f f e n können. 
Daß B e t r i e b e b e i der B e r e i t s t e l l u n g von A u s b i l d u n g s -
r e s s o u r c e n i n einem gewissen Umfange f l e x i b e l e n t -
s c h e i d e n - a l s o auch r e d u z i e r e n - können, w i r d des 
w e i t e r e n dadurch ermöglicht, daß d i e b e r u f l i c h e Ab-
schlußprüfung nur e i n e n bestimmten A u s s c h n i t t des 
insgesamt v e r m i t t e l t e n Q u a l i f i k a t i o n s p o t e n t i a l s be-
rücksichtigt (vorwiegend werden d i e t y p i s c h e r w e i s e 
im e r s t e n A u s b i l d u n g s j a h r i n e i n e r Lehrwerkstätte 
v e r m i t t e l t e n K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n zum Gegen-
sta n d der Abschlußprüfung) 1 ). Dementsprechend kön-
nen d i e B e t r i e b e auch A r t und Umfang der "zusätzli-
chen" Q u a l i f i k a t i o n e n , zum B e i s p i e l K e n n t n i s s e i n 
E l e k t r o n i k oder Pneumatik oder anderen I n h a l t e n , 
u n t e r s c h i e d l i c h und b e t r i e b s s p e z i f i s c h g e s t a l t e n 
und v e r m i t t e l n . 
Binkelmann, Böhle, S c h n e l l e r , a.a.O., S.226 
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B. I s o l i e r u n g von normativen Regelungen i n der 
P r a x i s der B e t r i e b e 
Es g i b t B e t r i e b e , denen eine I s o l i e r u n g i h r e s " B i l -
dungssystems" von öffentlichen E i n g r i f f e n besonders 
e i n d r u c k s v o l l g e l i n g t . Welche ko n k r e t e n Maßnahmen 
s i e dazu e i n s e t z e n , w i r d nun am e m p i r i s c h e n M a t e r i a 
g e z e i g t . 
1. B e t r i e b l i c h e Maßnahmen im B e r e i c h der "Erwachse-
n e n b i l d u n g " 
Die N e u o r i e n t i e r u n g über d i e F u n k t i o n der Grundaus-
b i l d u n g ( F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g ) w i r d den B e t r i e b e n 
e r l e i c h t e r t , w e i l s i e zunehmend auf der E r f a h r u n g 
aus der Q u a l i f i z i e r u n g anderer Arbeitskräftegruppen 
aufbauen und s i c h daran o r i e n t i e r e n können. Die 
h i e r b e t r a c h t e t e n " i s o l a t i o n i s t i s c h e n " B e t r i e b e kon 
z e n t r i e r e n s i c h auf d i e s e von ihne n r e l a t i v autonom 
g e s t a l t b a r e (Erwachsenen-)Ausbildung. Schwergewich-
t i g werden d i e s e Bildungsmaßnahmen den B e l e g s c h a f t s 
mit g l i e d e r n angeboten, t e i l w e i s e aber auch Personen 
d i e b i s l a n g dem B e t r i e b n i c h t angehörten. A r t und 
Umfang d i e s e r zusätzlichen, vorwiegend i n n e r b e t r i e b 
l i c h durchgeführten Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e s i n d 
jedoch r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h . Deshalb können nur 
e i n i g e wenige, aber o f f e n b a r bedeutsame Aktivitäts-
b e r e i c h e s k i z z i e r t werden: 
(1) Um d i e A u s g a n g s q u a l i f i k a t i o n von a n g e l e r n t e n 
und u n g e l e r n t e n Arbeitskräften zu v e r b e s s e r n , füh-
ren d i e B e t r i e b e Berufsvorbereitungslehrgänge durch 
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(oder d e l e g i e r e n d i e s e Aufgaben zum T e i l an überbe-
t r i e b l i c h e I n s t a n z e n ) . Insbesondere ausländischen 
Arbeitnehmern wie aber auch deutschen Sonderschü-
l e r n ( d i e b e r e i t s mehrere J a h r e im B e t r i e b m i t 
H i l f s a r b e i t e n beschäftigt waren) w i r d d i e Möglich-
k e i t gegeben, s i c h elementare Q u a l i f i k a t i o n e n anzu-
e i g n e n . Die V e r m i t t l u n g sogenannter " K u l t u r t e c h n i -
ken" wie S p r a c h k e n n t n i s s e , mathematisches Grund-
w i s s e n , n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e K e n n t n i s s e e t c . , 
s t e h t d a b e i im Vordergrund. 
E i n i g e B e t r i e b e äußerten i n diesem Zusammenhang, 
daß d i e s e neuen b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s a u f g a -
ben wenig S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e n , da d i e s e l b e n 
Maßnahmen früher b e r e i t s für d i e F a c h a r b e i t e r a u s -
b i l d u n g b e r e i t g e s t e l l t wurden. - Oftmals werden d i e -
se Q u a l i f i z i e r u n g s a u f g a b e n n i c h t von den B e t r i e b e n 
s e l b s t , sondern von anderen Trägern der Berufsför-
derung durchgeführt. ( B e i s p i e l s w e i s e vom I n t e r n a t i o -
n a l e n Bund für S o z i a l a r b e i t , Arbeitgeberverbänden, 
I n d u s t r i e - und Handelskammern e t c . ) . 
(2) D ie Einweisung und E i n a r b e i t u n g i n neue A r -
beitsplätze (sowohl nach i n n e r b e t r i e b l i c h e m A r b e i t s -
p l a t z w e c h s e l wie auch aufgrund e i n e r Außenrekrutie-
rung) w i r d s y s t e m a t i s i e r t und e r f o l g t weitgehend 
planmäßig. Anhand d e r Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n 
d e r j e w e i l i g e n Arbeitsplätze werden Ausbildungsplä-
ne e r s t e l l t , d i e dann entweder am A r b e i t s p l a t z und/ 
oder i n der Lehrwerkstätte v e r w i r k l i c h t werden. 
Häufig werden im Rahmen d i e s e r E i n a r b e i t u n g wesent-
l i c h umfassendere Q u a l i f i k a t i o n e n v e r m i t t e l t a l s 
d i e j e n i g e n , d i e für den späteren p u n k t u e l l e n A r b e i t s -
e i n s a t z notwendig wären. B e i s p i e l s w e i s e führt e i n 
m e t a l l v e r a r b e i t e n d e r B e t r i e b noch v o r der e i g e n t l i -
chen E i n a r b e i t u n g e i n e n Grundlehrgang (1-2 Monate) 
d u r c h , um, wie der P e r s o n a l l e i t e r s i c h ausdrückte, 
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"den U n g e l e r n t e n e i n Gefühl für den W e r k s t o f f Me-
t a l l zu geben" - a l s o t y p i s c h e Q u a l i f i k a t i o n s t e i l e , 
d i e man früher i n d i e s e r s y s t e m a t i s c h e n Weise nur 
den F a c h a r b e i t e r n v e r m i t t e l t e . 
Außerdem nut z e n d i e B e t r i e b e b e i der G e s t a l t u n g und 
Durchführung der E i n a r b e i t u n g s p r o z e s s e öffentliche 
F i n a n z i e r u n g s h i l f e n . E i n e r s e i t s gewährt d i e Bundes-
a n s t a l t für A r b e i t D a r l e h e n , Zuschüsse e t c . für Auf-
bau, E r w e i t e r u n g und A u s s t a t t u n g der b e t r i e b l i c h e n 
A u s b i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n (§ 50 AFG), a n d e r e r s e i t s 
erhält der B e t r i e b Lohnzuschüsse (§ 49 AFG). 
(3) W e i t e r e b e t r i e b l i c h e Qualifizierungsaktivitäten 
beziehen s i c h auf P e r s o n e n k r e i s e , d i e entweder aus 
g e s u n d h e i t l i c h e n oder t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
bzw. w i r t s c h a f t l i c h - s t r u k t u r e l l e n Gründen auf e i n e n 
neuen Beruf umgeschult werden. An d i e s e r Umschulung, 
d i e j e nach V o r k e n n t n i s s e n , A l t e r e t c . e i n b i s zwei 
J a h r e d a u e r t und größtenteils i n i h r e n Lehrwerkstät-
ten durchgeführt w i r d , nehmen neben B e l e g s c h a f t s m i t -
g l i e d e r n auch s o l c h e Arbeitskräfte t e i l , d i e dur c h 
d i e A r b e i t s v e r w a l t u n g benannt wurden. 
Gerade an den verstärkt durchgeführten Umschulungs-
maßnahmen w i r d e i n " d e z i m i e r t e s " b e t r i e b l i c h e s I n t e r -
esse an der b e r u f l i c h e n Grundbildung d e u t l i c h . Die 
b e t r i e b l i c h e n Kapazitäten und Ressourcen, d i e v o r -
mals überwiegend für d i e Förderung von A u s z u b i l d e n -
den e i n g e s e t z t wurden, werden i n immer stärkerem 
Maße für andere Personengruppen e i n g e s e t z t . Dazu zwei 
Z a h l e n b e i s p i e l e : E i n B e t r i e b im Kf z - B a u , der e i n e 
Lehrwerkstätte für 120 Aus z u b i l d e n d e b e s i t z t , s t e l l t 
f o r t a n nur noch 40 A u s z u b i l d e n d e e i n und verwendet 
d i e r e s t l i c h e n 80 Ausbildungsplätze für Umschulungs-
aktivitäten. Ähnlich äußert s i c h d i e s auch i n d e r 
B i l d u n g s p o l i t i k e i n e s Werkzeugmaschinenbetriebs. D ie 
Ausbildungskapazität der Lehrwerkstätte (80 A u s b i l -
dungsplätze) w i r d nur noch z u r Hälfte für d i e b e r u f -
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l i c h e G r u n dbildung a u s g e n u t z t ; d i e andere Hälfte 
w i r d für Umschüler r e s e r v i e r t . Dabei wären d i e s e 
B e t r i e b e , nach eigenen Angaben, z w e i f e l l o s i n der 
Lage, a l l e Ausbildungsplätze m i t Au s z u b i l d e n d e n 
a u s z u l a s t e n ; s i e s i n d jedoch auf dem H i n t e r g r u n d 
i h r e r besonderen Q u a l i f i z i e r u n g s v o r s t e l l u n g e n 
n i c h t g e w i l l t , d i e s zu t u n . 
(4) Schließlich z e i c h n e t s i c h d i e A u s b i l d u n g s p r a -
x i s d i e s e r B e t r i e b e durch verstärkte Maßnahmen im 
B e r e i c h der W e i t e r - und F o r t b i l d u n g aus. G e n e r e l l 
s i n d s i e , und d i e s g i l t für B e t r i e b e mit " I s o l i e -
r u n g s s t r a t e g i e " besonders, auf d i e Erhöhung der 
Q u a l i f i k a t i o n e n (bzw. auch auf d i e Erzeugung von 
Q u a l i f i k a t i o n s r e s e r v e n ) a l l e r B e l e g s c h a f t s m i t g l i e -
der a u s g e r i c h t e t , um f l e x i b l e r e Möglichkeiten der 
P e r s o n a l d i s p o s i t i o n zu eröffnen. Das heißt, das 
b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e k o n z e n t r i e r t s i c h b e i F o r t -
und W e i t e r b i l d u n g n i c h t nur auf t r a d i t i o n e l l e b i l -
d u n g s o r i e n t i e r t e B e l e g s c h a f t s g r u p p e n (z.B. Ange-
s t e l l t e ) , sondern auch auf A n g e l e r n t e und Un g e l e r n -
t e . Zwar haben d i e s e B e t r i e b e b e r e i t s i n der Ver-
gangenheit d i e s e "vernachlässigten" Arbeitskräfte 
t e i l w e i s e gefördert ( b e i s p i e l s w e i s e durch Schwei-
ßerlehrgänge, A u s b i l d u n g zum Kran-Anlagenführer 
u s f . ) ; d i e s e A u s b i l d u n g w i r d j e t z t j e d o c h v e r -
stärkt i n d i e P e r s o n a l p l a n u n g i n t e g r i e r t (im w e i -
t e s t e n Sinne v e r s t a n d e n ) , und d i e A n z a h l der be-
t r o f f e n e n Arbeitskräfte w i r d erhöht. 
V g l . dazu Sass u.a., a.a.O., S. 60 f . ; E t t l i n g e r 
K r e i s ( R e d a k t i o n : Jürgen N i c k l a u s ) , W e i t e r b i l d u n g 
zwischen b e t r i e b l i c h e m I n t e r e s s e und g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r Verantwortung, Braunschweig 1974. 
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2. B e t r i e b l i c h e Maßnahmen im B e r e i c h der b e r u f l i -
chen Grundbildung (Reduktion) 
Die s k i z z i e r t e Ausweitung der b e t r i e b l i c h e n A u s b i l -
d u n g s p o l i t i k hat z u r F o l g e , daß zwar - auch auf 
längere S i c h t - das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e an d e r 
Q u a l i f i z i e r u n g von F a c h a r b e i t e r n n i c h t vollkommen 
v e r s c h w i n d e t , jedoch z e i g e n d i e e m p i r i s c h e n U n t e r -
suchungen e i n verändertes - d i e s e r neuen "Konkur-
r e n z s i t u a t i o n " von Q u a l i f i k a t i o n e n angemessenes -
b e t r i e b l i c h e s A u s b i l d u n g s v e r h a l t e n i n diesem B e r e i c h . 
(1) Besonders d e u t l i c h kommt d i e s beim b e t r i e b l i c h e n 
R e k r u t i e r u n g s - und A n g e b o t s v e r h a l t e n zum Ausdruck: 
Zum einen s i n d d i e h i e r b e t r a c h t e t e n B e t r i e b e im Ge-
gensatz zu früher weitaus weniger b e r e i t , d i e Ge-
samtkapazität der Lehrwerkstätte für d i e G r u n d b i l -
dung auszunutzen; zum anderen w i r d e i n e V e r r i n g e r u n g 
des Angebots dadurch "gewährleistet", daß d i e u r -
sprünglich umfangreichen Rekrutierungsaktivitäten 
größtenteils e i n g e s t e l l t werden. 
E i n B e t r i e b d er m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e (Her-
s t e l l u n g von F a h r z e u g c h a s s i s , E i s e n - und Stahlträgern) 
b e s i t z t e i n e Lehrwerkstätte mit e i n e r Kapazität von 
125 Ausbildungsplätzen. Um d i e s e Kapazität v o l l aus-
zunutzen, wandte der B e t r i e b i n früheren J a h r e n um-
f a n g r e i c h e Rekrutierungsmaßnahmen an. B e i s p i e l s w e i s e 
Annoncen i n den Ta g e s z e i t u n g e n , Kontakt m i t A r b e i t s -
amt, Hauptschulen e t c . . W e r k s b e s i c h t i g u n g e n , 2- b i s 
3-wöchiges P r a k t i k u m im B e t r i e b u s f . A l l e d i e s e An-
werbungsmethoden werden gegenwärtig n i c h t mehr prak-
t i z i e r t . Man überläßt d i e Bewerbung nach Aussagen 
des L e i t e r s der P e r s o n a l - und S o z i a l a b t e i l u n g dem 
Z u f a l l . 
Um den p o t e n t i e l l e n B e w e r b e r k r e i s für e i n e b e r u f l i -
che G rundbildung noch w e i t e r zu v e r r i n g e r n , werden 
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von den B e t r i e b e n besondere Ausgangsvoraussetzungen 
g e s e t z t . Wird d a b e i d i e Betonung auf gute Schulab-
schlußnoten g e l e g t , so s i c h e r t d i e s zwar g e r i n g e r e 
Anforderungen an b e t r i e b l i c h e A u s b i l d u n g s l e i s t u n g e n 
(weniger Z u s a t z u n t e r r i c h t , s c h n e l l e r L e r n e r f o l g u.a. 
doch damit gehen d i e B e t r i e b e das R i s i k o e i n , daß 
d i e s e Bewerber nach Abschluß der F a c h a r b e i t e r a u s b i l -
dung weiterführende B i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n besuchen 
und somit dem A u s b i l d u n g s b e t r i e b v e r l o r e n g e h e n . Dies 
s c h e i n t e i n w e s e n t l i c h e r Grund dafür zu s e i n , daß 
d i e B e t r i e b e , d i e im B e r e i c h d er Q u a l i f i z i e r u n g e i n e 
I s o l i e r u n g s s t r a t e g i e e i n s c h l a g e n , vorwiegend s o l c h e 
A u s w a h l k r i t e r i e n s e t z e n , d i e e i n e ausgeprägte Be-
t r i e b s b i n d u n g v e r s p r e c h e n . D a r u n t e r f a l l e n besonders 
häufig K r i t e r i e n wie s t a b i l e Familienverhältnisse, 
Betriebsangehörigkeit von E l t e r n oder Verwandten des 
Bewerbers und ähnliches. 
E i n P e r s o n a l l e i t e r f o r m u l i e r t e d i e s folgendermaßen: 
"Unsere Ausbildungsplätze b i e t e n w i r nur noch m i t -
t e l s e i n e s Aushangs am schwarzen B r e t t an, denn w i r 
w o l l e n nur noch d i e K i n d e r von Werksangehörigen a l s 
F a c h a r b e i t e r a u s b i l d e n . " 
I n einem Werkzeugmaschinenbetrieb l e g e n d er P e r s o n a l 
l e i t e r und der A u s b i l d u n g s m e i s t e r großen Wert auf 
e i n Gespräch m i t den E l t e r n d e r Bewerber. Z i e l d i e -
ses Gesprächs i s t e s , e i n i g e k o n k r e t e A n h a l t s p u n k t e 
über d i e F a m i l i e n s i t u a t i o n zu gewinnen. " I n dem Ge-
spräch u n t e r h a l t e n w i r uns immer über das Problem 
der B e r u f s e r f a h r u n g . Wir w o l l e n damit herausbekommen 
i n w i e v i e l B e t r i e b e n d er V a t e r des Bewerbers b e r e i t s 
beschäftigt war. Hat e r s e i n e B e r u f s e r f a h r u n g d u r c h 
häufigen B e t r i e b s w e c h s e l erworben, so müssen w i r da-
mi t rechnen, daß s i c h d i e s e Mobilität auch auf s e i -
nen Sohn a u s w i r k t . Deshalb s t e l l e n w i r s o l c h e Bewer-
b e r , auch wenn s i e gute S c h u l n o t e n haben, n i c h t gern 
e i n . " ( A u s b i l d u n g s m e i s t e r ) 
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G l e i c h z e i t i g beschränken d i e B e t r i e b e d i e f a c h l i c h e 
D i f f e r e n z i e r u n g des Angebots an A u s b i l d u n g s b e r u f e n . 
Diese E n t w i c k l u n g äußert s i c h g e n e r e l l d a r i n , daß 
ei n e A u s b i l d u n g nur noch i n s o l c h e n Berufen angebo-
t e n w i r d , d i e möglichst u n m i t t e l b a r auf b e t r i e b s -
s p e z i f i s c h e Anforderungen a u s g e r i c h t e t s i n d (und 
demzufolge r e l a t i v s c h w i e r i g auf dem überbetriebli-
chen A r b e i t s m a r k t r e k r u t i e r b a r s i n d ) . 
E i n m e t a l l v e r a r b e i t e n d e r B e t r i e b (Aluminiumbehäl-
t e r , R o h r t e i l e für H o c h s e e f i s c h e r e i ) hat b i s 1969 
i n r e l a t i v v i e l e n Berufen A u s b i l d u n g angeboten. 
Nach Einführung e i n e r s y s t e m a t i s c h e n Höherqualifi-
z i e r u n g von A n g e l e r n t e n und U n g e l e r n t e n wurde d i e 
Grundausbildung für s p e z i f i s c h e A u s b i l d u n g s b e r u f e 
e i n g e s t e l l t . Man k o n z e n t r i e r t e s i c h auf b e t r i e b s s p e 
z i f i s c h notwendige F a c h a r b e i t e r b e r u f e wie F e i n b l e c h 
n e r , R o h r i n s t a l l a t e u r , H o c h d r u c k r o h r s c h l o s s e r und 
v e r z i c h t e t e auf dem A r b e i t s m a r k t l e i c h t e r r e k r u -
t i e r b a r e und s u b s t i t u i e r b a r e Berufe wie Maschinen-
s c h l o s s e r , B a u s c h l o s s e r e t c . 
E i n Baumaschinenbetrieb s t e l l t e s e i n e A u s b i l d u n g 
für M a s c h i n e n s c h l o s s e r , Dreher e t c . e i n und e r s e t z t 
d i e s e Q u a l i f i k a t i o n e n durch das Angebot von "An-
l e r n b e r u f e n " m i t kürzerer A u s b i l d u n g s z e i t wie Gerä-
tezusammensetzer, Maschinenzusammensetzer und T e i -
l e z u r i c h t e r . 
(2) Die E r r i c h t u n g e i n e s b r e i t e r g e s t r e u t e n Q u a l i -
f i z i e r u n g s s y s t e m s bedeutet e i n zum T e i l verändertes 
b e t r i e b l i c h e s Verständnis von der Ausprägung der 
F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n . D i e s z e i g t s i c h n i c h t 
nur am b e t r i e b l i c h e n A n g e b o t s v e r h a l t e n , sondern 
schlägt s i c h auch i n der G e s t a l t u n g der G r u n d a u s b i l 
dung n i e d e r . 
Die B e t r i e b e fördern vorwiegend s o l c h e F a c h a r b e i t e r 
Q u a l i f i k a t i o n e n , d i e n i c h t oder nur mit einem noch 
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größeren Aufwand durch A n l e r n - und Umschulungspro-
zesse v e r m i t t e l t werden könnten. A k z e n t u i e r t w i r d 
j e t z t d i e V e r m i t t l u n g von Q u a l i f i k a t i o n s e l e m e n t e n , 
d i e a l s besondere S p e z i f i k a der F a c h a r b e i t e r q u a l i -
f i k a t i o n gerade im Zusammenhang mit der durch i n -
n e r b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g von An- und Unge-
l e r n t e n möglichen oder a n g e s t r e b t e n A r b e i t s o r g a n i -
s a t i o n g e n u t z t werden können (zum B e i s p i e l K e n n t n i s 
von p l a n e r i s c h e n und k o o r d i n i e r e n d e n A r b e i t s a u f g a -
ben) . 
Demgegenüber werden Q u a l i f i k a t i o n s t e i l e , d i e der 
F a c h a r b e i t e r t r a d i t i o n e l l "selbstverständlich" 
auch b e h e r r s c h t e und t y p i s c h e r w e i s e b e i der A u s b i l -
dung i n der P r o d u k t i o n erwarb (z.B. besondere ma-
n u e l l e F e r t i g k e i t e n ) weniger a k z e n t u i e r t . D i e s be-
g r e i f t z u g l e i c h e i n , daß d i e veränderte S t e l l u n g 
des F a c h a r b e i t e r s und s e i n e Q u a l i f i k a t i o n e n e i n e 
g e w isse, früher n i c h t denkbare D i s t a n z i e r u n g des 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e s von der u n m i t t e l b a r e n 
P r o d u k t i o n ermöglichte. 
Im Gegensatz zu früher, wo d i e A u s z u b i l d e n d e n t e i l -
weise i n der Lehrwerkstätte und t e i l w e i s e i n der 
P r o d u k t i o n a u s g e b i l d e t wurden, werden s i e i n z a h l -
r e i c h e n der h i e r z u u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e heute zum 
überwiegenden T e i l i n der Lehrwerkstätte q u a l i f i -
z i e r t . Dadurch v e r z i c h t e t der B e t r i e b zum e i n e n auf 
Q u a l i f i k a t i o n e n , d i e nur dur c h M i t a r b e i t des Aus-
z u b i l d e n d e n i n der u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n zu e r -
werben s i n d ( K e n n t n i s von Produktionsabläufen, so-
z i a l e s K l i m a b e i G r u p p e n a r b e i t , Anwendungen der 
G r u n d f e r t i g k e i t e n , Bewältigung körperlicher und psy-
c h i s c h e r Belastungen e t c . ) ; zum anderen ermöglicht 
d i e s e r V e r z i c h t e i n e b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Nutzung 
der besonderen Möglichkeiten e i n e r A u s b i l d u n g i n 
der Lehrwerkstätte (etwa d u r c h stärkere K o n z e n t r a -
t i o n auf Planungsaufgaben, eigenständige Ausführung 
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vorgegebener A r b e i t s z i e l e , Erkennen a l t e r n a t i v e r Lö-
sungsmöglichkeiten wie aber auch d i e Nutzung der 
Lehrwerkstätte a l s " z w e i t e i n n e r b e t r i e b l i c h e Werk-
z e u g a b t e i l u n g " ). 
Diese Betonung besonderer oder s p e z i f i s c h e r Ansprü-
che an d i e F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n bedeutet zu-
g l e i c h , daß d i e B e t r i e b e n i c h t mehr um "jeden P r e i s " 
F a c h a r b e i t e r h e r a n b i l d e n . 
R e l a t i v häufig kann man b e i d i e s e n B e t r i e b e n f e s t -
s t e l l e n , daß der früher durchgeführte W e r k u n t e r r i c h t 
(Stützkurse), der zur Verbesserung des späteren Prü-
f u n g s e r g e b n i s s e s d i e n t e , für d i e A u s z u b i l d e n d e n der 
b e r u f l i c h e n G r u ndbildung n i c h t mehr r e a l i s i e r t w i r d . 
Auch w i r d s i c h t b a r , daß d i e B e t r i e b e n i c h t mehr i n 
dem g l e i c h e n Umfang wie früher b e r e i t s i n d , zusätz-
l i c h e Aufwendungen z u r i n d i v i d u e l l e n Heranführung 
von "Lernschwachen" an d i e B e r u f s r e i f e a u f z u b r i n g e n . 
Schließlich äußert s i c h das t e n d e n z i e l l abnehmende 
I n t e r e s s e d i e s e r B e t r i e b e am Angebot und der Durch-
führung e i n e r b e r u f l i c h e n G r u n d b i l d u n g bzw. i h r e r 
b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n A k z e n t u i e r u n g auch d a r i n , daß 
man zu öffentlichen A u s b i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n (Be-
r u f s s c h u l e ) kaum Kontakte p f l e g t . Sowohl p e r s o n e l l e 
K o o p e r a t i o n e n (z.B. d i e A b s t e l l u n g e i n e s b e t r i e b l i -
chen A u s b i l d e r s für den B e r u f s s c h u l w e r k u n t e r r i c h t ) 
wie auch Abstimmungen bezüglich der Gewichtung der 
zu v e r m i t t e l n d e n K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n wer-
den n i c h t mehr p r a k t i z i e r t . 
E i n B e t r i e b i n der K f z - I n d u s t r i e h a t t e s i c h früher 
b e i d er m a t e r i e l l e n A u s s t a t t u n g ( W e r k s t o f f e ) der 
Berufsschulwerkstätte f i n a n z i e l l b e t e i l i g t . Außere 
dem überließ man der B e r u f s s c h u l e e i n i g e k o n v e n t i o -
n e l l - g e s t e u e r t e Drehbänke. M i t der Re d u k t i o n des 
b e t r i e b l i c h e n Angebots an Ausbildungsplätzen wurden 
d i e s e Aktivitäten t o t a l e i n g e s t e l l t . 
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C. B e t r i e b l i c h e Aussagen zum veränderten 
Q u a l i f i z i e r u n g s i n t e r e s s e 
Bevor i n einem w e i t e r e n S c h r i t t das b e t r i e b l i c h e 
Handeln i n s e i n e r Abhängigkeit von vo r h e r r s c h e n d e n 
Bedingungen p l a u s i b e l gemacht w i r d , muß zunächst 
noch der Frage nachgegangen werden, ob und wie d i e 
B e t r i e b e s e l b s t öffentlich-normative Anforderungen 
b e u r t e i l e n . Zwar kann d i e s k i z z i e r t e , neue A u s b i l -
d u n g s p r a x i s der B e t r i e b e a l s Ausdruck d e r Bewälti-
gung bestimmter P r o d u k t i o n s - und Personalprobleme 
v e r s t a n d e n werden; a l s w e s e n t l i c h auslösendes Mo-
ment für d i e s e s V e r h a l t e n werden j e d o c h von den 
B e t r i e b e n d i e neuen öffentlich-normativen Regelun-
gen der b e r u f l i c h e n Grundbildung b e t r a c h t e t 1 ) . 
(1) I n der P e r s p e k t i v e der h i e r z u r D i s k u s s i o n 
stehenden B e t r i e b e schränken neue öffentlich-norma-
t i v e Regelungen i n der b e r u f l i c h e n G r u n d b i l d u n g den 
früher vorhandenen Flexibilitätsspielraum tenden-
z i e l l e i n . Reformen und entsprechende normative Auf-
l a g e n - auch wenn s i e gerade für d i e s e "guten" Aus-
b i l d u n g s b e t r i e b e k e i n e zusätzlichen Be l a s t u n g e n m i t 
s i c h b r i n g e n - verstärken jedoch i h r e a l l g e m e i n e 
" U n l u s t " an der Grundausbildung. 
Das heißt, wenn man b e t r i e b l i c h e E i n s a t z - , P e r s o -
n a l - , A r b e i t s m a r k t - und Produkt i o n s p r o b l e m e u n t e r 
anderem m i t e i n e r s p e z i f i s c h e n G e s t a l t u n g der be-
t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e t e n d e n z i e l l lö 
sen kann, so s p i e l t für den B e t r i e b sowohl d i e Mög 
l i c h k e i t d i e s e Probleme zu erkennen wie auch d i e 
b e t r i e b l i c h e P e r z e p t i o n und d i e E i n s t e l l u n g gegen-
über öffentlichen Normen e i n e R o l l e . 
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Es w i r d aber von b e t r i e b l i c h e r S e i t e eingeräumt, 
daß i h r zunehmendes D e s i n t e r e s s e an der b e r u f l i c h e n 
G r u n d b i l d u n g keineswegs a l l e i n den normativen A n f o r -
derungen z u z u s c h r e i b e n i s t ; sondern man k l a g t g l e i c h 
z e i t i g (oder s t a t t d e s s e n ) über das s c h l e c h t e r e Aus-
gangsniveau der Bewerber, i h r e q u a n t i t a t i v e V e r r i n -
gerung, i h r e L e r n u n w i l l i g k e i t , d i e Abwanderung der 
A u s g e b i l d e t e n und über ähnliches. Da aber d i e l e t z -
t e r e n Argumente vorwiegend a l s " r a t i o n a l i s i e r t e " , 
das heißt vorgeschobene Behauptungen b e t r a c h t e t wer-
den können 1 ) und/oder einer öffentlich v o r f i n d b a r e n 
"Überdramatisierung der Lage" e n t s p r e c h e n , w o l l e n 
w i r nur d i e j e n i g e n Aussagen h e r a u s g r e i f e n , d i e a l s 
b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Deutung der normativen Regelun-
gen geäußert wurden. 
(2) A l s z e n t r a l e s K r i t e r i u m für d i e B e u r t e i l u n g der 
nor m a t i v e n A u f l a g e n wird von seiten der B e t r i e b e die 
i n n e r b e t r i e b l i c h b i s h e r p r a k t i z i e r t e Form der Aus-
b i l d u n g herangezogen. D i e " I n t e r e s s e n v e r t r e t e r " der 
B e t r i e b e s i n d d a b e i überwiegend der Meinung, daß i h r 
b i s h e r i g e n A u s b i l d u n g s l e i s t u n g e n im B e r e i c h der be-
r u f l i c h e n G r u ndbildung zum e i n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Anforderungen g e r e c h t wurden, zum anderen w i r d be-
t o n t , daß man noch zusätzliche n o r m a t i v n i c h t v o r g e -
s c h r i e b e n e Q u a l i f i k a t i o n e n v e r m i t t e l t habe - was ob-
j e k t i v für d i e s e B e t r i e b e auch z u t r i f f t . Auf dem 
H i n t e r g r u n d d i e s e r E i n s t e l l u n g s i e h t man i n "neuen" 
D i e s läßt s i c h b e i s p i e l s w e i s e daran nachweisen, 
daß d i e s e B e t r i e b e aufgrund i h r e r renommierten Aus 
b i l d u n g auf das "obere D r i t t e l " (so e i n A u s b i l d u n g 
m e i s t e r ) d er H a u p t s c h u l a b s o l v e n t e n zurückgreifen 
konnten bzw. könnten. 
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n o r m a t i v e n A u f l a g e n weniger e i n e Bestätigung i h r e r 
b i s h e r i g e n Ausbildungsaktivitäten, sondern eher den 
Ausdruck e i n e r öffentlichen K r i t i k an i h r e r P r a x i s . 
Besonders k r a s s z e i g t s i c h d i e s i n Äußerungen über 
das B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z und d i e A u s b i l d e r e i g n u n g s -
verordnung: "Wozu denn überhaupt das B e r u f s b i l d u n g s -
g e s e t z , w i r haben doch v o r h e r auch planmäßig unsere 
A u s b i l d u n g durchgeführt. I c h gla u b e , daß man m i t 
diesem Gesetz uns z e i g e n w o l l t e , daß w i r früher a l -
l e s s c h l e c h t gemacht haben." ( E i n A u s b i l d u n g s l e i t e r ) 
"Durch das B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z w i r d i n der Öffent-
l i c h k e i t der A n s c h e i n erweckt, a l s ob w i r B e t r i e b e 
der Sündenbock des gesamten b e r u f l i c h e n Q u a l i f i z i e -
rungssystems wären". ( E i n A u s b i l d e r ) 
"Die Eignungsverordnung zerstört d i e P r o f i l i e r u n g 
der A u s b i l d e r . Die Q u a l i f i z i e r u n g der A u s b i l d e r s o l l -
t e dem B e t r i e b überlassen b l e i b e n und n i c h t i n der 
Öffentlichkeit b r e i t g e s c h l a g e n werden. Welcher an-
dere B e r u f s s t a n d läßt s i c h so etwas g e f a l l e n ? " 
( T e c h n i s c h e r L e i t e r e i n e s Gießereibetriebes) 
Das bedeutet aber n i c h t , daß vom Standpunkt d e r h i e r 
b ehandelten B e t r i e b e öffentlich-normative Handlungs-
a u f l a g e n im B e r e i c h d er b e r u f l i c h e n G r u n d b i l d u n g 
p r i n z i p i e l l abgelehnt werden. U n t e r s u c h t man nämlich 
d i e Argumente näher, so w i r d e r s i c h t l i c h , daß d i e 
S t e u e r u n g s f u n k t i o n der Normen i n e r s t e r L i n i e für 
B e t r i e b e mit v e r g l e i c h s w e i s e s c h l e c h t e n Grundbildungs-
voraussetzungen ( k e i n e Lehrwerkstätte, u n d i f f e r e n -
z i e r t e P r o d u k t i o n s s t r u k t u r e t c . ) und k e i n e n systema-
t i s i e r t e n A n l e r n - und Weiterbildungsaktivitäten a l s 
angemessen b e t r a c h t e t werden. H i n s i c h t l i c h der Aus-
r i c h t u n g des eigenen A u s b i l d u n g s h a n d e l n s , das man 
für v o r b i l d l i c h hält, a r g u m e n t i e r t man demgegenüber 
mit der N o t w e n d i g k e i t e i n e s größeren, für q u a l i t a -
t i v e und q u a n t i t a t i v e B i l d u n g s i n n o v a t i o n e n e r f o r d e r -
l i c h e n S p i e l r a u m s . 
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" B i s h e r haben w i r d i e A u s z u b i l d e n d e n nach i h r e n 
Voraussetzungen und b e r u f l i c h e n Fähigkeiten aus-
g e b i l d e t . Dazu mußten w i r den e i g e n t l i c h e n A u s b i l -
dungsplan w e s e n t l i c h verändern. Da w i r nun aber 
z e i t l i c h und s a c h l i c h v i e l stärker a l s früher i n 
unserem Handeln eingeschränkt s i n d , müssen w i r 
d i e s e Stützkurse aufgeben. H i n z u kommt, daß i n 
der Öffentlichkeit unsere A b s i c h t , a l s o d i e i n d i -
v i d u e l l e Förderung, umgedreht w i r d und d i e Behaup-
tung a u f g e s t e l l t w i r d , daß w i r damit b e t r i e b s s p e -
z i f i s c h e I n t e r e s s e n r e a l i s i e r e n w o l l e n . Wir v e r -
muten, daß d i e zunehmende F o r m a l i s i e r u n g des Aus-
b i l d u n g s p r o z e s s e s auf d i e s e r f a l s c h e n Einschät-
zung a u f b a u t . " (So der L e i t e r e i n e r Lehrwerkstät-
t e ) 
(3) Neben der E i n s t e l l u n g der B e t r i e b e zu öffent-
l i c h - n o r m a t i v e n Regelungen, d i e das b e t r i e b l i c h e 
A u s b i l d u n g s h a n d e l n u n m i t t e l b a r zum Bezugspunkt ha-
ben, i s t noch d i e b e t r i e b l i c h e E i n s t e l l u n g gegen-
über den Regelungen und Veränderungen außerbetrieb-
l i c h e r L e r n o r t e von I n t e r e s s e . Dabei kann man f e s t -
s t e l l e n , daß d i e auf " I s o l i e r u n g " a u s g e r i c h t e t e n 
B e t r i e b e den En t w i c k l u n g e n im öffentlichen S c h u l -
wesen ( B e r u f s s c h u l e , B e r u f s f a c h s c h u l e , B e r u f s g r u n d -
s c h u l j a h r ) verhältnismäßig gleichgültig gegenüber-
steh e n . Veränderungen i n diesem B e r e i c h v e r a n l a s -
sen d i e s e B e t r i e b e i n den s e l t e n s t e n Fällen,entspre-
chende i n n e r b e t r i e b l i c h e Maßnahmen e i n z u l e i t e n . 
Für d i e s e Gleichgültigkeit f o l g e n d e B e i s p i e l e : 
"Warum s o l l e n w i r uns e i g e n t l i c h i n das Geschehen 
der B e r u f s s c h u l e einmischen? Die s o l l e n doch a l l e i n 
w u r s t e l n " . ( A u s b i l d e r e i n e r Lehrwerkstätte) 
"Der B e r u f s s c h u l u n t e r r i c h t i s t für uns u n i n t e r e s -
s a n t , denn d o r t werden nur v e r a l t e t e Techniken v e r -
m i t t e l t . Wir s i n d aber durch unsere gut e i n g e r i c h -
t e t e Lehrwerkstätte i n der Lage, neue V e r f a h r e n s t e c h -
n i k e n an den Mann zu b r i n g e n , d i e zudem den modernen 
Anforderungen u n s e r e r P r o d u k t i o n e n t s p r e c h e n . Unsere 
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A u s z u b i l d e n d e n bemerken natürlich d i e s e n U n t e r s c h i e d 
und b r i n g e n demzufolge nur e i n g e r i n g e s I n t e r e s s e 
dem B e r u f s s c h u l u n t e r r i c h t entgegen, Solange d i e s e 
U n t e r s c h i e d e n i c h t abgebaut werden und das i s t n i c h t 
unser B r o t , i s t das duale System z u r E r f o l g l o s i g -
k e i t verdammt." ( L e i t e r e i n e r b e t r i e b l i c h e n Lehrwerk 
stätte) 
Zwar betont man von b e t r i e b l i c h e r S e i t e d i e s t r u k t u -
r e l l e Bedeutung öffentlicher Ausbildungsmaßnahmen 
und der d o r t vorhandenen Ausbildungsmöglichkeiten; 
b e t r i e b l i c h e Aktivitäten s i n d aber n i c h t d a r a u f ab-
g e r i c h t e t , den Zusammenhang zwischen s c h u l i s c h v e r -
m i t t e l t e n A u s b i l d u n g s i n h a l t e n und b e t r i e b s s p e z i f i -
schen Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n für den A u s z u b i l -
denden p l a u s i b e l zu machen. Auch d i e s kann a l s Aus-
druck für d i e bestimmte E i n s t e l l u n g d i e s e r B e t r i e b e 
gegenüber Normen g e l t e n : Weder muß man s i c h d a r a u f 
e i n r i c h t e n , noch muß man Maßnahmen, Fakten e t c . 
s c h a f f e n , um davon unabhängiger zu werden. 
(4) I n den b e t r i e b l i c h e n Begründungen für das zuneh-
mende Ausweichen auf andere A u s b i l d u n g s b e r e i c h e w i r d 
auch r e l a t i v häufig d i e öffentliche M i t f i n a n z i e r u n g 
angesprochen. Auf b e t r i e b l i c h e r S e i t e betont man, 
daß man zwar b e i der b e r u f l i c h e n G r u ndbildung e i n e r 
öffentlichen Steuerung u n t e r l i e g t , aber z u r Erfül-
lu n g d i e s e r N o r m z i e l e f i n a n z i e l l n i c h t unterstützt 
w i r d . A n g e s i c h t s d i e s e s " D e f i z i t s " h a l t e n d i e B e t r i e 
be es für l e g i t i m , wenn s i e j e t z t und i n der Zukunft 
besonders s o l c h e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e f o r c i e r e n , 
d i e m a t e r i e l l und f i n a n z i e l l von der Öffentlichkeit 
m i t g e t r a g e n werden. 
"Die I n t e n s i v i e r u n g der Ausbildungsmaßnahmen für Ar-
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beitnehmer i s t k e i n e b e t r i e b l i c h e , sondern e i n e ge-
s e l l s c h a f t l i c h e Aufgabe. Wenn nun d i e Öffentlichkeit 
e i n e n A u s b i l d u n g s s e k t o r f i n a n z i e l l fördert und den 
anderen n i c h t , so i s t d i e s für uns e i n Zeichen des 
öffentlichen I n t e r e s s e s . Auch deshalb s i n d w i r be-
r e i t , unseren Schwerpunkt auf d i e Erwachsenenbildung 
zu l e g e n . " ( P e r s o n a l l e i t e r e i n e s B e t r i e b s im K f z -
Bau) 
Die Schwerpunktverlagerung b e t r i e b l i c h e r Q u a l i f i z i e -
rungsmaßnahmen, d i e auch a l s R e a k t i o n auf öffentlich-
r e c h t l i c h e Regelungen zu v e r s t e h e n i s t , k o n n t e i n 
diesem A b s c h n i t t durch d i e b e t r i e b l i c h e I n t e r p r e t a -
t i o n s i g n i f i k a n t e r Regelungen des b e r u f l i c h e n B i l -
dungswesens b e l e g t werden. D i e B e t r i e b e umgehen i h r e 
Abhängigkeit von öffentlichen Normen, indem s i e e i n e 
i n s t i t u t i o n e l l e Trennung von Grund- und W e i t e r b i l -
dung a n s t r e b e n und d a b e i d e n j e n i g e n Aspekt besonders 
betonen ( E r w a c h s e n e n b i l d u n g ) , b e i welchem s i e e i n e n 
größeren S p i e l r a u m - a l s o weniger normative A u f l a g e n 
b e i der R e a l i s i e r u n g i h r e r I n t e r e s s e n v o r f i n d e n . Die 
b e r u f l i c h e Grundbildung w i r d nur noch soweit e i n b e -
zogen a l s - wie eingangs g e s c h i l d e r t - s i e im Zusam-
menhang m i t der Q u a l i f i z i e r u n g von Angelernten/Unge-
l e r n t e n für s p e z i f i s c h e , t e i l w e i s e n e u a r t i g e b e t r i e b -
l i c h e F u n k t i o n e n v o r b e r e i t e t . Warum d i e s e B e t r i e b e 
so handeln können, muß im f o l g e n d e n auf dem H i n t e r -
grund der besonderen b e t r i e b l i c h e n Bedingungen p l a u -
s i b e l gemacht werden. 
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D. Die Bedeutung b e t r i e b l i c h e r Bedingungen 
für das I s o l i e r u n g s i n t e r e s s e 
1 . Bedingungen und Merkmale von P r o d u k t i o n 
und Q u a l i f i k a t i o n 
Für das b e t r i e b l i c h e Reagieren im Rahmen der öffent-
l i c h - n o r m a t i v e n Regelungen s i n d d i e b e t r i e b l i c h v o r -
herrschenden bzw. veränderbaren P r o d u k t i o n s b e d i n g u n -
gen und -anforderungen von z e n t r a l e r Bedeutung. Für 
d i e im Vorangegangenen g e s c h i l d e r t e n V e r h a l t e n s f o r -
men i s t a l s o zu f r a g e n : 
I n w i e w e i t ermöglichen bzw. e r l e i c h t e r n bestimmte 
b e t r i e b l i c h e Produktionsbedingungen d i e Auswei-
tung des E i n s a t z e s von n i c h t über d i e b e r u f l i c h e 
G r u n d b i l d u n g q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften ( 1 ) ; 
i n w e l c h e r Weise berühren d i e s e Bedingungen das 
b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e an der A u s b i l d u n g von 
F a c h a r b e i t e r n (2) ? 
(1) Substitutionsmöglichkeiten: B e t r i e b e m i t s t a n -
d a r d i s i e r t e m Fertigungsprozeß b e s i t z e n d i e günstig-
s t e n Voraussetzungen, um d i e oben genannte Q u a l i f i -
z i e r u n g s p o l i t i k b e t r e i b e n zu können: Weitgehend 
s t a n d a r d i s i e r t e ( h o c h m e c h a n i s i e r t e oder t e i l a u t o m a -
t i s i e r t e ) F e r t i g u n g s p r o z e s s e e r l a u b e n e i n e Form der 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , i n der F a c h a r b e i t e r durch spe-
z i f i s c h A n g e l e r n t e e r s e t z t werden; d i e vorhandenen 
F a c h a r b e i t e r werden i n d i e s e n Prozeß h i n e i n g e z o g e n 
(was e i n e Reduktion des I n t e r e s s e s an der Grundaus-
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b i l d u n g z u r F o l g e haben kann) oder i n anderen B e r e i -
chen e i n g e s e t z t ( R e p a r a t u r ) oder mit bestimmten hoch-
q u a l i f i z i e r t e n F u n k t i o n e n i n n e r h a l b d er A r b e i t s o r g a -
n i s a t i o n bedacht (wobei das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e 
an den beiden l e t z t e n Fällen e i n e möglicherweise 
q u a n t i t a t i v r e d u z i e r t e , q u a l i t a t i v veränderte, näm-
l i c h s p e z i f i s c h e Dimension von Q u a l i f i k a t i o n akzen-
t u i e r e n d e G r u n d a u s b i l d u n g , z u r Folge haben kann). 
E i n M e t a l l b e t r i e b , der im A u f t r a g mehrerer Automo-
b i l f i r m e n K f z - T e i l e ( G e t r i e b e ) p r o d u z i e r t , hat nach 
eigenen Aussagen den " v o l l w e r t i g e n " E i n s a t z von An-
g e l e r n t e n und Un g e l e r n t e n i n den l e t z t e n J a h r e n z u -
nehmend erhöht und entsprechende Qualifizierungsmaß-
nahmen e i n g e r i c h t e t . "Der A n t e i l d i e s e r Arbeitskräf-
t e i n der P r o d u k t i o n i s t w e i t a u s größer a l s sonst 
im Maschinenbau üblich." ( L e i t e r der H a u p t a b t e i l u n g 
B i l d u n g und I n f o r m a t i o n ) . A l s Ursache #dafür wurde 
d i e Einführung numerisch g e s t e u e r t e r Werkzeugmaschi-
nen und der Übergang z u r Großserienfertigung genannt. 
In einem anderen B e t r i e b werden u n t e r A k k o r d b e d i n -
gungen Lkw-Aufbauten i n großer S e r i e p r o d u z i e r t . D ie 
e i n z e l n e n Arbeitsabläufe werden i n Gr u p p e n a r b e i t 
(6-8 Mann) durchgeführt, wobei F a c h a r b e i t e r und be-
t r i e b l i c h A n g e l e r n t e m i t den g l e i c h e n A r b e i t s a u f g a -
ben beschäftigt s i n d . Der B e t r i e b i s t zunehmend be-
s t r e b t , d i e F a c h a r b e i t e r aus d i e s e r G r u p p e n a r b e i t 
herauszunehmen und außerdem d i e Stütz- bzw. Förder-
kurse für d i e A n g e l e r n t e n zu i n t e n s i v i e r e n . 
Entsprechend s o l c h e r und ähnlicher t e c h n i s c h - o r g a n i -
s a t o r i s c h e r Veränderungen s i n d u n i v e r s e l l e , b r e i t e 
und i n sbesondere manuelle K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i -
t e n , d i e t e n d e n z i e l l d i e F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n 
a u s z e i c h n e n , für den Produktionsprozeß n i c h t mehr 
durchgängig von Bedeutung. S t a t t d e s s e n werden Fä-
h i g k e i t e n e r f o r d e r l i c h , d i e z u r Beherrschung weni-
ger A r b e i t s a u f g a b e n , wie b e i s p i e l s w e i s e zum Bedienen 
von Drehautomaten, Kopierdrehbank u . ä . a u s r e i c h e n . 
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D i e s ermöglicht es den B e t r i e b e n zum e i n e n , Ange-
l e r n t e , U n g e l e r n t e e t c . im Umgang m i t den u n t e r -
s c h i e d l i c h s t e n Maschinentypen zu s c h u l e n und s i e 
anschließend im u n m i t t e l b a r e n Produktionsprozeß 
e i n z u s e t z e n und zum anderen, d i e F a c h a r b e i t e r mit 
anderen A r b e i t s a u f g a b e n zu betreuen. 
Unter d i e s e n G e s i c h t s p u n k t e n e r s c h e i n t d i e b e t r i e b -
l i c h e A u s b i l d u n g s p o l i t i k p l a u s i b e l ; man we i c h t zu-
nehmend auf andere Q u a l i f i z i e r u n g s p o t e n t i a l e aus, 
ohne d a b e i aber das I n t e r e s s e an der b e r u f l i c h e n 
Grundausbildung ganz aufzugeben. Denn d i e F a c h a r b e i 
t e r weisen gegenüber den A n g e l e r n t e n noch Q u a l i f i -
k a t i o n s b e s t a n d t e i l e wie b r e i t e manuelle F e r t i g k e i -
t e n , s o z i a l e Q u a l i f i k a t i o n e n , s p e z i f i s c h e Lernfähig 
k e i t e t c . a u f , d i e der B e t r i e b z.B. b e i t e c h n o l o g i -
schen Veränderungen (Anpassung) oder i n herausgeho-
benen P o s i t i o n e n ( E i n r i c h t e r e t c . ) o p t i m a l verwer-
t e n kann. 
(2) B e t r i e b l i c h e Produktionsbedingungen und G e s t a l -
tung der b e r u f l i c h e n G rundbildung: E i n w i c h t i g e r 
Grund für d i e "Ausbildungsmüdigkeit" im B e r e i c h der 
F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g i s t auch dann gegeben, wenn 
d i e Planung und d i e Durchführung der A u s b i l d u n g sel 
ber m i t den b e t r i e b l i c h v orherrschenden Bedingungen 
i n der F e r t i g u n g i n K o n f l i k t gerät. 
B e t r i e b e , d i e e i n besonderes I n t e r e s s e am E i n s a t z 
und der Nutzung g e r i n g oder s p e z i f i s c h q u a l i f i z i e r -
t e r Arbeitskräfte b e s i t z e n , s i n d aufgrund i h r e r 
schmalen f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n - und wie von be-
t r i e b l i c h e r S e i t e o f t m a l s betont wurde -, g e r i n g e -
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r e n A r b e i t s m o r a l und Zuverlässigkeit gezwungen, 
durch s y s t e m a t i s c h e K o n t r o l l e n , s t r a f f e S t a n d a r d i -
s i e r u n g und O r g a n i s i e r u n g der F e r t i g u n g s v e r f a h r e n 
den A r b e i t s a b l a u f zu r e g e l n . A n g e s i c h t s der damit 
verbundenen Tendenz d e r " D u r c h r a t i o n a l i s i e r u n g " 
und den entsprechenden A r b e i t s b e d i n g u n g e n (Akkord, 
Arbeitsfluß, A r b e i t s t e m p o , Kontrollmechanismen) 
w i r d d i e Planung und Durchführung der b e r u f l i c h e n 
Grundbildung i n n e r h a l b der u n m i t t e l b a r e n Produk-
t i o n e r s c h w e r t . 
Auf dem H i n t e r g r u n d d i e s e r r i g i d e n P r o d u k t i o n s b e -
dingungen s i n d d i e B e t r i e b e gezwungen, i h r e A u s b i l -
dungsmaßnahmen vorwiegend g e s o n d e r t , d.h. ausschließ-
l i c h i n der Lehrwerkstätte, durchzuführen 1 ). Da der 
U n t e r h a l t e i n e r s o l c h e n Ausbildungsstätte r e l a t i v 
k o s t s p i e l i g i s t ( d i e A u s b i l d u n g s k o s t e n können n i c h t 
durch p r o d u k t i v e M i t a r b e i t a u s g e g l i c h e n werden), i s t 
e i n w e s e n t l i c h e r A n r e i z für d i e A u s b i l d u n g von Fach-
a r b e i t e r n den B e t r i e b e n weggenommen. 
Besonders e i n d r u c k s v o l l s c h i l d e r t e e i n älterer Aus-
b i l d e r den Einfluß von Produktionsbedingungen auf 
d i e G e s t a l t u n g der b e r u f l i c h e n G r u n d b i l d u n g : " I n 
den 50er und Anfang der 60er J a h r e waren d i e Fachar-
b e i t e r d i e Stützen u n s e r e r P r o d u k t i o n . J e d e r Fachar-
b e i t e r a r b e i t e t e an einem E i n z e l a r b e i t s p l a t z und 
wurde d a b e i durch Handreichungen e i n e s H i l f s a r b e i -
t e r s unterstützt. Für d i e s e Aufgaben waren unsere 
Ähnlich s t e l l t s i c h d i e s e s Problem für d i e B e t r i e -
be, d i e u n t e r der R e a k t i o n s f o r m IV zusammengefaßt 
s i n d ; d er w e s e n t l i c h e U n t e r s c h i e d l i e g t d a r i n , 
daß d i e Lehrwerkstätte b e i den " I s o l i e r e r n " auch 
dazu d i e n t , erwachsene A n g e l e r n t e a u s z u b i l d e n ; 
wohingegen d i e " N o r m i n t e g r i e r e r " i h r e n A n g e l e r n -
t e n b e d a r f größtenteils über d i e Grundausbildung 
decken. 
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L e h r l i n g e sehr g e f r a g t , und d i e M e i s t e r der Produk-
t i o n s a b t e i l u n g e n r a n n t e n uns d i e Türen e i n , um an 
d i e L e h r l i n g e heranzukommen. Deshalb h a t t e n w i r da-
mals k e i n e S c h w i e r i g k e i t e n , unsere L e h r l i n g e für 
2 1/2 J a h r e i n d e r P r o d u k t i o n u n t e r z u b r i n g e n . Dies 
hat s i c h aber nun w e s e n t l i c h geändert. Die Einfüh-
rung von automatischen Gießanlagen führte dazu, daß 
d i e s e A r b e i t e n vorwiegend von A n g e l e r n t e n a b s o l v i e r t 
werden konnten. Nun w o l l e n aber d i e M e i s t e r und d i e 
V o r a r b e i t e r unsere L e h r l i n g e d o r t n i c h t mehr sehen. 
S i e b e t r a c h t e n s i e a l s Hemmschuh, denn einmal s i n d 
s o l c h e H a n d l a n g e r d i e n s t e nun n i c h t mehr i n dem Aus-
maß wie früher e r f o r d e r l i c h , zum anderen i s t das 
A r b e i t s t e m p o und d i e Gefahr g e s t i e g e n . Auch b e t r a c h -
t e n d i e A n g e l e r n t e n , d i e im Gruppenakkord a r b e i t e n , 
d i e A u s z u b i l d e n d e n a l s B e l a s t u n g . " 
Auch d o r t , wo s i c h der B e t r i e b - m i t oder ohne Stan-
d a r d i s i e r u n g des F e r t i g u n g s p r o z e s s e s - e i n e n f l e x i b -
l e n A r b e i t s e i n s a t z v o r b e h a l t e n muß (wechselnde Pro-
d u k t i o n s n a c h f r a g e , r a s c h e t e c h n o l o g i s c h e Veränderun-
gen e t c . ) , i s t e i n e A u s b i l d u n g i n der u n m i t t e l b a r e n 
P r o d u k t i o n nur dann möglich, wenn s i e nur begrenzten 
öffentlichen Regelungen u n t e r w o r f e n i s t , für den Be-
t r i e b a l s o p r i n z i p i e l l d i e Möglichkeit b e s t e h t , ad-
hoc-Entscheidungen über den E i n s a t z der A u s z u b i l d e n -
den zu t r e f f e n . S e t z t nun aber der Anspruch auf e i n e 
stärkere öffentliche Regelung d i e s e s A u s b i l d u n g s a b -
s c h n i t t s e i n - und i s t dementsprechend e i n e V o r p l a -
nung für e i n e n Z e i t r a u m von etwa 3 J a h r e n e r f o r d e r -
l i c h -, so gerät d i e s m i t dem b e t r i e b l i c h e n I n t e r -
esse an f l e x i b l e m A r b e i t s e i n s a t z i n K o n f l i k t 1 ) . 
Zwar werden b e i s o l c h e n A r b e i t s p r o z e s s e n t y p i s c h e r -
weise F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n e n e r f o r d e r l i c h , a b e r 
es i s t v o r a l l e m e i n e Frage der e r f o r d e r l i c h e n Z a h l 
von F a c h a r b e i t e r n , ob s i c h d i e E i n r i c h t u n g oder B e i -
b e h a l t u n g e i n e r L e h r w e r k s t a t t r e n t i e r t , i n der vor 
a l l e m d er l a n g f r i s t i g planmäßige E i n s a t z der Auszu-
b i l d e n d e n möglich i s t , oder der B e t r i e b muß andere 
A b t e i l u n g e n und B e r e i c h e haben, i n denen d i e Auszu-
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2. B e t r i e b l i c h e R e k r u t i e r u n g s b e d i n g u n g e n 
Des w e i t e r e n begünstigen s p e z i e l l e A r b e i t s m a r k t l a -
gen d i e oben genannten b e t r i e b l i c h e n Handlungsmög-
l i c h k e i t e n . Dies g i l t sowohl für das P o t e n t i a l an 
A n g e l e r n t e n , u n g e l e r n t e n , "Umschülern u . ä . wie auch 
für d i e R e k r u t i e r u n g von A u s z u b i l d e n d e n und Fac h a r -
b e i t e r n . 
Für d i e h i e r behandelten B e t r i e b e hat s i c h g e z e i g t , 
daß auf dem r e g i o n a l e n wie auch auf dem i n n e r b e t r i e b -
l i c h e n A r b e i t s m a r k t Arbeitskräfte verfügbar s i n d , 
d i e s i e m i t mehr oder weniger großen Aufwendungen 
zu " I n d u s t r i e a r b e i t e r n " , "Maschinenbedienern" o . a . 
a u s b i l d e n können. Zwei A r b e i t s m a r k t e n t w i c k l u n g e n ha-
ben s i c h a l s besonders nützlich e r w i e s e n , um das be-
t r i e b l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g s - und R e k r u t i e r u n g s z i e l 
zu erfüllen: 
o R e g i o n a l e S t r u k t u r k r i s e n , d i e s i c h b e i s p i e l s w e i -
se durch B e t r i e b s s t i l l e g u n g e n oder durch d i e 
F r e i s e t z u n g von Arbeitskräften (wegen R a t i o n a l i -
sierungsmaßnahmen) au s z e i c h n e n oder a l l g e m e i n e 
k o n j u n k t u r e l l e K r i s e n v e r s e t z e n k r i s e n f e s t e Be-
t r i e b e i n d i e Lage, d i e s e s Arbeitskräftepoten-
t i a l s e l e k t i v auszunutzen. Daß s i e Umschulungs-
maßnahmen und e i n e s y s t e m a t i s c h e A n l e r n u n g z u r 
Verfügung s t e l l e n können, kommt ihnen b e i der 
Nutzung d i e s e r P o t e n t i a l e besonders zugute. 
o Außerdem nutzen d i e B e t r i e b e q u a n t i t a t i v e Aus-
b i l d e n d e n über längere Zeiträume hinweg planmäßig 
e i n s e t z b a r s i n d . 
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Weitungen des Arbeitskräfteangebots wie etwa i n 
Phasen e i n e s i n t e n s i v e n G a s t a r b e i t e r z u s t r o m s 
oder d u r c h g e s e l l s c h a f t l i c h e Veränderungen i n 
der Erwerbsmentalität ( F r a u e n a r b e i t ) . 
N i c h t nur das Vorhandensein d i e s e r P o t e n t i a l e , son-
dern auch d i e Form und Intensität der K o o p e r a t i o n 
zwischen den B e t r i e b e n e i n e r s e i t s und den A r b e i t s v e r -
waltungen a n d e r e r s e i t s , haben günstige Vo r a u s s e t z u n -
gen g e s c h a f f e n , um e i n e s o l c h e b e t r i e b l i c h e A u s b i l -
d u n g s p o l i t i k b e t r e i b e n zu können. Dabei w i r d i n den 
e m p i r i s c h e n Untersuchungen e r s i c h t l i c h , daß B e t r i e -
be, d i e zunehmend auf d i e Q u a l i f i z i e r u n g von Unge-
l e r n t e n , Umschülern e t c . übergehen, besonders enge 
o f f i z i e l l e wie i n f o r m e l l e Kontakte m i t der r e g i o n a -
l e n A r b e i t s v e r w a l t u n g p f l e g e n . T e i l w e i s e w i r d auch 
v e r s u c h t , d i r e k t e Kontakte mit ausländischen Behör-
den aufzunehmen. 
Es muß aber da r a u f hingewiesen werden, daß auch i n 
angespannten A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n e n d i e s e B e t r i e b e 
r e l a t i v e r f o l g r e i c h r e k r u t i e r e n können. Denn durch 
d i e V e r a n s t a l t u n g e i g e n e r Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e 
s i n d s i e r e l a t i v unabhängig von der Qualität des A r -
beitskräfteangebots. Außerdem können d i e h i e r be-
t r a c h t e t e n B e t r i e b e i n s o l c h e n S i t u a t i o n e n den Vor-
t e i l i h r e r Arbeitsplätze - k e i n e " K n o c h e n a r b e i t " , 
schmutzige A r b e i t , Lärmbelästigung e t c . - ode r , so-
f e r n d i e s n i c h t z u t r i f f t , besondere s o z i a l e L e i s t u n -
gen, G r a t i f i k a t i o n e n e i n s e t z e n . 
Daß d i e s e B e t r i e b e b e i der R e k r u t i e r u n g von Auszu-
b i l d e n d e n - im Gegensatz zu früher - schärfer s e l e k -
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t i e r e n können, w i r d durch d i e gegenwärtige E n t w i c k -
l u n g des Angebots an Ausbildungsplätzen - " L e h r s t e l -
l e n k n a p p h e i t " - b e i g l e i c h z e i t i g e m A n b i e t e n e i n e r 
v e r g l e i c h s w e i s e guten A u s b i l d u n g b e d i n g t : I n der Ver-
gangenheit waren d i e s e B e t r i e b e b e s t r e b t , i h r e Kapa-
zität i n der Lehrwerkstätte v o l l a u s z u l a s t e n ; dafür 
mußten s i e das R i s i k o i n Kauf nehmen, daß d i e Aus-
z u b i l d e n d e n u n t e r s c h i e d l i c h e Ausgangsvoraussetzungen 
m i t b r a c h t e n (Realschüler, Hauptschüler m i t q u a l i f i -
z i e r t e m Abschluß, Sonderschüler e t c . ) . Dementspre-
chend mußten s i e auch u n t e r s c h i e d l i c h e A u s b i l d u n g s -
l e i s t u n g e n a u f b r i n g e n . Dadurch, daß d i e s e B e t r i e b e 
- im V e r g l e i c h zu früher - weit a u s weniger A u s b i l -
dungsplätze z u r Verfügung s t e l l e n , w i r d den B e t r i e b e n 
e i n höheres Maß an Selektionsmöglichkeit e r l a u b t . ( Z u 
den k o n k r e t e n Formen der b e t r i e b l i c h e n R e k r u t i e r u n g s -
k r i t e r i e n v g l . T e i l B ) . 
Das r e d u z i e r t e I n t e r e s s e an der b e r u f l i c h e n Grund-
b i l d u n g und d i e dementsprechend e i n g e s e t z t e n s e l e k -
t i e r e n d e n Rekrutierungsmaßnahmen e r l a u b e n den B e t r i e -
ben des w e i t e r e n , d i e p o t e n t i e l l e n Bewerber auf be-
t r i e b l i c h e N o t w e n d i g k e i t e n h i n "umzupolen" (z . B . mehr 
Werkzeugmacher und weniger E l e k t r o n i k e r und M a s c h i -
n e n s c h l o s s e r , u . ä . ) . Dadurch i s t d i e j e w e i l i g e be-
t r i e b l i c h e A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g i n der Lage, s i c h 
den verändernden Personalansprüchen der P r o d u k t i o n s -
a b t e i l u n g e n durch Steuerung der Ber u f s w a h l anzupas-
sen . 
D i e s e r Anpassungsvorgang z e i g t s i c h etwa i n einem 
m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n B e t r i e b (Freiformschmiedestücke) 
folgendermaßen: Der Bedarf der v e r s c h i e d e n e n P r o -
d u k t i o n s o r t e an e l e k t r o t e c h n i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n 
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war i n der Vergangenheit und i s t auch gegenwärtig 
r e l a t i v k o n s t a n t . Dies bedeutet nach Aussagen des 
L e h r w e r k s t a t t l e i t e r s , daß d i e s e B e d a r f s z a h l e n für 
das Angebot an Ausbildungsplätzen " h a r t " , das heißt 
v e r b i n d l i c h s i n d . Anders i s t j e d o c h d i e S i t u a t i o n 
im B e r e i c h M e t a l l ; dadurch, daß i n der u n m i t t e l b a -
r e n P r o d u k t i o n Substitutionsmöglichkeiten bestehen, 
i s t e i n e r s e i t s der Bedarf n i c h t so k o n k r e t d e f i -
n i e r t wie für d i e e l e k t r o t e c h n i s c h e n B e r u f e , ande-
r e r s e i t s bedeutet d i e s für das A n g e b o t s v e r h a l t e n 
e i n e gewisse Flexibilität. 
3. I n n e r b e t r i e b l i c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Voraussetzungen 
Wieweit d i e e i n z e l n e n B e t r i e b e i h r I n t e r e s s e an der 
b e r u f l i c h e n G r u n d b i l d u n g r e d u z i e r e n und den Schwer-
punkt auf andere B e r e i c h e (Umschulung, Anlernung 
und W e i t e r b i l d u n g ) v e r l a g e r n können, w i r d u n t e r an-
derem auch von der O r g a n i s i e r u n g und dem " S t e l l e n -
w e r t " der A u s b i l d u n g s i n s t a n z e n im b e t r i e b l i c h e n Ge-
samtprozeß b e d i n g t . Besonders v o r t e i l h a f t e r w e i s t 
s i c h d a b e i d i e E x i s t e n z e i n e s z e n t r a l i s i e r t e n , hoch-
i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n und auf A u s b i l d u n g s f r a g e n spe-
z i a l i s i e r t e n E n t s c h e i d u n g s o r g a n s ; e i n Organ a l s o , 
das für a l l e b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e 
zuständig i s t . Außerdem z e i g t s i c h , daß d i e s e B i l -
d u n g s a b t e i l u n g g l e i c h r a n g i g i n den k o o p e r a t i v e n 
Zusammenhang von P e r s o n a l - , P l a n u n g s - , P r o d u k t i o n s -
a b t e i l u n g e t c . und deren Entscheidungen e i n g e b e t -
t e t i s t . 
Aus unseren F a l l s t u d i e n kann man e r s e h e n , daß Be-
t r i e b e , d i e im B e r e i c h der b e r u f l i c h e n Q u a l i f i z i e -
rung " i s o l a t i o n i s t i s c h e " Bestrebungen z e i g e n , d i e 
D i f f e r e n z i e r u n g der Bildungskompetenzen ( b e i s p i e l s -
w eise d i e Bestimmung der Weiterbildungsmaßnahmen 
ausschließlich durch d i e i n der P r o d u k t i o n V e r a n t -
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w o r t l i c h e n ; u n t e r s c h i e d l i c h e Kompetenzen für kauf-
männische und t e c h n i s c h - g e w e r b l i c h e A u s b i l d u n g ande-
r e r s e i t s ) größtenteils aufgegeben haben und s t a t t -
dessen e i n e i n h e i t l i c h e s "Werksbildungswesen" m i t 
den entsprechenden U n t e r a b t e i l u n g e n gegründet haben. 
Zwei B e i s p i e l e s o l l e n s t e l l v e r t r e t e n d genannt wer-
den: 
Im deutschen Tochterunternehmen e i n e s a m e r i k a n i s c h e n 
Großkonzerns waren i n der Vergangenheit d i e A u s b i l -
dungskompetenzen d e z e n t r a l i s i e r t ; für d i e b e r u f l i c h e 
G r u ndbildung im g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h e n B e r e i c h war 
die L e i t u n g der t e c h n i s c h e n A b t e i l u n g zuständig; d i e 
A u s b i l d u n g s v e r a n t w o r t u n g für d i e kaufmännischen Lehr-
linge t r u g d i e P e r s o n a l v e r w a l t u n g s a b t e i l u n g für An-
g e s t e l l t e . Die W e i t e r b i l d u n g s f r a g e n wurden zwischen 
der Personalführung und den M e i s t e r n der e i n z e l n e n 
P r o d u k t i o n s b e r e i c h e g e r e g e l t . I n neuerer Z e i t wurde 
d i e A u s b i l d u n g insgesamt der A b t e i l u n g für P e r s o n a l -
und S o z i a l w e s e n u n t e r s t e l l t , wozu ei g e n s e i n Aus-
b i l d u n g s l e i t e r e i n g e s t e l l t wurde, der für sämtliche 
b e t r i e b l i c h e A u s b i l d u n g s p l a n u n g e n und -Veranstaltun-
gen zuständig i s t . Halbjährlich f i n d e n P l a n u n g s s i t -
zungen mit den im B e t r i e b s r a t zuständigen B i l d u n g s -
r e f e r e n t e n , den J u g e n d v e r t r e t e r n , A u s b i l d e r n , Ver-
t r e t e r n d e r P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n und anderen 
s t a t t . E r s t dadurch wurde es möglich, d i e gesamte 
b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g s p o l i t i k r e n t a b l e r zu 
s t e u e r n und p o t e n t i e l l e S u b s t i t u t i o n s f o r m e n a u s f i n -
d i g zu machen. 
E i n paritätisch b e s e t z t e r Ausschuß für B i l d u n g s f r a -
gen nahm i n einem B e t r i e b der S c h w e r i n d u s t r i e d i e 
b i s l a n g g e s t r e u t e n Ausbildungskompetenzen an s i c h . 
A l l e Maßnahmen des b e t r i e b l i c h e n Bildungswesens 
werden im Einvernehmen m i t diesem Ausschuß g e p l a n t , 
v o r b e r e i t e t und durchgeführt. D i e s e r Ausschuß be-
s t e h t aus sechs M i t g l i e d e r n , von denen j e w e i l s d r e i 
durch den B e t r i e b s r a t bzw. d i e W e r k s l e i t u n g benannt 
werden. Nach Aussagen des t e c h n i s c h e n L e i t e r s könne 
dadurch den Ansprüchen der d i v e r s e n P r o d u k t i o n s a b -
t e i l u n g e n , d er Arbeitskräfte s e l b s t und den Möglich-
k e i t e n d er Ausbildungsstätten b e s s e r Rechnung ge-
t r a g e n werden. 
Durch d i e s e Formen der I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g werden 
i n n e r b e t r i e b l i c h e Gruppierungen stärker an der P l a -
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nung, G e s t a l t u n g und Durchführung der b e r u f l i c h e n 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e b e t e i l i g t . Damit w i r d d i e 
b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g s p o l i t i k n i c h t nur e i -
n e r b r e i t e r e n " E n t s c h e i d u n g s b a s i s " u n t e r w o r f e n 
( i n s b e s o n d e r e i n n e r b e t r i e b l i c h e L e g i t i m a t i o n s a s -
pekte i n bezug auf e i n z e l n e A b t e i l u n g e n und auf 
d i e V e r t r e t e r der A r b e i t n e h m e r ) , sondern es w i r d 
g l e i c h z e i t i g e r r e i c h t , daß öffentlich-normative 
Anforderungen, d i e zwar u n m i t t e l b a r das Handeln 
der b e t r o f f e n e n Ausbildungsstätten b e e i n f l u s s e n 
auf e i n b r e i t e r e s Bündel b e t r i e b l i c h e r R e a k t i o n s -
möglichkeiten t r e f f e n ( z e n t r a l g e s t e u e r t e K u r s e , 
S e l e k t i o n und V e r t e i l u n g neu R e k r u t i e r t e r ) . Öf-
f e n t l i c h e Regelungen e r s c h e i n e n demzufolge a l s 
Problem für den gesamten B e t r i e b und n i c h t für 
den e i n z e l n e n A u s b i l d e r bzw. d i e e i n z e l n e , an 
A u s b i l d u n g der Arbeitskräfte i n t e r e s s i e r t e A b t e i -
l u n g . Dies hat i n der b e t r i e b l i c h e n Realität z u r 
Konsequenz, daß e r m i t " a l l e n z u r Verfügung s t e -
henden M i t t e l n " den normativen A u f l a g e n gegenüber 
r e a g i e r t , a l s Gesamtbetrieb mehr Möglichkeiten 
der f r e i e n Bestimmung von Ausbildungsmaßnahmen 
hat . 
A n d e r e r s e i t s hat d i e s aber s p e z i f i s c h für d i e Ver-
a n t w o r t l i c h e n der b e r u f l i c h e n Grundausbildung z u r 
F o l g e , daß d i e s e s i c h i n das Gesamt der A u s b i l -
dungsmaßnahmen einordnen müssen und d i e Stoßrich-
tung e v e n t u e l l e r Abweichung der Q u a l i f i z i e r u n g 
nach "oben" n i c h t mehr s i c h auf d i e b e r u f l i c h e 
G r u n d b i l d u n g a l l e i n k o n z e n t r i e r t . Die Konsequenz 
i s t h i e r t y p i s c h e r w e i s e d i e K o n z e n t r a t i o n auf 
d i e q u a n t i t a t i v r e d u z i e r t e und schmale Erfüllung 
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der Anforderungen d e r norm a t i v e n Regelungen. D i e -
sem Handeln kommt d a b e i d i e Tatsache zugute, daß 
d i e V e r t r e t e r der A r b e i t n e h m e r s c h a f t ( B e t r i e b s r a t , 
J u g e n d v e r t r e t u n g ) s i c h i n e r s t e r L i n i e a l s Organ 
der R e c h t s a u f s i c h t d e f i n i e r e n , n i c h t aber a l s 
f a c h l i c h Kompetente. Auf diesem H i n t e r g r u n d kann 
der B e t r i e b s r a t d i e b e t r i e b l i c h e n Aktivitäten im 
B e r e i c h d er b e r u f l i c h e n W e i t e r b i l d u n g , d er A n l e r -
nung e t c . n i c h t auf entsprechende öffentlich-nor-
mative A u f l a g e n b e z i e h e n , sondern nur m i t i n n e r -
b e t r i e b l i c h e n Argumenten a g i e r e n 1 ) 
4. Der Einfluß des b e t r i e b l i c h e n K a p i t a l -
s p i e l r a u m s 
Der gegebene K a p i t a l s p i e l r a u m i s t schließlich e i n e 
w e i t e r e Bedingung für d i e s e I s o l i e r u n g s s t r a t e g i e . 
D ies i s t i n s o w e i t von Bedeutung, a l s h i e r m i t sowohl 
das Ausmaß der Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e (und B e f r i e -
digung des daraus entstehenden H o n o r i e r u n g s d r u c k s ) 
wie auch t e c h n o l o g i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderun-
gen im P r o d u k t i o n s b e r e i c h a l s a l t e r n a t i v e S t r a t e -
g i e n d er Lösung von A r b e i t s m a r k t - und Q u a l i f i z i e -
rungsproblemen bestimmt wurden. 
R e l a t i v günstige i n t e r n e (Gewinne, Konzernverknüp-
fungen) und e x t e r n e ( K r e d i t e ) Finanzierungsmöglich-
Solche Argumente o r i e n t i e r e n s i c h b e i s p i e l s w e i s e 
an k o d i f i z i e r t e n B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n , b e t r i e b -
l i c h e n Ausbildungsprogrammatiken, T r a d i t i o n e n und 
ähnlichem. 
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k e i t e n e r l a u b e n d i e s e n B e t r i e b e n , R i s i k e n im B e r e i c h 
der Qualifizierungsmaßnahmen wie auch b e i t e c h n o l o g i 
schen Umstellungen wagen zu können. Auf dem H i n t e r -
grund e i n e r s o l c h e n f i n a n z i e l l e n S i t u a t i o n können s i 
sich den normativen A u f l a g e n dadurch e n t z i e h e n , daß 
s i e i n A u s b i l d u n g s - und E i n s a t z b e r e i c h e n m i t A r b e i t s 
kräften " e x p e r i m e n t i e r e n " , d i e b i s l a n g kaum von Sei-
ten i n d u s t r i e l l e r B e t r i e b e höher q u a l i f i z i e r t wurden 
ohne dadurch b e t r i e b l i c h e R i s i k e n zu p r o d u z i e r e n . 
Außerdem e r l e i c h t e r t das Ausweichen auf andere Qua-
l i f i z i e r u n g s f e l d e r d i e b e t r i e b l i c h e Disponibilität 
des K a p i t a l e i n s a t z e s . So e r f o r d e r t etwa d i e b e r u f -
l i c h e G r u ndbildung e i n e F e s t l e g u n g d e r monetären, 
s a c h l i c h e n und p e r s o n e l l e n Aufwendungen, wohingegen 
d i e Ausgaben für Weiterbildungsmaßnahmen außerordent-
l i c h f l e x i b e l von Seiten der B e t r i e b e gehandhabt 
werden können. (Zum B e i s p i e l Abhängigkeit der Q u a l i -
fizierungsmaßnahmen von k o n j u n k t u r e l l e n S i t u a t i o n e n 
e t c . ) . 
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Reaktionsform IV: Integration normativer 
Regelungen in betriebliches 
Handeln 
A. B e r u f s a u s b i l d u n g s r e c h t und N o r m i n t e g r a t i o n 
1. P r i n z i p i e n b e t r i e b l i c h e n Handelns 
B e i d i e s e r R e a k t i o n s f o r m i s t - im Gegensatz zu den 
anderen - w e s e n t l i c h , daß d i e h i e r zugerechneten Be-
t r i e b e d i e auf A u s b i l d u n g bezogenen Normen bewußt 
wahrnehmen und i n i h r e r Wirksamkeit für i h r Handeln 
a n a l y s i e r e n . B e t r i e b l i c h e s Handeln b e z i e h t s i c h h i e r 
. . 1) 
u n m i t t e l b a r auf s p e z i f i s c h e Normen . Die B e t r i e b e 
s i n d h i e r i n der Lage, g e z i e l t zu b e u r t e i l e n , ob s i e 
d i e Normen i n ihrem I n t e r e s s e n u t z e n können oder i n -
w i e w e i t es a u s r e i c h t , s i e l e d i g l i c h n e u t r a l zu h a l -
t e n , d.h. durch Rechtsauslegung zu k o n s t a t i e r e n , daß 
G e n e r e l l g i l t , daß k e i n u n m i t t e l b a r e r Bezug z w i -
schen den e i n z e l n e n normativen Regelungen zu be-
stimmten b e t r i e b l i c h e n R e a k t i o n e n b e s t e h t , w e i l 
b e t r i e b l i c h e s Handeln s i c h auf e i n komplexes Z i e l 
b e z i e h t und komplexe Bedingungen h a t . H i e r w i r d 
genau d i e Ausnahme a l s besondere R e a k t i o n s f o r m be-
t r a c h t e t . Deshalb werden b e i der Darlegung der un-
t e r s c h i e d l i c h e n Formen der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s 
j e w e i l s d i e r e l e v a n t e n normativen Regelungen noch 
einmal e x p l i z i t a u f g e g r i f f e n . 
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das b e t r i e b l i c h e Handeln den normativen A n f o r d e r u n -
gen e n t s p r i c h t . Dadurch g e l i n g t es i h n e n , d i e Nor-
men i n i h r e A u s b i l d u n g s z i e l e und -maßnahmen zu i n t e -
g r i e r e n , a l s o weitgehend f r e i e Hand b e i der A u s b i l -
dung zu b e h a l t e n und g l e i c h z e i t i g d i e Legitimität 
i h r e s Handelns zu wahren. Die B e t r i e b e handeln durch 
aus normgerecht, ohne jedoch immer d i e m i t der Norm-
setzu n g i n t e n d i e r t e n Z i e l e ( h i e r i n sbesondere e i n e 
Verbesserung der Qualität der A u s b i l d u n g ) zu erfül-
l e n . Wir nennen d i e s e R e a k t i o n s f o r m "Normintegra-
t i o n " . 
I n diesem R e a k t i o n s t y p werden B e t r i e b e zusammenge-
faßt, d i e das Recht zur B e r u f s a u s b i l d u n g i n Anspruch 
nehmen, d i e p r i n z i p i e l l b e r e i t s i n d , s i c h m i t den 
auf A u s b i l d u n g bezogenen öffentlich-normativen An-
ford e r u n g e n a u s e i n a n d e r z u s e t z e n und s i c h im P r i n z i p 
nach ih n e n zu r i c h t e n . Es h a n d e l t s i c h d a b e i d u r c h -
weg um t r a d i t i o n e l l gute und renommierte A u s b i l d u n g s 
b e t r i e b e , d i e b i s h e r schon a u s b i l d e t e n und auch w e i -
t e r h i n a u s b i l d e n w o l l e n bzw. im eigenen I n t e r e s s e 
a u s b i l d e n müssen. S i e s i n d ohnehin an e i n e r A u s b i l -
dung o b e r h a l b von M i n i m a l s t a n d a r d s i n t e r e s s i e r t , 
t e i l s aus Gründen der Konkurrenz auf dem r e g i o n a l e n 
A r b e i t s m a r k t , t e i l s aufgrund s p e z i f i s c h e r A r b e i t s -
anforderungen i h r e r P r o d u k t i o n e t c . . S i e gehören 
t y p i s c h e r w e i s e z u r "Avantgarde" der A u s b i l d u n g s b e -
t r i e b e und s e t z e n häufig d i e Standards für d i e ge-
s e l l s c h a f t l i c h e B e u r t e i l u n g der Qualität von Aus-
b i l d u n g . 
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2. E i n i g e b e t r i e b l i c h e Bedingungen für d i e I n t e -
g r a t i o n der Normen i n Ausbildungsmaßnahmen 
Im f o l g e n d e n werden k u r z s o l c h e Bedingungen zusam-
mengefaßt, d i e s i c h i n der e m p i r i s c h e n Untersuchung 
a l s w e s e n t l i c h e Voraussetzung für eine R e a k t i o n im 
Sinne der " N o r m i n t e g r a t i o n " h e r a u s g e s t e l l t haben. 
Zu w i e d e r h o l e n i s t , daß k e i n e d i e s e r Bedingungen 
a l l e i n Grundlage d i e s e r R e a k t i o n s f o r m s e i n kann, 
sondern daß s i e insgesamt e i n Syndrom d a r s t e l l e n , 
das d i e s e begünstigt. 
(1) Die B e t r i e b e haben e i n e n hohen Bedarf an hoch-
q u a l i f i z i e r t e n und f l e x i b e l e i n s e t z b a r e n A r b e i t s -
kräften, den s i e zum großen T e i l m i t F a c h a r b e i t e r n , 
t e i l w e i s e auch m i t q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n dek-
ken (das i s t d i e Voraussetzung dafür, daß d i e Be-
t r i e b e t r a d i t i o n e l l b e r e i t s e i n v e r g l e i c h s w e i s e 
gutes und ausgebautes Ausbildungswesen haben. So-
wohl i n der m e c h a n i s i e r t e n und t e i l a u t o m a t i s i e r t e n 
F e r t i g u n g ( i n s b e s o n d e r e an z e n t r a l e n Arbeitsplätzen 
wie E i n r i c h t u n g , K o n t r o l l e e t c . ) a l s auch im Be-
r e i c h von I n s t a n d h a l t u n g und Wartung f i n d e n d i e s e 
q u a l i f i z i e r t e n Fachkräfte e i n w e i t e s E i n s a t z f e l d . 
M e i s t werden i n den B e t r i e b e n mehrere oder komplexe 
Produkte h e r g e s t e l l t , an d i e hohe Qualitätsanforde-
rungen g e s t e l l t werden und deren Erfüllung von der 
e i n z e l n e n A r b e i t s k r a f t beeinflußt w i r d . F e r n e r un-
t e r l i e g t das Produkt häufigen Veränderungen ( t e c h -
n i s c h e Veränderungen d.h. I n n o v a t i o n e n s p i e l e n 
e i n e w i c h t i g e R o l l e , aber auch besondere S t r u k t u -
ren des Ab s a t z m a r k t e s , insbesondere veränderte Kun-
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denwünsche). Daher i s t e i n f l e x i b l e r E i n s a t z der 
q u a l i f i z i e r t e n Fachkräfte v o r t e i l h a f t - sowohl im 
Sinne e i n e r v o l l e n Ausschöpfung der b r e i t e n Q u a l i -
f i k a t i o n e n d er F a c h a r b e i t e r a l s auch im Sinne e i n e s 
t e i l w e i s e n E r s a t z e s der F a c h a r b e i t e r durch q u a l i f i -
z i e r t e A n g e l e r n t e aus Kosten- oder A r b e i t s m a r k t -
gründen . 
(2) Der u n t e r (1) erwähnte hohe Bedarf an q u a l i f i -
z i e r t e n Fachkräften be s t e h t auch b e i anderen Reak-
t i o n s f o r m e n , b e i s p i e l s w e i s e beim " I s o l i e r e r " . D i e s e r 
deckt s e i n e n Bedarf über ei n e n Ausbildungsprozeß, 
der kaum öffentlichen Normen u n t e r l i e g t (Erwachse-
n e n b i l d u n g ) . Die Beson d e r h e i t der h i e r behandelten 
R e a k t i o n s f o r m b e s t e h t d a r i n , daß der Bedarf an 
q u a l i f i z i e r t e n Fachkräften f a s t ausschließlich über 
ei n e Grundausbildung im eigenen B e t r i e b gedeckt 
w i r d . B e i den h i e r zusammengefaßten B e t r i e b e n i s t 
d i e s günstig, w e i l 
o es ihnen nach wie vor g e l i n g t , d i e m e i s t e Z e i t 
der A u s b i l d u n g im Rahmen der P r o d u k t i o n d u r c h z u -
führen, wo s i e d i e Au s z u b i l d e n d e n p r o d u k t i v e i n -
s e t z e n können, d i e A u s b i l d u n g a l s o zumindest 
p a r t i e l l r e n t a b e l g e s t a l t b a r i s t ; 
o d i e Arbeitskräfte von v o r n h e r e i n m i t b e t r i e b s -
s p e z i f i s c h e m Akzent q u a l i f i z i e r t werden können, 
wodurch e i n e r s e i t s e r r e i c h t werden kann, daß 
d i e f e r t i g a u s g e b i l d e t e n Kräfte ohne zusätzli-
che P r a x i s u n m i t t e l b a r i n der P r o d u k t i o n e i n s e t z -
bar s i n d und wodurch es g l e i c h z e i t i g g e l i n g t , 
e i n e B e t r i e b s b i n d u n g zu s c h a f f e n , d i e e i n späte-
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r e s Abwandern der Fachkräfte einschränkt; 
o auf dem r e g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t so gut wie k e i n e 
f e r t i g a u s g e b i l d e t e n Fachkräfte der s p e z i f i s c h 
n a c h g e f r a g t e n A r t zur Verfügung s t e h e n , jedoch 
e i n genügendes Angebot an geeig n e t e n Schulabgän-
gern vorhanden i s t ; 
o d i e s e B e t r i e b e durch e i n entsprechendes A u s b i l -
dungsangebot i h r e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n v e r b e s -
s e r n können bzw. w e i l i h r e A r b e i t s m a r k t a t t r a k t i -
vität auch von ihrem Ausbildungsangebot abhängt. 
( 3 ) Die A r t des F e r t i g u n g s p r o z e s s e s d i e s e r B e t r i e b e 
e r l a u b t im a l l g e m e i n e n k e i n e v o l l e Durchführung der 
A u s b i l d u n g im Rahmen der P r o d u k t i o n - t e i l w e i s e w e i l 
es h i e r an Raum und Z e i t (d.h. o r g a n i s a t o r i s c h e r E i n -
ordnungsmöglichkeit i n b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g s p h a -
sen) f e h l t , t e i l w e i s e w e i l im Rahmen der P r o d u k t i o n 
d i e s p e z i f i s c h e n r e l a t i v hohen Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e -
rungen n i c h t mehr v e r m i t t e l t werden können. G l e i c h -
z e i t i g s i n d d i e s e B e t r i e b e aber i n der L a g e , T e i l e der 
A u s b i l d u n g i n s p e z i a l i s i e r t e i n n e r b e t r i e b l i c h e Aus-
b i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n (Lehrwerkstätten) a u s z u l a g e r n . 
G l e i c h e s g i l t auch für d i e " I s o l i e r u n g s s t r a t e g i e " 
( v g l . R e a k t i o n s f o r m I I I ) . Im U n t e r s c h i e d zu d i e s e r 
l o h n t es s i c h jedoch für d i e n o r m i n t e g r i e r e n d e n Be-
t r i e b e , i n d i e A u s b i l d u n g zu i n v e s t i e r e n , w e i l 
o auch während der A u s b i l d u n g i n der Lehrwerkstät-
t e t e i l w e i s e e i ne p r o d u k t i v e Nutzung möglich i s t 
( H e r s t e l l u n g oder Nachbearbeitung von T e i l e n , 
H e r s t e l l u n g von Werkzeugen e t c . ) ; 
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o zugleich die Möglichkeit besteht, einen Großteil 
der Kenntnisse und Fertigkeiten bereits i n der 
Lehrwerkstätte (bzw. im 1. Lehrjahr) zu vermit-
tel n , wodurch die Ausbildung i n der Produktion 
entlastet werden kann: Sie dient vorwiegend dem 
Einüben i n die Praxis. 
o Schließlich i s t die Investition auch i n quanti-
t a t i v e r Hinsicht - großer Bedarf an Facharbeitern 
einer Kategorie - s i n n v o l l . 
Die vorrangige Möglichkeit der Ausbildung außerhalb 
der Produktion i n der Lehrwerkstätte i s t für die 
Normintegrierer eine zentrale Voraussetzung, um die 
auf die berufliche Grundbildung bezogenen normati-
ven Regelungen abzufangen bzw. diese auf die Lehr-
werkstätte zu beziehen und nicht auf die Ausbildung 
i n der Produktion. In der Lehrwerkstätte lassen 
sich die öffentlichen Anforderungen l e i c h t e r erfül-
len. 
(4) Umfang und Differenziertheit der betrieblichen 
Grundausbildung (unterschiedliche Qualifikationsgän-
ge, unterschiedliche Ausbildungsberufe) sowie der 
hohe Grad ihrer innerbetrieblichen I n s t i t u t i o n a l i -
sierung (Ausbildung als fester Kostenfaktor, Ein-
satz von Personal in der Lehrwerkstätte, Rekrutie-
rung von Nachwuchskräften für die unterschiedlichen 
Produktionsabteilungen über die betrieblichen Aus-
bildungsstätten etc.) führen in den Betrieben di e -
ser Reaktionsform zu einer zentral organisierten 
und s p e z i a l i s i e r t e n Steuerung der betrieblichen 
Q u a l i f i k a t i o n s p o l i t i k . Nur auf diese Weise kann die 
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E f f i z i e n z d e r A u s b i l d u n g , a l s o i h r e Rentabilität und 
Qualität, l a n g f r i s t i g g e s i c h e r t werden. Es geht h i e r 
i n s besondere darum, u n t e r s c h i e d l i c h e Ansprüche an 
Q u a l i f i k a t i o n und A r b e i t s e i n s a t z der A u s z u b i l d e n d e n 
i n den v e r s c h i e d e n e n A b t e i l u n g e n an übergeordneten 
b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n zu o r i e n t i e r e n und f l e x i b e l 
zu g e s t a l t e n . 
3. N o r m i n t e g r a t i o n und n o r m a t i v e r Rahmen 
(1) Kennzeichnend für d i e von uns behandelten norma-
t i v e n A u f l a g e n i s t e s, daß s i e s i c h an den begrenz-
t e n Möglichkeiten der Mehrzahl der A u s b i l d u n g s b e t r i e -
be, a l s o an M i n i m a l s t a n d a r d s o r i e n t i e r e n . S i e s i c h e r n 
d i e Qualität der B e r u f s b i l d u n g nur i n der Form ab, 
daß s i e (extrem) s c h l e c h t e A u s b i l d u n g v e r h i n d e r n 1 ) . 
Zwar t a n g i e r e n d i e auf A u s b i l d u n g bezogenen Normen 
d i e h i e r r e l e v a n t e n zumeist großen, renommierten Aus-
b i l d u n g s b e t r i e b e w e s e n t l i c h weniger a l s B e t r i e b e mit 
ungünstigeren Voraussetzungen, dennoch s i n d d i e s e 
z e n t r a l von Veränderungen der Ausbildungsnormen be-
t r o f f e n , da s i e i h r e n großen Bedarf an q u a l i f i z i e r -
t e n Arbeitskräften nahezu ausschließlich über d i e 
b e r u f l i c h e Grundausbildung decken. Dies führt i n v i e -
l e n Fällen z u r R e a k t i o n der " N o r m i n t e g r a t i o n " , a l s o 
dem Versuch z u r Nutzung und/oder N e u t r a l i s i e r u n g öf-
f e n t l i c h e r A u f l a g e n . 
Die A u s b i l d u n g s r e g e l u n g e n s e l b s t begünstigen e i n e 
s o l c h e N o r m i n t e g r a t i o n : 
V g l . dazu Binkelmann u.a., a.a.O., T e i l I . 
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o W e s e n t l i c h e Aspekte der g e r e g e l t e n Tatbestände 
s i n d so o f f e n f o r m u l i e r t , daß w e i t r e i c h e n d e Aus-
legungsmöglichkeiten bestehen. So b l e i b t z.B. 
weitgehend o f f e n , ob u n t e r e i n e r b e t r i e b l i c h e n 
Ausbildungsstätte nur d i e Lehrwerkstätte und 
andere s p e z i a l i s i e r t e A u s b i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n 
zu v e r s t e h e n s i n d oder auch e i n z e l n e Produk-
t i o n s a b t e i l u n g e n e t c . 
o Andere Aspekte der g e r e g e l t e n Tatbestände s i n d 
entweder gar n i c h t oder nur i m p l i z i t erfaßt, es 
bestehen a l s o Rechtslücken. So i s t b e i s p i e l s -
weise n i c h t g e r e g e l t , wo und wann d i e b e t r i e b l i -
chen A u s b i l d e r e i n g e s e t z t werden müssen, ob nur 
i n der Lehrwerkstätte oder auch während des 
größten T e i l s der A u s b i l d u n g i n der P r o d u k t i o n . 
P r i n z i p i e l l s t e h t es a l l e n B e t r i e b e n f r e i , d i e s e 
normative O f f e n h e i t i n ihrem I n t e r e s s e auszuschöp-
f e n . Es s i n d j e d o c h insbesondere d i e oben s k i z z i e r -
t e n " t r a d i t i o n e l l guten A u s b i l d u n g s b e t r i e b e " , d i e 
aufgrund i h r e r s p e z i f i s c h e n Voraussetzungen ( s t a b i -
l e M a r k t l a g e , a u s r e i c h e n d e Kapitalstärke, know-how 
Die gewählten Ansatzpunkte der N o r m i n t e g r a t i o n 
"Rechtslücken" und "Auslegungsmöglichkeiten" s o l -
l e n nur vorläufig dazu d i e n e n , das Phänomen der 
N o r m i n t e g r a t i o n zu klären, s i e haben nur pragma-
t i s c h e n C h a r a k t e r . S i e gehen weder auf d i e ge-
bräuchlichen T e r m i n i der R e c h t s l e h r e zurück, 
noch wurden s i e s y s t e m a t i s c h aus einem t h e o r e t i -
schen A n s a t z zur Erklärung öffentlich-normativer 
Regelungen ( I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g ) h e r g e l e i t e t . 
An einem s o l c h e n Ansatz w i r d im ISF im Rahmen des 
DFG-Projekts "Rechtsnormen und b e t r i e b l i c h e I n t e r -
essen" g e a r b e i t e t . E r g e b n i s s e werden j e d o c h n i c h t 
v o r H e r b s t 1975 v o r l i e g e n . 
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e t c . ) am b e s t e n i n der Lage s i n d , d i e s e Möglichkei-
ten wahrzunehmen, a l s o i h r e I n t e r e s s e n v o l l zu v e r -
f o l g e n und g l e i c h z e i t i g normgerecht zu handeln. I h -
nen fällt es n i c h t schwer, zusätzliche Anforderungen 
an d i e A u s b i l d u n g zu erfüllen, indem s i e s i e so aus-
l e g e n , daß s i e g l e i c h z e i t i g i h r e n I n t e r e s s e n und 
Bedürfnissen entsprechen und auch von ihnen erfüllt 
werden können. B e i s p i e l s w e i s e beziehen s i e d i e be-
stehenden Anforderungen f a s t ausschließlich auf d i e 
Lehrwerkstätte. Aufgrund der h i e r vorhandenen Aus-
s t a t t u n g ( m a t e r i e l l e Ausrüstung, vorhandenes P e r s o -
n a l e t c . ) können s i e d i e Anforderungen m e i s t ohne 
w e i t e r e s erfüllen oder durch geringfügige zusätzli-
che I n v e s t i t i o n e n gewährleisten. 
Die R e a k t i o n s f o r m der " N o r m i n t e g r a t i o n " v e r w e i s t 
auf e i n w e i t e r e s Problem der Ausbildungsnormen: D i e -
se können n i c h t nur d i e Qualität der A u s b i l d u n g 
n i c h t a u s r e i c h e n d a b s i c h e r n (durch i h r e A u s r i c h t u n g 
an weniger g e e i g n e t e n und leistungsfähigen B e t r i e -
ben) , sondern umgekehrt auch d i e Möglichkeiten der 
(im f o l g e n d e n behandelten) "guten" A u s b i l d u n g s b e -
t r i e b e für eine q u a l i t a t i v e Verbesserung der B e r u f s -
a u s b i l d u n g n i c h t genügend ausschöpfen. 
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B. N o r m i n t e g r a t i o n i n der P r a x i s d er B e t r i e b e 
Die i n d i e s e r R e a k t i o n s f o r m zusammengefaßten Be-
t r i e b e werden von der öffentlichen Regelung der Be-
r u f s a u s b i l d u n g i n einem w e s e n t l i c h e n B e s t a n d t e i l 
i h r e s personalbezogenen Handelns s t a r k b e t r o f f e n , 
da für s i e i n n e r b e t r i e b l i c h e B e r u f s a u s b i l d u n g das 
w i c h t i g s t e M i t t e l z u r R e k r u t i e r u n g von q u a l i f i z i e r -
t e n Arbeitskräften für d i e P r o d u k t i o n i s t . S i e s i n d 
für d i e R e a k t i o n s f o r m der " N o r m i n t e g r a t i o n " prädis-
p o n i e r t . Um d i e Flexibilität i h r e s Handelns i n be-
zug auf B e r u f s a u s b i l d u n g zu wahren, müssen s i e We-
ge f i n d e n , um s i c h von d i e s e n Normen unabhängig 
zu machen bzw. d i e s e für i h r Handeln möglichst i n -
d i f f e r e n t zu h a l t e n . 
Die große Bedeutung der Ausbildungsnormen für d i e 
B e t r i e b e d i e s e r R e a k t i o n s f o r m geht aus e i n i g e n 
z e n t r a l e n Merkmalen der A u s b i l d u n g s s t r u k t u r h e r v o r , 
d i e h i e r nur kur z s k i z z i e r t werden: 
(1) Die B e t r i e b e führen B e r u f s a u s b i l d u n g für S c h u l -
abgänger i n v e r g l e i c h s w e i s e großem Umfang du r c h . 
Das heißt, s i e b i l d e n so v i e l e aus, daß s i c h der 
E i n s a t z von P e r s o n a l und s a c h l i c h e n M i t t e l n l o h n t 
Da b e i d i e s e r R e a k t i o n s f o r m davon ausgegangen 
w i r d , daß d i e B e t r i e b e bewußt auf e i n z e l n e n o r -
mative Regeln r e a g i e r e n , s i n d d i e damit z e n t r a l 
h a n d l u n g s r e l e v a n t e n s u b j e k t i v e n B e u r t e i l u n g e n der 
b e f r a g t e n b e t r i e b l i c h e n V e r t r e t e r , d i e sonst ge-
so n d e r t i n K a p i t e l C d a r g e s t e l l t werden, b e r e i t s 
h i e r i n K a p i t e l B e i n g e a r b e i t e t . Das K a p i t e l C 
entfällt damit. 
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und i h r hoher F a c h a r b e i t e r b e d a r f auch u n t e r E i n b e -
z i e hung von F l u k t u a t i o n über A u s b i l d u n g gedeckt wer-
den kann. 
S i e b i e t e n vorwiegend Le h r b e r u f e für F a c h a r b e i t e r , 
aber auch q u a l i f i z i e r t e A n l e r n b e r u f e an. Die A u s b i l -
dung für bei d e A u s b i l d u n g s z i e l e e r f o l g t i n der Grund 
a u s b i l d u n g i n i n t e g r i e r t e n Ausbildungsgängen i n s b e -
sondere im Rahmen der Lehrwerkstätte (im 1. A u s b i l -
dungsjahr ) , häufig, jedoch n i c h t immer, i n Form e i -
ner S t u f e n a u s b i l d u n g . 
(2) S i e s i n d t e n d e n z i e l l an e i n e r E r w e i t e r u n g und 
Verbesserung i h r e r Ausbildungsmaßnahmen a l s der 
w i c h t i g s t e n B a s i s i h r e r F a c h a r b e i t e r r e k r u t i e r u n g 
i n t e r e s s i e r t : 
S i e erhöhen von F a l l zu F a l l die Z a h l i h r e r Aus-
bildungsplätze, um dadurch i h r e angespannte A r -
b e i t s m a r k t s i t u a t i o n zu v e r b e s s e r n ; 
s i e verändern r e l a t i v häufig i h r e Lehrpläne, um 
s i e i h r e r neuesten t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g anzu-
passen ; 
s i e geben zusätzlich zum B e r u f s s c h u l u n t e r r i c h t 
t h e o r e t i s c h e n U n t e r r i c h t , v o r a l l e m i n Mathematik 
Deutsch, technischem Zeichnen e t c . , t e i l s z u r Ver 
besserung i h r e r U n t e r r i c h t s e r g e b n i s s e , t e i l s auch 
zu r Förderung von Bewerbern mit weniger guten 
S c h u l l e i s t u n g e n ; 
t e i l w e i s e verändern d i e s e B e t r i e b e i h r e Lehrmetho 
den, e i n i g e führten i n l e t z t e r Z e i t Gruppenunter-
r i c h t im Rahmen der Lehrwerkstätte e i n . E i n i g e 
B e t r i e b e haben i h r e Lehrpläne neuerdings abwechs-
l u n g s r e i c h e r g e s t a l t e t , um den veränderten Be-
dürfnissen der Schulabgänger entgegenzukommen. 
Die e i n z e l n e n A r b e i t s f e r t i g k e i t e n werden weniger 
l a n g geübt und häufiger gewechselt, es w i r d z.B. 
weniger l a n g g e f e i l t und gedreht e t c . "Wochen-
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l a n g h i n t e r e i n a n d e r f e i l e n , das haben w i r früher 
gemacht, heute macht das k e i n L e h r l i n g mehr m i t . 
so d i e Aussage e i n e s A u s b i l d u n g s l e i t e r s ; 
häufig o r g a n i s i e r e n d i e s e B e t r i e b e Sonderveran-
s t a l t u n g e n , um d i e Q u a l i f i k a t i o n i h r e r A u s b i l d e r 
zu v e r b e s s e r n . T e i l w e i s e führen s i e i n n e r b e t r i e b 
l i c h e Schulung d u r c h , t e i l w e i s e s t e l l e n s i e i h r e 
A u s b i l d e r auch f r e i , um s i e an Tagungen und Kur-
sen außerhalb des B e t r i e b e s t e i l n e h m e n zu l a s s e n 
e t c . 
(3) Um i h r e n Bedarf an Nachwuchskräften zu decken, 
b e t r e i b e n s i e e i n e a k t i v e R e k r u t i e r u n g s p o l i t i k im 
H i n b l i c k auf Schulabgänger. Zum e i n e n b e t r e i b e n s i e 
i n t e n s i v e Werbungsmaßnahmen. S i e führen P r a k t i k a 
für Schüler im B e t r i e b d u r c h , v e r a n s t a l t e n B e t r i e b s 
führunger. für Schulabgänger, h a l t e n Vorträge i n 
Schu l e n und geben Annoncen i n Z e i t u n g e n auf e t c . . 
Zun anderen führen s i e b e i der R e k r u t i e r u n g umfang-
r e i c h e und s y s t e m a t i s c h e Selektionsmaßnahmen d u r c h , 
um möglichst gute Voraussetzungen für den A u s b i l -
d u n g s e r f o l g sowie auch der Bindung der A u s z u b i l d e n -
den an den B e t r i e b s i c h e r z u s t e l l e n . A l s Grundlage 
für d i e b e t r i e b l i c h e n Entscheidungen werden S c h u l -
l e i s t u n g e n ausgewertet ( S c h u l z e u g n i s s e , Gespräche 
mit L e h r e r n ) , ausführliche T e s t s durchgeführt und 
i n t e n s i v e Einstellungsgespräche mit den Bewerbern, 
t e i l w e i s e auch m i t i h r e n E l t e r n geführt. T e i l w e i s e 
haben d i e B e t r i e b e sogar für d i e S e l e k t i o n von 
Nachwuchskräften eigene Rekrutierungsausschüsse 
i n s Leben g e r u f e n . 
Im f o l g e n d e n w i r d am B e i s p i e l e i n i g e r der a u s s c h l a g 
gebenden A u s b i l d u n g s r e g e l u n g e n g e z e i g t , wie d i e Be-
t r i e b e s i c h von den Normen unabhängig machen und 
d i e s e dennoch erfüllen. Da w i r davon ausgehen, daß 
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d i e B e t r i e b e bewußt und u n m i t t e l b a r auf Normen r e a -
g i e r e n , i s t es n a h e l i e g e n d e i n e G l i e d e r u n g zu wählen, 
d i e Formen b e t r i e b l i c h e n Handelns i n bezug auf d i e 
öffentlich-normativen Regelungen zum Ansatzpunkt 
nimmt. 
1. Auslegung öffentlich-normativer Regelungen 
a) Auslegungsmöglichkeiten b e i der Regelung d e r 
Eignung der Ausbildungsstätte 
An d i e B e t r i e b e a l s Ausbildungsstätten werden i n zu-
nehmendem Maße öffentliche Anforderungen d u r c h F e s t -
legung von E i g n u n g s k r i t e r i e n g e s t e l l t . 
Die Eignung w i r d p a u s c h a l im B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z 
g e f o r d e r t , wobei eingeräumt w i r d , daß e i n e mangeln-
de Eignung du r c h Nutzung der L e i s t u n g e n überbetrieb-
l i c h e r Ausbildungsstätten a u s g e g l i c h e n werden kann. 
Auch das Verhältnis der Z a h l der A u s z u b i l d e n d e n z u r 
Z a h l der Ausbildungsplätze oder auch z u r Z a h l d e r 
beschäftigten Fachkräfte w i r d a l s Eig n u n g s v o r a u s -
s e t z u n g d e f i n i e r t (§ 22). 
Dies e Eignungsanforderungen des B e r u f s b i l d u n g s g e -
s e t z e s i n der Fassung von 1969 wurden i n z w i s c h e n 
k o n k r e t i s i e r t : D i e Ausbildungsstätte 
muß über d i e r e l e v a n t e n Ausbildungsordnungen 
verfügen; 
hat e i n e Übersicht zu führen, d i e I n f o r m a t i o n e n 
g i b t über d i e v e r m i t t e l t e n A u s b i l d u n g s b e r u f e , 
A n z a h l und A r t der Ausbildungsplätze, i n b e s o n -
dere über d i e A u s s t a t t u n g der Ausbildungsplätze 
und j e nach S t r u k t u r der Ausbildungsstätte über 
d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n A u s b i l d u n g s a b s c h n i t t e und 
i h r e n I n h a l t ; 
muß gewährleisten, daß d i e g e f o r d e r t e n A u s b i l -
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d u n g s i n h a l t e auch v e r m i t t e l t werden können ; 
muß gewährleisten, daß das Verhältnis zwischen 
A u s z u b i l d e n d e n und a u s b i l d e n d e n Fachkräften den 
g e s e t z l i c h e n V o r s c h r i f t e n e n t s p r i c h t . 2) 
(1) S o f e r n d i e s e Anforderungen auf d i e A u s b i l d u n g 
i n der P r o d u k t i o n bezogen werden, sehen auch d i e 
guten A u s b i l d u n g s b e t r i e b e d a r i n g r a v i e r e n d e P r o b l e -
me: S i e ve r w e i s e n auf d i e z e i t l i c h sehr s t r a f f e Or-
g a n i s a t i o n i h r e r P r o d u k t i o n , d i e k e i n e a u s r e i c h e n -
den Möglichkeiten für d i e E i n g l i e d e r u n g von A u s b i l -
dungsmaßnahmen läßt oder auch auf d i e S c h w i e r i g -
k e i t , a u s r e i c h e n d e Räumlichkeiten für d i e A u s b i l d u n g 
i n d i e l a u f e n d e P r o d u k t i o n e i n z u b e z i e h e n und schließ-
l i c h d a r a u f , daß d i e g e f o r d e r t e b r e i t e V e r m i t t l u n g 
von W i s s e n s s t o f f für e i n e n A u s b i l d u n g s b e r u f oder gar 
für e i n B e r u f s f e l d im Rahmen der P r o d u k t i o n gar n i c h t 
möglich i s t , w e i l d i e P r o d u k t i o n s s t r u k t u r n i c h t aus-
r e i c h e n d d i f f e r e n z i e r t i s t , um sämtliche i n der Aus-
b i l d u n g s o r d n u n g g e f o r d e r t e n Tätigkeiten zu v e r m i t -
t e l n . F e r n e r w i r d auf andere, entgegenstehende n o r -
m a t i v e Regelungen, insbesondere des A r b e i t s s c h u t z e s 
v e r w i e s e n und schließlich auf d i e besonders hohen 
K o s t e n , d i e aus e i n e r Einordnung von A u s b i l d u n g s a b -
s c h n i t t e n i n den "normalen" ( d u r c h o r g a n i s i e r t e n ) 
P r o d u k t i o n s a b l a u f e n t s t e h e n . 
D i e s e Anforderung w i r d n i c h t s p e z i f i z i e r t , es w i r d 
n i c h t g e r e g e l t , i n w i e w e i t A u s b i l d u n g s i n h a l t e i n der 
L e h r w e r k s t a t t bzw. auch i n der P r o d u k t i o n v e r m i t -
t e l t werden können oder v e r m i t t e l t werden s o l l t e n . 
I n s o f e r n b e s t e h t k e i n Widerspruch zu der w e i t e r un-
t e n g e z e i g t e n P r o b l e m a t i k der K o n t r o l l e , wonach 
n i c h t k o n t r o l l i e r t zu werden b r a u c h t , ob e i n A u s b i l -
dungsplan auch im Rahmen der b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n 
r e a l i s i e r b a r i s t . 
V g l . K r i t e r i e n für d i e Eignung der Ausbildungsstät-
t e n , Landesrecht BBiG, Nr. 90/1. 
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(2) I n d e r P r a x i s der guten A u s b i l d u n g s b e t r i e b e wer-
den d i e bestehenden öffentlichen Anforderungen aus-
schließlich auf d i e Lehrwerkstätten bezogen bzw. a l s 
auf d i e s e bezogen a u s g e l e g t . T e i l w e i s e u n t e r s t r e i c h e n 
d i e B e t r i e b e noch den C h a r a k t e r der Lehrwerkstätte 
a l s Ausbildungsstätte, indem s i e vermehrt i n deren 
s a c h l i c h e A u s s t a t t u n g i n v e s t i e r e n . Dabei s t e l l e n s i c h 
d i e B e t r i e b e auf den Standpunkt, daß a l l e Aspekte 
der A u s b i l d u n g , d i e i n der P r o d u k t i o n n i c h t erfüllt 
werden können, i n d i e Lehrwerkstätte v e r l a g e r b a r 
s i n d . 
(3) Durch d i e s e b e t r i e b l i c h e A u s l e g u n g s p r a x i s werden 
w e i t e r r e i c h e n d e i n den bestehenden nor m a t i v e n Regelun-
gen i m p l i z i e r t e n Anforderungen an d i e A u s b i l d u n g i n 
der P r o d u k t i o n n e u t r a l i s i e r t . V o r t e i l d i e s e r N e u t r a -
l i s i e r u n g i s t , daß d i e B e t r i e b e k e i n e besonderen I n -
v e s t i t i o n e n für d i e s a c h l i c h e und räumliche A u s s t a t -
t u n g d e r P r o d u k t i o n a l s Ausbildungsstätte vornehmen 
müssen und auch dann w e i t e r h i n a u s b i l d e n können, wenn 
s i e e i n e n ur g e r i n g a u s d i f f e r e n z i e r t e P r o d u k t i o n s -
s t r u k t u r haben. Außerdem können s i e dadurch vermeiden, 
den P r o d u k t i o n s a b l a u f auf d i e E r f o r d e r n i s s e d er Aus-
b i l d u n g abzustimmen, obwohl h i e r e i n Großteil der 
A u s b i l d u n g s z e i t s t a t t f i n d e t . 
(4) D i e s e A u s l e g u n g s p r a x i s w i r d möglich, w e i l aus 
dem Gesetz i n k e i n e r Weise h e r v o r g e h t , ob s i c h d i e 
öffentlichen Anforderungen auf e i n e n B e t r i e b a l s Ge-
s a m t o r g a n i s a t i o n b e z i e h e n oder nur auf s p e z i a l i s i e r -
t e A u s b i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n wie Lehrwerkstätten e t c . , 
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oder auch auf T e i l e der P r o d u k t i o n oder d i e gesamte 
P r o d u k t i o n , welche A r t e n von A u s s t a t t u n g an jedem 
O r t , an dem a u s g e b i l d e t werden s o l l , mindestens 
vorhanden s e i n müssen e t c . Auf d i e s e Weise s t e h t 
es den B e t r i e b e n r e c h t l i c h f r e i , nur d i e Lehrwerk-
s t a t t a l s Ausbildungsstätte zu d e f i n i e r e n und 
nur t e i l w e i s e entsprechende E i n r i c h t u n g e n im Rahmen 
der P r o d u k t i o n zu s c h a f f e n . 
b) Auslegungsmöglichkeiten b e i den Anforderungen 
an d i e A u s b i l d u n g s i n h a l t e 
Von den B e t r i e b e n w i r d g e f o r d e r t , d i e i n h a l t l i c h e 
und z e i t l i c h e G e s t a l t u n g der A u s b i l d u n g für d i e 
u n t e r s c h i e d l i c h e n A u s b i l d u n g s b e r u f e an öffentli-
chen Vorgaben zu o r i e n t i e r e n und v e r b i n d l i c h im Ver-
t r a g f e s t z u l e g e n . 
So w i r d im BBiG g e n e r e l l e i n e b r e i t a n g e l e g t e be-
r u f l i c h e Grundbildung g e f o r d e r t . E i n e w e i t e r e Konkre-
t i s i e r u n g der A u s b i l d u n g s i n h a l t e e r f o l g t durch Rechts 
Verordnung i n Form der Ausbildungsordnungen. H i e r 
werden für jeden A u s b i l d u n g s b e r u f w e s e n t l i c h e A u s b i l -
d u n g s i n h a l t e und auch z e i t l i c h e R i c h t w e r t e für d i e 
e i n z e l n e n Ausbildungsphasen f e s t g e l e g t . 
Außerdem w i r d im BBiG g e f o r d e r t , daß d i e B e t r i e b e 
nach Maßgabe d i e s e r öffentlichen Anforderungen e i n e n 
eigenen d e t a i l l i e r t e n A u s b i l d u n g s p l a n a u f s t e l l e n , 
d i e sogenannte s a c h l i c h e und z e i t l i c h e G l i e d e r u n g . 
D i e s e r b e t r i e b l i c h e A u s b i l d u n g s p l a n w i r d durch An-
fügung an den A u s b i l d u n g s v e r t r a g rechtsgültig und 
für den B e t r i e b v e r p f l i c h t e n d (S 1 (2) und § 4 ( 1 ) . 
(1) Die i n d i e s e r R e a k t i o n s f o r m zusammengefaßten Be-
t r i e b e b e t r a c h t e n e i n e n i n h a l t l i c h und z e i t l i c h ex-
a k t v o r g e s c h r i e b e n e n A u s b i l d u n g s p l a n sowohl für d i e 
Lehrwerkstätte, mehr noch für d i e A u s b i l d u n g i n der 
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P r o d u k t i o n , a l s s t a r k e Einschränkung i h r e r Handlungs-
f r e i h e i t . S i e haben e i n hohes I n t e r e s s e d a r a n , d i e 
Au s z u b i l d e n d e n während der A u s b i l d u n g i n der Lehrwerk-
stätte auf d i e s p e z i f i s c h e b e t r i e b l i c h e P r o d u k t i o n 
v o r z u b e r e i t e n und b e r e i t s h i e r p a r t i e l l p r o d u k t i v zu 
n u t z e n 1 ) . S i e gehen davon aus, daß es z u r R e a l i s i e -
rung d i e s e r I n t e r e s s e n möglich s e i n muß, d i e Auszu-
b i l d e n d e n z e i t l i c h f l e x i b e l i n den u n t e r s c h i e d l i c h -
s t e n B e r e i c h e n und an den u n t e r s c h i e d l i c h e n A n l a -
gen der P r o d u k t i o n e i n z u s e t z e n . D e t a i l l i e r t e und 
g l e i c h z e i t i g rechtsgültige Planungen, so meinen d i e 
b e t r i e b l i c h e n V e r t r e t e r , würden d i e s e Flexibilität 
s t a r k einschränken. S i e sehen d i e s e s Problem i n v e r -
stärktem Maße für d i e A u s b i l d u n g i n der P r o d u k t i o n , 
da der P r o d u k t i o n s a b l a u f z e i t l i c h und i n h a l t l i c h 
n i c h t l a n g f r i s t i g v o r g e p l a n t werden bzw. - m i t oder 
ohne längerfristige Planung - n i c h t auf d i e A u s b i l -
2) 
dung a u s g e r i c h t e t werden kann 
Besondere A n g r i f f s p u n k t e e x p l i z i t e r b e t r i e b l i c h e r 
K r i t i k s i n d d i e , wenn auch sehr a l l g e m e i n f o r m u l i e r -
t e n Anforderungen an d i e V e r m i t t l u n g grundlegenden 
t h e o r e t i s c h e n Wissens sowie g e n e r e l l e r b e r u f l i c h e r 
K e n n t n i s s e , d i e über den Bedarf des e i n z e l n e n Be-
t r i e b s hinausgehen. Es w i r d d i e Meinung v e r t r e t e n , 
daß s o l c h e I n h a l t e unmöglich während d e r gesamten 
A u s b i l d u n g s z e i t v e r m i t t e l t werden können, sondern 
allerhöchstens während der A u s b i l d u n g i n der Lehr-
werkstätte. 
V g l . auch Binkelmann u.a., 
A b s c h n i t t e 1 a) und 2 b ) . 
V g l . dazu a.a.O., T e i l I I , 
a.a.O., T e i l I I , Kap.B, 
Kap.B, Abschn. 2 a ) . 
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(2) I n der P r a x i s d er d i e s e r R e a k t i o n s f o r m zugerech-
neten B e t r i e b e werden d i e Ausbildungspläne i n hohem 
Maße nach dem e i n z e l b e t r i e b l i c h e n Bedarf a u s g e r i c h -
t e t . Das z e i g t s i c h besonders i n den u n t e r s c h i e d l i -
chen z e i t l i c h e n und s a c h l i c h e n G l i e d e r u n g e n der e i n -
z e l n e n B e t r i e b e auch für d i e g l e i c h e n A u s b i l d u n g s b e -
r u f e . Für den t h e o r e t i s c h e n U n t e r r i c h t (wie Grund-
la g e n w i s s e n i n P h y s i k und Chemie oder W e r k s t o f f k u n -
de e t c . ) und p r a k t i s c h e n U n t e r r i c h t (Bohren oder 
Fräsen e t c . ) werden von B e t r i e b zu B e t r i e b sehr un-
t e r s c h i e d l i c h e Zeiträume a n g e s e t z t . T e i l w e i s e v e r -
m i t t e l n d i e B e t r i e b e I n h a l t e , d i e w e i t über d i e An-
forderungen der Ausbildungsordnungen hinausgehen: 
T e i l s w i r d e i n sehr f u n d i e r t e r t h e o r e t i s c h e r Unter-
r i c h t e r t e i l t , t e i l s werden zusätzliche p r a k t i s c h e 
K e n n t n i s s e v e r m i t t e l t . A n d e r e r s e i t s werden aber be-
stimmte I n h a l t e , d i e i n den Ausbildungsordnungen 
umschrieben s i n d , s t a r k vernachlässigt. 
Für d i e A u s b i l d u n g zum M a s c h i n e n s c h l o s s e r e r s t e l l e n 
b e i s p i e l s w e i s e zwei Großbetriebe der m e t a l l v e r a r b e i -
tenden I n d u s t r i e sehr u n t e r s c h i e d l i c h d i f f e r e n z i e r t e 
Ausbildungspläne. Zwar r i c h t e n s i c h b e i d e im e r s t e n 
L e h r j a h r am Grundlehrgang M e t a l l I der ABB aus. Aus 
dem P l a n des B e t r i e b s A geht jedoch w e s e n t l i c h deut-
l i c h e r h e r v o r , wie d i e A u s b i l d u n g aussehen w i r d , a l s 
aus dem des B e t r i e b s B. Der B e t r i e b B s i e h t z.B. i n 
der Lehrwerkstätte v i e r Wochen für d i e Schweißerei 
v o r . Was im e i n z e l n e n gemacht werden s o l l , b l e i b t 
o f f e n . Der B e t r i e b A dagegen g l i e d e r t d i e A u s b i l d u n g 
i n der Schweißerei i n "Warmbehandlung nach Lehrgän-
gen im Rahmen der S t u f e n a u s b i l d u n g , Hartlöten I , A-
Schweißen I , Weichlöten nach B l e c h b e a r b e i t u n g " . 
Im z w e i t e n L e h r j a h r beschränkt s i c h der B e t r i e b B 
d a r a u f , anzugeben, daß an den "gebräuchlichen Werk-
zeugmaschinen" a u s g e b i l d e t werden und daß S c h l e i f a r -
b e i t e n , Bohren und Fräsen e r l e r n t werden s o l l . Der 
B e t r i e b A macht für das z w e i t e L e h r j a h r w e s e n t l i c h 
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ausführlichere Angaben, es s o l l am Meßplatz, an der 
Dreh-, Fräs- und Hobelmaschine, am Schweiß- und Löt-
p l a t z , i n der mechanischen F e r t i g u n g , i n der S c h l o s -
s e r e i , der Montage und Vormontage, i n der Montage-
Klempnerei und i n der B l e c h b e a r b e i t u n g und schließ-
l i c h am S c h l o s s e r p l a t z a u s g e b i l d e t werden. Diese 
e i n z e l n e n A u sbildungsphasen werden j e w e i l s noch nach 
A u s b i l d u n g s i n h a l t e n genauer b e s c h r i e b e n , z.B. w i r d 
im Rahmen der Montage-Klempnerei und B l e c h b e a r b e i -
tung vorgesehen d i e H e r s t e l l u n g von E i n z e l t e i l e n , 
vorwiegend aus F e i n b l e c h , u n t e r Verwendung v e r s c h i e -
dener B l e c h b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n , d e r Zusammenbau 
von E i n z e l t e i l e n durch Schweißen, dur c h Schrauben 
e t c . 
Im d r i t t e n L e h r j a h r stehen im B e t r i e b B M i t a r b e i t 
i n d er P r o d u k t i o n und Repar a t u r im Vordergrund. Was 
im e i n z e l n e n gemacht werden s o l l , geht aus dem Aus-
b i l d u n g s p l a n n i c h t h e r v o r . 
Im B e t r i e b A w i r d d i e A u s b i l d u n g im d r i t t e n L e h r j a h r 
a u f g e g l i e d e r t i n K o n t r o l l e , P lanung, Montage sowie 
F e r t i g u n g . Auch h i e r werden d i e A u s b i l d u n g s i n h a l t e 
j e w e i l s s p e z i f i z i e r t . B e i s p i e l s w e i s e i s t für d i e 
F e r t i g u n g s p l a n u n g vorgesehen: Einführung i n d i e Be-
t r i e b s o r g a n i s a t i o n , A u f t r a g s a b w i c k l u n g , F e r t i g u n g s -
s t e u e r u n g , B e t r i e b s m i t t e l e i n s a t z sowie d i e E r s t e l -
l u n g von Arbeitsplänen. I n beiden B e t r i e b e n wurden 
F a l l s t u d i e n durchgeführt, und es z e i g t e s i c h zumin-
d e s t für d i e s e b e i d e n k o n k r e t e n Fälle, daß d i e Aus-
b i l d u n g im B e t r i e b A ( d i f f e r e n z i e r t e r A u s b i l d u n g s -
p l a n ) e i n e w e s e n t l i c h bessere Qualität h a t t e a l s im 
B e t r i e b B ( g r o b s t r u k t u r i e r t e r A u s b i l d u n g s p l a n ) . Aus 
u n s e r e r Untersuchung geht a l s o h e r v o r , daß der f e r -
t i g a u s g e b i l d e t e M a s c h i n e n s c h l o s s e r aus dem B e t r i e b 
A w e s e n t l i c h b e s s e r e b e r u f l i c h e Voraussetzungen e r -
werben konnte a l s der aus dem B e t r i e b B. 
(3) Durch d i e s e b e r e i t s v o r Erlaß der normativen 
Regelungen gängige b e t r i e b l i c h e P r a x i s , d i e heute 
aufgrund e i n e r s p e z i f i s c h e n Rechtsauslegung ( s i e h e 
unten) weitergeführt werden kann, n e u t r a l i s i e r e n 
d i e B e t r i e b e d i e Anforderungen an e i n e d i f f e r e n z i e r -
t e i n h a l t l i c h e und z e i t l i c h e Planung insbesondere 
für d i e A u s b i l d u n g i n der P r o d u k t i o n im z w e i t e n und 
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d r i t t e n L e h r j a h r . Es g e l i n g t i h n e n g l e i c h z e i t i g , d i e 
öffentlich-normativen Anforderungen zu erfüllen und 
dennoch i n der G e s t a l t u n g i h r e r A u s b i l d u n g f l e x i b e l 
zu b l e i b e n und d i e s e nach ihrem s p e z i f i s c h e n Bedarf 
a u s z u r i c h t e n . 
o Die aufgrund der p r a k t i z i e r t e n R echtsauslegung 
der B e t r i e b e w e i t e r h i n mögliche z e i t l i c h e Konzen-
t r a t i o n der A u s b i l d u n g s i n h a l t e vorwiegend auf das 
e r s t e L e h r j a h r i n der Lehrwerkstätte ermöglicht 
es , d i e P r o d u k t i o n von Aufgaben der A u s b i l d u n g zu 
e n t l a s t e n . 
Der A u s b i l d u n g s l e i t e r e i n e s B e t r i e b s der m e t a l l -
v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e wies d a r a u f h i n , daß 
der t e c h n o l o g i s c h e Stand der Ausrüstung der Lehr-
werkstätte im Gegensatz zu früher genau auf das 
t e c h n o l o g i s c h e Niveau der P r o d u k t i o n abgestimmt 
werde. S t a t t an k o n v e n t i o n e l l e n Drehbänken w i r d 
heute an automatischen Drehbänken a u s g e b i l d e t . 
"Dadurch e r s p a r e n w i r uns das l a n g w i e r i g e und 
s c h w i e r i g e E i n a r b e i t e n i n der P r o d u k t i o n 
o Auch d i e w e i t e r h i n bestehende Möglichkeit, d i e 
V e r m i t t l u n g von A u s b i l d u n g s i n h a l t e n z e i t l i c h 
f l e x i b e l u m z u s t e l l e n - d i e s g i l t i n s b e s o n d e r e 
für d i e A u s b i l d u n g i n der P r o d u k t i o n -, e r l a u b t 
auch w e i t e r h i n (aus der S i c h t der B e t r i e b e ) 
e i n e o p t i m a l e Anpassung der A u s b i l d u n g an d i e 
E r f o r d e r n i s s e der P r o d u k t i o n . Je nach A u f t r a g s -
l a g e und j e nach verfügbaren Arbeitskräften kön-
nen d i e A u s z u b i l d e n d e n d o r t e i n g e s e t z t werden, 
wo s i e am nötigsten gebraucht werden. 
"Wir legen d i e R e i h e n f o l g e der A u s b i l d u n g s a b -
s c h n i t t e nur sehr grob f e s t . Wir müssen s i e j a 
nach dem r i c h t e n , was b e i uns i n der P r o d u k t i o n 
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p a s s i e r t . . . " , so d i e t y p i s c h e Aussage e i n e s Aus-
b i l d u n g s l e i t e r s . 
Die I n t e n s i v i e r u n g bzw. Vernachlässigung bestimm-
t e r A u s b i l d u n g s i n h a l t e s i c h e r t d i e H e r a n b i l d u n g 
e i n e r b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n . 
V i e l e der u n t e r s u c h t e n Großbetriebe v e r m i t t e l n 
zusätzlich zu den öffentlichen Anforderungen für 
M e t a l l b e r u f e Kurse i n H y d r a u l i k und Pneumatik. 
Die V e r m i t t l u n g e l e k t r o n i s c h e r K e n n t n i s s e und 
F e r t i g k e i t e n w i r d dagegen im V e r g l e i c h zu anderen 
B e t r i e b e n , d i e h i e r w e s e n t l i c h mehr Z e i t i n v e s t i e -
r e n , häufig vernachlässigt. 
Gerade d i e guten A u s b i l d u n g s b e t r i e b e können d i e 
Anforderungen an d i e i n h a l t l i c h e G e s t a l t u n g der 
Ausbildung n i c h t nur ohne w e i t e r e s erfüllen, son-
dern auch zusätzlich n u t z e n , um g e s a m t b e t r i e b l i -
che Z i e l e für e i n e Verbesserung d e r A u s b i l d u n g 
zu e r r e i c h e n . M e i s t s i n d h i e r d i e v e r s c h i e d e n e n 
P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n i n hohem Maße an e i n e r 
p r o d u k t i v e n Nutzung der A u s z u b i l d e n d e n i n t e r e s -
s i e r t und ne i g e n dazu, für s i e weniger r e l e v a n t e 
A u s b i l d u n g s i n h a l t e zu vernachlässigen. Aufgrund 
der b e t r i e b l i c h e n Ausbildungspläne können d i e 
e i n z e l n e n A b t e i l u n g e n nun u n t e r Hinweis auf d i e 
bestehenden b e t r i e b l i c h e n V e r p f l i c h t u n g e n l e i c h -
t e r an i h r e s p e z i f i s c h e n A u s b i l d u n g s a u f g a b e n ge-
bunden werden. 
E i n Großbetrieb, der e i n e n Z u l i e f e r a r t i k e l für 
d i e K r a f t f a h r z e u g i n d u s t r i e h e r s t e l l t , k o n t r o l -
l i e r t d i e A u s b i l d u n g i n den e i n z e l n e n A b t e i l u n g e n 
w e s e n t l i c h stärker, seitdem d er b e t r i e b l i c h e Aus-
b i l d u n g s p l a n an den A u s b i l d u n g s v e r t r a g a n g e h e f t e t 
werden muß. Es i s t sogar g e p l a n t , d i e s e K o n t r o l -
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l e n zu verschärfen, indem d i e A u s z u b i l d e n d e n nach 
D u r c h l a u f j e d e r A b t e i l u n g d a r a u f h i n geprüft wer-
den s o l l e n , ob d i e der j e w e i l i g e n A b t e i l u n g v o r -
gegebenen A u s b i l d u n g s i n h a l t e auch v e r m i t t e l t wur-
den. 
(4) Diese I n t e g r a t i o n d er öffentlichen Anforderungen 
i n d i e G e s t a l t u n g der b e t r i e b l i c h e n Ausbildungspläne 
i s t möglich, w e i l d i e auf d i e z e i t l i c h e und i n h a l t -
l i c h e Planung der A u s b i l d u n g bezogenen Regelungen 
große Spielräume für e i n e b e t r i e b l i c h e Auslegung o f -
f e n l a s s e n . Dies g i l t sowohl i n bezug auf d i e sach-
l i c h e Auswahl von A u s b i l d u n g s i n h a l t e n a l s auch für 
d i e Setzung von i n h a l t l i c h e n Schwerpunkten und für 
das z e i t l i c h e Nacheinander sowie d i e Dauer der zu 
v e r m i t t e l n d e n I n h a l t e . 
Den B e t r i e b e n w i r d e x p l i z i t eingeräumt, "... d i e Dau-
er d e r A u s b i l d u n g s a b s c h n i t t e und i h r e z e i t l i c h e F o l -
ge... nach den Fähigkeiten des A u s z u b i l d e n d e n und 
den B e s o n d e r h e i t e n d er Ausbildungsstätte (zu v a r i i e -
r e n ) . . . " . Außerdem s i n d "... z e i t l i c h e Verschiebungen 
und Umstellungen i n n e r h a l b d er A u s b i l d u n g s a b s c h n i t t e 
möglich." 1) 
Die g e s e t z l i c h e n Regelungen s i n d n i c h t nur i n bezug 
auf d i e Auswahl der A u s b i l d u n g s i n h a l t e a u s l e g b a r , 
sondern auch i n bezug auf d i e V e r m i t t l u n g der gewähl-
t e n I n h a l t e . I n w i e w e i t b e i s p i e l s w e i s e bestimmte Aus-
b i l d u n g s i n h a l t e t h e o r e t i s c h f u n d i e r t werden bzw. s i e 
nur i n ihrem P r a x i s a s p e k t v e r m i t t e l t werden, l i e g t 
weitgehend im B e l i e b e n der B e t r i e b e . 
1) K r i t e r i e n für d i e Eignung der Ausbildungsstätten, 
a.a.O., A n l a g e , Grundsätze für d i e s a c h l i c h e und 
z e i t l i c h e G l i e d e r u n g der B e r u f s b i l d u n g . 
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(5) Es s e i an d i e s e r S t e l l e b e t o n t , daß Auslegungs-
möglichkeiten durchaus notwendig s i n d , wenn d i e Aus-
b i l d u n g w e i t e r h i n i n u n m i t t e l b a r e m P r a x i s b e z u g d e r 
b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n e r f o l g e n s o l l . Der pädago-
g i s c h e E f f e k t e i n z e l b e t r i e b l i c h e r A u s b i l d u n g für d i e 
H e r a n b i l d u n g b e r u f l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n w i r d n i c h t 
b e s t r i t t e n . Auslegungsmöglichkeiten s i n d j e d o c h dann 
p r o b l e m a t i s c h , wenn s i e so w e i t gehen, daß dadurch 
w e s e n t l i c h e A u s b i l d u n g s z i e l e n i c h t mehr g e s i c h e r t 
werden können. 
Es s e i b e i s p i e l s w e i s e d a r a u f v e r w i e s e n , daß b e i den 
bestehenden Auslegungsmöglichkeiten n i c h t g e s i c h e r t 
werden kann, daß d i e A u s b i l d u n g für ei n e n und den-
s e l b e n Beruf i n u n t e r s c h i e d l i c h e n B e t r i e b e n g l e i c h -
w e r t i g i s t oder daß i n ausreichendem Maße d i e für 
e i n e n Beruf notwendigen Grundlagen, d.h. i n s b e s o n -
dere g e n e r e l l e , n i c h t überwiegend auf d i e s p e z i f i -
schen Bedürfnisse des e i n z e l n e n B e t r i e b s a u s g e r i c h -
t e t e K e n n t n i s s e v e r m i t t e l t werden. Solche g e n e r e l -
l e n ( b r e i t e n ) K e n n t n i s s e s i n d aber unabdingbar für 
d i e l a n g f r i s t i g e Einsatzfähigkeit der Arbeitskräfte 
i n d e r P r o d u k t i o n , auch b e i w e i t e r e n t e c h n i s c h - o r -
g a n i s a t o r i s c h e n oder w i r t s c h a f t s s t r u k t u r e l l e n Ver-
änderungen 1 ). 
V g l . dazu ausführlich Binkelmann u.a., a.a.O., 
T e i l I I , Kap.B, A b s c h n i t t 3. 
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2. Ausfüllung von Rechtslücken 
a) Rechtslücken b e i der Regelung der vermehrten Rechte 
der A u s z u b i l d e n d e n im B e t r i e b 
Im B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z s i n d dem A u s z u b i l -
denden e x p l i z i t Rechte eingeräumt, und zwar über d i e 
M i t w i r k u n g s - und Mitbestimmungsrechte des B e t r i e b s -
r a t s b e i der G e s t a l t u n g der A u s b i l d u n g . 
- A r b e i t g e b e r und B e t r i e b s r a t s o l l e n d i e B e r u f s a u s -
b i l d u n g der Arbeitnehmer im Rahmen der b e t r i e b l i -
chen P e r s o n a l p l a n u n g fördern. Auf Wunsch des Be-
t r i e b s r a t s kann der A r b e i t g e b e r über Fragen der 
B e r u f s a u s b i l d u n g b e r a t e n werden, und der B e t r i e b s -
r a t kann h i e r z u Vorschläge machen. 
B e t r i e b s r a t und A r b e i t g e b e r s o l l e n dafür s o r g e n , 
daß den Arbeitnehmern auch d i e Teilnahme an über-
b e t r i e b l i c h e n und außerbetrieblichen Maßnahmen 
der B e r u f s a u s b i l d u n g ermöglicht w i r d . 
- Über d i e E r r i c h t u n g und A u s s t a t t u n g b e t r i e b l i c h e r 
A u s b i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n sowie b e i der Einführung 
neuer b e t r i e b l i c h e r Ausbildungsmaßnahmen oder 
auch b e i der Teilnahme an außerbetrieblichen Aus-
bildungsmaßnahmen muß m i t dem B e t r i e b s r a t b e r a -
t e n werden. 
- Für d i e Durchführung b e t r i e b l i c h e r A u s b i l d u n g s -
maßnahmen hat der B e t r i e b s r a t e i n Mitbestimmungs-
r e c h t . I n bezug auf das A u s b i l d u n g s p e r s o n a l hat 
der B e t r i e b s r a t e i n W i d e r s p r u c h s r e c h t ; i n bezug 
auf d i e Teilnahme i n b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g s -
maßnahmen hat der B e t r i e b s r a t e i n V o r s c h l a g s -
r e c h t . 1) 
V g l . §§ 96 - 98 B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z 
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(1) Auch d i e "guten" A u s b i l d u n g s b e t r i e b e rechnen 
damit, daß s i e durch d i e vermehrten Rechte der A r -
beitnehmer - insbesondere b e i e i n e r a k t i v e n A r b e i t -
nehmervertretung - einem Handlungsdruck a u s g e s e t z t 
werden können. S i e befürchten, daß der B e t r i e b s r a t 
Vorschläge für d i e A u s b i l d u n g macht, d i e e r h e b l i -
che Veränderungen der b i s h e r i g e n b e t r i e b l i c h e n 
P r a x i s erzwingen. 
(2) Auf d i e s e S i t u a t i o n haben insbesondere größere 
A u s b i l d u n g s b e t r i e b e sehr r a s c h r e a g i e r t , indem s i e 
e i n e n i n n e r b e t r i e b l i c h e n Ausschuß für A u s b i l d u n g s -
1) 
f r a g e n e i n b e r i e f e n 
M i t g l i e d e r d i e s e s Ausschusses s i n d i n der Regel a l -
l e für d i e A u s b i l d u n g r e l e v a n t e n b e t r i e b l i c h e n Ver-
t r e t e r aus den u n t e r s c h i e d l i c h s t e n h i e r a r c h i s c h e n 
Ebenen des B e t r i e b s . Neben dem B e t r i e b s r a t nehmen 
A u s b i l d e r , A u s b i l d u n g s l e i t e r , P e r s o n a l l e i t e r , t e i l s 
auch L e i t e r v e r s c h i e d e n e r P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n 
t e i l . 
D i e E i n b e r u f u n g s o l c h e r Ausschüsse i s t zwar auch 
ohne d i e Regelung des B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z e s 
denkbar und t e i l w e i s e auch beobachtbar. Jedoch 
haben v i e l e B e t r i e b e i n der Regel e r s t d i e No-
v e l l i e r u n g d i e s e s Gesetzes zum Anlaß genommen, um 
e i n s o l c h e s neues Organ zu s c h a f f e n , das zumin-
d e s t f o r m a l e i n e M i t b e t e i l i g u n g a l l e r an A u s b i l -
dung I n t e r e s s i e r t e r ermöglicht. T e i l w e i s e wurden 
aus Anlaß der Gesetzgebung b e r e i t s bestehende 
i n n e r b e t r i e b l i c h e Gremien auch ausgebaut und i n -
s t i t u t i o n e l l v e r f e s t i g t . 
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Es geht h i e r insgesamt darum, d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n 
V o r s t e l l u n g e n a l l e r an der A u s b i l d u n g B e t e i l i g t e n 
zu k o o r d i n i e r e n . D a h i n t e r s t e h t gerade b e i den gro-
ßen B e t r i e b e n das E r f o r d e r n i s , d i e A u s b i l d u n g im ge-
s a m t b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e zu s t e u e r n . 
(3) Durch d i e K o n s t i t u i e r u n g s o l c h e r i n n e r b e t r i e b l i c h e r 
Ausschüsse können d i e B e t r i e b e häufig d i e neu gere-
g e l t e n Kompetenzen des B e t r i e b s r a t s de f a c t o neu-
t r a l i s i e r e n : E r i s t nur e i n M i t g l i e d i n einem an ge-
s a m t b e t r i e b l i c h e n Z i e l s e t z u n g e n o r i e n t i e r t e n Gremium, 
der s e i n e V o r s t e l l u n g e n mit denen der übrigen M i t -
g l i e d e r des Ausschusses abstimmen muß. M e i s t dienen 
d i e s e Ausschüsse auch dazu, i s o l i e r t e n Aktivitäten 
der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g v o r z u g r e i f e n oder d i e s e 
den b e t r i e b l i c h e n V o r s t e l l u n g e n anzupassen. 
I n einem Großbetrieb des Maschinenbaus wurde e i n s o l -
c h e r Ausschuß für A u s b i l d u n g s f r a g e n gegründet. Die 
M i t a r b e i t des B e t r i e b s r a t s i s t h i e r genau d e f i n i e r t : 
E r w i r d b e t e i l i g t b e i der F e s t l e g u n g a l l g e m e i n e r Rah-
menbedingungen für d i e A u s b i l d u n g sowie b e i Fragen 
der M o d e r n i s i e r u n g der Lehrwerkstätte e t c . Nach Aus-
k u n f t der b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g s l e i t u n g e r g r e i f t 
er - außer d i e s e n ihm zugestandenen - k e i n e w e i t e r e n 
Aktivitäten. 
Die Ausschüsse di e n e n n i c h t nur der I n t e g r a t i o n der 
A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n im B e t r i e b , s i e können g l e i c h -
z e i t i g g e n u t z t werden, um d i e Ausbildungsaktivitäten 
des B e t r i e b s zu v e r b e s s e r n . Es e n t s t e h t dadurch e i n 
D i s k u s s i o n s f o r u m , über das d i e A u s b i l d u n g mit H i l f e 
von i n A u s b i l d u n g s f r a g e n v e r s i e r t e r . Fachkräften stän-
d i g den E r f o r d e r n i s s e n des B e t r i e b s angepaßt werden 
kann. 
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I n einem Großbetrieb, der e i n e n Z u l i e f e r u n g s a r t i k e l 
für d i e K r a f t f a h r z e u g i n d u s t r i e h e r s t e l l t , wurde e i n 
s o l c h e r Ausschuß a l s Antwort auf d i e neuen Bestim-
mungen des B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z e s gegründet. 
Ihm gehören B e t r i e b s r a t , A u s b i l d u n g s l e i t u n g und auch 
A u s b i l d e r an. Es w i r d g e p l a n t , i n diesem Ausschuß i n 
i n t e n s i v e r e r Form Fragen des P e r s o n a l b e d a r f s im Zu-
sammenhang m i t der L e h r p l a n g e s t a l t u n g für Nachwuchs-
kräfte zu behandeln. D i e s e r Ausschuß s t e l l t i n dem 
B e t r i e b - nach Aussagen des Ex p e r t e n - e i n e wesent-
l i c h e Verbesserung der A u s b i l d u n g s s i t u a t i o n d a r , w e i l 
s i c h h i e r das Problem verschärft, daß e i n e r s e i t s e r -
höhte Anforderungen an d i e Q u a l i f i k a t i o n e n d er Aus-
z u b i l d e n d e n g e s t e l l t werden, a n d e r e r s e i t s aber hohe 
Anforderungen an d i e p r o d u k t i v e Nutzung der Auszu-
b i l d e n d e n i n den e i n z e l n e n P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n 
den g e s a m t b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n 
z u w i d e r l a u f e n . Es w i r d a n g e s t r e b t , d i e s e s Problem 
durch d i e A r b e i t des Ausschusses zu überwinden. 
Überdies e r h o f f t s i c h d er B e t r i e b noch e i n e n w e i t e -
r e n V o r t e i l . Es h a n d e l t s i c h h i e r um das Zweigwerk 
e i n e s K o n z e r n s , i n dem es i n bezug auf d i e P e r s o n a l -
p o l i t i k K o n f l i k t e g i b t zwischen der G e n e r a l d i r e k t i o n 
und d e r B e t r i e b s l e i t u n g , d i e m i t r e g i o n a l e n A r b e i t s -
m a r k t s c h w i e r i g k e i t e n zu kämpfen h a t . D ie P e r s o n a l -
l e i t u n g h o f f t , m i t H i l f e des Ausschusses i h r e werks-
bezogenen Z i e l e b e s s e r gegenüber der G e n e r a l d i r e k t i o n 
d u r c h s e t z e n zu können. 
(4) D i e s e I n t e g r a t i o n d er auf A u s b i l d u n g bezogenen Rech-
t e des B e t r i e b s r a t s durch Gründung von A u s b i l d u n g s -
ausschüssen i s t möglich, w e i l im B e t r i e b s v e r f a s s u n g s -
g e s e t z n i c h t g e r e g e l t i s t , wie d i e A r b e i t n e h m e r v e r -
t r e t u n g i h r e zusätzlichen Rechte i n bezug auf den 
b e t r i e b l i c h e n Ausbildungsprozeß umsetzen s o l l . 
Es w i r d h i e r n i c h t i m p l i z i e r t , daß d i e Umsetzung der 
zusätzlichen Rechte der Arbeitnehmer i n d i e P r a x i s ge-
s e t z l i c h zu r e g e l n s e i . H i e r geht es darum, d a r a u f 
h i n z u w e i s e n , daß i n der b i s h e r i g e n P r a x i s d i e s e Lücke 
von den B e t r i e b e n sehr s c h n e l l ausgefüllt wurde und d i e 
A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g dadurch u n t e r Zugzwang g e r i e t 
bzw. h i e r o f f e n s i c h t l i c h n i c h t d i e Voraussetzungen be-
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s t a n d e n , um entsprechende I n i t i a t i v e n von Seiten 
der Arbeitnehmer zu e n t w i c k e l n . 
Die I n t e g r a t i o n i s t auch dadurch a b g e s i c h e r t , daß 
d i e Mitwirkungsmöglichkeiten des B e t r i e b s r a t s b e i 
der G e s t a l t u n g der A u s b i l d u n g p r i n z i p i e l l e i n g e -
schränkt s i n d . Der B e t r i e b s r a t i s t g e s e t z l i c h da-
zu v e r p f l i c h t e t , g e s a m t b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n zu 
v e r t r e t e n . E r kann s i c h a l s o nur i n s o w e i t auch an 
überbetrieblichen, auf A u s b i l d u n g bezogenen Z i e l e n 
o r i e n t i e r e n oder auch d i e konkreten I n t e r e s s e n der 
Auszu b i l d e n d e n unterstützen, a l s d i e s e mit dem I n -
t e r e s s e des e i n z e l n e n B e t r i e b s zu v e r e i n b a r e n s i n d 
N o r m i n t e g r a t i o n i s t ebenso i n bezug auf d i e " i m p l i 
z i t e n " Rechte der Au s z u b i l d e n d e n zu beobachten: 
A l l e r e l e v a n t e n Regelungen, d i e d i e J u g e n d l i c h e n 
im B e t r i e b b e t r e f f e n ( A r b e i t s s c h u t z g e s e t z , Jugend-
a r b e i t s s c h u t z g e s e t z , B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z ) d e f i -
n i e r e n i m p l i z i t auch Rechte der A u s z u b i l d e n d e n . 
So haben d i e Auszubildenden b e i s p i e l s w e i s e e i n 
Recht d a r a u f , nach einem A u s b i l d u n g s p l a n a u s g e b i l -
det zu werden, der s i c h nach den öffentlich vorge-
gebenen A u s b i l d u n g s i n h a l t e n d er A u s b i l d u n g s o r d n u n -
gen r i c h t e t - s i e haben w e i t e r h i n e i n Recht auf 
e i n e g e r e g e l t e tägliche A u s b i l d u n g s z e i t , e i n Recht 
auf M i n d e s t u r l a u b s z e i t e n e t c . 
Auch d i e renommierten A u s b i l d u n g s b e t r i e b e sehen 
s i c h dadurch i n erhöhtem Maße K o n t r o l l e n und Erwar 
tungen von Seiten der Ausz u b i l d e n d e n gegenüber. 
In w i e w e i t d i e Ausz u b i l d e n d e n von d i e s e n i m p l i z i t e n 
Rechten Gebrauch machen können, hängt u.a. wesent-
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l i c h von i h r e n I n f o r m a t i o n e n ab. W i c h t i g dafür i s t 
d i e O r g a n i s a t i o n d e r Informationsvermittlung, da d i e 
Au s z u b i l d e n d e n i n der Regel weder d i e M o t i v a t i o n ha-
ben, s i c h s e l b s t zu i n f o r m i e r e n , noch d i e Voraus-
setzungen, um selbständig mit den für den L a i e n kom-
p l i z i e r t e n G e s e t z e s t e x t e n umgehen zu können. Die 
I n f o r m a t i o n s v e r m i t t l u n g i s t jedoch n i c h t g e r e g e l t . 
Auf d i e s e S i t u a t i o n r e a g i e r e n insbesondere größere 
A u s b i l d u n g s b e t r i e b e häufig, indem s i e d i e Informa-
t i o n s v e r m i t t l u n g s e l b s t i n d i e Hand nehmen und s i e 
dadurch i n ihrem I n t e r e s s e k a n a l i s i e r e n können. S i e 
v e r a n s t a l t e n i n n e r b e t r i e b l i c h e Einführungsseminare, 
i n denen s i e über d i e g e s e t z l i c h e n Regelungen i n f o r -
mieren und g l e i c h z e i t i g darüber, wie d i e Gesetze 
im B e t r i e b angewendet werden. Diese I n f o r m a t i o n e n 
werden verbunden m i t Ausführungen über d i e H i s t o r i e 
des B e t r i e b s , über das Produktionsprogramm, d i e 
M a r k t s t e l l u n g , d i e w i r t s c h a f t l i c h e Bedeutung e t c . 
Diese I n i t i a t i v e i s t für d i e B e t r i e b e v o r t e i l h a f t , 
w e i l s i e dadurch sowohl d i e G e s e t z e s i n h a l t e aus d e r 
b e t r i e b l i c h e n P e r s p e k t i v e i n t e r p r e t i e r e n und s i e i n 
bezug auf d i e Wahrnehmung der Rechte der A u s z u b i l -
denden weitgehend n e u t r a l i s i e r e n , s i e g l e i c h z e i t i g 
aber auch i n ihrem I n t e r e s s e an e i n e r Anpassung 
der A u s z u b i l d e n d e n an d i e e i n z e l b e t r i e b l i c h e n Gege-
b e n h e i t e n nutzen können. 
o Durch d i e Einführungsseminare können d i e B e t r i e -
be anderen I n f o r m a t i o n s i n s t a n z e n , d i e über d i e 
öffentlich-normativen Regelungen t e n d e n z i e l l 
eher im I n t e r e s s e der Aus z u b i l d e n d e n a l s A r b e i t -
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nehmer i n f o r m i e r e n würden - d i e Gewerkschaften 
oder d i e B e r u f s s c h u l e n - v o r g r e i f e n oder deren 
I n f o r m a t i o n e n entschärfen, w e i l s i e d i e b e t r i e b -
l i c h e I n t e r p r e t a t i o n g l e i c h z e i t i g i n d e r P r a x i s 
v e r a n s c h a u l i c h e n und damit untermauern können, 
was nach i h r e r Auslegung " g i l t " bzw. was " 
zwar schöne V o r s t e l l u n g e n s i n d , gegen d i e w i r 
n i c h t s haben, d i e aber i n der P r a x i s e i n f a c h 
n i c h t durchführbar s i n d ..." (so d i e t y p i s c h e 
Aussage e i n e s P e r s o n a l l e i t e r s ) . Es g e l i n g t i h n e n 
dafür häufig, d i e E i n s t e l l u n g d e r A u s z u b i l d e n -
den zu den Gesetzen n a c h h a l t i g e r zu prägen, a l s 
d i e s den übrigen I n f o r m a t i o n s i n s t a n z e n möglich 
i s t . H i e r werden a l s o Maßstäbe für " r i c h t i g " und 
" f a l s c h " bzw. "möglich" und "unmöglich" g e s e t z t , 
d i e dazu b e i t r a g e n , daß d i e A u s z u b i l d e n d e n d i e 
gegebene b e t r i e b l i c h e A u s b i l d u n g n i c h t ohne w e i -
t e r e s i n Frage s t e l l e n 1 ) . 
o Durch d i e V e r a n s c h a u l i c h u n g d e r n o r m a t i v e n Rege-
lungen i n der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s g e l i n g t es 
auch, den j e w e i l i g e n B e t r i e b a l s " v o r b i l d l i c h " 
i n bezug auf d i e Erfüllung öffentlicher A n f o r d e -
rungen auszuweisen und dadurch das b e t r i e b l i c h e 
Image b e i den Au s z u b i l d e n d e n zu f e s t i g e n und 
z u g l e i c h e i n e Bindung des A u s z u b i l d e n d e n 
an den B e t r i e b zu fördern. 
Zu den Folgen e i n e r s o l c h e n O r i e n t i e r u n g v g l . 
A u t o r e n k o l l e k t i v , B e r u f l i c h e S o z i a l i s a t i o n und 
g e s e l l s c h a f t l i c h e s Bewußtsein j u g e n d l i c h e r E r -
werbstätiger, F r a n k f u r t / M a i n 1973, S.151 f . ; 
Wolfgang Lempert, W i l k e Thomssen, B e r u f l i c h e E r -
fah r u n g und g e s e l l s c h a f t l i c h e s Bewußtsein, S t u t t -
g a r t 1974, S. 163-322. 
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E i n B e t r i e b der m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e 
i n f o r m i e r t e über d i e öffentlich-normativen Rege-
l u n g e n , indem e r z e i g t e , wie d i e s e im B e t r i e b 
angewandt wurden. D i e s e r f o l g t e an Hand e i n e r 
Einführung i n das B e t r i e b s g e s c h e h e n , durch F i l m e 
und durch g e z i e l t e Führungen durch d i e Produk-
t i o n . Dadurch konnte nach Meinung des A u s b i l -
d u n g s l e i t e r s g l e i c h z e i t i g das V e r t r a u e n der Aus-
z u b i l d e n d e n gewonnen werden und e i n e Einführung 
i n d i e b e t r i e b l i c h e P r a x i s e r f o l g e n . 
Die ausführliche b e t r i e b l i c h e I n f o r m a t i o n über 
d i e Regelung der A u s b i l d u n g b e r e i t s b e i der E i n -
s t e l l u n g d i e n t auch dazu, d i e O r g a n i s a t i o n des 
A u s b i l d u n g s a b l a u f s nach e i n z e l b e t r i e b l i c h e m Be-
d a r f gegenüber dem Aus z u b i l d e n d e n zu l e g i t i m i e -
r e n . Der B e t r i e b kann d i e s e für s e i n I n t e r e s s e 
an einem f l e x i b l e n E i n s a t z der A u s z u b i l d e n d e n 
n u t z b a r machen. So kann e r durch Hinweis auf d i e 
Regelungen des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t z e s l e g i -
t i m i e r e n , warum e r A u s z u b i l d e n d e nur i n s p e z i f i -
schen B e r e i c h e n der P r o d u k t i o n e i n s e t z t und 
n i c h t i n anderen e t c . 
E i n Großbetrieb der m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n Indu-
s t r i e führt nach E i n s t e l l u n g der A u s z u b i l d e n d e n 
e i n zweitägiges E i n s t e l l u n g s s e m i n a r d u r c h , i n 
dessen Rahmen d i e auf den V e r t r a g bezogenen ge-
s e t z l i c h e n Regelungen Gegenstand von D i s k u s s i o -
nen s i n d . Es werden sowohl Rechte und P f l i c h t e n 
der A u s z u b i l d e n d e n und der A u s b i l d e n d e n , d i e Aus 
bildungsordnung, der A u s b i l d u n g s v e r t r a g , Regelun 
gen z u r Unfallverhütung sowie der B e r e i c h von 
B e t r i e b s r a t und J u g e n d v e r t r e t u n g d a r g e s t e l l t . D i e 
Rechte und P f l i c h t e n können h i e r i n bezug auf 
d i e besonderen b e t r i e b l i c h e n Bedingungen erläu-
t e r t und a u s g e l e g t werden. Die I n f o r m a t i o n e n 
über U n f a l l s c h u t z und J u g e n d a r b e i t s s c h u t z wer-
den m i t e i n e r Einführung i n das b e t r i e b l i c h e 
Produktionsprogramm verbunden und g l e i c h z e i t i g 
d i e Gefahren an den Arbeitsplätzen i n den un-
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t e r s c h i e d l i c h e n P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n g e z e i g t . 
Dabei w i r d darüber u n t e r r i c h t e t , wo J u g e n d l i c h e 
v o r r a n g i g e i n g e s e t z t werden und wo weniger, wo-
durc h d i e Au s z u b i l d e n d e n auf i h r e n späteren A r -
b e i t s e i n s a t z v o r b e r e i t e t werden können.Beispiels-
weise s e t z t der B e t r i e b d i e A u s z u b i l d e n d e n n i c h t 
zu R e p a r a t u r a r b e i t e n e i n , w e i l dadurch zu lange 
S t i l l s t a n d z e i t e n an den Anlagen v e r u r s a c h t wür-
den. S i e werden s t a t t d e s s e n i n der Regel nur zu 
e i n f a c h e r e n monotonen A r b e i t e n e i n g e s e t z t (wie 
b e i s p i e l s w e i s e Schaben, E n t r o s t e n e t c . ) , was 
durch Hinweis auf d i e J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t z -
gebung begründet werden kann. 
Diese A r t der I n f o r m a t i o n s v e r m i t t l u n g , b e i der der 
Akzent auf e i n e r I n t e g r a t i o n der Au s z u b i l d e n d e n i n 
den B e t r i e b l i e g t , b r i n g t insgesamt den V o r t e i l , 
daß h i e r Voraussetzungen für e i n möglichst f r a g l o s e s 
A k z e p t i e r e n der j e w e i l i g e n b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g 
g e s c h a f f e n werden, und daß dadurch d i e E n t w i c k l u n g 
von G e g e n p o s i t i o n e n von S e i t e n der A u s z u b i l d e n d e n 
e r s c h w e r t w i r d . 
B e i der bestehenden R e c h t s l a g e s t e h t es den B e t r i e -
ben a l s o f r e i , ob s i e d i e A u s z u b i l d e n d e n überhaupt 
i n f o r m i e r e n und wie s i e d i e I n f o r m a t i o n s v e r m i t t l u n g 
g e s t a l t e n 1 ) . Im Gesetz i s t n i c h t f e s t g e l e g t , w e l -
che I n s t a n z e n den Au s z u b i l d e n d e n zu i n f o r m i e r e n ha-
Ei n e gewisse Ausnahme b i l d e n h i e r d i e neueren Aus-
bil d u n g s o r d n u n g e n , i n d i e auch I n f o r m a t i o n e n über 
d i e einschlägigen Bestimmungen, a l l e r d i n g s aus-
schließlich der A r b e i t s - und U n f a l l s c h u t z g e s e t z -
gebung mit einbezogen s i n d . Jedoch s i n d d i e s e Be-
stimmungen sehr p a u s c h a l , b l e i b e n a l s o Sache be-
t r i e b l i c h e r Auslegung. Auch w i r d t e i l w e i s e g e f o r -
d e r t , daß B e t r i e b e I n f o r m a t i o n e n über P r o d u k t i o n s -
a b l a u f und G e s c h i c h t e des B e t r i e b s geben. Diese 
öffentliche Anforderung i s t aber eher a l s e i n e Un-
terstützung der bestehenden b e t r i e b l i c h e n P r a x i s 
a u s z u l e g e n , denn a l s e i n e Unterstützung der Rechte 
der A u s z u b i l d e n d e n im B e t r i e b . 
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ben und wie e r i n f o r m i e r t werden s o l l . So b l e i b t 
b e i s p i e l s w e i s e o f f e n , welche Aufgaben dem B e t r i e b 
z u f a l l e n , welche I n s t a n z e n sonst noch i n f o r m i e r e n , 
wie ausführlich und worüber i n f o r m i e r t werden s o l l 
und wie d i e normativen Regelungen zu i n t e r p r e t i e -
r e n s i n d . ( I n w i e w e i t b e i s p i e l s w e i s e auf d i e be-
t r i e b l i c h e n Probleme b e i der Durchführung e i n e r 
A u s b i l d u n g einzugehen i s t und wi e w e i t g l e i c h z e i t i g 
d i e I n t e r e s s e n der Au s z u b i l d e n d e n d a r z u s t e l l e n 
s i n d e t c . ) . 
b) Rechtslücken b e i der Regelung des A u s b i l d u n g s -
v e r t r a g e s 
An den A u s b i l d u n g s v e r t r a g , der zwischen B e t r i e b und 
Auszubildendem a b g e s c h l o s s e n w i r d , werden i n zuneh-
mendem Maße öffentliche Anforderungen g e s t e l l t . 
Der V e r t r a g muß s c h r i f t l i c h a b g e s c h l o s s e n werden 
Es werden n i c h t nur a r b e i t s r e c h t l i c h e V e r t r a g s -
i n h a l t e g e f o r d e r t (wie Regelung der P r o b e z e i t , 
tägliche A r b e i t s z e i t , U r l a u b s z e i t , Vergütung 
und Kündigung), sondern auch s p e z i e l l a u s b i l d u n g 
r e c h t l i c h e I n h a l t e (wie F e s t l e g u n g des A u s b i l -
d u n g s b e r u f s , des A u s b i l d u n g s b e g i n n s , d er A u s b i l -
dungsdauer, e i n e r s a c h l i c h e n und z e i t l i c h e n G l i e 
derung des A u s b i l d u n g s a b l a u f s sowie der F e s t l e -
gung von Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Aus-
bildungsstätte) . 
Zusätzlich werden d i e v e r t r a g l i c h e n Kündigungs-
möglichkeiten eingeschränkt: E n t l a s s u n g e n dürfen 
nur noch aus einem " w i c h t i g e n " Grund e r f o l g e n , 
Vertragsänderungen dürfen nur im Einvernehmen 
zwischen den V e r t r a g s p a r t n e r n durchgeführt wer-
den. Zudem muß l a u t B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z 
der B e t r i e b s r a t s e i n e Zustimmung zu s o l c h e n Kün-
digungen geben ( v g l . §§ 4 und 15, BB i G ) . 
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(1) Auch d i e guten A u s b i l d u n g s b e t r i e b e s i n d p r i n z i -
p i e l l daran i n t e r e s s i e r t , Ausbildungsverträge mög-
l i c h s t f l e x i b e l auflösen bzw. verändern zu können. 
S i e b e t r a c h t e n d i e s e Regelungen daher a l s Einschrän-
kung i h r e r H a n d l u n g s f r e i h e i t . 
Insbesondere gehen s i e davon aus, daß e i n e S e l e k t i o n 
der A u s z u b i l d e n d e n im b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e nur 
m i t H i l f e von f l e x i b l e n Vertragsänderungen e r f o l g e n 
kann. 
" E r s t im Laufe der A u s b i l d u n g können w i r sehen, ob 
e i n Schulabgänger auch w i r k l i c h für e i n e v o l l e Be-
r u f s a u s b i l d u n g geeignet i s t oder ob e r b e s s e r nur 
a n g e l e r n t werden s o l l t e So d i e t y p i s c h e Aus-
sage e i n e s A u s b i l d u n g s l e i t e r s . 
(2) Die diesem R e a k t i o n s t y p zugerechneten A u s b i l -
d u n g s b e t r i e b e p r a k t i z i e r e n , t r o t z der vermehrten öf-
f e n t l i c h e n Anforderungen, auch w e i t e r h i n V e r t r a g s -
änderungen, b e r e i t e n d i e s e j e d o c h durch sehr u n t e r -
s c h i e d l i c h e , im ko n k r e t e n F a l l m e i s t k o m b i n i e r t e 
Vorkehrungen v o r . So w i r d z.B. e i n e durch K l a u s e l 
v o r b e r e i t e t e Vertragsänderung auf der B a s i s der E r -
g e b n i s s e von i n n e r b e t r i e b l i c h e n Zwischenprüfungen 
r e a l i s i e r t . Es s e i d a r a u f v e r w i e s e n , daß d i e f o l g e n -
den b e t r i e b l i c h e n Vorkehrungen auch noch andere 
F u n k t i o n e n im Rahmen der b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g 
haben, d i e b e i der h i e r r e l e v a n t e n Frage nach be-
t r i e b l i c h e n R e a ktionen auf normative Regelungen j e -
doch n i c h t d i s k u t i e r t werden können. 
T e i l w e i s e fügen d i e B e t r i e b e dem V e r t r a g K l a u s e l n 
und Zusatzverträge b e i , wodurch d i e Vertragsänderun-
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gen v o r b e r e i t e n und l e g i t i m i e r e n können. Änderungen 
e r f o l g e n d a r a u f h i n sowohl i n Form e i n e r S p e z i f i z i e -
r ung des A u s b i l d u n g s b e r u f s ( s t a t t Dreher R e v o l v e r -
d r e h e r oder auch s t a t t Werkzeugmacher F e i n b l e c h n e r 
e t c . ) , a l s auch i n Form e i n e s Abbruchs der A u s b i l -
dung und des Beginns e i n e s Arbeitsverhältnisses. 
So l e g t b e i s p i e l s w e i s e e i n B e t r i e b der m e t a l l v e r a r -
b e i t e n d e n I n d u s t r i e grundsätzlich b e i V e r t r a g s a b -
schluß durch Z u s a t z k l a u s e l f e s t , daß d i e Möglichkeit 
e i n e r Veränderung des im V e r t r a g f e s t g e l e g t e n Be-
r u f s z i e l s möglich i s t . 
T e i l w e i s e führen s i e i n zunehmendem Maße i n n e r b e -
t r i e b l i c h e Zwischenprüfungen d u r c h , d i e den öffent-
l i c h e n Zwischenprüfungen v o r g e s c h a l t e t werden. Auf-
grund der Prüfungsergebnisse können Vertragsände-
rungen l e g a l durchgeführt werden. 
I n einem großen Ma s c h i n e n b a u b e t r i e b w i r d b e i der 
R e k r u t i e r u n g e i n Z u s a t z v e r t r a g a b g e s c h l o s s e n , i n 
dem d i e Möglichkeit e i n e r Veränderung des A u s b i l -
dungsverhältnisses bzw. e i n v o r z e i t i g e r "Abbruch" 
a b g e s i c h e r t w i r d . Nach dem e r s t e n A u s b i l d u n g s j a h r 
werden im B e t r i e b Zwischenprüfungen v o r einem Be-
triebsausschuß durchgeführt ( B e t r i e b s r a t , V e r t r e -
t e r d er A u s b i l d u n g s l e i t u n g und der P e r s o n a l l e i t u n g 
sowie e i n " n e u t r a l e r " Fachmann aus dem B e t r i e b ) . 
D i e s e r Ausschuß b e u r t e i l t d i e E r g e b n i s s e der b i s -
h e r i g e n A u s b i l d u n g und e n t s c h e i d e t über d i e Wei-
terführung. Aufgrund d i e s e r E n t s c h e i d u n g werden, 
wenn nötig, d i e bestehenden Verträge geändert. 
S o f e r n B e t r i e b e e i n e S t u f e n a u s b i l d u n g durchführen, 
können s i e ohnehin l e g a l nach j e d e r A u s b i l d u n g s -
s t u f e d i e A u s b i l d u n g abschließen. 
Auch b e i der Durchführung e i n e r S t u f e n a u s b i l d u n g 
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w i r d d i e Vertragsänderung m e i s t zusätzlich a b g e s i -
c h e r t . E i n e r der u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e s i c h e r t d i e 
Möglichkeit e i n e s Abbruchs der A u s b i l d u n g nach 
j e d e r S t u f e der S t u f e n a u s b i l d u n g durch e i n e n Z u s a t z -
v e r t r a g ab. Dabei erklärt s i c h der B e t r i e b p r i n z i -
p i e l l b e r e i t , d i e Grundausbildung abzuschließen, hat 
jedoc h d i e Möglichkeit, nach A b l a u f jedes A u s b i l -
dungsgangs entsprechende K o r r e k t u r e n vorzunehmen. 
Gerade auch d i e guten A u s b i l d u n g s b e t r i e b e v e r s u c h e n , 
d i e verschärften Kündigungsregelungen zu n e u t r a l i s i e -
r e n , indem s i e vermehrt U n t e r l a g e n z u r B e u r t e i l u n g 
der A u s z u b i l d e n d e n s c h a f f e n . Grundlage dafür s i n d 
häufig neue K r i t e r i e n zur Einschätzung der s o z i a l e n 
und f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n der A u s z u b i l d e n d e n , 
d i e ihnen d i e l e g a l e Möglichkeit geben, e i n e Kündi-
gung aus " w i c h t i g e n " Grund auch m i t Zustimmung des 
B e t r i e b s r a t s auszusprechen. 
Wird e i n A u s z u b i l d e n d e r im B e t r i e b n i c h t mehr ge-
wünscht, i n i t i i e r t e i n e r der U n t e r s u c h u n g s b e t r i e b e 
e i n e Sammlung von Verweisen aus den v e r s c h i e d e n e n 
A b t e i l u n g e n , aufgrund d e r e r auch der B e t r i e b s r a t 
n i c h t s mehr gegen e i n e Kündigung einwenden kann. 
Zur zusätzlichen A b s i c h e r u n g s e i n e r f a c h l i c h e n Be-
u r t e i l u n g werden b e i der A u s b i l d u n g i n der Lehr-
werkstätte ausführliche L e i s t u n g s t a f e l n geführt, 
aus denen h e r v o r g e h t , wie lange j e d e r e i n z e l n e Aus-
z u b i l d e n d e für d i e E r l e r n u n g der u n t e r s c h i e d l i c h e n 
F a c h k e n n t n i s s e b r a u c h t e . Auch d i e s e L e i s t u n g s t a -
f e l n werden t e i l w e i s e zusätzlich b e i Kündigungs-
fällen herangezogen. 
(3) Diese V o r b e r e i t u n g e n von Vertragsänderungen 
b r i n g e n den B e t r i e b e n eine Reihe von V o r t e i l e n . 
S i e können dadurch Vertragsänderungen g l e i c h z e i t i g 
öffentlich l e g i t i m i e r e n und im Bewußtsein der Aus-
z u b i l d e n d e n m o t i v a t i o n a l v o r b e r e i t e n . Die A u s z u b i l -
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denden w i s s e n daher, daß Vertragsänderungen möglich 
s i n d , wodurch e i n Einvernehmen im k o n k r e t e n F a l l 
e r l e i c h t e r t w i r d . Aufgrund der b e t r i e b l i c h e n Prüfungs 
e r g e b n i s s e und anderer L e i s t u n g s n a c h w e i s e w i r d der 
Aus z u b i l d e n d e dann zusätzlich q u a s i zu e i n e r Zustim-
mung z u r vorgeschlagenen Vertragsänderungen gezwun-
gen. 
Die Möglichkeit der Vertragsänderung v e r m i n d e r t dar-
über hinaus das b e t r i e b l i c h e R i s i k o b e i der S e l e k -
t i o n von Schulabgängern. Die b e t r i e b l i c h e E n t s c h e i -
dung b e i der R e k r u t i e r u n g kann dadurch zunächst v o r -
läufig b l e i b e n und im Laufe des e r s t e n A u s b i l d u n g s -
a b s c h n i t t s aufgrund der s p e z i f i s c h e n b e t r i e b l i c h e n 
E rfahrungen r e v i d i e r t werden. In diesem verlängerten 
Ze i t r a u m können d i e nach b e t r i e b l i c h e n K r i t e r i e n ge-
e i g n e t s t e n A u s z u b i l d e n d e n für e i n e abgeschlossene 
B e r u f s a u s b i l d u n g ausgewählt und g l e i c h z e i t i g d i e 
v e r b l e i b e n d e n a l s weniger q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräf-
t e für d i e P r o d u k t i o n r e k r u t i e r t werden. 
(4) Die B e t r i e b e können e i n e f l e x i b l e Handhabung 
des V e r t r a g s t r o t z bestehender Regelungen b e i b e h a l -
t e n : 
S i e handeln im Rahmen der V e r t r a g s f r e i h e i t , auch 
schließt das Gesetz e i n s o l c h e s Handeln n i c h t aus; 
d i e b e t r i e b l i c h e n zusätzlichen Maßnahmen wie Zwi-
schenprüfungen und zusätzliche A b s i c h e r u n g von 
Kündigungsmöglichkeiten e t c . können im Rahmen der 
bestehenden Rechtsauslegung der " B e r u f s f r e i h e i t " 
der B e t r i e b e zugerechnet werden; es g i b t k e i n e kon-
k u r r i e r e n d e öffentliche Gesetzgebung, b e i s p i e l s w e i -
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se k e i n e öffentliche A b s i c h e r u n g e i n e r A u s b i l d u n g s -
p f l i c h t 1 ) . 
c) Rechtslücken b e i der Regelung der Eignung der 
b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d e r 
S e i t Verabschiedung des BBiG werden i n zunehmendem 
Maße öffentliche Anforderungen an d i e p e r s o n e l l e n 
Voraussetzungen der A u s b i l d u n g s b e t r i e b e g e s t e l l t . 
S i e b e z i e h e n s i c h sowohl auf Q u a l i f i k a t i o n a l s auch 
auf E i n s a t z der b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d e r . Jedoch nur 
d i e Q u a l i f i k a t i o n der A u s b i l d e r i s t i n d e t a i l l i e r t e r 
Form g e r e g e l t . Der E i n s a t z der A u s b i l d e r w i r d n i c h t 
k o n k r e t i s i e r t . 
Die Anforderungen an d i e Q u a l i f i k a t i o n der A u s b i l d e r -
im BBiG w i r d d i e persönliche und f a c h l i c h e Eignung 
der A u s b i l d e r z u r Voraussetzung e i n e s b e t r i e b l i c h e n 
A usbildungsangebots gemacht; im Rahmen des Gesetzes 
werden d i e s e Anforderungen nur sehr p a u s c h a l d e f i -
n i e r t , j e d o c h i n der A u s b i l d e r e i g n u n g s v e r o r d n u n g 
w e i t e r k o n k r e t i s i e r t . H i e r werden (a) K e n n t n i s s e 
über Grundfragen der b e r u f l i c h e n B i l d u n g im Beschäf-
t i g u n g s s y s t e m , (b) i n h a l t l i c h e K e n n t n i s s e der Aus-
bildungsordnungen sowie d i e Fähigkeit, A u s b i l d u n g 
zu p l a n e n , (c) K e n n t n i s s e z u r s p e z i f i s c h e n p s y c h i -
schen, s o z i a l p s y c h o l o g i s c h e n und p h y s i s c h e n S i t u a -
t i o n der J u g e n d l i c h e n und (d) K e n n t n i s s e über d i e 
Rechtsgrundlagen der b e r u f l i c h e n B i l d u n g g e f o r d e r t 
s i n d für gute A u s b i l d u n g s b e t r i e b e m e i s t unproblema-
t i s c h . S i e o r g a n i s i e r e n zum großen T e i l b e r e i t s spe-
Näheres h i e r z u v g l . Binkelmann u.a., a.a.O., T e i l 
I , Kap. A und Kap. B, A b s c h n i t t 4. 
Verordnung über d i e b e r u f s - und arbeitspädagogische 
Eignung für d i e B e r u f s a u s b i l d u n g i n der g e w e r b l i -
chen W i r t s c h a f t ( A u s b i l d e r - E i g n u n g s v e r o r d n u n g ) vom 
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z i f i s c h e zusätzliche Qualifikationsmaßnahmen für d i e -
se Arbeitskräfte, d i e auch den neuen Anforderungen 
durchaus e n t s p r e c h e n . S o f e r n d i e bestehenden Maßnah-
men n i c h t v o l l a u s r e i c h e n , um d i e Anforderungen nach 
dem W o r t l a u t der Rechtsverordnung zu erfüllen, genü-
gen m e i s t nur g e r i n g e zusätzliche Ausbildungsmaßnah-
men oder es können d i e w e i t d e f i n i e r t e n Ausnahmere-
g e l u n g e n 1 ) g e n u t z t werden. Die B e t r i e b e verfügen i n 
der Regel über A u s b i l d e r , d i e sowohl i n den l e t z t e n 
10 J a h r e n a u s b i l d e t e n und/oder auch i n arbeitspäda-
gogischen und d i d a k t i s c h e n Fragen w e i t e r g e b i l d e t 
wurden, s e i es im B e t r i e b s e l b s t , s e i es i n Zusam-
menarbeit m i t der Kammer oder auch mit ent s p r e c h e n -
den F a c h s c h u l e n . M e i s t wurden s o l c h e zusätzlichen 
Qualifikationsmaßnahmen auch z e r t i f i z i e r t und werden 
j e t z t a l s Nachweis für d i e neuen Anforderungen ge-
n u t z t . 
20.4.1972 (BGBl. I , S.7o7). 
Die Kammern s i n d b e r e c h t i g t , a l l e n A u s b i l d e r n den 
g e f o r d e r t e n L e i s t u n g s n a c h w e i s zu e r l a s s e n , d i e 
- i n den l e t z t e n J a h r e n "ohne w e s e n t l i c h e U n t e r -
brechung" a u s b i l d e n , wenn s i e e i n Zeugnis oder 
e i n e n anderen Nachweis über i h r e Q u a l i f i k a t i o n 
v o r l e g e n , 
- b e i I n k r a f t t r e t e n der Rechtsverordnung i n der 
A u s b i l d u n g tätig waren und i n den l e t z t e n 10 
J a h r e n e i n e A u s b i l d u n g e r h i e l t e n , i n der d i e 
g e f o r d e r t e n K e n n t n i s s e v e r m i t t e l t wurden, 
- i n d e r Lage s i n d , nachzuweisen, daß s i e b i s zu 
5 J a h r e n nach I n k r a f t t r e t e n der Verordnung d i e 
e r f o r d e r l i c h e n K e n n t n i s s e n i c h t erwerben konnten 
und daß damit e i n e "Gefährdung der A u s b i l d u n g 
n i c h t zu erwarten i s t " . I n diesem F a l l muß aber 
der Leistungsnachweis"zum nächstmöglichen Z e i t -
punkt" e r b r a c h t werden. 
Dies s i n d i n zusammengefaßter Form d i e w e s e n t l i c h e n 
Ausnahmeregelungen. V g l . dazu d i e A u s b i l d e r - E i g n u n g : 
Verordnung, a.a.O., §§ 7 und 8. 
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(1) Auch d i e guten A u s b i l d u n g s b e t r i e b e b e t r a c h t e n 
öffentliche Anforderungen an den E i n s a t z der Aus-
b i l d e r jedoch a l s p r o b l e m a t i s c h . S i e müßten dafür 
strenggenommen zusätzliche Arbeitskräfte a l s Aus-
b i l d e r q u a l i f i z i e r e n sowie t e i l w e i s e auch den E i n -
s a t z während der A u s b i l d u n g i n der P r o d u k t i o n für 
A u s b i l d e r und A u s z u b i l d e n d e verändern. Vor a l l e m 
sehen s i e durch zusätzliche Anforderungen an den 
E i n s a t z der A u s b i l d e r neue Planungsprobleme auf 
s i c h zukommen, w e i l dann j a a l l e vorgesehenen Aus-
bildungsgänge genau mit den verfügbaren A u s b i l d e r n 
und zusätzlich auch mit dem A b l a u f des P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s abgestimmt werden müßten. 
(2) In i h r e r herkömmlichen P r a x i s s e t z e n s i e i h r e 
A u s b i l d e r z e i t l i c h k o n z e n t r i e r t vor a l l e m im e r s t e n 
L e h r j a h r i n der Lehrwerkstätte e i n ; im z w e i t e n und 
d r i t t e n L e h r j a h r dagegen nur i n k l e i n e r e n Z e i t a b -
s c h n i t t e n , t e i l s e b e n f a l l s i n der Lehrwerkstätte, 
t e i l s auch im Rahmen der A u s b i l d u n g i n der Produk-
t i o n . Die A u s b i l d u n g i n der P r o d u k t i o n e r f o l g t j e -
doch nur noch p a r t i e l l u n t e r d er u n m i t t e l b a r e n Auf-
s i c h t e i n e s s p e z i a l i s i e r t e n A u s b i l d e r s . In der Re-
g e l werden d i e A u s z u b i l d e n d e n h i e r b e r e i t s A r b e i t s -
gruppen zugeordnet, d i e einem b e t r i e b l i c h e n Vorge-
s e t z t e n oder anderen Arbeitskräften u n t e r s t e h e n . 
Diese i n der A u s b i l d u n g e i n g e s e t z t e n Kräfte haben 
i n der Regel k e i n e s p e z i f i s c h e n pädagogischen Qua-
l i f i k a t i o n e n und nehmen me i s t auch k e i n e besonderen 
Au s b i l d u n g s a u f g a b e n wahr. 
(3) Diese b e t r i e b l i c h e P r a x i s w i r d von den B e t r i e -
ben a l s K o n k r e t i s i e r u n g und Ausfüllung bestimmter 
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Rechtslücken ( v g l . dazu unten) b e i der Regelung des 
E i n s a t z e s der A u s b i l d e r d e t e r m i n i e r t . S i e können auf 
d i e s e Weise i h r e q u a l i f i z i e r t e n Ausbildungskräfte 
w e i t e r h i n äußerst f l e x i b e l e i n s e t z e n . Es s t e h t i h -
nen f r e i , s i e ausschließlich i n der Lehrwerkstätte 
a u s b i l d e n zu l a s s e n oder auch zusätzlich im z w e i t e n 
und d r i t t e n L e h r j a h r b e i der A u s b i l d u n g i n der P r o -
d u k t i o n . T e i l w e i s e werden d i e A u s b i l d e r h i e r für 
bestimmte A u s b i l d u n g s a b s c h n i t t e oder auch für be-
stimmte Gruppen von Aus z u b i l d e n d e n e i n g e s e t z t . 
G l e i c h , wie ausgedehnt der E i n s a t z d er A u s b i l d e r 
auch s e i n mag, d i e B e t r i e b e brauchen s i c h b e i d i e -
s e r i n t e r n e n Regelung n i c h t auf e i n e n bestimmten 
E i n s a t z d er A u s b i l d e r f e s t z u l e g e n 1 ) . 
Häufig lösen s i e das Problem des E i n s a t z e s d er Aus-
b i l d e r ausschließlich durch o r g a n i s a t o r i s c h e Maß-
nahmen, nämlich durch Übertragung der Zuständigkei-
t e n und V e r a n t w o r t l i c h k e i t e n für den A u s b i l d u n g s -
b e r e i c h an s p e z i a l i s i e r t e A b t e i l u n g e n , A u s b i l d e r 
oder auch A u s b i l d u n g s l e i t e r . Dadurch können s i e v e r -
meiden, f e s t z u l e g e n , daß i n a l l e n A u s b i l d u n g s a b -
s c h n i t t e n ausschließlich s p e z i a l i s i e r t e A u s b i l d e r 
e i n g e s e t z t werden, s i e können auf d i e s e Weise auch 
anderes P e r s o n a l h i n z u z i e h e n . Diese A r t der Kompe-
tenzübertragung e r l a u b t ihnen w e i t e r h i n , d i e h e r -
kömmliche P r a x i s b e i z u b e h a l t e n , a l s o d i e A n f o r d e -
rungen i n der Regel nur auf den E i n s a t z d e r A u s b i l -
der i n der L e h r w e r k s t a t t zu b e z i e h e n , n i c h t j e d o c h 
V g l . dazu Binkelmann u.a., a.a.O., T e i l I I , Kap.B, 
A b s c h n i t t 1 b. 
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auf den i n der P r o d u k t i o n . Gerade für d i e s e n p r o b l e -
m atischen B e r e i c h können s i e d i e öffentlichen A n f o r -
derungen n e u t r a l i s i e r e n . 
E i n B e t r i e b d er m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e h a t 
neuerdings e i n e z e n t r a l e A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g im Rah-
men der P e r s o n a l a b t e i l u n g g e s c h a f f e n , d i e von einem 
h a u p t a m t l i c h e n A u s b i l d e r geführt w i r d , d e r f o r m a l 
für d i e gesamte A u s b i l d u n g v e r a n t w o r t l i c h i s t . S e ine 
Q u a l i f i k a t i o n e n t s p r i c h t den Anforderungen der Rech t s -
verordnung. Diese i n t e r n e Regelung g i b t dem B e t r i e b 
d i e Möglichkeit, i n d e r A u s b i l d u n g auch P e r s o n a l e i n -
z u s e t z e n , das d i e g e f o r d e r t e n Q u a l i f i k a t i o n e n n i c h t 
a u f w e i s t . 
(4) Das g e s c h i l d e r t e Handeln der B e t r i e b e i s t möglich, 
w e i l d i e öffentlichen Anforderungen an den E i n s a t z 
der A u s b i l d e r nur i m p l i z i t g e r e g e l t s i n d . H i e r be-
s t e h t e i n e Lücke im Gesetz: es e x i s t i e r e n k e i n e Re-
gelungen (ähnlich wie d i e Rechtsverordnung z u r A u s b i l -
dereignung) , d i e b e i s p i e l s w e i s e f e s t l e g e n , daß spe-
z i a l i s i e r t e A u s b i l d e r k o n t i n u i e r l i c h während der ge-
samten A u s b i l d u n g s z e i t , a l s o auch während d e r A u s b i l -
dung i n der P r o d u k t i o n , e i n g e s e t z t werden s o l l e n . 
d) Rechtslücken b e i der K o n t r o l l e d er b e t r i e b l i c h e n 
B e r u f s a u s b i l d u n g 
Die K o n t r o l l e der b e t r i e b l i c h e n B e r u f s a u s b i l d u n g i s t 
den Kammern a l s überbetrieblichen I n s t a n z e n übertra-
gen und wurde i n den vergangenen J a h r e n zunehmend 
d i f f e r e n z i e r t und g e s e t z l i c h a b g e s i c h e r t . 
Z e n t r a l e Kontrollmaßnahme der Kammern i s t d e r E i n -
t r a g d er Berufsausbildungsverhältnisse i n das Aus-
b i l d u n g s v e r z e i c h n i s . Dabei w i r d k o n t r o l l i e r t , ob d e r 
A u s b i l d u n g s v e r t r a g ordnungsgemäß a b g e s c h l o s s e n i s t , 
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a l s o ob a l l e öffentlichen Anforderungen an d i e Aus-
g e s t a l t u n g des V e r t r a g s erfüllt s i n d . l ) Zusätzlich 
i s t den Kammern übertragen,die Eignung von A u s b i l -
dern sowie d i e Ausbildungsstätte zu k o n t r o l l i e r e n . 2 ) 
S i e s o l l e n E i n t r a g u n g e n von B e r u f s a u s b i l d u n g s v e r -
hältnissen nur aufgrund vorhandener Eignung vorneh-
men . 3) 
(1) Auch d i e guten A u s b i l d u n g s b e t r i e b e r i c h t e n d i e 
A u s b i l d u n g i n der P r a x i s vorwiegend nach den j e w e i -
l i g e n s a c h l i c h e n und z e i t l i c h e n E r f o r d e r n i s s e n d er 
P r o d u k t i o n aus. E i n e genaue und regelmäßige Prüfung 
der n o r m a t i v g e r e g e l t e n Bezugspunkte der K o n t r o l l e 
( a l s o der Eignung der A u s b i l d e r und der A u s b i l d u n g s -
stätte sowie der Qualität des A u s b i l d u n g s p l a n s ) w i r d 
auch von d i e s e n B e t r i e b e n a l s Behinderung b e i der 
a l s notwendig e r a c h t e t e n f l e x i b l e n G e s t a l t u n g der 
A u s b i l d u n g b e t r a c h t e t . (Zur P r o b l e m a t i k verschärfter 
K o n t r o l l e n v g l . Ende d i e s e s A b s c h n i t t e s ) . 
Genau h i e r bestehen jedoch Lücken im G e s e t z , d i e von 
den B e t r i e b e n g e n u t z t werden können. Zwar s i n d aus-
gewählte K r i t e r i e n z u r Eignung der Ausbildungsstätte 
d e f i n i e r t worden, j e d o c h stehen d i e s e E i g n u n g s k r i t e -
r i e n n i c h t i n einem e x p l i z i t e n Zusammenhang mit der 
Durchführbarkeit der s a c h l i c h e n und z e i t l i c h e n G l i e -
derung. D i e Kammern können d i e Eignung des B e t r i e b s 
a l s Ausbildungsstätte und den b e t r i e b l i c h e n A u s b i l -
dungsplan k o n t r o l l i e r e n , s i e brauchen d i e s e b e i d e n 
Momente der K o n t r o l l e jedoch n i c h t a u f e i n a n d e r zu 
b e z i e h e n . So kann z.B. e i n e s a c h l i c h e und z e i t l i c h e 
G l i e d e r u n g a l s den öffentlichen Anforderungen gemäß 
§§ 31, 32 und 33 BBiG 
2 ) § 23 BBiG 
3 ) § 32, Abs. 1, Z i f f . 2, BBiG 
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b e u r t e i l t werden, o h n e daß g e s i c h t e r t i s t , daß d i e -
s e r A u s b i l d u n g s p l a n im B e t r i e b auch durchführbar i s t . 
E i n m i t t l e r e r B e t r i e b des m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n Ge-
werbes h a t t e S c h w i e r i g k e i t e n , aufgrund s e i n e r i n t e r -
nen Produktionsbedingungen eine s a c h l i c h e und z e i t -
l i c h e G l i e d e r u n g zu e r s t e l l e n . Nach mehrfachen An-
forderungen der Kammern wurde schließlich doch e i n 
s o l c h e r A u s b i l d u n g s p l a n b e i der Kammer e i n g e r e i c h t . 
Die Kammer h i e l t den B e t r i e b im P r i n z i p für d i e Durch-
führung e i n e r A u s b i l d u n g für g e e i g n e t und führte 
ke i n e w e i t e r e n K o n t r o l l e n h i n s i c h t l i c h der A u s b i l -
dungsvoraussetzungen durch. 
In der P r a x i s werden zwar t e i l w e i s e K o n t r o l l e n des 
A u s b i l d u n g s p l a n s m i t e i n e r Prüfung der Voraussetzung-
gen des B e t r i e b s verbunden, jedoch w i r d i n jedem 
E i n z e l f a l l von den Kammern e n t s c h i e d e n , ob s i e e r -
f o r d e r l i c h s i n d oder n i c h t . Die Grundlagen für s o l -
che Entscheidungen s i n d i n den e i n z e l n e n Kammerbe-
z i r k e n sehr u n t e r s c h i e d l i c h , da sowohl Q u a l i f i k a -
t i o n a l s auch I n t e r e s s e der zuständigen A u s b i l d u n g s -
b e r a t e r für d i e B e r u f s a u s b i l d u n g sehr u n t e r s c h i e d -
l i c h s i n d . S e l b s t , wenn d i e Voraussetzungen der Be-
r a t e r a u s r e i c h e n d s i n d , i s t es e r f o r d e r l i c h , s o l -
che Entscheidungen an den Gegebenheiten der r e g i o -
n a l e n W i r t s c h a f t s s t r u k t u r a u s z u r i c h t e n . S i n d b e i -
s p i e l s w e i s e nur wenige A u s b i l d u n g s b e t r i e b e i n e i n e r 
Region vorhanden, gehen d i e s e i n der Regel davon 
aus , daß d i e B e u r t e i l u n g s s t a n d a r d s der Kammern n i c h t 
s t r e n g s e i n werden, w e i l d i e Kammern es s i c h n i c h t 
l e i s t e n können, so s c h a r f zu k o n t r o l l i e r e n , daß d i e 
b e t r o f f e n e n B e t r i e b e gezwungen wären, i h r e A u s b i l -
dung einzuschränken oder gar aufzuheben. Dadurch 
würden s i e d i e Ausbildungsmöglichkeiten der Region 
noch w e i t e r v e r r i n g e r n . 
(2) Die t r a d i t i o n e l l e n A u s b i l d u n g s b e t r i e b e gehen da-
von aus, daß s i e im R e g e l f a l l überhaupt n i c h t kon-
t r o l l i e r t werden. S i e können s i c h d a b e i zum e i n e n 
auf i h r e n "guten Ruf" v e r l a s s e n , zum anderen w i r d 
d i e P r a x i s der Kammer, d i e s e B e t r i e b e n i c h t zu kon-
t r o l l i e r e n , auch durch das Gesetz unterstützt. Nur 
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s o l c h e B e t r i e b e s o l l e n k o n t r o l l i e r t werden, d i e zum 
e r s t e n m a l a u s b i l d e n , längere Z e i t n i c h t a u s g e b i l d e t 
haben oder auch i n einem bestimmten A u s b i l d u n g s b e r u f 
1) 
n e u e r l i c h a u s b i l d e n 
Zusätzlich v e r h i n d e r n d i e guten A u s b i l d u n g s b e t r i e b e 
häufig fo r m a l e K o n t r o l l e n auch noch dadurch, daß s i e 
zu besonderen Anlässen, b e i s p i e l s w e i s e b e i Neuein-
r i c h t u n g e n oder Renovierungen i h r e r Lehrwerkstätte 
e t c . , V e r t r e t e r der Kammer e i n l a d e n . Solche g e z i e l -
t e n Vorführungen d e r A u s b i l d u n g e r l a u b e n e s , d i e 
Güte der A u s b i l d u n g zu d e m o n s t r i e r e n : S i e führen da-
b e i i h r e m e i s t sehr gut ausgerüsteten Lehrwerkstät-
t e n und i h r e gut q u a l i f i z i e r t e n A u s b i l d e r v o r . Im 
Rahmen s o l c h e r V e r a n s t a l t u n g e n z e i g e n s i e d i e Aus-
b i l d u n g i n der P r o d u k t i o n nur i n g e z i e l t e n u n p r o b l e -
m a t i s c h e n A b s c h n i t t e n . 
(3) Durch d i e s e g e z i e l t e n b e t r i e b l i c h e n V e r a n s t a l t u n g e n 
können d i e guten B e t r i e b e a l s o vermehrte K o n t r o l l b e -
stimmungen für s i c h n e u t r a l i s i e r e n , w e i l d i e Kammern 
i n f o r m e l l s o l c h e V e r a n s t a l t u n g e n a l s K o n t r o l l e n be-
t r a c h t e n und daher k e i n e w e i t e r e n Maßnahmen e i n l e i -
t e n . Dadurch e r r e i c h e n d i e s e B e t r i e b e , daß d i e Kam-
mern s i c h vorwiegend m i t der A u s b i l d u n g i n der Lehr-
werkstätte b e f a s s e n , n i c h t j e d o c h m i t den A u s b i l -
dungsaktivitäten im Rahmen der P r o d u k t i o n , d i e auch 
b e i d i e s e n B e t r i e b e n e i n e Reihe von Schwächen a u f -
w e i s e n . Die A u s b i l d u n g i s t h i e r b e r e i t s so eng m i t 
der P r o d u k t i o n verknüpft, daß e i n e a u s r e i c h e n d e 
t h e o r e t i s c h e Fundierung und auch e i n e V e r m i t t l u n g 
BGBl, K r i t e r i e n für d i e Eignung der A u s b i l d u n g s -
stätte, a.a.O. 
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von Wissen, d i e über d i e s p e z i e l l e n Anforderungen 
des B e t r i e b s h i n a u s g e h t , n i c h t mehr a u s r e i c h e n d 
möglich w i r d . E i n l a n g f r i s t i g e r E i n s a t z für q u a l i -
f i z i e r t e Tätigkeiten auch i n anderen B e t r i e b e n a l s 
im A u s b i l d u n g s b e t r i e b w i r d dadurch b e h i n d e r t . 
Durch d i e s e V e r a n s t a l t u n g e n können d i e B e t r i e b e 
g l e i c h z e i t i g bestehende K o n t r o l l r e g e l u n g e n für s i c h 
n e u t r a l i s i e r e n und s i e zusätzlich zur P f l e g e i h r e s 
Ausbildungsimages i n der Region nutze n . (Auswirkun-
gen auf d i e Arbeitsmarktattraktivität für S c h u l a b -
gänger und andere.) 
E i n besonders e i n d r u c k s v o l l e s B e i s p i e l für s o l c h e 
b e t r i e b l i c h e n V e r a n s t a l t u n g e n b i e t e t e i n B e t r i e b 
der m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e . H i e r war g e r a -
de d i e Lehrwerkstätte neu ausgebaut und e i n g e r i c h -
t e t worden. Zur Eröffnung wurden sowohl V e r t r e t e r 
der Kammern a l s auch der Gewerkschaften und ande-
r e r m i t A u s b i l d u n g befaßter I n s t i t u t i o n e n ( b e f r e u n -
dete B e t r i e b e e t c . ) e i n g e l a d e n . Es gelang h i e r , 
e i n e n glänzenden E i n d r u c k zu machen und das Renommee 
a l s v o r b i l d l i c h e r A u s b i l d u n g s b e t r i e b i n der Region 
zu f e s t i g e n . E i n e A u s b i l d u n g i n diesem B e t r i e b i s t 
heute besonders g e f r a g t , man kennt d i e berühmte 
Lehrwerkstätte. Von Bedeutung i s t , daß d i e A u s b i l -
dung im Rahmen der P r o d u k t i o n d i e s e s B e t r i e b e s 
durchaus zu wünschen übrig läßt, was s i c h u.a. d a r -
an z e i g t , daß e i n großer T e i l der A u s z u b i l d e n d e n 
b e i der öffentlichen Abschlußprüfung mit s c h l e c h t e n 
E r g e b n i s s e n a b s c h n e i d e t . 
(4) M i t der K r i t i k der K o n t r o l l r e g e l u n g e n s o l l l e -
d i g l i c h etwas über d i e Wirksamkeit der bestehenden 
K o n t r o l l e n gesagt werden. Es geht n i c h t darum, für 
vermehrte und verschärfte öffentliche K o n t r o l l e n zu 
V g l . dazu Binkelmann u.a., a.a.O., T e i l I I , Kap.B, 
A b s c h n i t t e 1b und 3. 
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plädieren. H i e r w i r d im G e g e n t e i l d i e Meinung v e r t r e -
t e n , daß e i n e S i c h e r u n g der Ausbildungsqualität b e i 
g l e i c h z e i t i g e r S i c h e r u n g des Umfangs des A u s b i l d u n g s -
angebots am beste n dadurch gewährleistet werden kann, 
daß den B e t r i e b e n zusätzliche f i n a n z i e l l e , s a c h l i c h e 
und p e r s o n e l l e M i t t e l e t c . z u r Verfügung g e s t e l l t 
werden, d i e e i n e gute A u s b i l d u n g auch unabhängig von 
der m a t e r i e l l e n S i t u a t i o n des e i n z e l n e n B e t r i e b s e r -
möglichen. Durch s o l c h e Maßnahmen könnten t e n d e n z i e l l 
öffentliche K o n t r o l l e n sogar eingeschränkt werden. 
C. B e t r i e b l i c h e Aussagen z u r I n t e g r a t i o n der normativen 
Regelungen i n den A u s b i l d u n g s a b l a u f 
( D i e s e s K a p i t e l entfällt b e i d i e s e r R e a k t i o n s f o r m . Zur 
Begründung v g l . d i e Fußnote auf S. 150) 
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D. Die Bedeutung b e t r i e b l i c h e r Bedingungen für 
d i e I n t e g r a t i o n von A u s b i l d u n g s r e g e l u n g e n 
Abschließend s o l l u n t e r s u c h t werden, i n w i e w e i t be-
stimmte für d i e A u s b i l d u n g u n m i t t e l b a r w i c h t i g e be-
t r i e b l i c h e Bedingungen i n ihrem Zusammenhang Vor-
aussetzungen für e i n e I n t e g r a t i o n von A u s b i l d u n g s -
regelungen a l s Z i e l b e t r i e b l i c h e n Handelns d a r s t e l -
l e n . Das Vorhandensein s o l c h e r Bedingungen begün-
s t i g t zwar d i e g e z e i g t e b e t r i e b l i c h e R e a k t i o n s f o r m , 
führt aber n i c h t notwendigerweise dazu. Es w i r d 
a l s o n i c h t i m p l i z i e r t , daß d i e g e z e i g t e R e a k t i o n s -
form durch Rückbezug auf e i n z e l n e b e t r i e b l i c h e Be-
dingungen zu begründen s e i . 
Besonders r e l e v a n t für d i e B e r u f s a u s b i l d u n g e r s c h e i -
nen d i e schon i n K a p i t e l A s k i z z i e r t e n Bedingungen, 
wie großer Bedarf an q u a l i f i z i e r t e n Fachkräften, Be-
darf s d e c k u n g über A u s b i l d u n g von Schulabgängern, Aus-
l a g e r u n g s p e z i f i s c h e r Ausbildungsaktivitäten aus der 
P r o d u k t i o n , Vorhandensein s p e z i a l i s i e r t e r , z e n t r a l e r 
i n n e r b e t r i e b l i c h e r I n s t i t u t i o n e n für d i e O r g a n i s a -
t i o n der A u s b i l d u n g . 
D i e s e Voraussetzungen f i n d e n s i c h t y p i s c h e r w e i s e b e i 
r e l a t i v großen B e t r i e b e n mit e i n e r t r a d i t i o n s r e i c h e n 
A u s b i l d u n g und e i n e r d i f f e r e n z i e r t e n i n t e r n e n S t r u k -
t u r für das P e r s o n a l - und s p e z i e l l für das A u s b i l -
dungswesen . 
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E i n e w e s e n t l i c h e Voraussetzung für d i e I n t e g r a t i o n 
von A u s b i l d u n g s r e g e l u n g e n i n b e t r i e b l i c h e s Handeln 
i s t e i n hoher Bedarf an q u a l i f i z i e r t e n Fachkräften, 
sowie e i n b e t r i e b l i c h e s I n t e r e s s e d a r a n , d i e s e 
f l e x i b e l e i n z u s e t z e n ( v g l . dazu auch w e i t e r u n t e n ) . 
D i e s e s Flexibilitätsinteresse geht zurück sowohl 
auf d i e s p e z i f i s c h e P r o d u k t i o n s s t r u k t u r der Be-
t r i e b e , i h r e M a r k t l a g e sowie i n n e r b e t r i e b l i c h e t e c h -
n i c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen. Daraus läßt 
s i c h z u g l e i c h d i e No t w e n d i g k e i t erklären, d i e Aus-
b i l d u n g s e l b s t durchzuführen und so zu g e s t a l t e n , 
wie es d i e a n g e s t r e b t e E i n s a t z - und N u t z u n g s f l e x i -
bilität e r f o r d e r t . Folgende b e t r i e b l i c h e Bedingungs-
zusammenhänge s p i e l e n h i e r e i n e R o l l e : 
(1) Die t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e S t r u k t u r b i e t e t 
e i n w e i t e s E i n s a t z f e l d für q u a l i f i z i e r t e Fachkräfte 
sowohl im B e r e i c h von I n s t a n d h a l t u n g und Wartung a l s 
auch im u n m i t t e l b a r e n Fertigungsprozeß ( E i n r i c h t u n g , 
K o n t r o l l e e t c . ) . Darüber hinaus i s t d er E i n s a t z d i e -
s e r Kräfte auch b e i der A r b e i t am Produkt s e l b s t 
e r f o r d e r l i c h . An das Produkt werden hohe Qualitäts-
anforderungen g e s t e l l t und es u n t e r l i e g t häufig Ver-
änderungen (aufgrund t e c h n i s c h e r Verbesserungen so-
wie aufgrund der besonderen S t r u k t u r des Absatzmark-
t e s e t c . ) . Dies g i l t gleichermaßen b e i B e t r i e b e n 
m i t u n t e r s c h i e d l i c h e r F e r t i g u n g s w e i s e , a l s o sowohl 
für Großbetriebe mit E i n z e l f e r t i g u n g , K l e i n s e r i e n -
f e r t i g u n g oder m i t t l e r e r und großer S e r i e . 
(2) Auch Schwankungen auf dem A b s a t z m a r k t , d i e zu 
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Einschränkungen oder Ausweitungen der b e t r i e b l i c h e n 
P r o d u k t i o n führen, l a s s e n s i c h am l e i c h t e s t e n über 
ein e n f l e x i b l e n E i n s a t z der q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t s -
kräfte abfangen. B e i s t a r k e r A u s l a s t u n g der Produk-
t i o n können d i e s e weitmöglichst von e i n f a c h e n Rou-
t i n e a r b e i t e n e n t l a s t e t werden; b e i Rückgang der 
Nachfrage kann i h r A u f g a b e n b e r e i c h auch auf weniger 
q u a l i f i z i e r t e Tätigkeiten ausgedehnt werden. 
(3) Ähnliches g i l t auch für Schwankungen auf dem 
A r b e i t s m a r k t . B e i einem r e i c h l i c h e n Angebot von Be-
werbern für e i n e L e h r a u s b i l d u n g können mehr Bewer-
ber a l s d u r c h s c h n i t t l i c h a u s g e b i l d e t werden. Dadurch 
w i r d e i n P u f f e r an q u a l i f i z i e r t e n Kräften g e s c h a f f e n , 
auf den i n Z e i t e n größerer Knappheit zurückgegriffen 
werden kann. Umgekehrt können auch b e i a n h a l t e n d e r 
Knappheit von nach b e t r i e b l i c h e n Maßstäben geeigne-
t e n Bewerbern mehr Arbeitskräfte für A n l e r n a u s b i l -
dungen r e k r u t i e r t werden. Die f e r t i g e n Arbeitskräfte 
können dann t e i l w e i s e Aufgaben der F a c h a r b e i t e r i n 
der P r o d u k t i o n übernehmen. Im Gegensatz zu den Be-
t r i e b e n m i t I s o l i e r u n g s s t r a t e g i e fällt es den h i e r 
b ehandelten B e t r i e b e n zwar w e s e n t l i c h s c hwerer, i h r e 
t r a d i t i o n e l l e F a c h a r b e i t e r p r o d u k t i o n a b z u s c h a f f e n , 
d.h. d i e Abhängigkeit des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s von 
der F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n abzubauen. S i e können 
nur i n geringerem Umfange Facharbeiter-Arbeitsplätze 
mit A n g e l e r n t e n b e s e t z e n . 
Die auch b e i d i e s e n B e t r i e b e n bestehenden Probleme 
der F a c h a r b e i t e r k n a p p h e i t , aber auch d e r Kosten der 
F a c h a r b e i t e r , werden i n zunehmendem Maße auch über 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen bewältigt, 
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und zwar weniger über t i e f g r e i f e n d e t e c h n i s c h e Neue-
rungen a l s hauptsächlich über l a u f e n d e Veränderungen 
der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n bzw. der G e s t a l t u n g der An-
forderungen an den v e r s c h i e d e n e n Arbeitsplätzen. Die 
B e t r i e b e gehen zunehmend dazu über, Arbeitsplätze so 
zu g e s t a l t e n , daß R o u t i n e a r b e i t e n weitmöglichst von 
Un g e l e r n t e n ausgeführt werden und q u a l i f i z i e r t e Ange-
l e r n t e t e i l w e i s e auch Tätigkeiten der F a c h a r b e i t e r 
übernehmen können. Durch d i e s e Maßnahmen b l e i b t zwar 
der Bedarf an F a c h a r b e i t e r n immer noch hoch (zumeist 
durch g l e i c h z e i t i g e E x pansion der F e r t i g u n g ) , kann 
jedo c h r e l a t i v gesenkt werden. 
B e i den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n kamen d i e s e Maßnahmen 
d e u t l i c h zum Ausdruck. S i e e x p a n d i e r t e n durchgängig, 
konnten j e d o c h den r e l a t i v e n A n t e i l i h r e r F a c h a r b e i -
t e r am Gesamt der Arbeitskräfte i n der F e r t i g u n g -
wenn auch i n u n t e r s c h i e d l i c h e m Ausmaß - k o n s t a n t h a l -
t e n , ohne daß p a r a l l e l dazu t i e f g r e i f e n d e t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen e r f o l g t wären. D i e s e 
Veränderungen im Arbeitskräfteeinsatz wurden möglich 
durch (a) e i n e V e r r i n g e r u n g der A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n 
an d i e Masse d e r Arbeitsplätze i n d e r F e r t i g u n g , 
(b) durch e i n e zunehmende o r g a n i s a t o r i s c h e K o n z e n t r a -
t i o n der F a c h a r b e i t e r auf i h r e z e n t r a l e n Fähigkeiten 
bzw. an " S c h a l t s t e l l e n " i n d e r P r o d u k t i o n sowie d u r c h 
e i n e n Ausbau der A r b e i t s v o r b e r e i t u n g . 
Gewisse Abweichungen von diesem Muster s i n d b e i Be-
t r i e b e n m i t ausschließlicher E i n z e l f e r t i g u n g zu be-
obachten. D i e s e können i h r e n hohen Bedarf an Fac h a r -
b e i t e r n oder auch an h o c h q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n 
nur g e r i n g r e d u z i e r e n , j e d o c h t e i l w e i s e i h r e n Bedarf 
an q u a l i f i z i e r t e n Tätigkeiten durch größere t e c h -
n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen einschränken. 
Dadurch w i r d es auch möglich, d i e q u a l i f i z i e r t e n Fach-
kräfte sehr i n t e n s i v zu n u t z e n . 
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2. Deckung des Arbeitskräftebedarfs vorwiegend 
durch A u s b i l d u n g von Schulabgängern im B e t r i e b 
Der u n t e r 1. erwähnte hohe Bedarf an q u a l i f i z i e r t e n 
F a c h a r b e i t e r n b e s t e h t auch b e i anderen R e a k t i o n s f o r -
men, b e i s p i e l s w e i s e b e i der R e a k t i o n s f o r m I I I , dem 
" I s o l i e r e r " . Die Beson d e r h e i t der h i e r behandelten 
R e a k t i o n s f o r m b e s t e h t d a r i n , daß der Bedarf h i e r 
f a s t ausschließlich über d i e A u s b i l d u n g von S c h u l -
abgängern gedeckt w i r d . 
Anders a l s b e i s p i e l s w e i s e beim " I s o l i e r e r " b r i n g t 
e i n e eigene A u s b i l d u n g - beim bestehenden Bedarf an 
q u a l i f i z i e r t e n Fachkräften sowie b e i bestehenden 
Flexibilitätsinteressen und auch dem I n t e r e s s e an 
e i n e r b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n - dem Be-
t r i e b große V o r t e i l e : 
(1) Obwohl d i e Wahrnehmung von Aus b i l d u n g s a u f g a b e n 
i n der P r o d u k t i o n abnimmt, w i r d immer noch der größ-
t e T e i l d er A u s b i l d u n g i n der P r o d u k t i o n durchge-
führt. Die A u s z u b i l d e n d e n können a l s o e i n e r s e i t s pro 
d u k t i v e i n g e s e t z t werden (und nehmen somit "Angelern 
tenaufgaben" wahr), wodurch e i n e r e n t a b l e G e s t a l t u n g 
der A u s b i l d u n g möglich w i r d , g l e i c h z e i t i g können 
aber auch bestimmte Aus b i l d u n g s a u f g a b e n wahrgenommen 
werden, wie Umsetzung von Wissen im Rahmen der be-
t r i e b l i c h e n P r a x i s , E r l e r n e n von R o u t i n e , Eingewöh-
nung i n den B e t r i e b s a b l a u f , K o o p e r a t i o n m i t anderen 
Arbeitskräften e t c . 
(2) E i n w e i t e r e r w e s e n t l i c h e r V o r t e i l d er A u s b i l d u n g 
im eigenen B e t r i e b l i e g t d a r i n , daß d i e A u s b i l d u n g s -
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maßnahmen für d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s -
s t u f e n ( A n g e l e r n t e , F a c h a r b e i t e r ) zunächst räumlich 
und z e i t l i c h und von der L e h r p l a n g e s t a l t u n g her 
g l e i c h g e s c h a l t e t werden können. Dies gewährleistet 
sowohl e i n e o p t i m a l e Nutzung e i n g e s e t z t e r M i t t e l 
( A u s b i l d u n g , Ausbildungsräume, Maschinen e t c . ) a l s 
auch d i e Möglichkeit, b e i der R e k r u t i e r u n g zunächst 
noch o f f e n zu l a s s e n , für welche Q u a l i f i k a t i o n s s t u -
f e und für welchen A u s b i l d u n g s b e r u f e i n Schulabgän-
ger a u s g e b i l d e t werden s o l l . Es r e i c h t aus, über 
d i e s e Z i e l e b e i der R e k r u t i e r u n g zunächst vorläufig 
zu e n t s c h e i d e n und e r s t später nach a u s r e i c h e n d e n 
E r f a h r u n g e n mit den Au s z u b i l d e n d e n am A u s b i l d u n g s -
p l a t z e i n e endgültige Ents c h e i d u n g zu fällen. 
Das I n t e r e s s e an e i n e r g e s t u f t e n A u s b i l d u n g z e i g t 
s i c h b e i den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n d a r i n , daß s i e 
durchweg und b e r e i t s t r a d i t i o n e l l e r w e i s e e i n e S t u f e n -
a u s b i l d u n g oder ähnliche Formen der A u s b i l d u n g a n b i e -
t e n , ohne daß d i e s e i n den Ausbildungsordnungen 
g e f o r d e r t wurden. 
Die Nutzung der Möglichkeiten von Vertragsänderungen, 
wie s i e d i e s e B e t r i e b e sehr häufig p r a k t i z i e r e n ( s i e -
he Kap. B ) , w i r d aus d i e s e n V o r t e i l e n e i n e r g e s t u f -
t e n A u s b i l d u n g e i n s i c h t i g . 
(3) L e h r a u s b i l d u n g und Anlernung im eigenen B e t r i e b 
ermöglichen e s , d i e Q u a l i f i k a t i o n der J u g e n d l i c h e n 
auf d i e s p e z i f i s c h e n b e t r i e b l i c h e n Bedürfnisse auszu-
r i c h t e n . Im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahmen kann 
e i n e genaue K e n n t n i s des B e t r i e b s a b l a u f s v e r m i t t e l t 
werden sowie d i e im B e t r i e b e r f o r d e r l i c h e s p e z i f i s c h e 
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Q u a l i f i k a t i o n . Auf d i e s e Weise kann e i n e E i n a r b e i -
t u n g s z e i t , d i e b e i e i n e r R e k r u t i e r u n g f e r t i g e r A r -
beitskräfte "von außen" e r f o r d e r l i c h w i r d , e i n g e -
s p a r t werden. Es w i r d möglich, d i e J u g e n d l i c h e n 
nach Abschluß der Ausbildungsmaßnahmen s o f o r t v o l l 
i n d i e P r o d u k t i o n e i n z u s e t z e n . 
(4) E i n w e i t e r e r V o r t e i l b e s t e h t d a r i n , daß d i e 
A u s b i l d u n g i n der P r o d u k t i o n b e r e i t s von der Q u a l i -
f i k a t i o n h er eine gewisse B e t r i e b s b i n d u n g b e d e u t e t , 
d i e auch von der M o t i v a t i o n , d i e im Rahmen e i n e r 
A u s b i l d u n g aufgebaut werden kann, unterstützt w i r d . 
E i n e s o l c h e I n t e g r a t i o n i n den B e t r i e b i s t von Be-
deutung n i c h t nur z u r E r h a l t u n g d er im B e t r i e b h e r -
a n g e b i l d e t e n und auf den B e t r i e b a u s g e r i c h t e t e n 
Q u a l f i k a t i o n e n , sondern auch wegen d e r zunehmend 
s i c h verschärfenden P r o b l e m a t i k , daß abgewanderte 
Fachkräfte e r s e t z t werden müssen. (Zum Problem d e r 
Abwanderung s i e h e unten.) Die A u s b i l d u n g im eigenen 
B e t r i e b i s t das z e n t r a l e M i t t e l , um e i n e Stammbe-
l e g s c h a f t aufzubauen und zu ergänzen. 
(5) Auch d i e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n macht es e r f o r -
d e r l i c h , daß d i e B e t r i e b e w e i t e r h i n i h r e n A r b e i t s -
kräftebedarf über e i n e i n n e r b e t r i e b l i c h e A u s b i l -
dung decken. S i e l e i d e n u n t e r einem ausgeprägten 
F a c h a r b e i t e r m a n g e l insbesondere d e s h a l b , w e i l es 
nahezu unmöglich für s i e i s t , f e r t i g a u s g e b i l d e t e 
F a c h a r b e i t e r vom A r b e i t s m a r k t zu r e k r u t i e r e n . Ab-
werbungen durch besondere Lohnangebote können s i e 
n i c h t p r a k t i z i e r e n , um i h r Lohngefüge n i c h t zu stö-
r e n , und w e i l im a l l g e m e i n e n Absprachen auf dem 
l o k a l e n A r b e i t s m a r k t bestehen. Der Fa c h a r b e i t e r m a n -
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g e l w i r d w e i t e r h i n d u r c h Abwanderungstendenzen aus 
den B e t r i e b e n verschärft. (Solche Abwanderungen e r -
f o l g e n t e i l s durch Abwerbungen, t e i l s durch e i n e 
wachsende Abneigung gegen t r a d i t i o n e l l e M e t a l l b e r u -
f e , t e i l s auch durch mangelnde i n n e r b e t r i e b l i c h e 
Aufstiegsmöglichkeiten.) 
(6) Auch b e i der R e k r u t i e r u n g von Nachwuchskräften 
z e i g e n s i c h A r b e i t s m a r k t p r o b l e m e . 
Das für d i e B e t r i e b e verfügbare P o t e n t i a l an Neu-
au s z u b i l d e n d e n i s t v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g , w e i l Me-
t a l l b e r u f e g e n e r e l l u n a t t r a k t i v e r werden und auch 
im Rahmen d i e s e r B e r u f e d e u t l i c h e Präferenzen be-
stehen: Die Berufswünsche der Schulabgänger v e r l a -
gern s i c h im t e c h n i s c h - g e w e r b l i c h e n B e r e i c h t e n -
d e n z i e l l a uf "moderne" B e r u f e , z.B. i n der E l e k t r o -
i n d u s t r i e . Diese werden den t r a d i t i o n e l l s c h l o s s e -
r i s c h e n Berufen vorgezogen . Die h i e r v o r h e r r -
schende "schmutzige" und körperlich schwere A r b e i t 
w i r d zunehmend a b g e l e h n t . S o f e r n überhaupt M e t a l l -
b e r u f e gewählt werden, k o n z e n t r i e r t s i c h d i e Wahl 
auch nur auf ganz bestimmte. 
E i n Großteil der Schulabgänger wählt, s o f e r n mög-
l i c h , von v o r n h e r e i n kaufmännische und Verwaltungs-
Auch u n t e r d i e s e r P e r s p e k t i v e muß das Problem d e r 
t e i l w e i s e bestehenden Knappheit an L e h r s t e l l e n 
gesehen werden: E i n Mangel b e s t e h t hauptsächlich 
im B e r e i c h s o l c h e r A u s b i l d u n g s b e r u f e , d i e von 
den A u s z u b i l d e n d e n s t a r k n a c h g e f r a g t werden, wie 
b e i s p i e l s w e i s e E l e k t r o - und V e r w a l t u n g s b e r u f e . 
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b e r u f e bzw. n u t z t das Angebot d e r öffentlichen w e i -
terführenden Schulen. Diese V e r l a g e r u n g der B e r u f s -
wünsche der Schulabgänger w i r d für d i e u n t e r s u c h t e n 
B e t r i e b e besonders i n B a l l u n g s z e n t r e n r e l e v a n t , w e i l 
d i e Schulabgänger h i e r b e i dem bestehenden Vergleichs 
weise vielfältigen Angebot d i e be s t e n Möglichkeiten 
haben, i h r e Berufswünsche auch zu r e a l i s i e r e n . 
In d i e s e r S i t u a t i o n können d i e B e t r i e b e i h r e A r b e i t s -
m a r k t l a g e durchaus durch e i n Ausbildungsangebot s t a -
b i l i s i e r e n bzw. s i e können es s i c h kaum l e i s t e n , 
Nachwuchskräfte für M e t a l l b e r u f e n a c h z u f r a g e n , ohne 
g l e i c h z e i t i g eine A u s b i l d u n g zu v e r m i t t e l n , da das 
k o n k u r r i e r e n d e Ausbildungsangebot groß i s t . Daher 
i s t es auch notwendig, A n l e r n l i n g e zunächst e b e n f a l l s 
weitmöglichst über e i n Ausbildungsangebot zu r e k r u -
t i e r e n . 
(7) Der für d i e B e t r i e b e kennzeichnende v a r i a b l e Be-
d a r f an q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften, das I n t e r e s s e , 
s e l b s t a u s z u b i l d e n , und d i e s c h w i e r i g e A r b e i t s m a r k t -
s i t u a t i o n begünstigen d i e E n t w i c k l u n g i n n e r b e t r i e b -
l i c h e r Maßnahmen zu e i n e r l e g a l e n Vertragsumwandlung. 
Dadurch w i r d es möglich, über e i n Ausbildungsangebot 
sowohl " U n g e l e r n t e " a l s auch q u a l i f i z i e r t e A n g e l e r n -
t e für d i e F e r t i g u n g zu r e k r u t i e r e n . G l e i c h z e i t i g kön 
nen dadurch d i e nach b e t r i e b l i c h e n K r i t e r i e n besten 
Nachwuchskräfte für e i n e F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g se-
l e k t i e r t werden, und auch h i e r können wiederum d i e 
" G e e i g n e t s t e n " für d i e a n s p r u c h s v o l l e r e n F a c h a r b e i t e r 
tätigkeiten (z.B. Werkzeugmacher e t c . ) a u s g e b i l d e t 
werden und d i e weniger guten für e i n f a c h e r e Fachar-
beitertätigkeiten (Dreher, Fräser e t c . ) . 
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3. Au s l a g e r u n g von Ausbildungsaktivitäten i n 
s p e z i a l i s i e r t e i n n e r b e t r i e b l i c h e A u s b i l d u n g s -
s i t u a t i o n e n 
Die s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n der Be-
t r i e b e e r l a u b e n es n i c h t mehr, d i e Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen vollständig im Rahmen d e r P r o d u k t i o n durch 
zuführen. H i e r f e h l t es zunehmend an Raum und Z e i t , 
um s y s t e m a t i s c h a u s z u b i l d e n , es s e i denn, d i e Pro-
d u k t i o n würde gestört. Für d i e s e B e t r i e b e wurde es 
b e r e i t s t r a d i t i o n e l l notwendig, w e s e n t l i c h e T e i l e 
der A u s b i l d u n g i n vom u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n s p r o -
zeß gesonderte A u s b i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n zu v e r l a -
g e r n , d i e s auch gerade, w e i l j a nach wie v o r d i e Aus 
b i l d u n g im z w e i t e n und d r i t t e n L e h r j a h r i n der Pro-
d u k t i o n "läuft". Durch d i e Auslagerung g e l i n g t es 
i h n e n , 
o n i c h t nur d i e P r o d u k t i o n von Aufgaben der A u s b i l -
dung zu e n t l a s t e n , sondern g l e i c h z e i t i g w e i t e r -
h i n e i ne - t r o t z öffentlicher Anforderungen - spe 
z i f i s c h e b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i k a t i o n b e r e i t s im 
e r s t e n A u s b i l d u n g s j a h r anzulegen ( d e s h a l b I n t e r -
esse an der b e t r i e b s i n d i v i d u e l l e n L e h r p l a n g e s t a l -
tung) , um auch i n gewissem Maße h i e r b e r e i t s e i n e 
p r o d u k t i v e Nutzung zu ermöglichen und e i n e n r a -
schen s p e z i f i s c h e n E i n s a t z v o r z u b e r e i t e n ( H e r s t e l 
l u n g k l e i n e r Maschinen, von Werkzeugen e t c . ) ; 
o ohne w e s e n t l i c h e Störung der l a u f e n d e n P r o d u k t i o n 
i h r e n großen Bedarf an Nachwuchskräften a u s z u b i l -
den und g l e i c h z e i t i g d i e Q u a l i f i k a t i o n s v o r a u s s e t -
zungen zu s c h a f f e n , d i e e i n e n späteren f l e x i b l e n 
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E i n s a t z i n der P r o d u k t i o n e r l a u b e n . Die konzen-
t r i e r t e B e r u f s a u s b i l d u n g i n d e r Lehrwerkstätte, 
d i e b e r e i t s nach den b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Erfor-
d e r n i s s e n a u s g e r i c h t e t i s t , ermöglicht e s , die-
sen A u s b i l d u n g s a b s c h n i t t a l s e i n e unmittelbare 
V o r b e r e i t u n g der J u g e n d l i c h e n auf den Einsatz i n 
der P r o d u k t i o n zu g e s t a l t e n . T h e o r e t i s c h e Grund-
k e n n t n i s s e brauchen i n der P r o d u k t i o n nur noch 
i n geringem Ausmaß v e r m i t t e l t zu werden, das be-
r e i t s E r l e r n t e kann v e r t i e f t und i n der Praxis 
der P r o d u k t i o n , a l s o im Rahmen unterschiedlicher 
A r b e i t s s i t u a t i o n e n und Arbeitsaufgaben angewandt 
werden; 
o auch b e i zunehmender öffentlich-normativer Rege-
l u n g der b e r u f l i c h e n B i l d u n g e i n e w e s e n t l i c h e Vor-
aussetzung zu s c h a f f e n , um d i e s e Regelungen abzu-
fangen bzw. sie i n der Lehrwerkstätte und nicht 
i n der P r o d u k t i o n zu erfüllen. I n der Lehrwerk-
stätte b e s t e h t e i n e hohe Anpassungsfähigkeit i n 
bezug auf d i e Erfüllung neuer öffentlicher Anfor-
derungen. 
4. Vorhandensein i n n e r b e t r i e b l i c h e r I n s t i t u t i o n e n 
z u r Auslegung öffentlicher Anforderungen 
N o r m i n t e g r a t i o n s e t z t schließlich voraus, daß die 
B e t r i e b e über s p e z i a l i s i e r t e I n s t i t u t i o n e n verfügen, 
d i e öffentliche A u f l a g e n an b e t r i e b l i c h e s Handeln 
bewußt r e g i s t r i e r e n und i n k o n k r e t e R i c h t l i n i e n für 
b e t r i e b l i c h e s Handeln umsetzen, also die Folgen für 
d i e b e t r o f f e n e n B e r e i c h e der B e t r i e b e prüfen, planen 
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und k o o r d i n i e r e n wie auch d i e Durchführung kontrol-
l i e r e n . S olche i n n e r b e t r i e b l i c h e n I n s t i t u t i o n e n s i n d 
etwa d i e P e r s o n a l a b t e i l u n g , s p e z i a l i s i e r t e A u s b i l -
d u n g s a b t e i l u n g e n oder auch R e c h t s a b t e i l u n g e n . D i e s e 
s p e z i a l i s i e r t e n I n s t i t u t i o n e n f i n d e n s i c h t y p i s c h e r -
weise b e r e i t s t r a d i t i o n e l l b e i den größeren renommier-
t e n A u s b i l d u n g s b e t r i e b e n . S i e b e s i t z e n damit e i n e 
w e s e n t l i c h e Voraussetzung für d i e R e a k t i o n s f o r m der 
N o r m i n t e g r a t i o n . 
I h r großer F a c h a r b e i t e r b e d a r f , i h r hohes I n t e r e s s e 
an einem f l e x i b l e n E i n s a t z von Arbeitskräften, i h r 
I n t e r e s s e an e i n e r i n n e r b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g 
von Schulabgängern und d i e dafür notwendigen Inve-
s t i t i o n e n (Lehrwerkstätte, Q u a l i f i k a t i o n von A u s b i l -
dern e t c . ) e r f o r d e r n e i n r a t i o n a l e s b e t r i e b l i c h e s 
V e r h a l t e n . D i e s e i n n e r b e t r i e b l i c h e Rationalität 
kommt i n solchen z e n t r a l e n innerbetrieblichen I n s t i -
t u t i o n e n zum Ausdruck. 
D i e s e I n s t i t u t i o n e n s i c h e r n aber n i c h t nur d i e E r -
füllung der s p e z i f i s c h e n b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l b e -
dürfnisse, sondern nehmen i n zunehmendem Maße auch d i e Aufgabe wahr, b e t r i e b l i c h e s Handeln m i t den 
s i c h ausweitenden öffentlichen normativen Regelun-
gen zu v e r e i n b a r e n bzw. zu s i c h e r n , daß d i e s e s 
s i c h im Rahmen der öffentlich-normativen Regelun-
gen bewegt, ohne daß dadurch der b e t r i e b l i c h e Hand-
lungsspielraum eingeschränkt w i r d . Diese I n s t i t u t i o -
nen i n i t i i e r e n t y p i s c h e r w e i s e auch neue betriebliche 
Aktivitäten z u r I n t e g r a t i o n n o r m a t i v e r Regelungen 
wie auch z u r Verbesserung der A u s b i l d u n g im betrieb-
l i c h e n I n t e r e s s e aus Anlaß oder i n der F o l g e dieser 
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Regelungen. 
Auf s i e gehen im a l l g e m e i n e n d i e Gründung von i n n e r -
b e t r i e b l i c h e n Ausschüssen, Einführungsseminaren, spe-
z i f i s c h e Formen der V e r t r a g s g e s t a l t u n g e t c . zurück. 
Durch das Vorhandensein d i e s e r I n s t i t u t i o n e n e r h a l t e n 
öffentlich-normative Anforderungen andere Akzente a l s 
b e i B e t r i e b e n mit weniger guten Voraussetzungen. Dies 
z e i g t s i c h u n t e r anderem d e u t l i c h i n der E i n s t e l l u n g 
zu der normativen Regelung der B e r u f s a u s b i l d u n g im 
Rahmen d i e s e r I n s t i t u t i o n e n . Öffentliche Regelungen 
werden im P r i n z i p a l s notwendig eingeschätzt und auch 
begrüßt, da aus der S i c h t d i e s e r B e t r i e b e nur durch 
das Vorhandensein s o l c h e r Regelungen gewährleistet 
werden kann, daß a l l e B e t r i e b e , auch d i e weniger gu-
t e n , dazu gezwungen werden, e i n e gute B e r u f s a u s b i l -
dung zu v e r m i t t e l n . Die N o r m i n t e g r a t i o n , a l s o d i e 
Auslegung und K o n k r e t i s i e r u n g n o r m a t i v e r Regelungen, 
b e t r a c h t e n s i e a l s notwendige Aufgabe der I n d u s t r i e , 
da d i e s e Handhabung n o r m a t i v e r Regelungen im Rahmen 
der (notwendigerweise) g e n e r a l i s i e r e n d e n und unpräzi-
sen Gesetzgebung unerläßlich i s t . (Dies schließt 
n i c h t aus, daß auf unteren h i e r a r c h i s c h e n Ebenen, 
b e i s p i e l s w e i s e b e i den A u s b i l d e r n i n der Lehrwerk-
stätte, d i e zunehmende normative Regelung der B e r u f s -
a u s b i l d u n g a l s s t a r k e B e l a s t u n g empfunden w i r d . ) 
Die Bedeutung d i e s e r z e n t r a l e n I n s t i t u t i o n e n für d i e 
b e t r i e b l i c h e A u s b i l d u n g z e i g t s i c h auch d a r i n , daß 
s i e i n der Regel mit A u s b i l d u n g s f r a g e n v e r t r a u t e und 
i n der A u s b i l d u n g s p o l i t i k a k t i v e Fachkräfte, Exper-
t e n , e i n s e t z e n . Sehr häufig nehmen d i e s e u n m i t t e l b a r 
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a k t i v an der öffentlichen R e f o r m a r b e i t t e i l , t e i l w e i -
se auf r e g i o n a l e r Ebene im Rahmen der A r b e i t der 
Kammern ( B e r u f s b i l d u n g s - , Prüfungsausschuß e t c . ) , t e i l -
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g a n i s i e r t e r A u s b i l d u n g s e x p e r i m e n t e b e t r a u t , d i e häu-
f i g von d i e s e n B e t r i e b e n i n s Leben g e r u f e n wurden. 
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a.M. 1973 (zu b e z i e h e n über Akademische Ver-
l a g s g e s e l l s c h a f t und A t h e n a i o n , F r a n k f u r t , F a l -
k e n s t e i n e r S t r . 7 5 ) , 19,80 DM 
S c h u l t z - W i l d , R., W e l t z , F., T e c h n i s c h e r Wandel und 
I n d u s t r i e b e t r i e b - Die Einführung numerisch ge-
s t e u e r t e r Werkzeugmaschinen i n der B u n d e s r e p u b l i k 
(im A u f t r a g des RKW), Athenäum-Verlag, F r a n k f u r t 
a.M. 1973 (zu b e z i e h e n über Akademische V e r l a g s -
g e s e l l s c h a f t und A t h e n a i o n , F r a n k f u r t , F a l k e n -
s t e i n e r S t r . 7 5 ) , 2 4 , — DM 
W e l t z , F., Schmidt, G., Sa s s , J . , F a c h a r b e i t e r im 
I n d u s t r i e b e t r i e b - Ei n e Untersuchung i n m e t a l l -
v e r a r b e i t e n d e n B e t r i e b e n (mit Förderung der 
Deutschen F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t ) , Athenäum-Ver-
l a g , F r a n k f u r t a.M. 1974 (zu bez i e h e n über Aka-
demische V e r l a g s g e s e l l s c h a f t und A t h e n a i o n , 
F r a n k f u r t , F a l k e n s t e i n e r S t r . 7 5 ) , 19,80 DM 
Böhle, F., L u t z , B., R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m -
men - Wirksamkeit und Probleme, Veröffentlichun-
gen der Kommission für w i r t s c h a f t l i c h e n und so-
z i a l e n Wandel, H r s g . , Schwartz & Co., Göttingen 
1974, 16,-- DM 
L u t z , B., Sengenberger, W., A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n 
und öffentliche A r b e i t s m a r k t p o l i t i k , Veröffent-
l i c h u n g e n der Kommission für w i r t s c h a f t l i c h e n 
und s o z i a l e n Wandel, H r s g . , Otto Schwartz & Co., 
Göttingen 1974, 16,-- DM 
Schmidt, G., G e s e l l s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g und I n -
d u s t r i e s o z i o l o g i e i n den USA - Ein e h i s t o r i s c h e 
A n a l y s e (mit Förderung der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft) , Europäische V e r l a g s a n s t a l t , Köln 
1974, 18,-- DM 
Sass, J . , Sengenberger, W., W e l t z , F., B e t r i e b l i c h e 
W e i t e r b i l d u n g und Arbeitskräftepolitik - E i n e i n -
d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e A n a l y s e (mit Förderung der 
Deutschen F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t ) , Europäische 
V e r l a g s a n s t a l t , Köln 1974, 14,-- DM 
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Neuerscheinungen 1975/1976 
Reihe: A r b e i t e n des ISF München 
L u t z , B., K r i s e des Lohnanreizes - E i n e m p i r i s c h -
h i s t o r i s c h e r B e i t r a g zum Wandel der Formen be-
t r i e b l i c h e r H e r r s c h a f t am B e i s p i e l der deutschen 
S t a h l i n d u s t r i e (im A u f t r a g der Hohen Behörde -
EGKS), Europäische V e r l a g s a n s t a l t , F r a n k f u r t 
a.M./Köln 1975, 4 8 , — DM 
Düll, K., I n d u s t r i e s o z i o l o g i e i n F r a n k r e i c h - E i n e 
h i s t o r i s c h e A nalyse zu den Themen T e c h n i k , I n -
d u s t r i e a r b e i t , A r b e i t e r k l a s s e (mit Unterstützung 
der Deutschen F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t ) , Europäi-
sche V e r l a g s a n s t a l t , F r a n k f u r t a.M./Köln 1975, 
2 3,-- DM 
L u t z , B., Kammerer, G., Das Ende des g r a d u i e r t e n 
I n g e n i e u r s ? E i n e e m p i r i s c h e A n a l y s e unerwarte-
t e r Nebenfolgen der B i l d u n g s e x p a n s i o n (im Auf-
t r a g des Bundesministeriums für B i l d u n g und Wis-
s e n s c h a f t ) , Europäische V e r l a g s a n s t a l t , Frank-
f u r t a.M./Köln 1975, ca. 19,-- DM 
Binkelmann, P., Böhle, F., S c h n e l l e r , I . , Indu-
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B e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n und öffentliche Einfluß-
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t r a g des Bundesministeriums für B i l d u n g und Wis-
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f u r t a.M./Köln 1975, 22,-- DM 
A s e n d o r f - K r i n g s , I . , D r e x e l , I . , Kammerer, G., 
L u t z , B., Nuber, Ch., Reform ohne Z i e l ? - Zur 
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E i n e b i l d u n g s p o l i t i s c h e A n a l y s e auf e m p i r i s c h -
s t a t i s t i s c h e r Grundlage (im A u f t r a g des Bundes-
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Köln 1975, ca. 19,-- DM 
I n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung, 
München, Hrsg., B e t r i e b , A r b e i t s m a r k t , Q u a l i f i -
k a t i o n , Aspekte V e r l a g , F r a n k f u r t a.M./München 
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Sengenberger, W., u.a., H r s g . , Der g e s p a l t e n e A r -
b e i t s m a r k t - E i n Reader zur T h e o r i e und E m p i r i e 
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Marquardt, R., Sonderschule - und was dann? - Zur 
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und im Beruf (im A u f t r a g des Bundesministeriums 
für B i l d u n g und W i s s e n s c h a f t ) , Aspekte V e r l a g , 
F r a n k f u r t a.M./München 1975, ca. 9,-- DM 
Binkelmann, P., S c h n e l l e r , I . , B e r u f s b i l d u n g s r e f o r m 
i n d er b e t r i e b l i c h e n P r a x i s - E i n e e m p i r i s c h e Un-
tersuchung zur Wirksamkeit öffentlich-normativer 
Regelungen b e i der Steuerung b e t r i e b l i c h e n Han-
d e l n s (im A u f t r a g des Bundesministeriums für B i l -
dung und W i s s e n s c h a f t ) , Aspekte V e r l a g , Frank-
f u r t a.M./München 1975, c a . 9,-- DM 
Sengenberger, W., A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r - Ansätze 
zu einem M o d e l l des s e g m e n t i e r t e n A r b e i t s m a r k t s , 
Aspekte V e r l a g , F r a n k f u r t a.M./München 1975, 
ca. 9,— DM 
D r e x e l , I . , Nuber, Ch., v. Behr, M., Zwischen An-
ler n u n g und A u s b i l d u n g - B e t r i e b l i c h e Q u a l i f i -
z i e r u n g von J u g e n d l i c h e n ohne Ausbildungsverhält-
n i s , Aspekte V e r l a g , F r a n k f u r t a.M./München 
1976 , c a . 9,— DM 
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2. H e k t o g r a p h i e r t e F o r s c h u n g s b e r i c h t e des ISF 
(ge l b e Reihe) 
L u t z , B., Kreuz, D., Wochenendpendler - Ein e Extrem-
form des E r w e r b s v e r h a l t e n s i n w i r t s c h a f t l i c h 
schwachen G e b i e t e n , d a r g e s t e l l t am B e i s p i e l Ost-
bayerns (im A u f t r a g des B u n d e s w i r t s c h a f t s m i n i s t e -
r i u m s ) , 1968, 1 7 , — DM 
B e h r i n g , K., Funktionsfähigkeit von Arbeitsmärkten 
- K r i t e r i e n z u r B e u r t e i l u n g der Funktionsfähig-
k e i t r e g i o n a l e r Arbeitsmärkte (im A u f t r a g des 
RKW), 1969 ( v e r g r i f f e n ) 
W e l t z , F., Bestimmungsgrößen der Frauenerwerbstätig-
k e i t - E r g e b n i s s e e i n e r Umfrage, T e x t - und T a b e l -
lenband (im A u f t r a g des I n s t i t u t s für A r b e i t s -
markt- und B e r u f s f o r s c h u n g ) , 1970 ( v e r g r i f f e n ) 
K o s t a , J . , K r i n g s , I . , L u t z , B., Probleme der K l a s -
s i f i k a t i o n von Erwerbstätigen und Tätigkeiten -
E i n Gutachten über notwendige Grundlagenforschun-
gen und Möglichkeiten für pragmatische Verbesse-
rungen der " B e r u f s " - K l a s s i f i k a t i o n (im A u f t r a g 
des Bundesministeriums für A r b e i t und S o z i a l o r d -
nung) , 1970 ( v e r g r i f f e n ) 
Biermann, S., Kreuz, D., S c h u l t z - W i l d , R., Vorge-
hensweisen und K o n z e p t i o n der S t a d t p l a n u n g , 
A n a l y s e der Stadtentwicklungspläne von Chicago, 
D e t r o i t , P a r i s und Stockholm (im A u f t r a g des 
S t a d t e n t w i c k l u n g s r e f e r a t s München), 1971, 
15,50 DM 
W e l t z , F., Schmidt, G., A r b e i t e r und b e r u f l i c h e r Auf-
s t i e g ( mit Förderung der Deutschen Forschungsge-
m e i n s c h a f t ) , 1971 ( v e r g r i f f e n ) 
L u t z , B., u.a., Modelluntersuchung e i n e s g e s c h l o s s e -
nen A r b e i t s m a r k t e s am B e i s p i e l des W i r t s c h a f t s r a u -
mes Augsburg (im A u f t r a g des RKW), 3 Bde,, 1972 
( v e r g r i f f e n ) 
B e c h t l e , G. , Böhle, F., Düll, K., L u t z , B., Nuber, 
Ch., Sauer, D., Sengenberger, W., S o z i a l e Unge-
r e c h t i g k e i t - Überlegungen zu einem Forschungs-
programm (im A u f t r a g des Bundesministeriums für 
B i l d u n g und W i s s e n s c h a f t ) , 1972 ( v e r g r i f f e n ) 
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3. Sonstige hektographierte Berichte 
L u t z , B., S e y f a r t h , C., I n f o r m a t i o n e n z u r S i t u a t i o n 
des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s , F o r s c h u n g s b e r i c h t 02--
1969 des Deutschen J u g e n d i n s t i t u t s (im A u f t r a g des 
Deutschen J u g e n d i n s t i t u t s ) , 1969 
L u t z , B., K r i n g s , I., F l e i s c h e r , J . , Überlegungen 
zum Problem des " B e d a r f s " an h o c h q u a l i f i z i e r t e n A r -
beitskräften und s e i n e r Prognose, H I S - B r i e f 10 (im 
A u f t r a g des H o c h s c h u l - I n f o r m a t i o n s - S y s t e m s ) , 1970 
L u t z , B., K r i n g s , I . , Überlegungen z u r sozioökono-
mischen R o l l e akademischer Q u a l i f i k a t i o n , HIS-
B r i e f 18 (im A u f t r a g des H o c h s c h u l - I n f o r m a t i o n s -
Systems), 1971 
Thode, H., En t w i c k l u n g s t e n d e n z e n des Nachwuchses zum 
Höheren Lehramt 1967/1969 (im A u f t r a g des Bundes-
m i n i s t e r i u m s für B i l d u n g und W i s s e n s c h a f t ) , 1970 
Kreuz, D., S c h u l t z - W i l d , R., H e i l , K., S t a n d o r t v e r -
h a l t e n und Standortprobleme von B e t r i e b e n i n 
München, R e f e r a t für S t a d t f o r s c h u n g und S t a d t e n t -
w i c k l u n g der Landeshauptstadt München, H r s g . , 197 2 
I n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung, Da-
t e n zum W e i t e r b i l d u n g s v e r h a l t e n (im A u f t r a g des 
Bundesministeriums für B i l d u n g und W i s s e n s c h a f t ) , 
1973 
I n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung, 
B e k a n n t h e i t von A u s b i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n (im Auf-
t r a g des Bundesministeriums für B i l d u n g und Wis-
s e n s c h a f t ) , 1973 
4. Abgeschlossene, noch n i c h t veröffentlichte A r -
b e i t e n 
M a r t i n y , U., Zur Soziogenese von E r w e r b s l e b e n s l a u f 
und Beschäftigungsdeprivilegierung w e i b l i c h e r A r -
beitskräfte (mit Förderung der Deutschen F o r -
schungsgemeinschaft) , 1971 
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L u t z , B., Neugebauer, E., V e r g l e i c h e n d e Lohn- und 
G e h a l t s s t r u k t u r - E r h e b u n g i n ausgewählten Be-
t r i e b e n Deutschlands und F r a n k r e i c h s ( i n Zusam-
menarbeit mit dem L a b o r a t o i r e d'Economie et de 
S o c i o l o g i e du T r a v a i l , A i x - e n - P r o v e n c e , im Auf-
t r a g des Centre d'Etude des Revenue et des 
C o u t s ) , 1973 
Altmann, N., B e c h t l e , G., B e t r i e b und Arbeitskräf-
t e e i n s a t z (im A u f t r a g des RKW), 19 74 
5. A r t i k e l 
Düll, K., Sauer, D., V e r w a l t u n g s m o d e r n i s i e r u n g und 
P o l i t i k , i n : M a t e r i a l i e n für V e r w a l t u n g s f o r -
schung und V e r w a l t u n g s r e f o r m , V e r e i n für Ver-
w a l t u n g s r e f o r m und V e r w a l t u n g s f o r s c h u n g e.V., 
H r s g . , Bonn 1972 
Altmann, N., Böhle, F., T e c h n i s c h e r F o r t s c h r i t t und 
s o z i a l e R i s i k e n , i n : B u n d e s a r b e i t s b l a t t , Heft 2, 
1973 
L u t z , B., Sengenberger, W., Die R o l l e von K o l l e k -
t i v v e r e i n b a r u n g e n b e i der Veränderung von Un-
g l e i c h h e i t e n i n den A r b e i t s b e d i n g u n g e n , i n : Ge-
w e r k s c h a f t l i c h e M o n a t s h e f t e , H e f t 3, 1974 
L u t z , B., Vorläufige N o t i z e n z u r g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
und p o l i t i s c h e n F u n k t i o n von B e r u f , i n : C r u s i u s , 
R., Lempert, W., W i l k e , M., H r s g . , B e r u f s b i l d u n g 
- R e f o r m p o l i t i k i n der Sackgasse?, Reinbek b e i 
Hamburg 19 74 
Düll, K., Sauer, D., R a t i o n a l i s i e r u n g im öffentli-
chen D i e n s t , i n : G e w e r k s c h a f t l i c h e M o n a t s h e f t e , 
H e f t 2, 1975 
S c h n e l l e r , I . , Binkelmann, P., Öffentlich-normati-
ve Regelungen und b e t r i e b l i c h e s Handeln, Be-
t r i e b l i c h e Reaktionen auf Reformen der b e r u f l i -
chen G r u n d b i l d u n g , i n : S o z i a l e Welt, Heft 2, 1975 
Böhle, F., W e l t z , F., S o z i a l p o l i t i s c h e Probleme 
des z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s , 
i n : V i e r t e l j a h r e s s c h r i f t für S o z i a l r e c h t , H e f t 
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